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INVENTARI DE LA LLIBRERIA 

INVENTARI DE LA LLIBRERIA 
(A) 
1. Abbatis antiqui Comentaria in decretalis, 1 (t.), f O , Vene-
ciis 1588. 
2. Eiusdem Abbatis In libros decretalium, 1 (t.), f O , ibidem 
1510. 
3. Addies Babilonicus, De (h)istoria certaminis apostolici, uno 
t., f O 8, Pa(ri)siis mil i sinch cents y sixanta. 
4. Abrahami Zovii Thesaurus laudum sanctissim(a)e Virginis, 
1 t., f O 4, Veneciis mil sinch cents noranta y vuit. 
5. Eiusdem Flores aurei[s] super Evangelia dominicarum to-
tius anni, ibidem 1601, 1 t., f O 4. 
6. Abraham Iudei[i] Tractatus de nativitatibus, 1 t., f O 4, Ro-
mae mil y sinch cents quaranta sinch. 
7. Abrahami[i] a Porta Leonis De auro dialogi tres, 1 t., f O 
4, Veneciis 1584. 
8. Achilis Bocchii Qu(a)estiones simbolicae, 1 t., f O 4, Bono-
niae 157[.]. 
9. Achilis Pedroque Consiliorum iuris volumen 1, f O , Vene-
tiis 1588. 
1-576 manus Ra 1. Comentaria Ra1: Comentalia Ra / / decretalis Ra pro 
decretales 3. Addies Ra: Abdias potius scripser. / / Parisiis compI. oh 
folii foramen 4. Zovii Ra: Bzovii scripser. 7. auro Ra1: aureo Ra 
/ / dialogi Rd: dealigi Ra 8. extrema numeri nota non legitur 9. Pe-
droque Ra: Pedroccae (vel Pedroche) potius scripser. 
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lO. Eiusdem Responsum de interpetratione con[c]tractus, Bri-
xiae, uno volumine, in f O , 1599. 
Il. Acta curiarum regni Aragonum, C(a)esaraugustae 1584, l 
t., fO. 
12. Sannasari Neapolitani Opera, l t., f O 8, Lugduni 1536. 
13. Actuarii Ioannis medici Operum, 1 t., f O 24, i(bi)dem 1556. 
14. Adagia omnia Pauli Manutii, 1 t., f O 4, Venetiis 1585. 
15. Adami ordinis Praemonstrathensis Sermones, l t., f O , Pa-
risiis. 
16. Adami Salboldi Opera omnia, l t., f O , Coloniae Agrippi-
nae 1568. 
17. Eiusdem In explicationes in epistolas Pauli, l t., f O 4, Lo-
vanii 15[.]6. 
18. Idem opus homiliarum, 1 t., f O 12, Antuerpiae 1565. 
19. Adriani Alemani Ars parva, Parisiis, l L, f O 8, 1549. 
20. Adriani de Aynsa Speculum fidelium, l t., f O 8, C(a)esa-
raugustae 1595. 
21. Adriani cardinalis De sermone Latino liber, 1 t., f O 8, Lug-
duni 1548. 
22. Idem opus alio indice Latino Italo, l t., f O 8, Venetiis 1548. 
lO. volumi ne scr.: volumina Ra 13. ibidem ob maculam compi. 
16. Salboldi Ra: Sasboldi potius scripser. 17. tertia numeri nota non 
legitur 19. 1 t. Ra1: 1 f. Ra 22. indice scr.: indicae Ra / / Latino 
bis repetit. Ra, del. RaI 
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23. Adriani Florentii Quaestiones duodecim quodlibeticae, 1 t., 
f O 8, Parisiis 1527. 
24. Adriani Lametii theologi Interpr[a]etationes in viginti sep-
tem libros, 1 t., f O 8, Parisiis 1548. 
25. Adriani Pulvaei Ad [ .... ] de [ .... ] iudicii mutandi [ .... ] li-
ber, / / Lugduni, 1 t., f O 8, 1559. 
26. Advertentiae regiae magestati oblatae ad vitiorum extirpa-
tionem Hispano et Latino sermone, 1 t., f O , Caesaraugus-
tae 1592. 
27. Advertencias de 10s catholicos de Inglaterra a 10s catholi-
cos de Francia, 1 t., f O 8, Caesaraugustae 1592. 
28. Aeduardi Caldeira i. c.ti Variarum Iectionum iuris libri, 1 
t., f O 4, Vallisoleti 1595. 
29. AegidiiBellamerae i. c.ti Comentaria in decretum et decre-
tales novem, 1 t., f O , Lugduni 1550. 
Alterum volumen partis decreti, 1 t., f O , Lugduni 1550. 
Tertium volumen eiusdem partis decreti, 1 t., f O , Lug-
duni 1550. 
30. Commentaria seu lecturae (in) libros decretalium Gregorii, 
1 t., f O , Lugduni 1548. 
Thomus secundus eiusdem primi libri partem, 1 t., f O , 
Lugduni 1548. 
Thomus tertius comentaria eiusdem primi libri partem 
a titul0 «de tregua», 1 t., f O , eodem lo co et anno. 
24. theologi ser.: theoligi Ra / / septem ser.: sempten Ra 25. ob folii 
foramen plures litterae non leguntur: ex bibl. Parisiensis catalogo Ad edic-
tum de alienatione iudicii mutandi causa facta ... seripser. 28. Vallisoleti 
supra sere Ra1 29. Aegidii ser.: Aaegidii hie et alibi Ra 29.13 partis 
Ra1: partem Ra 
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Thomus quartus comentaria in primam partem secun-
di libri decretalium, 1 t., fO, eodem lo co et anno. 
Thomus quintus comentaria in secundam partem se-
cundi libri, 1 t., fO, eodem Ioco et anno. 
Thomus sextus et ultimus continet commentari a in ter-
tiam partem eiusdem seeundi libri, 1 t., fO, eodem Ioeo et 
anno. 
31. (Consilior)um iuris volumen primum, 1 t., fO 4, Venetiis 
1579. 
32. Aegidii Bossii i. c.ti Tractatu[u]s varii criminaIes, 1 t., fO 
4, Venetiis 1581. 
33. Aegidii Medici Carmina sive tractatus, 1 t., fO 8, Lugduni 
1515. 
34. Aegidii Moneurtii Theologi ordinis Minorum S. ti Francis-
ci de PauIa, 1 t., fO 8, Lugduni 1591. 
35. Aegidii Romani Theologi ordinis Eremitarum S.ti Augustini, 
1 t., fO, Venetiis 1516. 
36. Commentaria in libros Aristotilis de generatione et eorrup-
tione quaestiones, 1 t., fO, Venetiis 1518. 
37. Commentaria in octo libros phisicorum Aristotiles, Vene-
tiis, 1 t., fO, 1522. 
38. Liber de regimine principum cum quibusdam glosis in Ca-
thalano sermone, 1. t., fO, Barchinone 1498. 
39. Tractatus de formatione humani eorporis, l t., fO 8, Vene-
tiis 1523. 
31. Consiliorum compI.: ob maeulam 9 litterae non leguntur / / primum 
ser.: primus Ra 34. Moncurtii ser.: Moncureii Ra 37. Aristotiles Ra: 
Aristotelis, ut alibi, potius seripser. 38. Cathalano ser.: Cathalanum Ra 
/ / 1498 ser.: 1408 perper. Ra 
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40. Aegidii Thomati i. c.ti Tractatus de muneribus patrimonia-
libus, l t., fO 8, Lugduni 15 [ .. ]. 
41. (Aeliani) De militaribus instituendis more Graecorum liber, 
l t., fO 4, Venetiis 1552. / / 
42. Idem opus in Italicum sermonem conversum, l t., fO 8, Ve-
netiis 1541. 
43. Ae[e]lii Antonii Valentini Gramatica seu de Latino sermo-
ne, l t., fO 4, Lugduni 1536. 
44. Eiusdem Opera omnia gramaticalia in unum volumen, l t., 
fO 4, Lugduni 1570. 
45. Artis rhetoricae compendiosa ( ... ), l t., fO 8, Granatae 1583. 
46. Dictionarium Latino Cat(h)alanum, l t., fO, Barchinone 
1522. 
47. Dictionarium interpetratione, l t., fO 8, Lugduni 1517. 
48. Dictionarium Latino Hispanicum, l t., fO 4, Hispali 1516. 
49. Lexicon seu dictionarium ex Latino sermone in Castella-
num et Cat(h)alanum conversum, l t., fO, Barchinone 1587. 
50. Decades duae rerum a Fernando et Elisabeth Hispaniarum, 
libri duo, l t., fO, Granatae 1545. 
51. Chronica eorundem catholicorum regum Hispano sermo-
ne, l t., fO, Pinciae 1565. 
40. duae extremae numeri notae non leguntur 41. Aeliani compi.: ob 
foliiforamen non legitur 45. rhetoricae scr.: rethoricae Ra 49. Cas-
tellanum scr.: Catalanum Ra, Castelanum Ra1 50. duae Ra1: due Ra 
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52. Aurea hymnorum sacrorum expositio, l 1., fO 4, cum eo-
rundem textu, 1528. 
53. Expositio eadem eorundem hymnorum, l 1., fO 4, Caesa-
raugustae 1529. 
54. Aemilii Ferreti i. c.ti Praelectiones, l 1., fO, Lugduni 1552. 
55. Libellus singularis de mora, l 1., fO 8, Lugduni 1551. 
56. Aeneae Silvii Piccolominei Epistola et varii tractatus, 1 1., 
fO 4, Lugduni 1518. 
57. Opera omnia quae extant, omnia nimirum de gestis consilii 
Basiliensis comentariorum libri duo, l t., fO, Basileae 1561. 
58. Aetii Antiocheni medici De cognoscendis et curandis mor-
bis sermones sex, 1 t., fO 8, Venetiis 1534. 
59. Aimoini monachi Historiae Francorum libri, l t., fO 8, Pa-
risiis 1567. 
60. Idem opus sub nomine Annonii, ibidem, 1 1., fO, 1514. 
61. Eiusdem De inventione seu translatione beati Vicentii levi-
tae et martiris libri duo, l 1., fO, Parisiis 1603. 
62. Alardi A[e]mstelredami theologi Similitudines, l t., fO 8, 
Lugduni 1543. 
63. Idem opus cum variis notationibus in margine, l t., fO 8, 
Venetiis 1579. 
64. Alberici[i] Gentilis i. c.ti De diversis appellationibus liber, 
l t., fO 8, Venetiis 1586. 
63. Idem ser.: Ibidem Ra 
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65. Alberici Olivae Neapolitani i. e.ti Interpretatio seu eommen-
tum rituum arehiepiseopalis et metropolitanae Eeclesiae Nea-
politanae, l t., fO 4, Venetiis 1542. 
66. Alberici de Rosate i. e.ti Commentaria seu leetura in pri-
mam partem, l t., fO, Lugduni 1534. 
Commentaria in seeundam eiusdem ff. Veteris partem, 
eodem modo et loeo, l t., fO. 
Leetura seu eommentaria in primam Infortiati partem, 
eodem modo, lo co et anno, l t., fO. 
Commentaria in seeundam Infortiati partem, eodem 
modo, loeo et anno, l t., fO. / / 
Commentaria in primam ff. Novi partem, l t., fO, eo-
dem modo, lo co et anno. 
Commentaria in seeundam ff. Novi partem, l t., fO, 
eodem modo, lo co et anno. 
Commentaria in priorem Codicis partem, l t., fO, eo-
dem modo, loeo et anno. 
Commentaria in seeundam Codicis partem, l t., fO , eo-
dem modo, lo co et anno. 
67. Repertorium generale super omnibus praefa[e]tis leeturis seu 
eommissariis, l t., fO, 1535. 
68. Dietionarium utriusque iuris alphabetico ordine eompaetum 
eum additionibus Ioannis Francisci Deciani i. e. ti, l t., fO, 
Venetiis 1573. 
69. Alberti Bruni i. e.ti Astensis Consiliorum feudalium volu-
men primum et seeundum ubi etiam sunt eonsilia, l t., fO, 
Venetiis 1579. 
70. Tertium volumen operum ipsius seu repertorium super eon-
stitutionibus, statutis et deeretis tam ecclesiasti cis quam sae-
66./7 post priorem C. partem, eo (scii. eodem modo) Ra: ideo sede 
66./8 post secundam, C. add. Ra1 
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cularibus alphabetico ordine contextum, ubi inserti sunt, l 
t., fO, a S.to Geminiano Astae 1518. 
71. Alberti Castellani Veneti ordinis Praedicatorum Rosarium 
gloriosae virginis Mariae Italice compositum cum figuris, 
l t., fO 8, Venetiis 1587. 
72. Idem opus eadem lingua praeter miracula et additis septem 
orationibus ad eandem deiparam Virginem cum sacra co-
rona eiusdem Reginae caeli, l t., fO 8, ibidem 1604. 
73. Alberti de Eiib i. c.ti Orator[i]um omnium, poetarum, his-
toricorum ac philosophorum vita, l t., fO, 152[.]. 
74. Alberti de Lugo Vi[c]ta et miracula s.ti Petri martiris, l t., 
fO 8, Veronae 1591. 
75. Alberti Magni Compendium theologicae veritatis, l t., fO 
8, Venetiis 1584. 
76. Item Tractatus de animalibus, l t., fO, Romae 1478. 
77. Alberti Novicampiani Scopus biblicus, l t., fO 16, Lugduni 
1572. 
78. Alberti Patavini Sermones Quadragesimae et alia opera duo-
bus tomis, l t. (sic), fO 8, Venetiis 1584. 
79. Alberti de Saxonia Quaestiones in libros Aristotelis de phi-
sica auscultatione, Quaestiones in tres Aristotelis libros de 
c{o)elo et mundo, l t., fO, Venetiis 1520. 
80. Alberti Trotii Ferrariensis i. c.ti De vero et perfecto clerico 
libri duo, l t., fO 8, Venetiis 1535. 
71. Italice ser.: Italicae Ra 73. Eiib Ra: Eybe potius seripser. / / vita 
Ra1: dieta Ra / / post fO, inharatus / / 152 (sie) Ra 80. Trotii Ra: Trot-
ti seripser. 
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81. Aldi Manutii Purae, elegantiae et copiosae Latinae linguae 
phrases cum indice, 1 t., fO 24, Lugduni 1580. 
82. Elegantiae cum copia Haetruscae et Latinae linguae, addi-
tis quadringentis octuaginta octo capitulis et tribus indici-
bus omnia fere Italice, 1 t., f O 8, Ticini 1586. 
83. Opus Italico sermone compositum et inscriptum «Le actio-
ni di Castruccio» eiusdem Manutii, l t., f O 4, Romae 1590. 
84. Epistolarum Italicarum diversorum ad diversos liber tertius 
ab aliis nempe duobus Pauli et Antonii Manutii, l t., f O 8, 
Venetiis 1567. / / 
85. Epitome orthographiae, l t., f O 8, Venetiis 1575. 
86. Aldi Manutii iunioris Phrases seu elocutiones aut familia-
res dicendi, l t., f O 8, Venetiis 1585. 
87. De quaesitis per epistolam libri tres in quibus agitur de ac-
cumbendi et comedendi ratione, l t., f O 8, Vene(tiis) 1576. 
88. Aldi Pii Manutii Gramaticarum institutionum libri quatuor, 
1 t., f O 8, Venetiis 1586. 
89. Alexandri Achiliini Bononiensis philosophi Opera omnia in 
unum, l t., f O , Venetiis 1553. 
90. Alexandri Alensis Angli theologi ordinis Minorum Univer-
sae theologiae summa[e] in quatuor partes distributa: pars 
prima et secunda, l t., f O , Venetii(s) 1576. 
Pars tertia et quarta, ibidem, eodem modo, l t., f O , 
anno tamen 1575. 
82. Haetruscae Ra: Etruscae potius seripser. / / Italice ser.: Italicae Ra / / 
Ticini ser.: Tisini Ra 87. Venetiis ob maeulam compi. 89. Bono-
niensis ser.: Banoniensis Ra 
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91. Opus de virtutibus tertiae partis, 1 t., f O 4, Parisiis 1509. 
92. Expositio in 12libros metaphisicae Aristotelis, 1 t., f O , Ve-
netiis 1572. 
93. Alexandri Aphrodisaei philosophi Commentaria in 12 li-
bros Aristotelis de prima philosophia, 1 t., f O , Venetiis 
1561. 
94. In octo libros topicorum Aristotelis explicatio, 1 t., f O , Ve-
netiis 1554. 
95. Excerpta in librum elenchorum Aristotelis, 1 t., f O , Vene-
tiis 1559. 
96. Alexandri Archirotae theologi monachi Tractatus de voto 
paupertatis, l t., f O 8, Florentiae 1580. 
97. Alexandri Ariosti ordinis Minorum Observantium (En-
chiridion) sive interrogatorium pro animabus regendis de 
septem virtutibus sacerdotis animarum curam habentis, 1 
t., f O 8, Lugduni 1528. 
98. Alexandri Bonanni Panormitani theologi ordinis Minorum 
S.ti Francisci Portus Panormi ( ... ) sive sermones quadra-
gesimales, 1 t., f O 4, Venetiis 1574. 
99. Alexandri Farrae i. c.ti Elevationis animae ad Dei unio-
nem Italico sermone, 1 t., f O 8, Venetiis 1594. 
100. Alexandri Guidiccionii episcopi Liber Italice compositus 
«Regole per le classi de sacerdoti et per ogni chierico», 1 
t., f O 8, Lucae 1588. 
97. Enchiridion, repertoria secuta, compi.: ome Ra 99. Elevationis Ra: 
Elevatio (ve/ Elevationes) potius scripser. 100. ltalice scr.: Italicae Ra 
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101. Alexandri Monetae theologi et i. c. ti Tractatus de optione 
canonica, l t., f O 4, Mediolani 1602. 
102. Alexandri de Nevoi. c.ti Consilia, l t., f O , Venetiis 1560. 
103. Alexandri Peregrini Brixiensis Ordo divino rum officiorum, 
1 t., f O 8, Venetiis 1563. 
104. Alexandri Picolominei De institutione hominis ingenui, l 
t., fO 8, Venetiis 1543. 
105. Paraphrasis Italica (in) librum r(h)etoricae Aristotelis, l 
t., f O 4, Venetiis 1565. 
106. De philosophia naturali pars prima et secunda, l t., f O 4, 
Venetiis 1576. / / 
107. Sphera mundi in sex libros partita et Italico sermone com-
posita, l t., f O 4, Venetiis 1564. 
108. De rhetorica Aristotelis libri tres ad Theodectem in Itali-
cam linguam (translati), l t., f O 4, Venetiis 1571. 
109. Alexandri Raudensis i. c.ti Tractatus (de) analogis, l t., 
f O , Venetiis 1587. 
110. De contractibus emphiteoticis ecclesiarum, l t., f O 4, Pa-
piae 1590. 
111. Consiliorum sive responsorum i. civilis volumen primum, 
l t., f O , Venetiis 1595. 
112. Decisionum Pisanarum pars prima, l t., f O , Mediolani 
1601. 
103. Peregrini Ral : Pelegrini Ra 
/ / translati compi.: om. Ra 
108. Theodectem scr.: Theodotem Ra 
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113. AIexandri Sardi Diseursus, 1 t., fO 8, Venetiis 1586. 
114. AIexandri Tartagni Commentaria in primam et seeundam 
partem, 1 t., fO , Venetiis 1586. 
115. Commentaria in p.am et 2.am partem eum eisdem addi-
tionibus, 1 t., f O , ibidem 1576. 
Commentaria in p.am et 2.am ff. Novi partem, 1 t., 
f O , eodem modo, Ioeo et anno. 
Commentaria in primam et seeundam Cod. Iustinia-
ni partem eum additionibus eorundem, 1 t., f O , pari Ioeo 
et anno. 
116. Consilio(rum) sive responsorum iuris liber primus, 1 t., fO , 
Venetiis 1597. 
Eorundem eonsiliorum liber tertius, 1 t., fO , eodem 
modo, Ioeo et anno. 
Consiliorum eorundem liber 6.us, 1 t., fO , eodem mo-
do, Ioeo et anno. 
117. AIexandri Trentacinquii i. e. ti Traetatus de substitutioni-
bus, 1 t., fO , Venetiis 1588 . 
• 
118. AIexandri Turameni i. e. ti De Iegibus libri tres et in eius-
dem tituli Ieges eommentarii, 1 t., fO 4, Florentiae 1592. 
119. Ad Modestini responsum de iure fisci liber singularis, 1 
t., f O 4, Neapoli 1595. 
120. AIexandri Turre Cremensis theologi De fulgenti radio hie-
rarehiae Eeclesiae militantis, 1 t., f O 4, Romae 1588. 
121. Alexandri de Villa Dei Doetrinale sive gramatiea, 1 t., f O 
4, 1551. 
116. Consiliorum compi.: Consilio Ra 118. Turameni Ra: Turamini po-
tius scripser. 119. Neapoli Ra l : Neapolis Ra 
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122. Alexii Pedemontani Secretorum sive arcanorum medicina-
lium libri tres, l t., fO 12, Lucae 1559. 
123. Idem opus in duas partes divisum eodem sermone, l t., 
fO 8, et eodem anno Pisauri. 
124. Idem opus in tres partes distributum eodem sermone, l t., 
fO 8, Venetiis 1568. 
125. Alexi(i) Porri Itali theologi Antidotarius adversus demo-
nes, l t., fO 4, Venetiis, 1601. 
126. Alexi(i) Stradella Conciones novem videlicet De transfigu-
ratione Domini, l t., fO 4, Florentiae 1567. 
127. Alexii Venegas Hispani theologi Pars prima differentia-
rum librorum, l t., fO 8, Pinciae 1583. 
128. De morte eodem sermone sub hoc titulo «Agonia del tran-
sito de la muerte», l t., fO 4, Toleti 1537. 
129. Alfonsi Alvarez Guerrero i. c. ti Speculum ex quinta auc-
toris, l t., fO, Neapoli 1571. / / 
130. Tractatus de modo et ordine generalis concilii celebrandi 
et de reformatione Ecclesiae Dei, l t., fO 4, Neapoli 1545. 
131. Alfonsi ab Azevedo Commentarii civiles, l t., fO, Com-
pIuti 1594. 
Commentariorum eorundem tomus secundus, l t., fO, 
Madriti 1595. 
Commentariorum eorundem tomus tertius, 1 t., fO, 
Salmanticae 1597. 
122. Lucae (ut videtur) Ra l : Lugd (scii. Lugduni) Ra 125. Venetiis re-
pertoria seeuta ser.: Italicae Ra 126. Conciones ser.: Canciones Ra 
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Tomus 4. us eorundem commentariorum, l t., fO , ibi-
dem, eodem modo, 1593. 
Eorundem commentario rum tomus quintus, l t., fO, 
eodem modo et Ioco, 1596. 
132. Repertorium omnium pragmaticarum et capituiorum, l t., 
fO, ibidem 1565. 
133. Alfonsi Baroccii philosophi Brevissima in Aristotelis ( ... ), 
l t., fO, Venetiis 1569. 
134. In primam Ipochratis aphorismorum, l t., fO 4, Ferrariae 
1593. 
135. Alfonsi Cabrera Liber considerationum in Evangelia a do-
minica septuagesimae, l t., fO 4, Barcinone 1602. 
136. Alfonsi de Casarubios ordinis Minorum Compendium pri-
vilegiorum eiusdem, l t., fO 8, Venetiis 1532. 
137. Compendium privilegiorum, l t., fO 4, Neapoli 1595. 
138. Alfonsi Castellae regis noni Tabuiae astronomicae, l t., 
fO 4, Venetiis 1492. 
139. Alfonsi a Castro De iusta haereticorum punitione libri tres, 
l t., fO 8, Venetiis 1549. 
140. Contra haereses libri quat(u)ordecim, l t., fO 8, ibidem 
1546. 
141. De Iegis penalis potestate libri duo, l t., fO 8, Lugduni 1556. 
142. Homiliae 24 in psaimum ... «Beati quorum», l t., fO 8, 
Saimanticae 1568. 
133. Brevissima scr.: Bravissima Ra 134. In primam, scii. sectionem 
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143. Alfonsi Ciacconii Historiae sive tractatus duo, l t., fO 4, 
Venetiis 1583. 
144. Vitae et gesta summorum pontificum a Christo domino, 
1 t., fO, Romae 1601. 
145. Alfonsi Diez a Montalvo i. c.ti Glosa in septem partitas, 
1 t., fO, Lugduni 1550. 
Secundus vero continet glosam, 1 t., fO, eodem lo co 
et anno. 
146. SoIemne repertorium seu secunda compilatio sive glosa, 
l t., fO, Salmanticae 1549. 
147. Alfonsi Eneci de Valdes i. c.ti Tractatus eleemosinae, l t., 
fO, Madriti 1588. 
148. Alfonsi ab Ercilla et Cufliga Poematis lingua Hispanica 
(pars ... ), l t., fO 4, Madriti 1578. 
Pars 3.a eadem lingua et Ioco, l t., fO 4, 1589. 
149. Alfonsi ab Espinosa De origine et miraculis s.mae imagi-
nis b. Mariae, l t., fO 8, Hispali 1594. 
150. Alfonsi Fernandez Paranymphus seu publica Iegatio, l t., 
fO 8, CompIuti 1599. / / 
151. Alfonsi Ferrandez Tractatus aliquorum documentorum cir-
ca administratio(nem) sacramenti paenitentiae, l t., fO 8, 
Cordubae 1588. 
152. Alfonsi Garsiae Matamori De recta formandi styli ratio-
ne commentarius seu liber primus, l t., fO 8, CompIuti 
1570. 
153. De asserenda Hispanorum erudi[c]tione, l t., fO 8, Com-
pIuti 1553. 
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154. Alfonsi a Ledezma Conceptus spirituaIes, l t., fO 8, Bar-
cinone 1603. 
155. Alfonsi Lopez medici Prognosticum generale, l t., fO 4, 
Toleti 1598. 
156. Alfonsi Lopes medici Philosophia antiqua, l t., fO 4, Ma-
driti 1596. 
157. Alfonsi a Madrigal Abulensis episcopi, l t., fO 4 ... 
158. Alfonsi a Madrit Ars Deo inserviendi in meliorem stil[l]um, 
1 t., fO 24, Madriti 1598. 
159. Idem opus artis Deo serviendi, l t., fO 24, Valentiae 1555. 
160. Alfonsi de Medrano Instructio ad officium divinum reci-
tandum, l t., fO 8, Madriti 1575. 
161. Alfonsi Mendosae Quaestiones quodlibeticae theologicae, 
1 t., fO 4, Salmanticae 1596. 
162. Alfonsi ab Oro sco Declamationes novem de festivitatibus 
Virginis, l t., fO 8,. CompIuti 1579. 
163. Custodia linguae Hispano sermone, l t.,< fO 12, Madriti 
1590. 
164. Regalis institutio Philippo secundo Hispaniarum regi, l t., 
fO 4, CompIuti 1565. 
165. Declamationes decem et septem pro adventu domini nos-
tri lesu Christi et usque ad septuagesimam, 1 t., fO 8, Man-
tuae Carpentanorum 1569. 
161. Quaestiones ser.: Cuaestiones Ra 163. Custodia ser.: Custiodia Ra 
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166. Opus de septem verbis ab. Virgine prolatis cum lamenta-
tione martiriorum eiusdem, 1 t., fO 8, Metimn(a)e a Cam-
po 1568. 
167. Catechismus utilis quo solam nostram declaratur christia-
nam legem veram esse, 1 t., fO 8, Salmanticae 1575. 
168. Alfonsi Ruspagiari Opus Italicum inscriptum «Essercitio 
et ammaestramento del buen christiano», 1 t., fO 4, Vene-
tiis 1569. 
169. Alfonsi Salmeronis Commentariorum in evangelicam his-
toriam et in Acta apostolorum in duodecim tomos, 1 t., 
fO, Madriti 1598. 
Eiusdem tomus 2. us in Evangelia et apostolorum 
(Acta), 1 t., fO, Madriti eodem anno. 
Commentariorum eorundem tomus septimus de pa-
rabulis Domini, 1 t., fO, ibidem 1597. /1 
170. Alfonsi Sanchez Dictionarium vocabulorum Hispanorum 
ad Latinae linguae ( ... ), 1 t., fO 4, Saimanticae 1587. 
171. Alfonsi a SançoIes In exequiis defunctorum sive conside-
rationes, 1 t., fO 8, Salmanticae 1585. 
172. Alfonsi de Soria Historia et militi a christiana, 1 t., fO 4, 
... 1601. 
173. Alfonsi Toletani Quaestiones in tres libros Aristotelis de 
anima, 1 t., fO, Venetiis 1566. 
174. Alfonsi Turriani alias Torresey Rhetoricae exercitationes, 
1 t., fO 8, CompIuti 1569. 
175. Tabulae in duos tomos r(h)etoricae ab eo compositae, 1 
t., fO 8, CompIuti 1579. 
169.12 Acta compI.: ome Ra 
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176. Alfonsi a Vega Summa casuum conscientiae, 1 t., fO, Com-
pIuti 1594. 
177. Summa eadem in volumina duo partita et nuncupata, 1 
t., fO, Madriti 1598. 
Secundum vero continet reliquas dictiones usque ad 
finem aIphabeti, 1 t., fO, eodem Ioco et anno. 
178. Speculum curatorum vulgo «Espejo de curas» in duos to-
mos divisum, 1 t., fO 4, Madriti 1602. 
Posteri or vero tomus continet materiam censurarum 
ecclesiasticarum et sacramenti extremae unctionis, l t., fO 
4, eodem sermone, Ioco et anno. 
179. Alfonsi Veneri Enchiridion temporum ab eodem auctum 
Hispano sermone, 1 t., fO 8, Antuerpiae 1551. 
180. Alfonsi a Vera Cruce Recognitio summularum, l t., fO, 
Saimanticae 1562. 
181. Alfonsi a Vilagut i. c.ti Tractatus de usuris, l t., fO, Vene-
tiis 1589. 
182. Practica canonica criminalis in decem libros, 1 t., fO 4, Ber-
gomi 1585. 
183. Alfonsi a Villegas Fios sanctorum seu historia universalis 
omnium sanctorum in sex partes divisa, 1 t., fO, Barcino-
ne 1602. 
184. Idem opus in Italicam linguam translatum, 1 t., fO 4, Ve-
netiis 1604. 
Secunda pars continet vitam deiparae Virginis et sanc-
torum, 1 t., fO, ... 1600. 
181. Vilagut scr.: Vilagui Ra 
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185. Idem opus in eandem Italicam linguam translatum a lulio 
Caesare Valentino, l t., fO 4, Venetiis 1604. 
Tertia pars complectitur vitas sanctorum extravagan-
tium, l t., fO, Caesaraugustae 159l. 
186. Idem opus demptis tamen vitis virorum nondum canoni-
zatorum, l t., fO 4, Venetiis. 
Quarta pars continet contiones sive discursus super 
Evangelia dominicarum totius anni feriarum / / Quadra-
gesimae, l 1., f O, Barcinone 1603. 
187. Idem opus ex Hispana in Italicam linguam conversum a 
Gratia Maria Gratii in duos tomos divisum, l t., fO 4, Ve-
netiis 1604. 
2. us tomus complectitur discursus a dominica Penthe-
costes usque ad 24 post Penthecostem et discursus omnium 
sanctorum et festorum totius anni, l t., fO 4, eodem loco 
et anno. 
Quinta pars inscribitur «Fructus sanctorum», l t., fO, 
Caesaraugustae 1594. 
Sexta et ultima pars inscribitur «Victoria et triumphus 
lesu Christi», l t., fO, Madriti 1603. 
188. Alfonsi Vituelii Disputationes viginti adversus Lutherana 
dogmata, l t., fO 4, Antuerpiae 154l. 
189. Alfonsi Ulloa Vita Ferdinandi primi imperatoris, l t., fO 
4, Venetii(s) 1565. 
190. Allegationes diversorum in causa criminis laesae maiesta-
tis in favorem comitis de Aranda, l t., fO. 
191. Altercatio Synagogae et Ecc1esiae', l t., fO, Coloniae 1540. 
192. Alvari Gomez Publica laetitia, l t., fO 4, CompIuti 1546. 
187./4 Sexta (-ta supra ser.) Ra1: Sex Ra 
Ra1: cau Ra 
190. causa (-sa supra ser.) 
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193. De rebus actis a Francisco Ximenio libri octo, 1 t., fO, Com-
pIuti 1569. 
194. Musa Paulina, hoc est Divi Pauli apostoli epistolae car-
minibus, 1 t., fO 8, ibidem 1529. 
195. Thalichristia, hoc est Vita d. n. Iesu Christi carminibus he-
roicis, 1 t., fO 4, ibidem 1522. 
196. De militia principis Burgundi, 1 t., fO 8, CompIuti 1541. 
197. Alvari Gomez Opus Hispanica lingua compositum sub hoc 
titulo «Recibimiento», 1 t., fO 4, Toleti 1561. 
198. Alvari Pelagii De planctu Ecciesiae libri duo, 1 t., fO, Lug-
duni 1517. 
199. Alvari Thomae Liber de triplici motu proportionibus, 1 
t., fO, Parisiis. 
200. Alvari Valasci i. c.ti Tractatus de iure emphiteotico, 1 t., 
fO 4, Cremonae 1591. 
201. Consultationum ac rerum iudicatarum, 1 t., fO , Olyssipo-
ne 1588. 
202. Amadisii a Gallia Historiarum seu fabuiarum liber primus, 
1 t., fO 8, Parisiis 1548. 
Earundem fabularum liber quartus et quintus in ea-
dem lingua[m], 1 t., fO 8, ibidem eodemque anno. 
203. Armandi Bellovisii Declaratio difficilium terminorum theo-
logiae, philosophiae et logicae in tres tractatus divisa, 1 
t., fO 8, Venetiis 1586. 
198. Alvari scr.: Alfonsi perperam Ra 199. Alvari Ra1: Alfo (scii. AI-
fonsi) Ra 202. a Gallia Ra: a Gaula potius scripser. 203. Armandi 
scr. (cf. n. 498): Amandi Ra 
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204. Amari Centeno Prima et 2.a pars historiae rerum orienta-
lium, l t., fO 4, Cordubae 1595. 
205. Amati Lusitani medici Curationum medicinalium, l t., fO 
18 (sic), Florentiae 1551. / / 
206. Ambrosii Castigationum adversus Averro[r]em in ea quae 
scripsit super octo libros naturalis ( ... ), 1 t., fO. 
207. Ambrosii Calepini Dictionarium decem linguarum, 1 t., 
fO, Lugduni 1586. 
208. Idem opus quinque tantum linguarum, Latinae videlicet, 
Graecae, Gallicae, Hispanicae atque Italicae, 1 t., fO, Ve-
netiis 1594. 
209. Idem opus cum totidem linguis, 1 t., fO, Lugduni 1565. 
210. Ambrosii Catharini i. c.ti Opuscula varia videlicet de prae-
scientia, 1 t., fO 4, Lugduni 1542. 
211. De consideratione et iudicio praesentium temporum, 1 t., 
fO 8, Venetiis 1547. 
212. Summa doctrinae de praedestinatione, 1 t., fO 4, Romae 
1550. 
213. Ambrosii eremitae Conciones quadragesimales, 1 t., fO 8, 
Venetiis 1523. 
214. Ambrosii Mediolanensis Operum quinque tomi[s], 1 t., fO, 
Romae 1580. 
Tomus secundus libros, tractatus, commentaria, ex-
positione (sic) seu ad Tobiam Iob, 1 t., fO, ibidem 1581. 
Tomus tertius continens commentaria quae idem sanc-
tus in novum edidit Testamentum, 1 t., fO, ibidem 1579. 
Tomus quartus varios libros diversorumque argumen-
torum tractatus, 1 t., fO, ibidem 1582. 
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Tomus quintus sermones et epistolas huius sancti, 1 
t., fO, ibidem 1585. 
215. Ambrosii Montesini Epistoiae et Evangelia quae in eccIe-
sia toto anno Ieguntur, 1 1., fO, Methymnae 1597. 
216. Ambrosii a Moraies historici regii Vita et martirium ss. Ius-
ti, 1 t., fO 4, CompIuti 1568. 
217. Chronica generalis, quinque libros de ea scripserat, in tres 
tomos divisa, 1 1., fO, CompIuti 1574. 
Tomus secundus continet undecimum et duodecimum 
libros, eodem sermone et Ioeo, 1 1., fO, 1577. 
Tomus tertius continet quinque posteriores libros, eo-
dem sermone, 1 t., fO, Cordubae 1586. 
218. Ambrosii Spierae Quadragesimale de floribus sapientiae, 
1 1., fO 4, Venetiis 1485. 
219. Sermones de Adventu et festis, 1 1., fO 4, Bononiae 1501. 
220. Ambrosii Staibani Prima pars operis inscripti «Templi ere-
mitani sanctorum», 1 t., fO 4, Neapoli 1608. / / 
221. Ambrosii de Vignate i. c.ti Tractatus de haeresi cum com-
mentariis, 1 1., fO 4, Romae 1581. 
222. Amaedei a Ponte Quaestiones Iaudimiales, Augustae Tau-
rinorum, 1 1., fO 8, 1598. 
223. Ammiani Marcellini historici Rerum a Constantino, Iuliano 
et Valenti{ni)ano, 1 t., fO, Augustae Vindelieorum 1533. 
224. Idem opus ex eodem Latino in Italicum sermonem trans-
latum, 1 t., fO 8, Venetiis 1550. 
218. Quadragesimale ser.: Quadregesimale Ra 
Valentiano Ra 
223. Valentiniano sere : 
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225. Ammonii Ermeae Commentaria in Porphirii institutionem 
in cathegorias Aristotelis, 1 t., f O , Venetiis 1559. 
226. Anastasii abbatis Historia de vitis Romanorum (pontifi-
cum) , 1 t., f O 4, Moguntiae 1602. 
227. Anastasi(i) Germonii i. c.ti In quinque libros decretalium 
Gregori(i) papae noni, 1 t., f O , Augustae Taurinorum 1586. 
228. De sacrorum immunitatibus libri tres, in quibus de aucto-
ritate et potestate atque plurimis immunitatum privilegiis 
quae personis, locis et rebus ( ... ), 1 t., f O , Romae 1591. 
229. Andreae ab Acitores Theologiae symbolicae sive hierogli-
ficae pro totius Scripturae commentariis, 1 t., fO 4, Sal-
manticae 1597. 
230. Andreae Alciati i. c.ti Iuris responsa, 1 t., f O , Lugduni 
1561. 
231. Parergon iuris libri tres priores, 1 t., f O , Lugduni 1561. 
232. De verborum significatione libri quatuor, 1 t., f O , ibidem 
1542. 
233. Commentarii in titulos C. de ( ... ), 1 t., f O , ibidem 1541. 
234. Parergon iuris libri septem posteriores, 1 t., f O , ibidem 
1544. 
235. Eiusdem Emblemata cum figuris, 1 t., f O 8, Lugduni. 
236. Idem opus cum epitomis seu summis ipsorum e (m) ble-
matum, 1 t., f O 16, ibidem 1580. 
225. Ermeae Ra: Hermeae potius scripser. / / cathegorias Ra: categorias po-
tius scripser. 226. pontificum compI.: ome Ra 235. Lugduni scr.: 
Lugudini Ra 236. epitomis scr.: epimitiis Ra 
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237. Idem opus carminibus, 1 t., f O 8, ibidem 1540. 
238. Emblemata eadem cum commentariis, 1 t., f O 8, Lugduni 
1591. 
239. Andreae Alferii i. c.ti Consilia et quaestiones, 1 t., f O , Ro-
mae 1584. 
240. Andreae Camutii Itali medici De amore et felicitate libri 
novem, 1 t., f O , Austriae 1574. 
241. Andreae Capella Commentaria in Hieremiam prophetam, 
1 t., f O 4, Carthusiae 1586. 
242. Liber primus de oratione complectens considerationes in 
Evangelia dominicalia, 1 t., f O 8, CompIuti 1582. 
243. Liber tertius de oratione complectens considerationes prin-
cipalium festorum, 1 t., f O 8, Salmanticae 1580. 
244. Manuale exercitiorum spiritualium hominis christiani, 1 t., 
f O 24, Barcinone 1585. 
245. Andreae Caesalpini philosophi et medici Peripateticarum 
quaestionum, 1 t., f O 4, Venetiis 1571. / / 
246. Andreae Eborensis Sententiae et exempla memorabilia, 1 
t., f O 8, Venetiis 1585. 
Alter vero tomus exempla continet, eodem modo, 1 
t., f O 8, ibidem eodem anno. 
247. Andreae ab Exea i. c.ti Libri p.i decretalium commenta-
ria in praelectiones, 1 t., f O 8, Lugduni 1545. 
238. eadem cum commentariis ser.: eandem cummentariis Ra 240. feli-
citate ser.: faelicitatae Ra 
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248. Pactorum liber unus omnem prope materiam pactorum et 
contractuum, l t., fO 8, ibidem 1542. 
249. Andreae Fachinaei i. c.ti Controversiarum iuris tomi tres, 
l t., fO, Ingo(l)stadii 1600. 
250. Andreae Fulvi.i Antiquitates Romanae recenter correctae 
et auctae cum figuris aedificiorum antiquorum et moder-
norum libris quinque, l t., fO 8, Venetiis 1588. 
251. Andreae Gail i. c. ti Observationes practicae, l t., fO, Tau-
rini 1595. 
252. Tractatus de manu(u)m iniectionibus, l t., fO 8, Coloniae 
Agrippinae 1586. 
253. Andreae Gianetti Rosarium deiparae Virginis, l t., fO 4, 
Romae 1576. 
254. Idem opus adiunctis miraculis eius sacratissimae Virginis 
Rosarii, l t., fO 8, Venetiis 1594. 
255. Andreae Hispani p(a)enitentiarii Modus confitendi Romae, 
l t., fO 8, ibidem 1506. 
256. Andreae de Isernia i. c. ti In usus feudorum commentaria, 
l t., fO, Lugduni 1532. 
257. Eadem commentaria explicationibus et glosis, l t., fa , ibi-
dem 1579. 
258. Andreae Libavii Quaestionum phisicarum controversarum 
inter peripateticos et romeos, 1 t., fa 8, Francofurti 1591. 
259. Andreae Mugnotii Eremi Cama(l)dulensis descriptio, 1 t., 
fa 4, Romae 1570. 
251. practicae ser.: pragticae Ra 255. Andreae Ra': Andrae Ra 
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260. Andreae Patricii Ad tomos quatuor fragmentorum M. T. 
Ciceronis adnotationes editionis secundae, 1 t., fO 4, Ve-
netiis 1565. 
261. Andreae Philopatri Responsio ad singula capita, 1 t., fO 
8, Lugduni 1593. 
262. Andreae Resendii De antiquitatibus Lusitaniae libri qua-
tuor, l t., fO 8, Romae 1597. 
263. Andreae Semperii Gramaticae Latinae institutio tribus li-
bris, 1 t., fO 8, Neapoli 1575. 
264. Andreae Tiraquelli i. c.ti Ex commentariis de legibus con-
nubialibus, l t., fO, Lugduni 1574. 
265. De utroque retractu municipali et conventionali commen-
tarii duo, 1 t., fO, ibidem eodem anno. 
266. Ad l. Si unquam, c. de revoco commentarii duo, 1 t., fO, 
ibidem, eodem modo et anno. 
267. De nobilitate et iure primigenitorum commentarii, 1 t., fO , 
ibidem, eodem modo, 1579. 
268. Tractatus varii nimirum quod cessante causa cessat effec-
tus, l t., fO, ibidem 1574. 
269. Semestri a in genialium dierum i. c.ti libros sex, 1 t., fO, 
Lugduni 1586. 
270. Andreae Tor de Humos Apologia theologica de interiori-
bus animae actibus, 1 t., fO 4, Methymn(a)e 1581. 
271. Andreae Vacarii Vita magni sancti Francisci Assisinatis dis-
tincta miraculis et descripta simulacris, 1 t., fO 4, Romae. / / 
266. c. Ra1: d Ra 271. Vacarii Ra: Vaccari pOlius scripser. / / posI Ro-
mae, 1603 complever. 
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272. Andreae a Vega Expositio decreti consilii de iustificatio-
ne, 1 t., fO 4, Venetiis 1548. 
273. Andreae Victorelli Annotationes ad instructionem sacer-
dotum, l t., fO 8, 1604. 
274. Angelae de Fulgineo Liber sic inscriptus in quo cum eius-
dem vita ostenditur vera via qua possimus sequi Redem-
ptoris nostri ( ... ), l t., fO 12, Parisiis 1598. 
275. Angelomi Galli monachi Enarrationes in libros Regum si-
ve stromaton libri quatuor, l t., fO, Romae 1565. 
276. Angeli Celestini Ragionamenti theologici, l t., fO 4, Nea-
poli 1609. 
277. Angeli de Clavasio Summae de casibus conscie(n)tiae al-
phabetico ordine compositae, l t., fO 4, Venetiis 1569. 
Eiusdem Angeli Summae pars secunda cum eisdem an-
notationibus, l t., fO 4, eodemque modo, lo co et anno. 
278. Angeli Fagii Sangrini Carminum de pietate in Deum di-
vosque libri tres, l t., fO 4, Venetii(s) 1570. 
279. Poesis christiana tribus libris compr[a]ehensa, l t., fO 4, 
Patavii 1565. 
280. Angeli Firenzuola Prosae sive discursus de animalibus, l 
t., fO 8, Fiorentiae 1548. 
281. Angeli de Gambilionibus i. c.ti Commentaria in libros qua-
tuor institutionum iuris civilis, l t., fO, Lugduni 1549. 
282. Commentarius ad titulum ff. De re iudicata, l t., fO, Ve-
netiis 1579. 
273. ad supra scr. Ra l 
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283. Tractatus de maleficiis seu de inquirendis animadverten-
disque criminibus, l t., fO 4, Venetiis 1584. 
284. Idem opus cum eisdem fere additionibus, l t., fO 8, Lug-
duni 1526. 
285. Angeli Ioannini Col{l)ectae ad locos communes redactae 
sententiae ordine alphabetico, l t., fO 12, Romae 1587. 
286. Angeli Manriquez Laurea evangelica ex variis discursibus 
praedicalibus, l t., fO 4, Barcinone 1608. 
287. Angeli Mattheacii i. c. ti De via et ratione artificiosa, l t., 
fO, Venetiis 1591. 
288. Epitome legatorum et fidei commissorum methodo et ra-
tione digesta, l t., fO, ibidem 1600. 
289. Angeli a Pas Opus Hispane compositum continens primam 
partem discursuum, l t., fO 8, Barcinone 1579. 
290. Enchiridion divinae sc(h)olasticaeque theologiae in duas 
partes dispositum speculativam scilicet, l t., fO 4, Genuae 
1582. / / 
291. Angeli Petra Liber Italico sermone compositus et inscrip-
tus «Degli economi o sia ordinatissima instructione de re-
gulatta mente formare», l t., fO, Mantuae 1586. 
292. Angeli Politiani Miscelaneorum centuria prima, l t., fO, 
P arisiis 1511. 
293. Operum eiusdem tomus primus continens epistolarum li-
bros, l t., fO 8, Lugduni 1528. 
286. Barcinone Ra1: Barcinonae Ra 
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Tomus secundus continens Herodiani historiam e 
Graeco in Latinum conversam, 1 t., fO 8, eodem lo co et 
anno. 
294. Angeli Roccae Bibliothe(ca) ex praecipuis theologis, 1 t., 
fO 4, Vico Equensi[s] 1585. 
295. Bibliotheca Apostolica Vaticana (cum) commentario va-
riarum artium ac scientiarum materiis, 1 t., fO 4, Romae 
1591. 
296. Angeli Scrivanii Christianae orationis, 1 t., fO 8, 1554. 
297. Angeli de Ubaldis i. c. ti Lectura seu commentaria in pri-
mam ff. Veteris partem, 1 t., fO, Lugduni 1545. 
Lectura seu commentari a in 2.am ff. Veteris partem 
cum repetitionibus, 1 t., fO, eodem modo et loco. 
Lectura seu commentari a in p.am Infortiati partem, 
1 t., fO, eodem modo et loco. 
Lectura seu commentaria in p.am partem ff. Novi, 
1 t., fO, eodem modo et lo co . 
Lectura seu commentaria in Codicem Iustiniani, 1 t., 
fO, eodem lo co et tempore. 
Repertorium omnium prae(fa)tarum lecturarum seu 
commentariorum, 1 t., fO, eodem Ioco et tempore. 
298. Super authenticis commentaria, 1 t., fO, ibidem 1517. 
299. Consilia iuris, 1 t., fO, Lugduni 1551. 
300. Repetitio Iegis Si vacantia, c. De bonis vacant, lib. lO, 1 
t., fO 4, Neapoli 1566. 
301. Angeli Zampa theologi Disputatio in defensionem verita-
tis catholicae, 1 t., fO 8, Genuae 1559. 
294. Bibliotheca compi.: Bibliothe Ra 297./6 praefatarum compi.: prae-
tarum Ra / / lecturarum Ra l : lectararum Ra 
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302. Anima fidelis sive quadragesimales conciones super epis-
tolas totius Quadragesimae a feria 4.a Cinerum usque ad 
octavam Paschae, 1 t., f O 8, Venetiis 1516. 
303. Anitii Manlii Severini[i] Boetii Romani Dialogi duo in Por-
phirium a Victorino translatum, 1 t., f O , Venetiis 1570. 
304. De consolatione philosophiae libri quatuor Hispane red-
diti, 1 t., f O , ••• 1511. 
305. Consolatio philosophica cum argumentis et dec1aratione 
locorum difficilium, 1 t., f O 8, ... 1524. / / 
306. Idem opus de consolatione philosophica in Cathalanum 
sermonem conversum, 1 t., f O 4, ... 1489. 
307. Idem Libri quinque de consolatione philosophiae, 1 t., f O 
8, Coloniae 1535. 
308. Idem opus necnon de disciplina scholarium cum commento 
d. Thomae Aquinatis, 1 t., f O 4, Lugduni. 
309. Annales regum Francorum Pipini, Caroli Magni et Ludo-
vici ab anno 741 usque ad annum 829 incerti auctoris, mo-
nachi tamen Benedictini, 1 t., f O 12, Coloniae 1561. 
310. Annibalis Firmani Liber de animi iucunditate, 1 t., f O 8, 
Venetiis 1574. 
311. Annibalis Rocchii i. c.ti Tractatus visitationum sive decl.a-
rationes, 1 t., f O 4, Veronae 1590. 
312. Annotationes variorum doctorum virorum in grammati-
cos, oratores, poetas, philosophos, theologos et leges, 1 
t., fO. 
307. Idem Ra: Eiusdem (ve/ !idem) potius scripser. 
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313. Anonymi De utopia commentaria rerum notabiliorum Ita-
liae, 1 t., fO 8, Venetiis 1550. 
314. Antichii Rochae medici atque philosophi In octo libros phi-
sicorum Aristotelis, 1 t., fO 4, Barcinone 1573. 
315. Arithmetica in quatuor libros divisa et Hispano sermone 
composita, l t., fO 8, ibidem 1565. 
316. Anticimenon, id est contrapositorum contrariorum in spe-
cie utriusque Testamenti locorum concordiae libri tres, 1 
t., fO 8, Coloniae 1533. 
317. Antididagma seu christianae et catholicae religionis asser-
tio per canonicos Colonienses adversus librum quendam 
universis ordinibus seu statibus, 1 t., fO, Coloniae 1544. 
318. Antiochi Brondo Pars prima et secunda de historia et mi-
raculis deiparae Virginis Boni Aeris monasterii eiusdem or-
dinis civitatis Calaris Hispano sermone, 1 t., fO 8, Calari 
1595. 
319. Recollectio indulgentiarum confratriae b. Mariae de Mer-
cede redemptionis captivorum, 1 t., fO 8, ibidem 1604. 
320. Commentariorum paraphrasum conceptumque praedica-
bilium ac disputationum in Ioannis archiprophet(a)e ( ... ), 
l t., fO, Romae 1612. 
321. Antiochi de Doni Indulgentiae cinguli s. ti Francisci ex La-
tina in Hispanicam linguam translatae, 1 t., fO 8, 1594. 
322. Antonini Augusti Itinerarium provinciarum, 1 t., fO 8, Lug-
duni ... 
314. Antichii Rochae (scii. Antich Rocha) ser.: Antichii Rothrani Ra 
319. indulgentiarum Ra l : ingulgentiarum Ra 
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323. Antonini ordinis Praedieatorum Summa totius theologiae, 
1 t., fO, Lugduni 1542. 
Seeunda pars traetat de vitiis in partieuIari, l t., fO, 
eodem lo co et anno. 
Tertia pars traetat de variis hominum statibus vei de 
officio euiuseumque hominis, 1 t., fO, eodem Ioeo et anno. 
Quarta pars traetat de virtutibus gratiae et donis Spi-
ritus Saneti, 1 t., fO, eodem Ioeo et anno. / / 
324. Summa eonfessionalis «Defeeerunt» vulgo nuneupata et 
in duos llibellos (sie) distineta, l t., fO 16, Lugduni 1564. 
325. Alia summa de modo eonfitendi Italieo sermone ab eodem 
saneto, l t., fO 8, Venetiis 1562. 
326. Idem opus eorreetum argumentis indicibus, l t., fO 12, Ve-
netiis 1579. 
327. Chronieorum opus eum additionibus Petri Maturi socie-
tatis Iesu, l t., fO, Lugduni 1586. 
Eiusdem operis pars 2.a reeensens quae a divo SyIves-
tro pont.e max.o eontigerunt, l t., fO, eodem lo co et anno. 
Pars 3.a ab Innoeentio 3.0 usque_ad Pium 2.m, l t., 
fO, eodem Ioeo et anno. 
328. Antonii Agellii Commentarium ex auetoribus Graecis in 
Iamentationes Hieremiae prophetae, l t., fO 4, Romae 1589. 
329. Antonii ab Aguilera Expositio in praeparationes, l t., fO 
8, CompIuti 1569. 
330. Antonii Alvares Pars prima sylvae spiritualis, l t., fO 4, 
Salmantieae 1594. 
Pars tertia eompleetens eonsiderationes quarundam 
t aflariarum T Quadragesimae, 1 t., fO 4, eadem lingua 
et Ioeo, 1595. 
328. Agellii scr.: Angelii Ra / / prophetae Ra1: profetae Ra 
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331. Antonii Andreae Scriptum in artem veterem, id est in prae-
dicabilia Porphyrii, l t., fO, Venetiis 1508. 
332. Antonii Ariensii Liber Italico sermone compositus et in-
scriptus «Essercitio spirituale», l t., fO 4, Venetiis 1536. 
333. Antonii Augustini i. c.ti Tarraconensis archiepiscopi An-
tiquae decretalium, l t., fO, Ilerd(a)e 1576. 
334. De nominibus propriis Pandectarum Florentinarum cum 
eius notis capita octo, l t., fO, Tarracon[a]e 1579. 
335. Epitome iuris pontificii veteris, pars prima in duodecim 
libros divisa, l t., fO, Tarracone 1597. 
336. De emendatione Gratiani dialogorum libri duo, l t., fO 4, 
Tarracone 1587. 
337. Emendationum et opinionum libri 4.or, l t., fO 4, Vene-
tiis 1543. 
338. Bibliotheca manu scripta Graeca, l t., fO 4, Tarracone 
1587. 
339. Constitutionum Graecarum, l t., fO 8, Ilerdae 1567. 
340. Antonii Ayervae de Ayora i. c.ti Tractatus de partitioni-
bus bonorum communium inter maritum et uxorem et fi-
lios ac haeredes eorum, l t., fO, CompIuti 1595. 
341. Antonii de Azevedo Elenchus commentarii in Pentateu-
c(h)um, l t., fO 8, Barcinone 1588. 
342. Catechismus mysteriorum fidei cum expositione simboli 
apostolici, l t., fO 4, C(a)esaraugustae 1592. 
336. dialogorum ser.: dialagorum Ra 342. fidei ser.: fidey Ra 
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343. Antonii Bandinelli Publii Cornelii Scipionis Aemiliani Afri-
cani minoris ac Numantini vita, l t., fO 8, Lucae 1568. / / 
344. Antonii Bernardi Miranduiani Institutio in universam 10-
gicam, l t., fO , Basileae 1545. 
345. In 3.m librum r(h)etoricorum Aristotelis explicatio, l t., 
fO , Bononiae 1590. 
346. Antonii de Bitonto Sermones dominicales per totum an-
num, l t., fO 8, ... 1492. 
347. Antonii Brucioli Dialogorum de rebus philosophicis liber 
p.us, tertius et quartus, l t., fO 8, Venetiis 1529. 
348. Antonii a Burgos alias Saimanticae i. c. ti Commentarii, 
l t., f O 8, Parmae 1574. 
349. Antonii de Butrio i. c.ti In libros decretalium commenta-
ria cum numeris et summariis in septem volumina diges-
ta, l t., f O , Lugduni 1532. 
2.m h(a)bet commentari a in 2.am partem eiusdem pri-
mi libri, l t., f O , eodem modo, Ioco et anno. 
3.m compiectitur commentari a in p.am partem libri 
2.i decretalium, l t., fO , eodem modo, Ioco et anno. 
4.m continet commentaria in 2.am eiusdem 2.i libri 
partem, l t., fO , eodem modo, Ioco et anno. 
5.m comprehendit commentaria in 3.m librum decre-
talium, l t., f O , eodem modo, lo co et tempore. 
6.m habet commentaria in 4.m et 5.m decretalium li-
brum, l t., f O , eodemque modo, Ioco et anno. 
7.m compiectitur repertorium omnium praefatorum 
voluminum secundum aIphabeti (ordinem), l t., fO , eodem 
modo, lo co et anno. 
343. Numantini ser.: Humaniti (sie) Ra 349./4 post partem, pari (scii. 
pari modo) Ra: sec!. / / eodem ser.: quoque Ra 349./7 ordinem compI. : 
om.Ra 
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350. Consilia seu responsa iuris c.ti, consilium unicum, 1 t., fO 
4, Venetiis 1575. 
351. Antonii Cano Vita, mors et passio sanctorum Gavini, Pro-
thi et Ianuarii Sardoo carmine, 1 t., fO 8. 
352. Antonii Capicii i. c.ti Decisiones Neapolitani consilii, 1 t., 
fO 4, Lugduni 1555. 
353. Investitura feudalis, 1 t., fO, Neapoli 1595. 
354. Antonii Cervera Authenticum testimonium eorum quae ac-
ciderunt in monte Philippi 2.i Hispaniae regis, 1 t., fO 4, 
Madriti 1600. 
355. Antonii Ciccarelli a Fuligino Vitae summorum pontificum, 
1 t., fO 4, Romae 1588. 
356. Antonii Ciofii i. c.ti Consiliorum sive responsorum iuris 
liber p.us et 2.us, 1 t., fO, Venetiis 1583. 
357. Antonii Cordubae de Lara Commentarii in totam 1. Si quis 
a liberis ff., 1 t., fO, Venetiis 1580. 
358. Antonii Cordubensis ministri Opera libris quinque diges-
ta videlicet quaestionarium theologicum, 1 t., fO, Venetiis 
1569. 
359. Opus idem de induigentiis, 1 t., fO 4, CompIuti 1554. / / 
360. Libellus de detractione et famae restitutione, 1 t., fO 4, ibi-
dem 1553. 
361. Tractatus casuum conscientiae 52 quaestionibus, 1 t., fO 
8, CompIuti 1592. 
362. Antonii Cornazani De re militari libri novem, 1 t., fO 8, 
Fiorentiae 1520. 
355. a Fuligino Ra: a Fulgineo vel Fuligno potius scripser. 
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363. Antonii Corseti i. c.ti Repertorium in Abbatem, l t., fO, 
Mediolani 1506. 
364. Antonii Delgado Torre Neyra Opus Hispane compositum 
de victoria sui ipsius, l t., fO, Madriti 1595. 
365. Antonii Fabri i. c. ti In praefationem Naturalis historiae 
Plinii commentationes, l t., fO 4, Romae 1510. 
366. Antonii Fabri i. c. ti Coniecturarum i. civilis liber 4. us, 5. us 
et 6.us, l t., fO 4, Lugduni 1586. 
367. Antonii Florebelli Liber de auctoritate Ecclesiae, l t., fO 
4, Lugduni 1546. 
368. Antonii Francisci Cirni Liber Italice compositus et inscrip-
tus «Successi dell'armata Maesta catholica», l t., fO 8, Flo-
rentiae 1560. 
369. Antonii Francisci Doni Opus de sculptura et pictura at-
que his affinibus sub titulo «Disegno del Doni partito ( ... )>>, 
l t., fO 8, Venetiis 1549. 
370. Antonii de lo Frasso Mille et ducenta consilia et admoni-
tiones discretae, l t., fO 8, Barcinone. 
371. Opus Hispano sermone compositum et inscriptum «Los 
diez libros de fortuna de amor», l t., fO 8, Barcinone 1573. 
372. Antonii Gabriellii i. c. ti Communes conclusiones in sep-
tem libros et varios titulos, l t., fO, Venetiis 1578. 
373. Antonii Galeacei Malvaticei seu Malvasiae i. c.ti Consi-
liorum sive responsorum, l t., fO, Bononiae 1586. 
367. Lugduni scr.: Lugdini Ra 368. Cirni scr.: Cuni Ra / / Successi scr.: 
Sui cessi Ra 372. conclusiones scr.: conglusiones Ra 
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374. Antonii Gallonii Tractatus de instrumentis quibus genti-
les ( ... ), l t., f O 4, Romae 1591. 
375. Antonii de Gama i. c.ti Decisiones supremi senatus, l t., 
f O , 1598. 
376. Antonii Gasii Opus inscriptum «Florida corona», l t., f O 
8, Lugduni 1541. 
377. Antonii Gigantis Carmina (h}exametra, l t., f O 4, Bono-
niae 1595. 
378. Antonii de Gislandis Opus aureum in Evangelia totius an-
ni, l t., f O 4, Venetiis 1574. 
379. Antonii Gomesii i. c.ti Ad leges Tauri commentarius, l t., 
f O 4, Venetiis 1591. 
380. Commentariorum variarumque resolutionum iuris civilis 
communis et regii tomi tres: primus ultimarum volunta-
tum, l t., f O 4, ibidem 1572. 
381. Antonii Gomesii i. c.ti Cruciatae bullae explicatio Latina, 
l t., f O 4, CompIuti 1593. 
382. Antonii Goveanii i. c.ti Opera iuris civilis, l t., f O , Lug-
duni 1564. / / 
383. Antonii a Guevara Epistolae familiares duabus partibus 
distinctae, l t., f O 4, Madriti 1595. 
384. Epistolarum eiusdem libri quatuor in duos tomos, l t., f O 
4, Venetiis 1565. 
Secundus tomus habet posteriores duos libros utrius-
que tomi, l t., f O 4, ibidem eodemque anno. 
379. Ad leges Ra1: Ad reges Ra 
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385. Liber inseriptus «A viso de privados y doetrina de eorte-
sanos», 1 t., fO 8, Pampilone 1549. 
386. Idem opus ex tribus duos priores libros eontinens ex His-
pano in ltalieum sermonem, 1 t., fO 8, Venetiis 1549. 
387. Opus de misteriis et verbis in Calvario monte a Christo ges-
tis et habitis, 1 t., fO 8, Antuerpiae 1550. 
2.a vero eontinet explieationem septem parabolarum 
a Christo domino in eruee prolatarum, l t., fO 8, eodem 
sermone, Ioeo et tempore. 
388. Idem opus in eandem linguam ltalieam, l t., fO 4, Vene-
tiis 1570. 
2. us eontinet explieationem eorundem verborum Do-
mini, l t., fO 4, ibidem eodemque anno. 
389. Idem opus in eundem Italieum sermonem a Lucio Mauro 
translatum et in duos etiam divisum tomos, 1 t., fO 8, 1569. 
2. us eadem Christi domini verba tum in eruee prola-
ta, 1 t., fO 8, eadem lingua, lo co et tempore. 
390. Orator(i)um religiosorum vel exercitium virtuosorum, l t., 
fO 8, Antuerpiae ... 
391. Idem opus oratorii religiosorum et exercitii virtuosorum, 
l t., fO 8, Venetiis 1569. 
392. Liber inseriptus «Marco Aurelio con l'horologio de pren-
eipi» in quatuor libros, l t., fO 4, Venetiis 1575. 
393. Antonii de Guevara Exegemata in Abaeueh prophetam, 
1 t., fO, Madriti 1595. 
394. Antonii Guiberti Costani i. e. ti Quaestionum iuris memo-
rabilium liber primus, l t., fO 4, Lu(g)duni 1558. 
387./2 2.a, scii. pars / / cruce scr.: chrucae Ra 
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395. Commentarii de dotibus, 1 t., fO 4, Lugduni 1556. 
396. Antonii ab Herrera Hispani Historia Portugalliae in quin-
que libros divisa, 1 t., fO 4, Madriti 1591. 
397. Antonii Honcaiae Pentapion christianae pietatis, 1 t., fO, 
CompIuti 1546. 
398. Commentaria in Genesim, 1 t., fO, ibidem 1555. 
399. Antonii Konygsteyn Concordantiae breviores omnium, 1 
t., fO 8, Parisiis 1544. 
400. Antonii de Leon i. c. Commentaria in tituia ff., 1 t., fO 
4, Saimanticae 1581. 
401. Antonii Mancinelli grammatici, philosophi et medici, 1 t., 
fO 4, Mediolani 1519. 
402. Antonii Mariae Coratii i. c.ti Tractatus de communi i. u. 
doctorum, 1 t., fO 8, Venetiis 1578. 
403. Antonii Mariae Venusti Discursus generalis de generatio-
ne hominis, 1 t., fO 8, Venetiis 1562. 
404. Antonii Massae Galesii i. c. ti Legalia opuscula videlicet de 
bonae fidei iudiciis, l t., fO 4, Venetiis 1549. / / 
405. Contra usum duelli excerptum ex libris civilium, 1 t., fO 
4, Romae 1544. 
406. Tractatus ad formulam cameralis obligationis, l t., fO 16, 
Lugduni 1564. 
407. Antonii de Matthaeis de Paparescis i. c.ti Examen, l t., 
fO 4, Romae 1562. 
400. titula ser.: tit.e Ra 
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408. Opusculum in auth.cam (si c) sacramenta puberum, l t., 
fO 4, Romae 1541. 
409. Tractatus iudiciarius de prorogatione, l t., fO 4, Romae 
1558. 
410. Antonii Musae Examen catapotiorum et pilularum, l t., 
fO 4, Basileae 1543. 
411. Antonii Navarri Tomus primus sermon[or]um de sanctis, 
l t., fO 4, Madriti 1593. 
Antonii Nebrissensis vide in Aelio Antonio Ne-
brissense. 
412. Antonii Negusantii i. c. Tractatus de pignoribus et hypo-
thecis, l t., fO 8, Lugduni 1562. 
413. Antonii Olibani i. c.ti Commentarium ad usaticum Barci-
nonae sub titulo de iure fisci libri lO, l t., fO 4, Barcinone 
1600. ' 
414. Commentariorum in titulum institutionum de actionibus 
pars prima, l t., fO, eodem modo et Ioco, 1606. 
Commentario rum in eundem titulum pars 2.a conti-
nens ipsarum actionum ( ... ), l t., fO, eodem modo, loco 
et anno. 
415. Antonii de Ormaza Relatio vitae, miraculorum et canoni-
zationis s.ti Hyacinthi, l t., fO 8, Pinciae 1594. 
416. Antonii a Padilla et Meneses i. c. Commentaria, 1 t., fO, 
Venetiis 1580. 
417. D. Antonii a Padua Sermones dominicales moralissimi su-
per Evangelia totius anni, l t., fO 8, Venetiis 1574. 
408. auth.cam Ra: dubitanter sere 
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418. Antonii Pagani Tractatus de ordine, iurisdictione et resi-
dentia, l t., fO 4, Venetiis 1570. 
419. Opus aliud cuius titulus est «Somma delli essercitii de pe-
nitenti», l t., fO 4, eodem sermone et Ioco, 1587. 
420. Item Aliud inscriptum «Somma de triomfi de combaten-
ti», l t., fO 4, ibidem eodemque anno. 
421. Opus aliud inscriptum «Ragionamenti di diverse notabili 
materie», l t., fO 4, Venetiis 1587. 
422. Opus aliud sub tituio «Discursus universalis sacrae Iegis 
canonicae», l t., fO 4, ibidem 1580. 
423. Antonii Peraita i. c.ti Commentum ad Iuliani responsum, 
l t., fO, Saimanticae 1586. 
424. Antonii Perez Conciones quadragesimaIes, l t., fO 4, Bar-
cinone. 
425. Antonii Persii i. c. ti Liber novarum positionum de rheto-
ricis, l t., fO 4. 
426. Antonii Petitei Chrisimerologion sive dierum chrisimorum 
ratio, l t., fO 8, Parisiis 1566. 
427. Antonii Phasii Commentariorum de bello Germanico, l 
t., fO 8, Mediolani 1552. 
428. Antonii Phileremi Opus Italicis carminibus com{positum) 
et inscriptum «(Cerva) biancha», l t., fO 32, 1515. 
429. Antonii Philothei de Homedeis i. c~ti Compilatio decreto-
rum et canonum, l t., fO 8, Venetiis 1566. / / 
419. titulus scr.: titulis Ra 424. Conciones scr.: Consiones Ra 
428. compositum compi.: com Ra / / Cerva biancha scr.: Biançae Ra 
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430. Antonii Polti a Collemancio Opera spiritualia et moralia 
in tres libros, l t., fa 4, Perusiae 1590. 
431. Antonii Poli Veneti Dilucidatio veritatis in proemium Aris-
totelis de phisieo auditu, l t., fa 4, Venetiis 1578. 
432. Antonii Possevini Iudicium de Nuae ( ... ), 1 t., fa 8, Lug-
duni 1593. 
433. Miles ehristianus cum instructione capitum exercitus ca-
tholici, l t., fa 12, Maceratae 1576. 
434. Moscovia ex Latino ipsius Possevini in Italicum sermonem, 
1 t., fa 8, Ferrariae 1592. 
435. Notae divini Verbi et apostolieae Ecclesiae fides, l t., fa, 
Posnaniae 1586. 
436. Bibliotheca selecta de ratione studiorum ad omnes disei-
plinas et ad salutem cunetarum gentium proeurandam, l 
t., fa, Venetiis 1603. 
437. Apparatus sacer ad scriptores veteris et novi Testamenti, 
l t., fa, ibidem 1603. 
Tomus 2.us continet plures quam bis mille auctores, 
l t., fa, ibidem 1606. 
Tomus 3. us alios plus quam bis mille auctores, l t., 
fa, eodem loeo et anno. 
438. Antonii Praeti(s) i. c.ti Traetatus de clericorum praestan-
tia, l t., fa 4, Lucae 1566. 
439. Antonii a Pratoveteri i. c. ti Repertor(i)um alphabetico or-
dine, l t., fa, Venetiis 1506. 
431. auditu Ral : audio Ra 434. Latino ser.: Latina Ra 436. gen-
tium Ral : genium Ra 439. alphabetico ser.: alphebetico Ra 
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440. Antonii Quesada i. c.ti Diversarum quaestionum iuris li-
ber unus, l t., fO, Saimanticae 1573. 
441. Antonii de Rampelogis Figurae Bibliae seu varia Scriptu-
rae Ioca moraliter explicata, l t., fO 24, Lugduni 1585. 
442. Antonii de Re i. c.ti Tractatus de iuramento caIumniae, 
l t., fO, Venetiis 1598. 
443. Antonii Roderici Practica spiritualis virtutum orationis 
mentalis, l t., fO 12, Caesaraugustae 1601. 
444. Anton~i Roderici Opus incerti auctoris in Hispanum ser-
monem conversum, l t., fO, Barcinone 1586. 
445. Antonii Rosci(i) i. c.ti Memorabilium iuris libri tres, l t., 
fO 4, Barcinone 1564. 
446. Antonii Ruvii Assertionum catholicarum, l t., fO, Saiman-
ticae 1568. 
447. Antonii de Sancta Maria Reguia et testamentum b.ti Fran-
cisci cum aliis nonnullis ad institutum Franciscanorum per-
tinentibus, l t., fO 24, Barcinone 1589. 
448. Antonii Scappi i. c.ti Tractatus iuris, l t., fO, Venetiis 1586. 
449. Responsa varia ex diversis collecta, l t., fO 4, Romae 1592. 
450. Antonii Scayni Discursus sex de diversis materiis civilibus, 
l t., fO 4, Romae 1578. 
451. Quaestiones in libros de republica Aristotelis, l t., fO 4, 
Romae 1577. 
441. Rampelogis Ra: Rampegolis potius scripser. 
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452. Antonii Sirecti, Antonii Tro{m) betae et Stephani Brulife-
ri Monotessera formalitatum Scoti studio et opera Ioan-
nis du Douet in tres libros digesta, l t., f O 8, Parisiis 1579. 
453. Antonii Sola i. c. Commentarii in antiquas constitutiones, 
l t., f O , Taurini 1582. / / 
454. Antonii Thessauri i. c. ti et praesidis Astensis in Pedemon-
tano senatu, l t., f O 4, Venetiis 159[.]. 
455. Antonii Torquemada Liber inscriptus «Giardino di fiori 
curiosi in forma di dialogo», l t., f O 4, Venetiis 1590. 
456. Antonii Torres Manuale hominis christiani, 1 t., fO 24, Me-
tymnae a Campo 1595. 
457. Antonii Trombetae In tractatum formalitatum Scoti sen-
tentiae, l t., f O , Venetiis 1505. 
458. Antonii Vaccae i. c.ti Expositionum locorum obscuriorum, 
l t., f O , Lugduni 1554. 
459. Antonii Zantanii Opus Italice compositum et inscriptum 
«Le imagini con tuti i riversi trovati et le vite degli impe-
ratori», 1 t., f O 8, Parmensis formis 1548. 
460. Aphtonii dec1amatoris Praeexercitamenta Ioanne Cataneo 
interprete, l t., f O 4, Parisiis 1531. 
461. Appiani Alexandrini Historia de bellis externis Romano-
rum, 1 t., f O 4, Venetiis 1551. 
462. Appiani Anazarbaei poetae Graeci De piscatu libri quin-
que, 1 t., f O 4, Parisiis 1555. 
452. Douet Ra': Bouet Ra 454. extrema numeri nota non legitur 
459. Parmensis formis Ra: dubitanter ser. 460. interprete ser.: inter-
preto Ra 
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463. Apollinarii Calderini Discursus in libros Ioanni(s) Botero 
de ratione status, 1 t., fO 8, Mediolani 1597. 
464. Apollinaris Offredi Commentaria et quaestiones in p.m li-
brum posteriorum analyticorum Aristotelis, 1 t., fO, Cre-
monae 1581. 
465. Commentaria in tres libros Aristotelis de anima, 1 t., fO, 
Venetiis 1494. 
466. Apollodori Atheniensis Bibliothecae sive de deorum ori-
gine tam Graece quam Latine libri tres, 1 t., fO 8, Romae 
1555. 
467. Archangeli Mercenarii a Monte Sancto Dilucidationes 10-
corum obscuriorum, 1 t., fO 4, Venetiis 1588. 
468. Archangeli Rubei Disti(n)ctiones una cum suis fundamen-
tis, 1 t., fO 4, Venetiis 1601. 
469. Arcisii Gregorii In Aristotelis logicam institutiones, 1 t., 
fO 4, Valentiae 1562. 
470. Arditi academici «Resoluti», sic vulgo nuncupati, Italica 
carmina, 1 t., fO 4, Bergomi 1595. 
471. Aresta amorum Gallico sermone conscripta a Martiali Ar-
verno cum explanatione seu commentariis Latinis, 1 t., fO 
8, Parisiis 1544. 
472. Eadem Arresta ex Gallico in Hispanum sermonem conver-
sa, 1 t., fO 8, Madriti 1569. 
473. Arismini Tepati i. c.ti Variarum iuris sententiarum com-
pendii, 1 t., fO, Augustae Taurinorum 1597. 
463. Apollinarii Ra: Apollinaris potius scripser. 
Arcis 
469. i.e. Gregorius de 
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Liber seeundus eiusdem eompendii eontinens mate-
rias eontraetuum, actionum, servitutum, ultimarum volun-
tatum, 1 t., fO, eodem loeo et anno. 
474. Aristophanis facetissimi Com(o)edia Graeea, 1 t., fO 4, Lo-
vanii 1547. 
475. Comoediae novem videlicet, 1 t., fO 8, Florentiae 1515. / / 
476. Aristotelis Stagiritae Opera omnia in partes septem divi-
sa, l t., f O 16, Venetiis 1576. 
2.a pars complectens opera quae naturalem philoso-
phiam speetare videntur, l t., f O 16, ibidem eodem anno. 
3.a pars metaphisicorum libros 14 interpr[a]ete, 1 t., 
f O 16, ibidem eodem anno. 
4.a pars librorum quibus historia, partes, incessus mo-
tus generatioque animalium, 1 t., f O 16, ibidem eodem 
anno. 
5.a pars librorum quibus tota moralis philosophia, 1 
t., fO 1'6, ibidem eodem anno. 
Idem opus eiusdem editionis, l t., fO 16. 
6.a pars continet rhetoricorum ad Theodeetem libros 
tres, 1 t., fO 16, ibidem eodem anno. 
7.a pars eontinet indieem omnium eiusdem Aristote-
lis operum, 1 t., f O 16, ibidem eodem anno. 
477. Organum Graecum, 1 t., f O 8, Venetiis 1536. 
478. Idem opus sub titulo «Dialectiea Aristotelis», 1 t., f O 8, 
Lugduni 1547. 
479. Idem opus sub titulo «Aristotelis logica», l t., f O 8, Lug-
duni 1589. 
480. Idem organi opus ex versione Boetii, 1 t., f O 16, Lugduni. 
473./2 secundus RaI: secundis Ra / / materias ser.: meterias Ra 475. Co-
moediae ser.: Commediae Ra 480. versione ser.: vertione Ra 
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481. Eiusdem Aristotelis de phisico auditu libri octo, l t., fO 
8, Venetiis 1560. 
482. Ars disserendi seu dialectica ex comparatione omnium in-
terpretum, 1 t., fO 4, Parisiis 1572. 
483. Phisicorum i(i)dem qui superius libri cum omnibus aliis ad 
naturalem philosophiam spectantibus, l t., fO 16, Vene-
tiis 1576. 
484. Libellus qui supra de coloribus, 1 t., fO 4, Florentiae 1548. 
485. Ethicorum libri decem, l t., fO 8, Papiae 1520. 
486. Eiusdem et Xenophontis Ethica, 1 t., fO 8, Basileae. 
487. Politicorum libri octo, 1 t., fO 8, Parisiis 1515. 
488. Ethicorum ad Nicomachum libri decem, 1 t., fO 4, Vene-
tiis 1565. 
489. Idem opus in Italicum sermonem translatum cum commen-
tariis Bernardi Segni, 1 t., fO 4, Florentiae 1550. 
490. Metaphisicorum libri 14 cum metaphisica Theophrasti, l 
t., fO 16, Venetiis 1576. 
491. Opus aliud eorundem metaphisicorum Aristotelis et Theo-
phrasti, 1 t., fO 16, ibidem 1572. 
492. Opus metaphisicum, 1 t., fO, Parisiis 1515. 
493. Metaphisicorum eorundem libri 14 cum scholiis et varie-
tatibus lectionum, 1 t., fO 8, Venetiis 1541. 
489. Segni ser.: Segui Ra 
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494. Sententiae omnes, 1 t., fO 16, Parisiis 1553. 
495. Auctoritates librorum eiusdem Aristotelis, videlicet meta-
phisicae, phisicorum, / / libellus de virtutibus ex Graeco 
in Latinum sermonem, 1 t., fO 8, Coloniae 1543. 
496. Arii Pineli i. c.ti Commentarii, 1 t., fO 4, Venetiis 1570. 
497. Commentarii ad constitutiones Codicis dè bonis maternis, 
1 t., fO 8, Venetiis 1570. 
498. Armandi Bellovisii Dec1aratio difficilium terminorum theo-
logiae, philosophiae atque logicae, 1 t., fO 8, Venetiis 1586. 
499. Arnaldi Albertini i. c.ti Repetitio sive commentaria, 1 t., 
fO, Valentiae 1534. 
500. Constitutiones Pactensis, 1 t., fO 4, Panormi 1538. 
501. Tractatus de agnoscendis assertionibus catholicis et hae-
reticis, 1 t., fO 4, Venetiis 1581. 
502. Arnobii Afri Disputationum adversus gentiles libri octo, 
1 t., fO, Romae 1542. 
503. Arnoldi[i] Wion Brevis declaratio arboris monastici Bene-
dictini, 1 t., fO 8, Venetiis 1594. 
504. Opus aliud latius pariter inscriptum «Lignum vitae, orna-
mentum ( ... )>>, 1 t., fO 8, Venetiis 1595. 
Operis eiusdem pars 2.a reliquos tres libros ligni vi-
tae continens, 1 t., fO 8, ibidem eodem anno. 
505. Arnulphi Ruzei Iuris regaliae tractatus, 1 t., fO 8, Parisiis 
1551. 
506. Artis notariatus sive tabellionum libri duo, 1 t., fO 24, Lug-
duni 1582. 
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507. Artalis ab Alago Concordia divinarum humanarumque le-
gum, l t., f O 4, Madriti 1593. 
508. Aseanii Comittii Praefationes sex in omnes libros philo-
sophiae, l t., f O 4, Venetiis 1570. 
509. Aseanii Persii Deffensio eritieorum et apologetici primi 
quos edidit adversus Bernardini Petrellae logicas disputa-
tiones, l t., fO, Bononiae 1587. 
510. D. Athanasii Magni Opera omnia in quatuor tomos distri-
buta, videlieet l t., fO, Basileae 1573. 
511. Eiusdem Interpr[a]etationes psalmorum Davidis, l t., fO 
4, Tubingae 1515. 
512. Athen{a)ei philosophi D{e)ipnosophistarum sive eaenae 
sapient{i)um libri quindeeim, l t., fO 8, Lugduni 1556. 
513. Auetores oeto nimirum, l t., fO. 
514. Auetorum nomina quorum traetatur in novissima Veneta 
voluminum, l t., fO 4, Venetiis 1583. 
515. Averrois Cordubensis Opera omnia in deeem volumina, 
l t., fO 8, Venetiis 1574. 
Pars 2.a eiusdem primi voluminis eontinet Aristote-
lis posteriorum resolutoriorum libros duos, l t., fO 8, eo-
dem Ioeo et anno. 
Pars 3.a eiusdem primi voluminis eontinet eiusdem 
Aristotelis, l t., fO 8, eodem Ioeo et anno. 
Volumen 2.m eontinet Aristotelis artis rhetorieae li-
bros tres, 1 t., fO 8, eodem lo co et anno. 
511. Tubingae ser.: Tubingnae Ra 513. nomina auetorum definiri non 
possunt 514. traetatur ser.: traetatus Ra 515.13 eodem Ioeo ser.: ibi-
dem Ioeo Ra 
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Volumen 3.m eontinens totam moraIem philoso-
phiam, 1 t., fO 8, eodem lo co et anno. 
Volumen 4.m eontinet Aristotelis de phisico auditu 
libros oeto, 1 t., fO 8, pari modo, Ioeo et anno. / / 
Volumen 5.m eontinet Aristotelis libros de eaelo qua-
tuor, 1 t., fO 8, pari modo, Ioeo et anno. 
Sexti voluminis eompleetentis omnes libros qui ad ani-
malium eognitionem attinent, pari modo, Ioeo et anno. 
Volumen 7.m eontinet Aristotelis extra ordinem natu-
ralium varios libros, 1 t., fO 8, eodem modo, lo co et anno. 
Volumen oetavum eontinet Aristotelis methaphisieo-
rum libros, 1 t., fO 8, pari modo, Ioeo et tempore. 
Volumen 9.m eontinet Averro[r]is sermonem de sub-
stantia orbis, 1 t., fO 8, pari modo, Ioeo et anno. 
Duodecima eorundem operum pars habetur, ibidem 
anno 1575. 
516. Commentaria eiusdem Averro[r]is in Aristotelis phisieo-
rum libros oeto, 1 t., fO 8, Papiae 1520. 
517. Austinii (sic) Alvarez i. e.ti Apud supremum Hispaniae et 
novi orbis regis Indiarum ( ... ), 1 t., fO, Madriti 1594. 
518. Responsum iuris in propria causa, 1 t., fO 4. 
519. Augustini Berroii i. e.ti Consiliorum sive responsorum, 1 
t., fO, Bononiae 1567. 
Eorundem eonsiliorum volumen 2.m ea eontinens 
quae ad ultimas voluntates, sueeessiones et Iegitimationes 
pertinent, 1 t., fO, eodem modo, Ioeo et anno. 
Consiliorum eorundem volumen 3.m ea eontinens 
quae ad iurisdictiones, iudie[e]ia et erimina pertinent, 1 t., 
fO, eodem modo et Ioeo. 
I(n)dex eonsiliorum omnium praefatorum, 1 t., fO, eo-
dem lo co et anno. 
515.18 Sexti voluminis complectentis Ra: Sextum volumen complectens po-
tius seripser. 515.112 pars ser.: partae Ra 519.12 continens Ra1: 
continet Ra 519.13 crimina Ra1: crimia Ra 
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520. Commentarii in libros decretalium in tres partes divisi, 1 
t., f O , Venetiis 1580. 
2.a pars continet commentarios in p.am partem libri 
secundi decretalium, 1 t., f O , eodem modo et Ioco, 1578. 
3.a pars habet commentarios in librum 3.m decreta-
lium, 1 t., f O , simili modo et Ioco, 1580. 
521. Quaestiones iuris familiares, 1 t., f O 8, Venetiis 1574. 
522. Augustini Ferentilli i. c. ti Compendium catechismi conci-
lii, 1 t., f O 8, Venetiis 1575. 
523. Augustini Fivizani Vita eiusdem s.ti Augustini complec-
tens gesta, 1 t., f O 4, Romae 1587. 
524. Augustini FIorentini Historiarum Camaidulensium libri 
tres, 1 t., f O 4, Florentiae 1575. 
525. Historiarum earundem posterior pars libris quinque, 1 t., 
f O 4, Venetiis 1579. 
526. Augustini Hunnei De sacramenti Ecclesiae Christi axioma-
ta, 1 t., f O , Augustae Taurinorum 1582. 
527. Prodidagmata de dialecticis, 1 t., f O 8, Antuerpiae 1591. 
528. Augustini Iustiniani Psalterium Davidicum Hebraeum, 
Graecum, Arabicum et C(h)aldaeum cum tribus Latinis in-
terpr [a] etationibus , 1 t., f O , Taurini 1516. / / 
529. Augustini Landulphi De causis utriusque fortunae libri sex, 
1 t., f O 8, Neapoli 1536. 
530. Augustini de Matrice Interrogatorium utile et neccessarium 
patribus confessariis simplicibus per modum dialogi, 1 t., 
f O 8, Venetiis 1595. 
523. Fivizani scr.: Finizani Ra 527. Prodidagmata scr.: Prodidaginata 
Ra 528. Hebraeum scr.: Haebreum Ra 530. Matrice RaI: Matricae 
Ra (scii. Amatrice) 
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531. Augustini a Morlanes i. c.ti Iuris responsum super Baro-
nia, 1 t., f O , Caesaraugustae 1596. 
532. Augustini Niphi Expositiones in libros sophisticorum elen-
chorum, 1 t., f O , Venetiis 1542. 
533. Expositio in libros artis rhetoricae Aristotelis, 1 t., f O , Ve-
netiis [eodem anno] 1538. 
534. Commentaria in libros posteriorum Aristotelis, 1 t., f O , 
Neapoli 1523. 
535. Commentaria in libros met[h]eorologicorum Aristotelis, 
1 t., f O , Venetiis 1560. 
536. Dilucidarium metaphisicarum disputationum in Aristote-
lis 14 divinae philosophiae libros, 1 t., f O , Venetiis [eodem 
anno] 1553. 
537. De pulchro liber, 1 t., f O 4, Romae 1531. 
538. Commentarii in librum Destructio destructionum Aver-
ro[r]is, 1 t., f O 8, Papiae 1521. 
539. Augustini a Sbarroya Purificador de la conscientia in duos 
tractus partitum, 1 t., f O 8, Toleti 1550. 
540. Augustini Steuchi bibliothecarii En[n]arrationum in psal-
mos pars p.a, 1 t., f O , Lugduni 1548. 
541. De perenni philosophia libri decem, 1 t., fO , ibidem 1540. 
532. Niphi Rat: Nimphi Ra 533. eandem Ra, eodem anno RaI: ideo secl. 
535. metheorologicorum Ra1: metheolologicorum Ra 536. eandem Ra, 
eodem anno Ra1: ideo secl. 539. tractus Ra, fortasse pro tractatus 
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542. De donatione Constantini contra Laurentium Vallam, l 
t., f O 4, Lugduni 1547. 
543. Enarrationes in librum Iob, l t., f O 4, Venetiis 1567. 
544. Augustini Triumphi Commentarius in canticum deiparae 
Virginis, l t., f O 4, Romae 1590. 
545. Augustini Valerii De rhetorica ecclesiastica libri tres, l t., 
f O 4, Mediolani 1574. 
546. Idem opus, l t., f O 8, Venetiis eodem anno. 
547. Vita Caroli Borromei cardinalis S.tae Praxedis, l t., f O 4, 
Veronae 1586. 
548. Augustini a Vivo Studio di vera sapienza, l t., f O 4, Ma-
ceratae 1585. 
549. Avicennae Liber canonis de medecinis cordialibus, l t., f O , 
Venetiis 1544. 
550. Eiusdern Flores incerto auctore collecti, l t., f O 8, Lugdu-
ni 1514. 
551. Avisos de la China y Jappon, l t., f O 8, Madriti 1589. 
552. Auli Flacci Persii Satyrae cum interpr[a]etatione, l t., f O 
8, Cantabricae 1529. 
553. Auli Gellii Noctium Atticarum libri viginti cum dictionum 
Graecarum interpr[a]etatione, 1 t., f O 8, Lugduni 1539. 
549. medecinis Ra: medicinis potius scripser. 
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554. Aurelii Augustini Opera omnia in decem tomos divisa, 1 
t., fO [8], Parisiis 1571. 
In 3. o tomo De doctrina christiana libri quatuor, 1 
t., fO, ibidem eodemque anno. / / 
In 4. o tomo habentur Quaestiones in vetus novum-
que Testamentum, 1 t., fO, eodem modo, Ioco et anno. 
In 5. o tomo De civitate Dei ad Marcellinum libri vi-
ginti duo, 1 t., fO, ibidem 1571. 
In 7. o tomo continente reliquam partem, 1 t., fO, eo-
dem Ioco et anno. 
In 8. o tomo In omnes psaimos praeclarissima exposi-
tio, 1 t., fO, ibidem eodemque anno. 
In 9. o tomo Expositio in Evangelium Ioannis, l t., 
fO, ibidem eodem anno. 
In lO. o tomo habentur Sermones de verbis Domini se-
xaginta quatuor, 1 t., fO, eodem Ioeo et anno. 
Index omnium operum eiusdem s. ti doctoris in quin-
que partes, 1 t., fO, eodem Ioeo et tempore. 
555. Eiusdem divi Aurelii Augustini De civitate Dei libri vi gin-
ti duo in duos tomos distributi, 1 t., fO (8), Lugduni 1563. 
Seeundus tomus continet reliquos decem posteriores 
cum eisdem commentariis, 1 t., fO 8, (eodem) Ioeo et anno. 
556. Fiores ex eiusdem libris De civitate Dei excerpti, 1 t., fO 
12, Lugduni 1580. 
557. Eiusdem Regula et eonstitutiones fratrum Praedicatorum, 
1 t., fO 8, Salmanticae 1543. 
558. Sermones ad eremitas et alios presbyteros, 1 t., fO 8, Ve-
netiis 1495. 
555.11-2 8 et eodem compI.: ob chartae rugam Ra non legitur 
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559. Eiusdem d. Augustini Meditationes, l t., fO 16, Lugduni 
1587. 
560. Idem opus meditationum additis carminibus quibusdam 
in laudem operis, l t., fO 8, Venetiis 1505. 
561. Meditationes, soliloquia et manuale, l t., fO 24, Venetiis 
1588. 
562. Idem opus meditationum, soliloquiorum et manualis, l t., 
fO 24, Madriti 1594. 
563. Confessiones eiusdem sancti doctoris, l t., fO 8, Salman-
ticae 1579. 
564. Confessiones eaedem ex Latino in Hispanum sermonem 
conversae, l t., fO 16, Madriti 159[.]. 
565. Aurelii Bienati Epithomata elegantiarum in sex libros, l 
t., fO 4, Neapoli 1488. 
566. Aurelii Corbuli i. c. ti Tractatus de causis ex quibus em-
phiteotae, l t., fO 4, Venetiis 1588. 
567. Aurelii Prudentii Clementis poetae christiani vetustissimi 
Carmina, l t., fO 8, Calari 1574. 
568. Aureum opus regalium privilegiorum civitatis et regni Va-
lentiae, l t., fO, Valentiae 1515. 
569. Ausiae Marci Opera Cathalanis carminibus composita, l 
t., fO 8, Barcinone 1545. 
570. Idem opus eadem lingua atque ibidem, l t., fO 8, 1560. 
571. Ausonii poetae Egloga vitae humanae casus varios, l t., 
fO 8, Lemovicis 1544. 
564. extrema numeri nota non legitur 
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572. Axiomata Iegum ex receptis iuris utriusque libris et in-
terpr[a]etum commentariis aIphabeti ordine distincta, l t., 
fO 8, Lugduni 1547. 
573. Aymari Rivallii i. c.ti De historia iuris civilis et pontificii 
libri quinque, 1 t., fO 8, Valentiae . 
574. Aymonis Cravetae i. c.ti Consiliorum sive responsorum iu-
ris tomus p.us et 2.us, l t. (sic), fO, Venetiis 15[ .. ]. 
Tomus 3.us eorundem, l t., fO, ibidem 1581. 
Tomus quartus, l t., f O , eodem modo, Ioco et anno. 
Tomus 5.us, [1 t., fO] confectus a Ioanne Francisco 
Craveta, 1 t., f O , eodem Ioco et anno. / / 
Tomus 6.us eorundem consiliorum, l t., fO , 'ibidem 
1592. 
575. Tractatus de antiquitatibus temporum, l t., f O 8, Lugdu-
ni 1581. 
576. Azonis a Ramenghis i. c.ti Summa iuris civilis, l t., fO, 
Lugduni 1540. 
Apendix ad literam A 
577. Andrea(e) Calmi Liber epistolarum ad diversos, 8 fol., Ve-
netiis 1572. 
578. Augustini Ga[rt]lli Tractatus de agricultura, 8 fol., Venetiis. 
579. Antonii Molinae Instructio sacerdotum, 4 fol., Barcino-
nae 1610. 
574./1 duae extremae numeri notae non leguntur 574./4 post tomus 5.us, 
1 t., fO , hie repetit., sec!. / / confectus ser.: confecto Ra 577-630 manus 
Rb 
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580. Alfalsi (si c) de Cabrera Considerationes in Evangelia do-
minicalia Adventus: tomus p.us, 4 fol., Caesaraugustae 
1511. 
Earundem considerationum tomus 2.us, 4 fol., eodem 
loco et anno. 
581. Ambrosii Richesi Miracula ex virtute sanctissimi Nominis 
Iesu facta, 8 fol., yenetiis 1610. 
582. Gasparis Cardilli Villalpandi Comentarii in quinque vo-
ces Porphirii, 4 fol., CompIuti 1557. 
583. Ioan(n)is Baptistae Agnetii Elegia de virtutum ruina, 8 
f(ol)., Valentiae 1545. 
584. Ioannis Vincentii Reiectio de habituali Christi Saivatoris 
nostri sanctificante gratia, 4 fol., Romae 1591. 
585. Decii Iunii Iuvenalis Satirae sexdecim, 4 foI., Lugduni 1517. 
586. Ioannis Orthega Arithmetica, 4 foI., Lugduni 1517. 
587. Ioannis a Pineda Monarchiae Ecc1esiae tomus primus, foI., 
Caesaraugustae 1576. 
588. Iacobi Almaini Opuscula moralia, foI., Parisiis. 
589. Institutiones Iustiniani imperatoris, 8 foI., Venetiis 1578. 
590. Examen ordinandorum ex diversis auctoribus, 12 foI., Ve-
netiis 1573. 
591. (H)oratii Flacci Poemata, 8 foI., Venetiis 1587. 
592. Eiusdem Liber carminum cum comento, 8 foI., ibidem. 
580. Alfalsi Rb: Alfonsi potius scripser. / / tamus p.us supra scr. Rb l 
583. faI. compI.: f. Rb l , ome Rb 
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593. Gilbert Genebrardi In psalmorum Davidis vulgata editio-
ne comentaria, 8 fol., Antuerpiae 1592. 
594. Baptistae Mantuani Parthenicae 2.a, 8 fol., Lugduni 1519. 
595. Idem opus absque initio et fine, 8 fol. 
596. Caii Valerii Flacci Setini poetae Libri 8, 8 fol., Florentiae 
1503. 
597. Francisci Petrarchae Poemata Italica, 8 fol., Venetiis 1539. / / 
598. Iuvenci Hispani Evangelicae hystoriae libri 4.r, 8 fol., Ca-
lari 1573. 
599. Herodiani Hystoriae de imperio, 8 fol., Lugduni 1528. 
600. D. Bonaventurae De vita Christi, 8 fol., Parisiis 1504. 
601. Dionisii Iorbae Institutionum oratoriarum libri quinque, 
8 fol., Barcinonae 1582. 
602. Diogenes Laertii De vita et moribus philosophorum, 8 fol., 
Lugduni 1541. 
603. De verborum significatione libellus, 8 fol., Bononiae 1520. 
604. Ioan(n)is Bernardi Diaz de Luco Practica criminalis cano-
nica, 8 fol., Lugduni 1545. 
605. Cipriani Soarii De arte rhetorica libri tres, 8 fol., Neapoli 
1575. 
596. Florentiae Rb': Lugduni Rb 597. 1539 Rb': 1579 Rb 602. Dio-
genes Rb: Diogenis potius seripser. 605. rhetorica ser.: rethorica hie et 
alibi Rb 
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606. Iunii Iuvenalis Satirae sexdecim, Auli Persii Satirae sex, 
8 fol., Venetiis 1581. 
607. Evangelistae Marcellini Concio de passione Domini, 8 foI., 
Florentiae 1585. 
608. Francisci Harei Vitae sanctorum, 8 fol., Lugduni 1595. 
609. Ioan{n)is a Bosco Vetus bibliotheca Benedictina, 8 fol., 
Lugduni 1605. 
610. Hieronimi Portolles i. c. De consortibus eiusdem rei et fi-
dei com{m)isso legati tractatus, 4 fol., Caesaraugustae 
1584. 
611. Iordani de Saxonia Liber inscriptus «Vitas fratrum», 4 foI., 
Romae 1588. 
612. Caroli Tapiae i. c. De religiosis rebus tractatus, 4 fol., Nea-
poli 1594. 
613. Augustini Fiorentini Historiarum Camaldulensium libri 
tres, 4 fol., Florentiae 1575. 
614. Ioannis Pauli Gallucii T{h)eatrum mundi et temporis, 4 
fol., Venetiis 1588. 
615. Alexandri de Villadei Doctrinale cum comento, 4 foi. 
616. Iulii Clari[i] i. c. Sententiarum liber 5, 4 fol., Venetiis 1578. 
617. Ioannis Duns Scoti Quaestiones quotlibeticae, 4 foI., Ve-
netiis 1487. 
606. Persii ser.: Pertii Rb 611. Vitas Rb: Vitae potius seripser. 612. re-
ligiosis (li- supra ser.) Rb!: regiosis Rb 613. Camaldulensium ser.: Ca-
maldulentium Rb 615. Alexandri ser.: Alexandrae perper. Rb 616. li-
ber 5 (videlieet 5.us) Rb 
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618. Ioannis Millei Boii i. c. Praxis criminis persequendi, fol., 
Parisiis 1541. 
619. Xenophontis Opera, fo1., Bononiae 1502. 
620. D. Hilarii Pi(c)tavorum episcopi Opera, fo1., Basileae 1535. 
621. D. Dionisii Carthusiani Opuscula insigniora, fol., Colo-
niae Ag[g]rippinae 1559. / / 
622. Aristotelis Phisicorum libri octo, pars 2.a, 12 fol., Venet(iis) 
1576. 
Eiusdem Metaphisicorum libri 14, tomus 3.us et 4.us. 
Eorum quae in eius operibus continentur index, 12 
fo1., Venetiis 1576. 
623. D. Thomae Aquinatis In politica Aristotelis comentaria, 
fo1., Venetiis 1558. 
624. Dictionarii Graeco-Latinum tomus p.us, fo1., anno 1562. 
Tomus secundus, fol., eodem anno. 
625. Alberti Magni In logicam comentaria, fol., Venetiis 1500. 
626. Iacobi Publicii Oratoriae artis epitome, 4 fo1., Bononiae 
1591. 
627. Antonii Ruvii De phisico auditu comentarii, 4 fo1., Ma-
driti 1507. 
628. Cat[h]alogus scriptorum omnis generis, fo1., Tiguri 1555. 
629. Caroli Sigonii Fasti consulares, fo1., Venetiis 1565. 
618. Millei Boii ser.: Milleiboio Rb / / persequendi Rb!: persequendis 
Rb 622. Venetiis ob maeulam compi. 627. Ruvii ser.: Runnii Rb 
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630. Hieronimi Pujades i. e. Chroniea universalis principatus 
Cathaloniae, fol., Barcinonae 1609. / / 
B 
631. Baldi Novelli i. e.ti Traetatus de dote et dotis privilegiis, 
l t., fO, Lugduni 1527. 
632. Baldi Ubaldi i. e. Commentaria in primam partem, l t., 
fa, Venetii(s) 1577. 
Commentaria in 2.am eiusdem, l t., fO, eodem loeo 
et anno. 
Commentari a in primam et 2.am Infortiati partem, 
l t., fO, eodem loeo et anno. 
Commentaria in p.m, 2.m et 3.m libros Codicis, l t., 
fO, Venetiis 1577. 
Commentaria in 4.m et 5.m Codicis libros eum an-
notationibus, 1 t., fO, eodem loeo et anno. 
Commentaria in 6.m Codicis librum, 1 t., fO, pari 10-
eo et anno. 
Commentari a in 7.m, 8.m, 9.m, 10.m et l1.m Codi-
cis libros, 1 t., fO, eodem loeo et anno. 
Index omnium pr(a)eeedentium eommentariorum Bal-
di, l t., fO, ibidem eodem anno. 
633. Commentaria in deeretales, 1 t., fO, Lugduni 1537. 
634. Commentaria in feuda, 1 t., fO 4, Lugduni 1522. 
635. Consiliorum pars prima, 1 t., fO, Lugduni ... 
Consiliorum eorundem pars 2.a et 3.a, 1 t., fO, ibi-
dem ... 
Consiliorum eorundem pars 4.a et 5.a, 1 t., fO, eo-
dem modo et loeo. 
631-703 (usque ad Bartholomaei) manus Ra 635.12 post 3.a, l t. [0 
add. Ra1 635.13 post 5.a, l t. [0 add. Ra1 
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636. Balthasaris Altamirani i. c. Tractatus de vis(it)atione, 1 t., 
fO 8, Hispali 1581. 
637. Balthasaris Castillionei Opus Italice scriptum cuius titu-
lus est «Il cortigiano» in quatuor libros partitum, 1 t., fO 
8, Venetiis 1538. 
638. Balthasaris Castillionei Ordo divini officii recitandi iuxta 
riturn Rornanae Ecclesiae ab anno 1600 ad decennium, 1 
t., fO 8, Venetiis 1601. 
639. Balthasaris Ioannis Rocca Summarium devotionis et in-
dulgentiarum confraternitatis sanctissirni deiparae Virgi-
nis Rosarii, 1 t., fO 8, Valentiae 1596. 
640. Balthasaris Olimpii ordi(ni)s Minorum Parthenia seu liber 
novus rerum spiritualium, 1 t., fO 8, Venetiis 1525. / / 
641. Balthasaris Pacheco Explicatio secundi praecepti legis Do-
mini, 1 t., fO 8, Salmanticae 1595. 
642. Balthasaris Pisanelli Tractatus de natura cibi et potus, 1 
t., fO 8, Venetiis 1593. 
643. Balthasaris de Surio Sermones deiparae Virginis, 1 t., fO 
4, Dertusae 1538. 
644. Bandelli Veronensis Historiae tragicae exemplares, 1 t., fO 
8, Madriti 1596. 
645. Baptistae Codronchii De morbis (veneficis et) veneficiis libri 
quatuor, 1 t., fO 8, Venetiis 1595. 
636. visitatione ser.: visatione Ra 637. Castillionei ser.: Castilloneii Ra 
/ / partitum ser.: partitus Ra 640. ordinis ser.: ordis Ra 645. De 
morbis veneficis et veneficiis eorr. et compi.: De morbus veneficiis Ra 
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646. Baptistae Fulg[i]osii Factorum dictorumque memorabilium 
libri novem, 1 t., f O 8, Antuerpiae 1565. 
647. Baptistae Mantuani theologi Carmelitae et poetae celeber-
rimi Part{h)enice secun{d)a { ... ), 1 t., f O 8, Lugduni 1525. 
648. Bucolica in decem eglogas divisa, 1 t., f O 8, ibidem 1519. 
649. Idem opus eglogarum cum commentariis eiusdem, 1 t., f O 
8, ibidem 1526. 
650. Sylvarum sex opuscula videlicet, 1 t., f O 4, Parisiis 1506. 
651. De sacris diebus, id est de festis infra annum occurrenti-
bus libri duodecim, 1 t., f O 8, Compiuti 1507. 
652. Baptistae Maserii i. c. Tractatus inscriptus «Haereditas pa-
tri debetur», 1 t., f O 4, Taurini 1589. 
653. Baptistae Platinae Opus de vitis et gestis summorum pon-
tificum, 1 t., f O , Coloniae 1562. 
654. Idem opus vitarum scilicet summorum pontificum, 1 t., 
f O 8, Venetiis 1590. 
655. Baptistae della Valle Venafrano Liber inscriptus «Vallo» 
continens spectantia, 1 t., f O 8, Venetiis 1551. 
656. Barezzii Barezzi Pars 4.a vitam, martyria, mortem, 1 t., 
f O 4, Venetiis 1608. 
657. Barnabae Brissonii i. c. De verborum quae ad ius spectant, 
1 t., f O , Lugduni 1559. 
647. Parthenice secunda ser.: Partenice secun[.]a Ra 648. Bucolica 
Ra1: Bulolica Ra 655. Venafrano ser.: Venefrano Ra 657. ver-
borum, scii. verborum significatione 
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658. Barnabae Cornazani i. c. Decisiones rotae Lucensis cum 
argumentis, summariis, numeris, l t., [.], Venetiis 1598. 
659. Barrienti Hispani grammatici Barbariei Lima agens de ver-
borum constructionibus, l t., f O 8, Salmanticae 1570. 
660. Synonimorum liber praefixa Hispanica interpr[a]etatione 
et suppositis variis Latinis vocibus idem significantibus, 
l t., f O 24, Calari 1585. 
661. Bartholom(a)ei de Albornoz i. c. Ars contractuum Hispa-
no sermone, l t., f O , Valentiae 1573. 
662. Bartholomaei Angeli Examen confessariorum et ordinan-
dorum ubi primo de sacramento generatim, l t., f O 8, Ve-
netiis 1588. 
663. Consolatio paenitentium in quatuor libros partita, in quo-
rum primo agitur de indulgentiis anni centesimi quem 
«Sanctum» vocant, l t., f O 12, Venetiis 1586. 
664. Bartholomaei Anglici Liber de proprietatibus rerum, l t., 
f O , Argentinae 1491. 
665. Idem opus ex Latina in Hispanam linguam, l t., f O , Tole-
ti 1529. 
666. Bartholomaei Bertazoli i. c. Consiliorum criminalium li-
ber primus, l t., f O , Venetiis 1583. / / 
Liber secundus eorundem responsorum, l t., f O , ibi-
dem, eodem modo, 1585. 
667. Tractatus clausularum instrumentalium, l t., f O , ibidem, 
eodem modo, 1598. 
658. posI 1 t., non legitur Ra 661. Albornoz ser.: Albornez Ra 
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668. Bartholomaei Blareri i. c. Repetitio 1. Diffamari, c. De in-
genuis et manumissis, l t., fa 8, Basileae 1579. 
669. Bartholomaei Bravo De conscribendis epistolis liber cum 
exemplaribus, l t., f O 8, Metimnae a Campo 1595. 
670. Eiusdem De arte oratoria ac de eiusdem exercenda ratio-
ne Tullianaque, l t., fa 8, ibidem 1596. 
671. Bartholomaei Caepollae i. c. Commentaria in titulum de 
verborum et rerum, l t., fa, Lugduni 155[.]. 
672. Consilia criminali a cum additionibus incerti auctoris, l 1., 
fa 4, Venetiis 1575. 
673. Consilia ad diversas materias frequentioresque causas quae 
in foro versantur, l t., fa 4, ibidem, eodem modo et eo-
dem anno. 
674. Tractatus varii nimirum de servitutibus urbanorum prae-
diorum, l t., fa 8, Lugduni 1547. 
675. Bartholomaei Camerarii i. c. De praedestinatione dialogi, 
l t., f O 4, Parisiis 1550. 
676. Repetitio vel imperialem (sic) de prohibita feudi alienatione, 
l t., f O 8, Basileae 1566. 
677. Bartholomaei de Capua i. c. Glosa super constitutiones, 
capitula et pragmaticas regni Siciliae ac super ritus magnae 
Curiae vicariae, l t., f O 8, Lugduni 1556. 
678. Bartholomaei Carranze de Miranda Summa consiliorum 
pontificum, l t., f O 8, Venetiis 1546. 
671. verborum et rerum, sciI. verbo et rer. significatione / / ex/rema numeri 
nota non legitur 677. Lugduni ser.: Lugdini Ra 
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679. Idem opus nonnihil a priori immutatum praeter quatuor 
priores, 1 t., fO 12, Parisiis 1555. 
680. Controversia de nec[c]essaria residentia personali episco-
porum, 1 t., fO 8, Salmanticae 1550. 
681. Bartholomaei de Carvajal Instructio et memoriale scriba-
rum et iudicum executorum tam in civili quam in crimina-
li ad conficiendas publicas scripturas, 1 t., fO, Granatae 
1585. 
682. Bartholomaei (a Cassaneo) i. c. Commentaria in consue-
tudines Burgundiae, 1 t., fO, Lugduni 1543. 
683. Cat[h]alogus gloriae mundi, laudes, honores excellentes ac 
praeeminentias omnium fere statuum plurimarumque re-
rum illius continens in duodecim partes divisus, 1 t., fO, 
Lugduni 1529. 
684. Consilia cum summariis numeris, 1 t., fO, ibidem 1531. 
685. Bartholomaei Crisagnes Officium divinum iuxta breviarii 
Romani formam, 1 t., fO 8, Neapoli 1580. 
686. Bartholomaei Cucala Opus Cat(h)alano sermone compo-
situm «Baculus c1ericalis», docens modum observandum 
a sacerdote, 1 t., fO 8, Barcinone 1548. 
687. Bartholomaei Dies i. c. ti Allegationes iuris de non nomi-
nando extero prorege, 1 t., fO, Caesaraugustae 1591. 
688. Bartholomaei Fummi Summa «Aurea armilla» nuncupa-
ta, 1 t., fO 8, Venetiis 1578. 
682. a Cassaneo ob maculam compi.: cf. E. Cadoni, Umanisti Sassaresi del 
'500, Sassari 1988, p. 129, n. 733 
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689. Idem opus ex Latina in Italicam linguam conversum a Re-
migio eiusdem ordinis, l t., fO 4, eodem modo et loco, 
1588. / / 
690. Bartholomaei Giorgensis Speculum locorum sacrorum Ter-
rae Sanctae in quatuor libros partitum, l t., fO 8, Romae 
1566. 
691. Bartholomaei ab Humeda i. c.ti Scholium, l t., fO, Ma-
driti 1588. 
692. Bartholom{a)ei a Ledesma, Summarium de sacramentis in 
genere, l t., fO, Salmanticae 1585. 
693. Bartholomaei Maraffi Thesaurus virtutum sive sententiae 
et documenta Hebr{a)eorum, l t., fO 16, Florentiae 1592. 
694. Bartholom{a)ei a Martyribus Stimulus pastorum in duas 
partes dissectus, l t., fO 8, Parisiis 1586. 
695. Compendium spiritualis doctrinae ex variis sanctorum pa-
trum, 1 t., fO 24, Madriti 159[.]. 
696. Bartholomaei a Medina Expositio in primam 2.ae divi Tho-
mae, l t., fO, Bergomi 1586. 
Expositio in 3.am partem eiusdem summae d. Tho-
mae, l t., fO, Venetiis 1590. 
697. Instructio brevis modi administrandi paenitentiae sacra-
mentum in duos libros partita, l t., fO 8, Bar{ci)nonae 1585. 
698. Idem opus eadem lingua, l t., fO 8, Calari 1597. 
699. Idem opus ex Hispano in Italicum idioma translatum, l 
t., fO 12, in Monte Regali 1586. 
692. de bis repet. Ra: sec!. 693. Bartholomaei scr.: Bartholomaey 
Ra 694. Parisiis Ra1: Pariis Ra 695. extrema numeri nota non 
legitur 
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700. Bartholomaei Miniatoris Formularium literarum familia-
rium, 1 1., fO 8, Mediolani 1535. 
701. Idem opus Miniatoris sub nomine formularii seu epistola-
rii, l 1., fO 8, Venetii(s} 1547. 
702. Bartholomaei Ordonez Vita sanctae Eulaliae virginis et 
martiris, l 1., fO 8, Tarragonae 1590. 
703. Bartholomaei Paganelli Vita et miracula divi Hieronymi, 
foi. 8, Florentiae 1583. 
704. Bartholomaei Palau Com(o}edia «Vi(c}toria Christi» nun-
cupata, foi. 12, Calari 15[ .. ]. 
705. Bartholomaei a Pasi Tariffa de i pesi e mesure, foi. 8, Ve-
netiis 1557. 
706. Bartholomaei Philipi De consilio et consiliariis principum, 
4 foI., Conimbricae 158[.]. 
707. Repetitio canonis «Scindite corda vestra» de paenitentiis, 
4 foI., Ulissipone 1539. 
708. Bartholomaei de Pisis Sermones quadragesimales, 8 foI., 
Lugduni 1519. 
709. De vita et laudibus b.tae Mariae virginis, 4 foI., Venetiis 
1596. 
710. Bartholomaei Poncii De obitu Petri a Costa episcopi As-
mensis, 8 foI., Calari 1584. 
711. Bartholomaei Riccii De meditatione, Romae, folio 12, 
1600. 
703 (a Paganelli)-905 manus Re 704. duae extremae numeri notae non 
leguntur 706. extrema numeri nota non legitur 
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712. Bartholomaei Romani Protheo militare, foL 4, Neapoli 
1595. 
713. Bartholomaei RomuIaei Repetitio ad rubricam, foL 8, Lug-
duni 1561. 
714. Bartholomaei Salieeti Comentaria, foL, Venetiis 1574. 
715. Comentariorum in Codicem pars p.a, foL, ibidem eodem 
anno. / / 
Pars 2.a in Codieem, foL, eodem lo co et anno. 
Pars 3.a in Codicem, eodem modo, Ioeo et anno, foL 
Pars 4.a in Codieem, foL, pari modo, Ioeo et anno. 
716. Bartholomaei Saivatoris de Solorzano De eaxa y manual 
de euentas de mereaderos, 4 foL, Madriti 1590. 
717. Bartholom(a)ei de Saluthio Lux animae seu speeulum ani-
mae in tres partes distin(e)ta, fol. 24, Neapoli 1610. 
718. BarthoIomaei a Saneto Coneordio Instruetiones antiquae, 
foI. 12, Fiorentiae 1585. 
719. Bartholomaei a Sealvo Meditationes, 8 foL, Venetiis 1578. 
720. Bartholomaei Socini i. e. Comentaria, foL, Lugduni 1540. 
Reguiae eum suis fallentiis eum addit. et ind. a Bene-
dieto Vado, fol., eodem loeo et anno. 
Comentaria in 2.am ff. Veteris partem, fol., eodem 
lo co et tempore. 
In p.am et seeundam Infortiati partem, fol., eodem 
Ioeo et tempore. 
In p.am et 2.am ff. Novi partem; fol., eodem loeo 
et tempore. 
Consilium in materia feudali, fol., eodem Ioeo et 
tempore. 
718. antiquae ReI: antique Re 
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Comentaria in titulos C. De edendo, fol., eodem 10-
co et tempore. 
Sententiis quae pro eo quod interest, fol., eodem 10-
co et tempore. 
721. Regulae ac fallentiae cum ind., fol., Papiae 1514. 
722. Francisci Scillacensis episcopi Tractatus contra haereticos, 
fol., eodem lo co et tempore. 
723. Isidori Contra Iud(a)eos, fol., eodem loco et tempore. 
724. Antonii Nocelli i. c. Concordiae glossarum, fol., Medio-
lani 1499. 
725. Bartholomaei Sybillei Speculum peregrinarum qu(a)estio-
num, 8 fol., Venetiis 1582. 
726. Bartholom(a)ei Torres De inef(f)abili Trinitatis misterio co-
mentaria, 4 fol., Venetiis 1588. 
727. Bartholom(a)ei a Vega Computus ecc1esiasticus cum ind., 
8 fol., Pampilone 1587. 
728. Bartholomaei Ugolini i. c. De irregularitatibus, fol., Ve-
netiis 1601. 
729. Bartoli Castrensis Pro totius logicae proemio, fol., Toleti 
1513. 
730. Quaestiones in praedicamenta Aristotelis, eodem loco et 
tempore, fol. 
731. Canones triumphi numerorum, fol., eodem loeo et tempo-
re. 
732. Laurentius Florentinus, De eloeutione Aristotelis, fol., 
Ven(e)tiis 1500. 
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733. Alberti de Saxonia Quaestiones, foI., Venetiis 1497. 
734. Bartoli a Saxoferrato Comentaria in p.am ff. Veteris par-
tem, foI., Venetiis 1556. 
Comentaria in 2.am ff. Veteris parte (m) , eodem mo-
do, Ioeo et anno. 
Index in omnes ipsius Bartoli Ieeturas, ibidem 1557. 
Comentaria in p.am Infortiati partem, eodem Ioeo et 
anno, foI. 
Comentaria in 2.am Infortiati partem, foI., eodem 10-
eo 1556. 
Comentaria in p.am ff. Novi partem, eodem modo 
et Ioeo, 1557, foI. 
Comentaria in 2.am ff. Novi partem, eodem Ioeo, mo-
do et anno, foI. 
Comentaria in p.am Codicis partem, eodem modo et 
Ioeo, 1556, foI. 
Comentaria in 2.am Codicis partem, eodem modo et 
Ioeo, 1557, foi. 
735. Consilia, quaestiones et traetatus eiusdem Bartoli, foI., eo-
dem Ioeo 1556. 
736. Eiusdem Omnia quae extant opera in tomos undecim di-
visa, foI., Venetiis 1590. 
Tomus 2.us eiusdem, foI., eodem Ioeo et anno. 
Tomus 3.us eiusdem, foI., eodem Ioeo et tempore. 
Tomus 4. us eiusdem, foI., eodem Ioeo et tempore. 
Tomus 5. us eiusdem, foI., eodem Ioeo et tempore. 
Tomus 6. us, eodem modo, Ioeo et tempore. 
Tomus 7.us, foI., eodem Ioeo et anno. 
Tomus 8. us, foI., simili modo, Ioeo et anno. 
Tomus 9.us eiusdem, foI., eodem Ioeo et anno. 
Tomus lO. us, foI., eodem Ioeo et tempore. 
Tomus 11. us eiusdem auetoris, eodem loeo et tem-
pore. 
736.13 tomus 3.us ReI: tomus 4.us Re / / eiusdem ReI: eiudem Re 
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737. Basilii Gradi a Ragusia De virginitate et statu virginali, 8 
foI., Romae 1584. 
738. S. Basilii Magni Canones de ieiunio, 4 foI., Romae 1588. 
739. Eiusdem De moribus orationes 24, 8 foI., Venetiis 1564. 
740. Eiusdem Tractatus varii ethicorum etc., foI., Ven(e)tiis 
1535. 
741. Basilii Ponce a Leone Discursuum in omnia Evangelia Qua-
dragesimae (pars p.a), 4 foI., Barcinone 1610. 
Discursuum eiusdem pars 2.a, 4 foI., eodem Ioco et 
anno. 
742. Idem opus in unum volumen compactum, 4 foI., Madriti 
1605. / / 
743. Beati Renani et Sigismundi Geleni Annotationes in Titum 
Livium, 8 folio, Lugduni 1555. 
744. Ioannis Velcurionis In eundem annotationes, 8 foI., eo-
dem Ioco et tempore. 
745. Ioannis Saxonia Hatestedii In eiusdem Romanam hysto-
riam comentaria, 8 foI., Lugduni 1555. 
746. Belisarii Morgantii Hystoria de b.ta Christi Matre, Lucae 
1591, 4 foI. 
747. Bemechobi Paterensis episcopi et martiris Mirabilis liber 
prophetias reveiationesque nec non res mirandas pr(a)e-
teritas, praesentes et futuras demonstrans, 8 foI., Parisiis. 
740. varii supra ser. ReI 741. pars p.a compi.: om. Re 747. pro-
phetias ser.: prophesias Re 
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748. Benedicti Ariae Montani In librum Iosue comentarium, 4 
fol., Antuerpi(a)e 1583. 
749. Benedicti de Benedictis de Capra i. c. Volumen primum, 
fol., Venetiis 1561. 
750. Eiusdem et Ludovici Bolognini Consilia, fol., Lugduni 
1556. 
751. Benedicti a Benedictis Veneti Antitesis pro Romano pon-
tifice, 4 fol., Bononiae 1608. 
752. Benedicti Blancucii Romani Indices tres variarum lectio-
num, 4 fol., Romae 1597. 
753. Benedicti Bonii i. c. De censibus liber p.us, Venetiis 1569, 
8 fol. 
754. Benedicti Bonsignorii Homiliarum libri duo, 8 fol., Flo-
rentiae 1561. 
755. Benedicti Canophyli Clara et brevis methodus ad omnem 
materiam restitutionum et casuum, 8 fol., Venetiis 1544. 
756. Benedicti Cotrulli De mercatura et mercatore, 8 fol., Ve-
netiis 1573. 
757. Benedicti Pererii De communibus rerum naturalium prin-
cipiis, 4 fol., Parisiis 1579. 
758. Eiusdem Adversus fallaces et supe(r)stitiosas artes, 8 fol., 
Lugduni 1592. 
759. Idem opus, ibidem, 8 folio, 1603. 
752. Blancucii ser.: Blacucii Re 753. 1569 ReI: 1599 Re 
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760. Benedicti Philologi Collectio eglogarum plurimorum auc-
torum, 8 fol., Florentiae 1504. 
761. Benedicti a Plumbino i. c. De manumissionibus, 4 fol., 
Lugduni 1517. 
762. Benedicti (alias Beniti) Ruiz Declaracion de las bozes, 8 
foI., Madriti 1587. 
763. Benedicti Sanches De Christi victoria, 4 fol., Barcinone 
1576. 
764. Benedicti Victorii Comentarii in Hippocratis prognosticum, 
folio, Florentiae 1551. 
765. De morbo Gallico, 8 foI., eodem lo co et tempore. 
766. Eiusdem De curatione pleuritidis per sanguinis missionem, 
8 fol., Florentiae eodem anno. 
767. Benedicti (sic) Cellini De scul(p)tura tractatus duo, 4 fo-
lio, Florenti(a)e 1568. / / 
768. Benevenuti Stracchae i. c. Annotationes in p.m et 2.m li-
brum responsorum Aymonis Cravet(a)e, 4 fol., Venetiis 
1580. 
769. Eiusdem De mercatura et mercatore, 8 fol., Lugduni 1550. 
770. Benincasa Benincasii i. c. Interpretatio in titulum institu-
tionum iuris consulti de actionibus, fol., Florentiae 1561. 
771. Berengarii Ferdinandi seu Fernandi i. c. Lucubrationum 
libri quinque, 4 fol., Tolosae 1552. 
760. plurimorum Rei: plumorum Re 767. Benedicti Re: Benevenuti 
potius seripser. 
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772. Bermundi Choverronii Comentaria in eoneordatorum ti-
tulum de publicis eoneubinariis, 4 foI., Lugduni 1550. 
773. Bernardini AIphani Colle(e)tanea sive reportata ad mille 
insigniora Ioea iuris civilis, 8 foI., Venetiis 1574. 
774. Bernardini Areiatensis De eorreetione fraterna, Methymne 
Campi, 8 foI., 1557. 
775. Bernardini Balbani De oratione, 8 foI., C(a)esaraugustae 
1604. 
776. Bernardini Bombini i. e. Consilia, qu(a)estiones atque eon-
clusiones iuris, foI., Venetiis 1574. 
777. Bernardini Busti Conciones quadragesimales: tomus p.us, 
4 foI., Brixiae 1588. 
Eiusdem tomus 2.us, 4 foI., eodem loeo et tempore. 
Eiusdem Sermones de beatissima Virgine ae de eius 
exeellenti(i)s: tomus 3.us, eodem loeo et tempore. 
778. Bernardini Gomesii De vita et rebus gestis Iaeobi p.i regis 
Aragonum, foI., Valentiae 1582. 
779. Eiusdem Libri quinque de sale, 4 foI., Valentiae 1579. 
780. Bernardini a Mendosa Theoriea et pra(e)tiea belli, 4 foI., 
Madriti 1595. 
781. Bernardini a Monzoriu (alias Calvo) Summa omnium fo-
rorum regni Aragonum, 8 foI., C(a)esaraugustae 1589. 
782. Bernardini Petrellae Logicarum disputationum libri sep-
tem, foI., Patavii 1584. 
782. septem ser.: sempte Re 
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783. Bernardini Rotae Poemata Italica, 8 foI., Neapoli 1560. 
784. Bernardini a Sandoval De officio ecclesiastico, foI., Tole-
ti 1561. 
785. Eiusdem Tractatus curae habendae pauperum carcerato-
rum, 4 foI., eodem lo co 1564. 
786. Bernardini Rocchae Praticabilium iudiciorum tractatus, 4 
foI., Venetiis 1586. 
787. Bernardini Rosignolii De disciplina christianae perfectio-
nis, 4 foI., Venetiis 1601. / / 
788. S. Bernardini Senensis Opera quae extant omnia: tomus 
p.us, 4 folio, Venetiis 1591. 
Eiusdem tomus 2.us, 4 foI., eodem loco et tempore. 
Eiusdem tomus 3.us, 4 foI., eodem loco et tempore. 
Eiusdem tomus 4. us, 4 foI., eodem lo co et tempore. 
789. Bernardini Telesii De rerum natura iuxta propria princi-
pia, Neapoli 1587, folio. 
790. De rerum natura iuxta propria principia libri duo denuo 
editi, 4 foI., Neapoli 1570. 
791. Bernardini Tomitani Introductio ad sophisticos elenchos 
Aristotelis, 8 foI., Venetiis 1544. 
792. D. Bernardini Burgundi Opera in duos tomos distincta: to-
mus p.us de adventu Domini, 4 foI., Venetiis 1568. 
Tomus 2.us super eiusdem epistolas, 4 foI., eodem 10-
co et anno. 
788. tomus p.us supra ser. ReI 
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793. Flores operum divi Bernardi in lO libros partiti, 16 fo1., 
Lugduni 1556. 
794. Eiusdem Modus vivendi ad sororem, 8 fo1., Venetiis 1502. 
795. Eiusdem Meditationes, 24 fo1., ibidem 1543. 
796. Bernardi Caxanae Adversus medicos Valentinos libri tres, 
8 fo1., Barcinone 1592. 
797. Bernardi Comensis Lucerna inquisito rum haereticae pra-
vitatis, 4 folio, Romae 1584. 
798. Bernardi Compostellani i. c. In p.m librum decretalium, 
4 fo1., Parisiis 1516. 
799. Bernardi Fenollar poetae Hystoria passionis Christi. 
800. Bernardi Henrici i. c. Sum(m}a aurea, 8 fo1., Venetiis 1599. 
801. Bernardi Lutzemburgi Cat[h]alogus haereticorum, 8 fo1., 
Coloniae 1529. 
802. Bernardi Molleri Rhenus et eius descriptio in 6libros divi-
sa, 8 fol., Coloniae 1571. 
803. Bernardi a Nieva De informatione christianae conscientiae, 
4 fo1., Methimnae a Campo 1556. 
804. Bernardi de Parentinis Lilium Miss(a}e, 8 fol., Parisiis 
1510. 
805. Bernardi Perez Speculum vitae humanae, 8 fo1. 
796. Caxanae Re: Caxanes potius seripser. 802. Rhenus (-h supra ser.) 
Rei: Renus Re / / descriptio ser.: descripsio Re 
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806. Sermones contra A1coranum Mahometis, 4 foI., Valentiae 
1531. 
807. Bernardi Segni Politica Aristotelis, 8 foI., Venetiis 1552. 
808. Ioannis Sarava De philosophia naturali, 8 foI., ibidem. 
809. Ethica Aristotelis cum eiusdem comentariis, 4 foI., FIo-
rentiae 1550. 
810. Bernardi Tasso Epistolarum libri tres, 8 foI., Venetiis. / / 
811. Berosi C(h)aIdaei Antiquitatum tomus p.us, 16 foI., Lug-
duni 1554. 
Eiusdem tomus 2.us varios libros continens, 16 foI., 
eodem Ioco et anno. 
812. Beltrandi Apcherii Soterologium gesta seu vitam Redemp-
toris nostri continens, 4 foI., Parisiis. 
813. Bessarionis cardinalis Niceni Epistoiae et orationes, 4 foI., 
Venetiis 1573. 
814. Biblia sacra Hebraea libros veteris Testamenti tantum con-
tinens in quinque tomos divisa: tomus p.us continet libros 
Genesis, Exodi, Levitici, Numerorum et Deuteronomii, 4 
foI., Parisiis 1544. 
Tomus 2.us compiectitur libros Iosue etc., 4 foI., pa-
ri Ioco et anno. 
Tomus 3. us continet Canticum canticorum etc., 4 foI., 
ibidem 1540. 
Tomus 4. us habet prophetias Isaiae etc., 4 foI., ibi-
dem 1539. 
Tomus 5. us continet reliquos libros veteris Testamenti, 
4 fol., eodem lo co et tempore. 
812. Soterologium ser.: Seterologium (-r supra ser.) Rei, Seteologium 
Re 814. Hebraea ser.: Haebrea Re 
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815. Biblia sacra cum quatuor indicibus totam sacram Scriptu-
ram continens, 8 folio, Venetiis 1519. 
816. Biblia sacra iuxta Germanam Hebraici idiomatis proprie-
tatem, fo1., Coloniae 1541. 
817. Biblia sacra cum interpretatione Hebraicorum, Chald(a)eo-
rum, Graecorum et Latinorum nominum, cum figuris, fo1., 
Lugduni 1557. 
818. Biblia sacra cum concordanciis veteris et novi Testamen-
ti, folio, anno 1494. 
819. Biblia sacra cum solo textu, fo1., Venetiis 1476. 
820. Biblia sacra eadem cum priori, 4 fo1., ibidem 1480. 
821. Biblia sacra cum figuris et indice testimoniorum, 8 fo1., 
Lugduni 1567. 
822. Biblia sacra eodem modo, ibidem 1573, 8 fo1. 
823. Biblia sacra cum duplici tractatione in duos tomos divisa, 
fol., Salmanticae 1584. 
Secundus tomus continet libros psalmorum usque ad 
Apocalipsim, fol., eodem loco et anno. 
824. Biblia sacra Ioannis Hentenii in quinque tomos partita: pri-
mus tomus, 24 fol., Antuerpiae 1567. 
Eiusdem 2.us tomus, 24 fo1., ibidem eodem anno. 
Eiusdem 3.us tomus, 24 fo1., ibidem eodem anno. 
Eiusdem 4. us tomus, 24 fo1., eodem Ioco et tempore. 
Eiusdem 5.us tomus, 24 fo1., eodem loco et anno. 
817. Chaldaeorum ser.: Chaldeorum ReI, Caldeorum Re 
tomos divisa supra sere Rct 
823. in duos 
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825. Biblia sacra absque Testamento novo, 4 foI., Lutetiae 1549. 
826. Testamentum novum cum indice, 16 fol., Lugduni 1550. 
827. Novum Testamentum Graece, 16 fol., Lutetiae 1549. 
828. Libri Salomonis filii David, 4 fol., Lugduni 1500. 
829. Proverbia Salomonis et liber Iob Hebraice, 24 fol. 
830. Liber psalmorum, 8 fol., Barcinonae 1559. / / 
831. Idem opus cum hymnis ecclesiasticis, 8 fol., Venetiis 1576. 
832. Bibliorum utriusque Testamenti icones, 8 fol., Francofurti 
ad Menum 1571. 
833. Bibliotheca sacra sanctorum patrum in novem tomos dis-
tincta: tomus primus, folio, Parisiis 1589. 
Tomus secundus continens varios Scripturae Iocos, 
fol., eodem Ioco et anno. 
Tomus 3. us continens varias de Deo et rebus divinis 
epistoIas, fol., eodem Ioco et tempore. 
Tomus 4. us continens multiplices tractatus contra va-
rias haereses, fol., eodem Ioco et tempore. 
Tomus 5. us continens varia opuscuia de moribus, fol., 
eodem lo co et tempore. 
Tomus 6. us continet opuscula spe(c)tantia ad eccle-
siasticam disciplinam, folio, eodem Ioco et tempore. 
Tomus 7.us continet varias hystorias, fol., eodem 10-
co et tempore. 
Tomus 8.us continet multo rum sanctorum christiana 
poemata, fol., eodem lo co et tempore. 
Tomus nonus et ultimus continet varios tractatus de 
rebus divinis, folio, eodem Ioco et tempore. 
828-29. Salomonis ser.: Salamonis Re 833. Bibliotheca ser.: Bibliote-
cha Re 833./9 ultimus ser.: utimultimus Re 
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834. S. Brigitae Revelationes, foI., Romae 1557. 
835. Blasi (i) Alvares Miraval Conservatio sanitatis corporis et 
animae, Methimnae a Campo, 4 foI., 1597. 
836. Blasii Iacosii i. c. Peplum Caesarum, 8 foI., Taurini 1610. 
837. Blasii Ortizii i. c. Summi templi Toletani descriptio, 8 foI., 
Toleti 1549. 
838. Blasii Viegas Comentarii in Apoc[h]alipsim Ioannis apos-
toli, 4 folio, Venetiis 1608. 
839. BIondi Flavii De Roma instaurata libri tres, foI., Venetiis 
1510. 
840. Eiusdem Imperatorum quorundam Romanorum vitae, foI., 
ibidem 1511. 
841. Eiusdem De Roma triumphante, foI., Venetiis 1511. 
842. Idem opus Romae triumphantis Italice, 8 foI., Venetiis 
1544. 
843. D. Bonaventurae Quaestiones in p.m librum Magistri sen-
tentiarum, folio, Norembergae 1549. 
Eiusdem Quaestiones in 2.m librum Sententiarum, 
foI., ibidem eodem anno. 
Eiusdem Quaestiones in 3.m librum Sententiarum, 
foI., eodem loco et anno. / / 
Eiusdem Qu(a)estiones in 4.m librum Sententiarum, 
foI., eodem lo co et anno. 
844. Eiusdem Opusculorum spiritualium quorundam volumen, 
4 foI., Parisiis 1517. 
837. descriptio ser.: descripsio Re 
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845. Eiusdem Vita domini nostri Iesu Christi, 8 fol., Valentiae 
1588. 
846. Eiusdem Expositio in omnes psalmos Davidis, 8 fol., Ro-
mae 1588. 
847. Eiusdem Stimulus divini amoris, 8 fol., Venetiis 1535. 
848. Idem opus Italice, 24 fol., ibidem 1538. 
849. Eiusdem Vita s.ti Francisci, 4 fol., Burgis 1528. 
850. Eadem divi Francisci vita ab ipso au{c)tore composita, 8 
fol., Venetiis 1589. 
851. Eiusdem Opusculum de instructione novitiorum, 8 fol., in 
eodem monasterio. 
852. Eiusdem Tractatus directorii horarum canonicarum, 8 fol., 
Venetiis 1555. 
853. Eiusdem Officium devotissimum de gratia s.ti Francisci, 
fol. 12, Florentiae 1598. 
854. Eiusdem Tractatus de interiori homine, 8 fol., Neapoli 
1590. 
855. Bonaventurae Passeri a Nola De admirabili ascensione 
Christi domini etc., 4 fol., Neapoli 1605. 
856. Bonifacii Bembi De orationibus in scholis habitis, 4 fol., 
Romae 1584. 
850. 8 foi. ReI: 4 foi. Re 855. Nola ser.: NaIa Re / / ascensione ser.: 
ascentione Re 856. 1584 ReI: 1544 Re 
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857. Bonifacii Garciae Glosa peregrina in duos tomos divisa: 
primus tomus, foI., anno 1498. 
2.us tomus continet dictiones a litera M usque ad fi-
nem, folio, eodem anno. 
858. Bonifacii Rugerii i. c. Responsorum iuris volumen p.m et 
2.m, 8 foI., Venetiis 1573. 
859. Bonifacii Stefani Ragusini De perenni cultu Terrae San-
ctae et de fru(c)tuosa eius peregrinatione, 8 foI., Venetiis 
1573. 
860. Bonifacii a Vitalinis i. c. Comentarii in Clementinas con-
stitutiones, foI., Venetiis 1574. 
861. Boniumi regis Persiae Liber inscriptus «Bocados de oro», 
Vallisoleti, 4 foI., 1517. 
862. Bonsignori Cacciaguerra De sanctissima Comunione, 24 
folio, Vercellis 1561. 
863. Eiusdem De tribulatione, 24 foI., Venetiis 1565. / / 
864. Eiusdem Idem tractatus de Comunione et tribulatione, 12 
folio, Venetiis 1575. 
865. Eiusdem Epistolae spirituales, 8 foI., ibidem 1563. 
866. Borgnini Cavalcani Decisiones in quinque partes distin-
(c)tae: prior de iudiciis et de contractibus, 4 foI., Venetiis 
1585. 
2.a pars de contra(c)tibus, 4 fo1., eodem loco 1586. 
Eiusdem 3.a pars earundem decisionum de ultimis vo-
luntatibus, 4 folio, Papiae 1584. 
Eiusdem 4.a et 5.a pars earundem decisionum de ul-
timis voluntatibus, foI., Venetiis 1601. 
863. tribulatione ReI: tribulationem Re 
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867. Eiusdem Tractatus de tu[c]tore et curatore, 8 foI., Vene-
tiis 1587. 
868. Brachilogos totius iuris civilis sive corpus l(egum) in qua-
tuor partes divisum, 8 folio, Lugduni 1557. 
869. Breviarium officii divini Romanum ex decreto concilii Tri-
dentini, 8 folio, Antuerpiae 1604. 
870. Breviarium monasticum ordinis S.ti Benedicti de Obser-
vantia congregationis Vallisoletanae, Salmanticae 1567, 8 
foI. 
871. Breviarium Carmelitarum, 8 foI., Venetiis 1598. 
872. Breviarium iuxta ritum ordinis fratrum Pr(a)edicatorum, 
8 foI., ibidem 1597. 
873. Breviarium Ecclesiae Vercellensis, 8 foI., Venetiis 1504. 
874. Breviarium Tirasonensis Ecclesiae, Caesaraugustae 1516, 
8 foI. 
875. Brunori a Sole i. c. Propositionum iuris pontificii et Cae-
sarei compendium resolutorium, foI., Venetiis 1596. 
876. Consilium criminale universam fere materiam quae fre-
quentiori usu circa crimina in foro quotidie practicatur ad 
iudicum iniquitatem detegendam, 4 foI., Venetiis 1574. / / 
877. Quaestiones legales, foI., Venetiis 1588. 
878. Burchardi Decretorum libri 20 ex consiliis et orthodoxo-
rum patrum decretis, 4 foI., Parisiis 1549. 
868. legum ob maeulam compi. 
solutorium ReI: resoluptorium Re 
praticatur Re 
875. Caesarei ser.: Caesareii Re / / re-
876. practicatur (-c supra ser.) ReI: 
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879. Burlachini medici Ragionamento sobra la peste del anno 
1576, 8 foI., Florentiae 1577. 
880. Buxedae a Leyva Hystoria regni Iaponensis cum eiusdem 
regni descriptione, 8 foI., Caesaraugustae 1591. 
c 
881. C. A. Bernardi Troto Dialogi de matrimonio et vita viduali, 
foi. 4, Taurini 1578. 
882. D. Caeeilii Cypriani Opera nimirum epistolarum ad diver-
sos et varii sermones, foI., 1525. 
883. Eiusdem Cerimoniae Missae, 16 fol., Barcinone 1560. 
884. Eiusdem Modus atque ordo visitandi clericos, 16 fol., eo-
dem Ioeo et anno. 
885. Incerti auctoris Libellus, foi. 16, eodem Ioeo et anno. 
886. Eiusdem Stella clericorum, foi. 16, pari lo co et anno. 
887. Eiusdem Caeremoniale ordinis Sanetissimae Trinitatis, 8 
foI., Hyspali 1593. 
888. Caesaris Baronii Annalium ecclesiastico rum tomus p.us, 
foI., Romae 1591. 
Idem opus eum apendice, fol., Romae 1588. 
Eiusdem tomus 2. us, foI. 
Eiusdem tomus 3.us, foi. / / 
Eiusdem tomus 4.us, fol., Romae 1600. 
Eiusdem tomus 5.us, fol., Venetiis 1607. 
888. Baronii ser.: Boronii Re 
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Eiusdem tomus 6.us, fol., ibidem eodem anno. 
Eiusdem tomus 7. us, fol., Romae 1596. 
Eiusdem tomus 8.us, fol., ibidem 1599. 
Eiusdem tomus 9.us, ibidem 1600. 
Eiusdem tomus decimus cum apendice et indice, fol., 
ibidem 1602. 
Eiusdem tomus undecimus cum additionibus et indi-
ce, fol., Romae 1605. 
Eiusdem tomus duodecimus cum apendice ad singu-
10s praecedentes tomos, folio, ibidem 1607. 
Compendium p.i tomi annalium ecclesiasticorum, 4 
fol., Romae 1590. 
889. Caesaris Bottoni Observationes super Iubil(a}eis, fol. 8, 
Placentiae 1589. 
890. Caesaris Calderarii In canticum b.tae Mariae virginis, fol. 
8, Venetiis 1594. 
891. Eiusdem In psalmum Davidis «Miserere mei Deus», fol. 
8, Venetiis 1583. 
892. Caesaris Caporalii et aliorum auctorum Carmina ltalica, 
vulgo «Rime piacevoli», fol. 12, Ferrariae 1590. 
893. Caesaris Contardi i. c. Comentarii in l. Diffamari, c. De 
ingenuis et manumissis, fol. 8, Romae 1586. 
894. Comentarii in Aegidianam constitutionem cum indice, fol. 
8, Venetiis 1574. 
895. Caesaris Evoli Opus ltalicum inscriptum «Delle ordinan-
ze e bataglie», fol., Romae 1586. 
896. Caesaris de Grassis i. c.ti Decisiones sacrae rot(a}e Roma-
nae cum indice, fol., Romae 1586. 
888.112 additionibus ser.: addicionibus Re 
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897. Achillis de Grassis Decisiones eiusdem rotae, foI., ibidem 
eodem anno. 
898. Caesaris Lambertini i. c. Tractatus in tres libros divisus, 
«Lambertina» nuncupatus, foI., Venetiis 1572. 
Eiusdem secundus tomus continet librum 2.m et 3.m 
cum indice, pari modo et loco. / / 
899. Caesaris Ripae Iconologia sive descriptio imaginum uni-
versalium cum indice, foi. 4, Romae 1593. 
900. Caesaris Thomaei Triumphus societatis initae adversus 
Turcas, 8 foI., Neapoli 1575. 
901. Diversorum Italorum auctorum Carmina in obitu Hippo-
lytae Gonzaga, 8 foI., ibidem 1575. 
902. Caesaris Vecelli De indumentis antiquis et modernis, foi. 
8, Venetiis 1590. 
903. Caesaris monachi Homiliae quadraginta quinque cum in-
dice, folio 8, Calari. 
904. Caii Crispi Sal{l)ustii Opera, videlicet Coniuratio Catili-
nae, Bellum Iugurthinum, In M. T. Ciceronem oratio, 
Marci T. Ciceronis In Sa{l)lustium oratio, eiusdem Ora-
tiones 4 in Lucium Catilinam, Porcii Latronis Declama-
tio contra Lucium Sergium Catilinam, Lepidi consulis 
Oratio ad populum, Philippi Oratio in senatu, Caii Cot-
tae Ad populum oratio, Marci tribuni Oratio ad plebem, 
Gnei Pompei Ad senatu{m) epistola, Mit{h)ridatis regis 
Epistola, Sal{l)ustii vita ex Petro Crinito etc., 8 foI., Ve-
netiis 1581. ' 
905. Idem opus Italice, 4 foI., ibidem 1518. / / 
901. auctorum supra sere ReI / / Hippolytae ser.: Hyppolitae Re 
903. Homiliaeser.: Humiliae Re 904. posi Opera, 8 fol. Venetiis 1581 
Re, del. ReI / / Lepidi ReI: Lepidis Re / / Gnei ser.: Enei Re 
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906. Idem opus in Hispanicam linguam conversum, 4 fol., Pin-
ciae 1500. 
907. Caii I ulii Caesaris Comentariorum de bello Gallico libri 
7.em, fol. 8, De bello civili Pompeiano libri 3.s, Alexan-
drino liber unus, Africano liber unus, Hispano liber unus, 
Raymundi Marliani Descriptio locorum quae in praedic-
tis commentariis habentur, Henrici Glareani poetae Com-
mentationes in commentarios De bello Gallico et civili cum 
indice, folio octavo, Venetiis 1539. 
908. Commentaria eadem ex Latino in Et[h]ruscum sermonem 
conversa a Francisco Baldotto, fol. 8, Venetiis 1558. 
909. Idem opus, 8 fol., ibidem apud Aldum 1575. 
910. Commentaria eadem emendata et Aldi Manutii scholi(i)s 
illustrata cum indice, fol. 8, ibidem 1593. 
911. Commentaria eadem ex Latino in Italicum sermonem con-
versa ab Augustino Ortica a Porta, fol. 8, ibidem 1531. 
912. Caii lulii Higini[i] Fabularum liber, Poeticon astronomi-
con libri quatuor, fol. 
Palephati De non credendis dictis fabulosis liber. 
Fulgentii Pla{n)ciadis Mithologiarum lib. 3.s et De an-
tiquarum vocum interpretatione liber unus, fol. 
Phurnuti De natura deorum speculatio Iodoco Vella-
rao interprete. 
Alb[e]rici philosophi De deorum imaginibus liber. 
Arati q)(ltV6J.LEVa apparentium Germanico C(a)esare 
interprete necnon <patV6J.LEVa Graece seu apparenti a cum 
interpretatione. 
Procli De esphera libellus Graece cum interpretatio-
ne Latina Thomae Linacri et indice, fol., Basileae 1570. 
906-1403 manus Rd 906. 4 fo1. supra sere Rdl 907. Africano ser.: 
Aphricano perperam Rd 909. 8 fo1. supra sere Rdl 912. Palephati 
sere : Palefati Rd / / Phurnuti sere : Furmiti Rd / / esphera Rd: sphera potius 
seripser. 
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913. Caii Iulii Solini Polihistori(s), Pomponi(i) Melae De situ 
orbis libri tres, foI., Basileae 1538. 
914. Caii Plinii Caeeilii Seeundi Novoeomensis, Plinii Seeundi 
ex sorore nepotis, Epistolarum libri deeem, foi. 8; Pane-
gyrieus Nervae Traiano Augusto dictus, foi. 8. 
Ioannis Mariae Catanaei Commentaria in omnia prae-
dieta, foi. (8). 
Earundem epistolarum libri decem, foi. 8. 
Panegyrieus de viris illustribus in re militari et admi-
nistranda republiea, foi. 8. 
Svetonii Tranquilli De c1aris grammaticis et rhetori-
bus liber, foi. 8. 
Iulii Obsequentis Liber prodigiorum eum duobus in-
dieibus et Latina interpretatione dictionum et sententia-
rum, foi. 8, Venetiis 1518. 
915. Caii Plinii Seeundi Naturalis historiae libri 37, foi. 
Sigismundi Geleni eum indice, foI., Venetiis 1571. 
916. Idem opus eum observationibus Iaeobi Dalecampii et an-
notationibus Sigismundi Geleni atque indice, folio, Lug-
duni 1587. 
917. Idem opus in Italieam linguam translatum a Ludovico Do-
minieho, foi. 4, Lugduni 1589. 
918. Caii Valerii Flaeci Setini poetae Argonauticon libri 8, foi. 
8, Florentiae 1503. 
919. Iunii Iuvenalis Aquinatis Satyrae, foi. 8, ibidem eodem 
anno. 
914. Secundi ser.: S.do Rd / / Panegyricus ser.: Panegirycus Rdl , Panegry-
cus Rd / / ante Nervae, negre Rd, del. Rdl 914.14 Panegyricus ser.: 
Panegirycus Rdl , Panegricus Rd 917. Dominicho Rdl : Dominichi Rd 
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920. Auli Flacci Persii poetae Satyrae, foI. 8, Florentiae 1513. 
921. Calendarium perpetuum Gregorianum, foI. 8, Romae 
1582. / / 
922. Calendarium perpetuum iuxta statum ordinis Praedicato-
rum a Ioanne de Urduila eiusdem ordinis correctum, foI. 
8, Venetiis 1588. 
923. Calendarium perpetuum Romanum ordinis fratrum Ere-
mitarum S.ti Augustini, foI. 4. 
Ordinationes eorum quae ad cultum divinum tam in 
choro quam in altari et mensa ad eosdem fratres pertinent, 
folio 4, Romae 1587. 
924. Calendarium perpetuum secundum usum s.tae Romanae 
Ecclesiae, servata forma breviarii nuper restituti, ad no-
vum calendarii Gregoriani ordinem accomodatum et in ta-
bulas 35 distributum incerto auctore, foI. 8, Venetiis 1584. 
925. Calistus a Placentia, Tractatus de meditatione crucis, foI. 
8, Venetiis 1565. 
926. Camilli Borrelli i. c.ti Tractatus de compromissis cum sum., 
num. et indice, foI. 4, Venetiis 1574. 
927. Discursus catholicus et apologia historica ex veteri et no-
vo Testamento collecta super iudicio facto circa sententiam 
quae annis elapsis Pilati nomine circumferebatur, cum in-
dice, foI. 4, Neapoli 1578. 
928. Consiliorum centuria p.a cum epitomatibus, sum., num. 
et indice, folio, Venetiis 1598. 
927. catholicus Rdl : chatholicus Rd 
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929. Camilli a Curte P.a pars diversorii iuris feudalis cum sum., 
nume et indice, fol., Venetiis 1603. 
930. Camilli Gallinii i. c. ti De verborum significatione libri de-
cem ubi habentur loei argumentorum legales quae prae-
sumantur et non praesumantur quae sint sub iudieis 
arbitrio, cum indice, numero et summa, folio, Venetiis 
1582. 
931. Camilli Lepidi Mirandulani, Valerii ValI aria Placentini, 
Horatii Ronati Brixiensis iuris c.torum Deeissiones rotae 
Lucensis cum argumentis et indice, fol., Venetiis 1598. 
932. Camilli Plautii i. c.ti Commentari a in titulum ff. De offi-
eio eius cui mando est iurisd., cum summa, numero et in-
dice, fol., Bononiae 1568. 
933. Gabrielis Sanna Sardi Callaritani Responsum ad causam 
comittatus Quirrae cum indice, fol., Callari 1591. 
Incerti auctoris i. c. ti Allegatio pro Antonio Guyso 
minore contra regium fiscum et Franciscam Guyso super 
baroniis de Galtelli et contrata de Orosei in regno Sardi-
niae sitis. 
934. Ad rubr. et l. p.am C. Qui admitti ad bonor. possession. 
commentaria cum nume et indicibus, folio octavo, Floren-
tiae 1572. 
935. De notis Cravettae libri quatuor cum sum. et num., folio 
octavo, PapÌae 1562, cum libello De bonorum pos(s)es-
sionibus, eodem modo, loco et anno .. 
936. Commentaria ad l. p.am ff. De officio eius cui mando iu-
risd. longe diversa a superioribus, cum sum. et numero, 
f 01. octavo, Placentiae 1551. 
937. Commentari a ad rubo ff. De verbo obligat., cum sum., 
nume et indice, fol. 8, Florentiae 1566. 
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938. Commentaria ad rubo C. De edendo, ad 1. p.am eiusdem 
tituli lib. 3, cum sum., nume et indice, foI. 8, Lucae 1563. 
939. Canones apostolorum, conciliorum generalium et particu-
larium sanctorum patrum, videlicet: / / 
Dionisii Alexandrini foI. Gennadii 
Petri Alexandrini martyris Niconis 
Tarasi Constantinopolitani Methodii 













Photii Constantinopolitani pr(a)efixo novo canone. Idem, 
Canonum et legum imperatoriarum d(e) ecclesiastica dis-
ciplina, conciliatione et in certos locos ac titulos distribu-
tione, foI., Parisiis 1561. 
940. Canones conciliorum omnium qui a p.O apostolorum con-
cilio usque ad postremum sub Eugenio 4 pontifice maxi-
mo celebratum a s.tis patribus sunt constituti, collectore 
anonimo quodam velut damnatae memoriae viro, cum in-
dicibus, folio, Basileae 1553. 
941. Canones p(a)enitentiales, foI. 4. 
Bedae De remediis peccatorum liber. 
Rabani Paenitentium liber. 
S. Gregorii Niceni Epistola canonica ad s.m Lettoium. 
S. Gregorii thaumaturgi Canon ultimus. 
Canones paenitentiales ex summa Astensi. 
Omnia cum notis Antonii Augustini Tharraconensis archie-
piscopi, foI. 4, Venetiis 1584. 
939. novo ser.: nomo Rd / / Parisiis ser.: Parysis Rd 940. p.O ser.: p. us 
Rd / / anonimo ser.: annonymo Rd 941. Niceni ser.: Niceny Rd 
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942. Didaci VeIazquez i. c.ti Def[f]ensio Toletani statuti a sede 
apostolica confirmati ne ii qui ex circumcisione sunt aut 
ex Mahometanis, 1. haereticis beneficia et officia deinceps 
in eadem ecclesia habere possent. 
943. Cantalycii Reguiae in totam gramatices et metrices artem, 
fol. 8, Fiorentiae 1587. 
944. Cantilenae et palinodiae deipar(a)e Virginis sub tituio de 
«Cancionero de nuestra Senora», fol. 12, Barcinone 
1591. 
945. Capiluporum, scilicet HippoIyti, L(a)elii, Camilli, Alfon-
si et Iulii Capilupi, Carmina, fol. 4, Romae 1590. 
946. Capituia curiarum stamenti militaris regni Sardiniae cum 
indice, fol., Callari 1572, eum quibusdam manu seriptis 
annotationibus. 
947. Aliud opus eiusdem editionis, fol., ibidem eodem anno. 
948. Eadem eapituia additis eapitulis parlamentorum a prore-
gibus don Ioanne Coloma et don Michaele a Moneada, 
fol., eadem lingua et Ioeo, 1591. 
949. Capituia generalia euriarum Madritti anni 1588, folio, ibi-
dem 1593. 
950. Praematiea pro medicis et chirurgicis, fol., eadem lingua, 
lo co et anno. 
951. Pracmatiea contra revelantes seereta eonsiliorum, fol., ea-
dem lingua (et) Ioco, 1594. 
943. artem Rdl : artes Rd 944. Cantilenae ser.: Cantinelae Rd 
945. Hippolyti ser.: Hypoliti Rd 946. scriptis ser.: scryptis Rd 
949. posi folio, CalI ari Rd, del. Rdl / / ibidem, sciI. Madritti 
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952. Pracmatica pro remittendis delinquentibus in regno Cas-
tellae a iustitia regni Aragonum, foI., eadem lingua, loco 
et anno. 
953. Pracmatica tollens suppositionem et recursum in causis 
possessoris, foI., eadem lingua et loco, 1595. / / 
954. Pracmatica prohibens extractionem equarum, foI., eadem 
lingua et Ioco, 1596. 
955. Ordinationes variae circa monetarum confe{c)tiones, eo-
dem sermone. 
956. Capitula super reparatione generalis Cathaloniae et domus 
deputationis eiusdem facta in curiis generalibus Montis-
soni celebratis 1585, folio 4, Barcinone 1587. 
957. Capoleonis GheIphuccii Rosarium Dominae nostrae in can-
tica 34 distributum cum argumentis cuique cantico pr{a)efi-
xis, folio 4, Venetiis 1606. 
958. Cardinalis S.tae Mariae Comoediae 3: «Calandra», «Flo-
riana» et «Aristypia», foI. 12, Venetiis 1526. 
959. Ludovici Ariosti Comoedia, ibidem 1526. 
960. Nicolai Grassi Comoedia, foI. 12, Romae 1524. 
Publii Philippi Mantuani Comoedia. 
961. S. Caroli Borromaei[i] Memoriale ad dilectum ipsius po-
pulum civitatis et diocesis Mediolanensis in duas partes 
divisum. 
Salviani Massiliensis episcopi Liber contra spectacu-
la et alias mundi vanitates, foI. 12, Mediolani 1579. 
955. variae ser.: varyae Rd 960. Grassi ser.: Geassi Rd 
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962. Caroli Bovilli[i] De Iaude HierusaIem liber unus; Idem, De 
Iaude gentium liber unus, De concertatione et arca pecca-
ti liber unus; Idem, De septem vitiis liber unus, fo1. 8, Lug-
duni 1531. 
963. Caroli de Grassalio i. c.ti Regalium Franciae libri duo cum 
indice, fo1. 8, Lugduni 1538. 
964. Caroli de Grassis Tractatus de exceptionibus ad materiam 
statuti cum sum. et indice, fo1. 4, Venetiis 1601. 
965. Idem tractatus multis ab auctore tum auctoritatibus auc-
tus, eodem modo et Ioco annoque. 
966. Caroli Martucii i. c.ti Iuris et facti allegationes pro don 
Antonio de CasteIvy et Gambella super contrata de Ro-
mangia, fo1., Madritti 1594. 
967. Ioannis Vincenzi Hondedei Consilium in causa FIorenti-
na, Fiorentiae 1598. 
968. Sebastiani[s] Cellesii iuris c.ti Iuris informatio in eadem 
causa, ibidem eodem anno. 
969. Bernardini Nereti i. c.ti Resolutiones dubiorum in eadem 
causa, ibidem 1597. 
970. Iac[c]obi Ticcii i. c.ti Resolutiones dubiorum in eadem 
causa. 
971. Eiusdem Caroli Martucii Responsum pro Elizabet Forte-
sa et Margens cuius est initium «Praesuposita facti serie 
etc.». 
972. Caroli Molinaei i. C. ti Extricatio Iaberinthi de eo quod in-
terest cum nova interpretatione l. Unicae, c. AnaIysi(s) 
omnium Iegum de intercessione Ioquentium absque initio, 
fo1. 8, Lugduni 1555. 
963. Grassalio ser.: Grassalii Rd 972. laberinthi Rd: labyrinthi potius 
seripser. 
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973. Tractatus duo analytici, prior de donationibus factis, c. 
Confirmatis in contractu matrimonii, posterior de inoffi-
ciosis testamentis, donationibus et do[c]tibus cum sum. et 
num., 4 folio, Lugduni 1551. 
974. Commentariorum in consuetudines Parisienses p.a et 2.da 
pars cum summa, nume et indice, folio, Parisiis 1572. 
975. Caroli a Montesa Philographia universalis, 4 foI., Caesa-
raugustae 1584. 
976. Caroli Petrutii Calendarium perpetuum iuxta septem lite-
ras dominicales in totidem partes distributum, folio octa-
vo, Perusiae 1584. 
977. Modus orandi a visitantibus septem urbis ecc1esias etc., foI. 
16, ibidem 1600. / / 
978. Caroli Ruini i. c.ti Commentaria in quatuor iuris civilis 
post meridianos tractatus commentaria, foI., Bononiae 
1575. 
Eiusdem Commentari a in 2.dam Infortiati partem, fo-
lio, eodem modo et Ioco. 
Eiusdem Commentaria in p.am ff. Novi partem, foI., 
eodem modo et Ioco. 
Eiusdem Commentaria in 2.dam ff. Novi partem, eo-
dem modo, lo co et cum indice omnium trium voluminum. 
979. Praelectiones aliquot in titulum de verbo obligat. cum sum. 
et numeris, foI., Lucae 1557. 
980. Consiliorum sive responsorum iuris tomus p. us cum nu-
meris et summis, foI., Venetiis 1571. 
Eorundem consiliorum tomus 2.dus, foI., eodem mo-
do, Ioeo et anno. 
980./2 faI. add. Rdl 
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Eorundem consiliorum tomus 3.us, folio, eodem mo-
do, lo co et tempore. 
Eorundem consiliorum tomus 4.us, pari modo, Ioco 
et tempore. 
Eorundem consiliorum tomus 5. us cum indice 
omnium quinque tomorum, eodem etiam modo, Ioco et 
anno. 
981. Caroli Sigonii De vita et rebus gestis Andr(e)ae Auriae li-
bri duo, folio 4, Genuae 1586. 
982. De antiquo iure civium Romanorum cum indice, folio 4, 
Venetiis 1560. 
983. De eodem antiquo iure libri duo, 4 folio, ibidem 1563. 
984. De antiquo iure Italiae libri 3.s cum indice, ibidem 1562. 
985. De antiquo iure provinciarum libri duo cum indice, ibi-
dem, fol. 4, 1567. 
986. Orationes septem pro eloquentia, folio 4, Venetiis 1560. 
987. Scholia in Titum Livium cum chronologia in eiusdem Titi 
Livii historia, foI. 8, Basileae 1556. 
988. Historiarum de occidentali imperio libri 20 cum indicibus, 
foI., Venetiis 1578. 
989. Historiarum de regno Italiae libri 15, folio, Venetiis 1574. 
990. De eodem quinque reliqui libri cum indice, folio, ibidem 
1594. 
987. fol. 8 supra ser. Rdl 
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991. Caroli St[h]ephani Dictionarium historicum, foi. 4, Lu-
tetiae 1567. 
992. Caroli Tapiae i. c. ti Commentarius in rubr. et 1. uIt.m 
ff. De constitut. principum cum sum., nume et indice, 
folio 4, Neapoli 1586. 
993. Tractatus de religiosis rebus in auth. ingressi, c. De sa-
cros. Ecc1es., eodem modo et Ioco, 1594. 
994. Caroli Vituli Epistoiae cum arte epistolandi, foi. 8, Pari-
siis 1507. 
995. Castilli a Bovadilla i. c.ti Politicae libri quinque in duos 
tomos partiti, quorum p.us continet librum p.m et 2.dum 
cum summariis, nume et indice, folio, Madritti 1597. 
Tomus vero 2. us continet reliquos 3.s libros, eodem 
modo, sermone, lo co et anno. 
996. Castoris Durantes Thesaurus sanitatis cum indice, foi. 8, 
Venetiis 1596. 
997. Cat[h]aIogus libro rum qui prohibentur mandato Ferdi-
nandi a Vaidez, 4 folio, Quinciae 1559. 
998. Catalogus novus nundinarum vernalium Francoforti ad 
Maenum, foi. 4, anno 1586. 
999. Catalogus alius novus earundem nundinarum sed autum-
nalium eiusdem anni. 
1000. Catalogus alius earundem nundinarum vernalium, anni 
tamen 1587. 
992. in rubr. ser.: irrubr. Rd 998. nundinarum Rdl : nondinarum Rd 
/ / fol. 4 supra sere Rdl 999. nundinarum Rdl : nondynalium Rd 
1000. nundinarum Rdl : nondinarum Rd 
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1001. Catalogus alius earundem nundinarum vernalium anni 
1589. / / 
1002. Catalogus librorum Lugduni, Parisiis, Italiae, Belgiae et 
Germaniae excussorum, foI. 12, Lugduni 1593. 
1003. Catalogus librorum qui prostant in bibliotheca Bernardi 
Iuntae et sociorum, foI. 12, Venetiis 1608. 
1004. Cat[h]echismus ad parochos ex decreto consilii Tridenti-
ni compositus cum indice, folio 8, Romae 1567. 
1005. Idem opus translatum ex Latina in Italicam linguam ab 
Aless{i)o Figliucci cum indice, 8 foI., ibidem 1566. 
1006. Catelliani Cottae i. c.ti Memorialia ex variis utriusque iuris 
doctoribus collecta cum indice, foI., Basileae 1545. 
1007. S. Catharinae Sen[n]ensis Epistolae, 4 folio, Venetiis 1562. 
1008. Catonis Distica moralia cum scholi(i)s, 8 foI., Mediolani 
1540. 
1009. «Il cavalliero del sole», liber sic inscriptus per Petrum 
Laurum, foI. 8, Venetiis 1584. 
1010. Causae et remedia pestis et aliarum infirmitatum ex or-
dine Marci Gonzagae collecta, foI. 4. 
Bernardi Busti De eadem materia cum indice, 4 fo-
lio, Florentiae 1577. 
1011. Celsi[s] Hugonis i. c.ti Consilia cum sum., num. et indi-
ce, foI., Lugduni 1586. 
1008. Distica Rd: Disticha potius scripser. 
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1012. Repertorium legum omnium Castellae regnorum a doc-
tore Aquylera et Ferdinando Diaz auctum, foI., Pinciae 
1547. 
1013. Celsi Mancini Patrinus christianus ad firmandos milites 
Christi in duello, in tres partes divisus, 4 foI., Venetiis 
1592. 
1014. Opuscula de somniis et synesi per somnia, de risu ac ri-
diculis et de sinaugia Platonica cum indice, 4 folio, Fer-
rariae 1591. 
1015. De iuribus principatuum libri 9.em, foI. 4, Romae 1596. 
1016. Censorini De die natali liber cum notis Aldi Manutii et 
indice, folio 8, Venetiis 1579. 
1017. Cherubini Guirardacci(i) Admonitiones de modo audiendi 
sacrum cum indice, foI. 12, Venetiis 1578. 
1018. Cherubini de Stella Opus inscriptum «Per diverse parte 
del mondo», 36 foI. (sic), Venetiis 1583. 
1019. Chrisostomi Iavelli Opera duobus tomis distincta, foI., 
Lugduni 1568. 
1020. De christiana philosophia tractatus varii in octo partes 
divisi, foI., Lugduni eodem anno. 
1021. Politicae seu civilis christianae philosophiae dispositio 
tractatibus octo comprehensa, eodem modo, loco et anno. 
1022. Oeconomia seu familiaris disciplinae christianae in 7 trac-
tatus partita, foI., Lugduni eodem anno. 
1013. post divisus, in p.a ostenditur Rd, del. Rdl 1014. sinaugia Rd: 
synaugia potius seripser. 1019. tomis ser.: tomus Rd 
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1023. Chrisostomi a Visitatione De verbis Dominae ad ange-
Ium et Elizabeth libri decem, 4 fo1., Venetiis 1600. 
Tomus 2. us de verbis Deiparae ad filium in tempIo 
et in nuptiis et ad ministros in nuptiis eisdem libris tribus 
dissertis cum indicibus, eodem modo, Ioco et anno. 
1024. Christiani Adricomii Theatrum Terrae Sanctae etc., fo1., 
Agrypinae 1593. 
1025. Brevis descriptio civitatis Hierusalem prout erat Christi 
tempore, 8 fo1., Veronae 1596. 
1026. Christophori Baravali De peste liber, 8 folio, in Monte 
Regali 1565. 
1027. Onofrii Bruguerii Enarratio infectae distillationis, 8 fo1., 
Barcinone 1563. 
1028. Christofori[i] Breterii Processus iudiciarii, 8 folio, Fran-
cofurti. 
1029. Christofori[i] Cabrera Rosarium b.tae Mariae virginis, 
8 fo1., Romae 1584. 
1030. Christofori[i] a Capite Fontium Deffensio fidei mayorum 
nostrorum cum indice. / / 
1031. Christophori a Casas Vocabularium in duas partes dis-
tributum. 
Introductio ad probe Iegendum, fol. 8, Venetiis 1582. 
1032. Christofori a Castelli ono i. c.ti cum sum., nume et indi-
ce, folio, Venetiis 1560. 
1023.12 dissertis ser.: disseritur Rd 
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1033. Christofori Castillejo Opera variis Hispanis metris com-
posita, fol. 12, Madritti 1573. 
1034. Christofori a Castro societatis Iesu Historia deiparae vir-
ginis Mariae cum indicibus, fol. 4, CompIuti 1605. 
1035. Christofori Clavii Novi calendarii Romani apologia, 4 
fol., Romae 1588. 
1036. In sphaeram Ioannis de Sacrobosco commentarius cum 
indice, fol. 4, Romae 1570. 
1037. Christophori a Fonseca Tractatus de amore Dei, 4 folio, 
Pinciae 1595. 
1038. P.a pars vitae domini nostri Iesu Christi cum indicibus, 
fol., Toleti 1596. 
1039. 3.a pars vitae Domini etc., qua est de illius parabolis, 4 
folio, Barcinone 1606. 
1040. Christophori Gonzales De vita et miraculis s.ti Bernardi 
abbatis Clarevallensis, fol. 4, Pinciae 1601. 
1041. Christofori Heill Paraphrasis in libros 8 artis m[a]edicae 
Galeni, 4 fol. 
Betrutii Methodus cognoscendorum morborum. 
Ioannis de S.to Amando De idoneo auxiliorum usu. 
In Mesuaei et Nicolai antidotaria index, 4 fol., Ma-
guntiae 1534. 
1042. Christophori Longolii Orationes cum aliquibus epistola-
rum libris, 8 fol., Parisiis 1526. 
1034. Historia ser.: Historya Rd 1041. Christofori Rcf: Cristofori 
Rd 1041.12 Betrutii Rd: Bertotii potius seripser. 1041.14 Mesuaei 
Rd: Mesuae vel Mesue potius seripser. 1042. ante Longolii, Lanfran-
chini Rd, del. Rdl 
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1043. Idem opus cum quibusdam epistolis quae in priori edi-
tione desiderantur, 8 foI., Venetiis 1539. 
1044. Christophori Madridii De frequenti usu s.mi sacramenti 
Eucharistiae libellus, 8 foI., Romae 1557. 
1045. Christophori de Messisbugo Liber ad quodcumque epu-
Iarum genus construendum, cum indice et aliis ad convi-
via pertinentibus opusculis, 8 fol., Venetiis 1571. 
1046. Christophori Moreno Vita Nicolai Factòr, 8 folio, Com-
pIuti 1596. . 
1047. Tractatus archiconfraternitatis cinguli s. ti Francisci, 8 foI., 
Barcinone 1592. 
'1048. Liber inscriptus «Jornadas para ei cielo» cum indice, 4 
foI., CompIuti 1596. 
1049. Liber inscriptus «Claridad de simples», 8 folio, Barcino-
ne eodem anno. 
1050. Tractatus de excellentiis aquae benedictae cum indicibus, 
8 folio, Valentiae 1600. 
1051. Christophori Perez de Herrera Discursus varii morales de 
pauperum reductione, cura etc., 4 folio, Madritti 1598. 
1052. Alfonsi de Barros Opus vulgo inscriptum «Reparo de la 
milicia», eodem modo annoque. 
1053. Christophori Phreislebii i. c.ti Annotationes ad iuris utri-
usque titulos cum indice, 8 foI., Lugduni 1544. 
1044. Christophori Rdl : Christophorus Rd / / Madridii ser.: Madridi Rd 
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1054. Interrogationes e Iustiniani institutionibus, fo!. 24, Pa-
risiis 1552. 
1055. Christophori Ponce de Leon Pro(g)nosticatio anni 1596, 
8 folio, CompIuti 1595. 
1056. Item anni 1598, ibidem 1597. 
1057. Repertorium temporum anni 1599, ibidem 1598. 
1058. Christophori Saxi Institutiones grammaticae, 8 folio, FIo-
rentiae 1597. 
1059. Christophori Silvestrani Opus in p.m Sententiarum librum 
cum indice, folio, Veronae 1591. 
1060. Examen theologicum in 2.dum earundem Sententiarum 
librum cum indice, ibidem, eodem modo, 1598. 
1061. Opus in 3.m earundem Sententiarum librum, eodem mo-
do, ibidem 1590. / / 
1062. Examen theologicum in 4.m earundem Sententiarum li-
brum, eodem modo, ibidem 1594. 
1063. Conclusiones et examina in p.m institutionum imperato-
ris Iustiniani librum cum indice, 4 fo!., Florentiae 1599. 
1064. Christophori a Vega In librum prognosticorum Hippo-
cratis cum Galeni commentariis annotationes, fol., Sal-
manticae, cum indice, 1552. 
1065. Liber de arte medendi, folio, CompIuti 1580. 
1066. Commentarius de urinis, 8 folio, CompIuti 1554. 
1064. prognosticorum ser.: pronosthicorum Rd 
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1067. Christophori Verucchini Compendium centum meditatio-
num in totam vitam domini nostri Iesu Christi et b.tae 
Virginis etc., 12 folio, Placentiae 1597. 
1068. Exercitia animae cum indice, 12 folio, Venetiis 1593. 
1069. C(h)ristophori de Villa Longa Tractatus de cambiis et con-
tractationibus etc. 
Exortatio de fructibus sacramentalis confessionis, 
omnia 4 folio, Vallisoleti 1546. 
1070. C(h)ristophori a Virues Historia de domo b.tae Virginis 
Montis Serrati, 8 fo1., Madriti 1588. 
1071. Chrysolorae Erothemata cum variis tractatibus atque mo-
nast[h]icis sententiis a nonnullis po[a]etis depromptis, 8 
folio, Venetiis 1550. 
1072. Ciceronis Victurii Synonima. 
Stephani Flisci Synonima omnia, 8 fo1., Venetiis 
1545. 
1073. Bartholom(a)ei Facii Differentiae verborum quae inter se 
simili a esse videntur. 
1074. Claudii Aquavivae Industriae ad sanandos animae mor-
bos, 24 fol., Florentiae 1600. 
1075. Claudii de Bactandier i. c.ti Praxis causarum criminalium 
regulis quibusdam conscripta, cum sum., nume et indi-
ce, 8 folio, Venetiis 1567. 
1076. Claudi(i) Cantiunculae i. c.ti Paraphra[e]sis in 3.s prio-
res institutionum civilium libros cum sum., nume et indi-
ce, 8 folio, Lugduni 1550. 
1072. Flisci sere : Hisci Rd 1073. Facii ser.: Facci Rd 1076. priores 
Rdl : priorum Rd / / post priores, iuris Rd, del. Rdl 
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1077. Responsa iuris insertis consiliis universitatis Parisiensis 
cum num., sum., argum. et indice, folio, Agrypinae 1571. 
1078. Claudii Chiflettii Eorum quae de iure multos continens 
libros ( ... ) secundo cap. legis Aquileae accuratissima dis-
quisitio cum indice, 8 folio, Lugduni 1583. 
1079. Claudii Claudiani poetae Opera, folio 8, Venetiis 1523. 
1080. Ausoni(i) Galli Opera, ibidem 1513. 
1081. Idem Opus Claudiani cum eiusdem vita ex Petro Crini-
to, 8 fol., Lugduni 1538. 
1082. Claudii Corte Liber de natura equorum, 4 folio, Vene-
tiis 1573. 
1083. Claudii Espencei De Eucharistia libri quinque, 8 fol. 
Tractatus de utraque Missa cum indice, 8 fol., Pari-
siis 1573. 
1084. Claudii Millieti i. c.ti Variae sententiae, fol. 4, Patavii 
1570. 
1085. Claudii Pt[h]olomaei Cosmographiae libri octo cum ta-
bulis geographicis et indice, fol., Ulmae 1542. 
1086. Idem opus restitutum et em[m]endatum a Gerardo Mer-
catore cum indicibus, fol., Agrippi(n)ae 1589. / / 
1087. Claudii de Seisello i. c.ti Commentaria in sex partes ff. 
et p.am Codicis cum indice, nume et sum., folio, Vene-
tiis 1535. 
1088. Speculum feudorum cum indice, fol., Basileae 1566. 
1077. Parisiensis ser.: Parisyensis Rd / / Agrypinae Rd: Agrippinae po-
tius seripser. 1078. quae ser.: que Rd / / secundo Rdl : secunda Rd 
1086. foI. supra ser. RdI 1088. foI. supra ser. RdI / / Basileae RdI: Ba-
silae Rd 
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1089. Claudii Tolomei Epistolarum libri 7.em cum indice, fol. 
4, Venetiis 1547. 
1090. Claudii Tutii i. c.ti Repetitiones cum quaestionibus et al-
legationibus in iure, 4 fol., Venetiis 1597. 
1091. Claudii Vixmonti Institutio de salutari paenitentia pec-
catoris, fol. 24, Mediolani 1585. 
1092. Clementis Alexandrini Opera cum commentariis de va-
ria et multipli ci litteratura, fol., cum indice, Basileae 1556. 
1093. Eadem opera cum interpretatione ac indicibus, fol., Pa-
risiis 1590. 
1094. Clementis Aranei Sermones, 4 fol., Brixiae 1586. 
1095. Clementis Moniliani Theologicarum institutionum com-
pendium, fol., cum indice, Fulginei 1561. 
1096. Clementis p.i papae Opera. 
Item aliorum summorum pontificum et episcoporum 
Variae epistolae. 
De constitutionibus apostolicis libri 8 interprete Ioan-
ne Carolo Bovio, 4 folio, 1563. 
1097. Clementis Sanxis Liber de sacramentis, folio, Illerdae 
1495. 
1098. Codicis Iustiniani interpretatio ex consiliis multorum, 8 
fol., Illerdae 1566. 
1099. Codicis Theodosiani libri 16 cum interpretationibus Avia-
ni, fol., Lugduni 1566. 
1091. Vixmonti Rd: Viexmontii pOlius scripser. 1092. posi Opera, faI. 
Rd, del. Rdl 1095. Clementis Rdl : Clemmentis Rd 1097. Sanxis 
Rd: Sanchez polius scripser. / / ante folio, in Rd, del. Rdl 
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1100. Coeci de Ascoli De ordine coelorum cum indice, 8 foI., 
Venetiis 1546. 
1101. Coelii Sedulii Paschalis carminis libri quinque, 4 foI. 
Antonii Nebricensis Commentarius in eosdem libros. 
Martini Yvarrae In eosdem annotationes, 4 folio, 
Barcinone 1515. 
1102. Idem opus sine ullo commento quamvis non appareat ubi 
sit excussum. 
1103. In omnes divi Pauli epistolas annotationes, 4 folio, Basi-
Ieae 1538. 
1104. Communium op[p]inionum sive receptarum iuris utrius-
que sententiarum syntagma ex variis i. c. torum hac de 
re operibus in quatuor t[h]omos divisum, quorum p.us 
continet libros novem earundem opinionum, foI., Lug-
duni 1581. 
Secundus t[h]omus continet libros decem circa idem, 
pari modo, Ioco et anno. 
Tertius t[h]omus continet libros 7.em circa idem, pari 
modo, Ioco et anno. 
Quartus et ultimus t[h]omus comprehendit St[h]e-
phani Ranchini i. c. ti et apud Montem Pessulanum se-
natoris conclusionum, decis[s]ionum ac resoI[I]utionum 
miscellanearum utriusque iuris partes sex, pari modo, 
omnia ibidem eodemque anno. 
1105. Syntagmatis communium opinionum utriusque iuris qui-
busdam annotationibus congestarum volumina duo, quo-
rum p.m continet tomos duos, foI. 
1101.12 Commentarius ser.: Commentaryus Rd ante 1104. tres Iineas 
del. Rd': Collegii Conimbricensis Commentarii in universam logicam Aris-
totelis in duos thomos / divisi, 4 folio, Coloniae 1604 / Commentarii in 
octo lib. physicorum 
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Syntagmatis eiusdem volumen 2.m continet duos 
alios tomos, fo1., cum indice 4.or tomorum, ibidem eo-
demque anno. / / 
1106. I compassionevoli avertimenti di Erasto, 8 folio, Vene-
tiis 1563. 
1107. Compendium indulgentiarum religionis S.tae Mariae a 
Carmel[l]o a Francisco de S.to Angelo, fo1., Madriti 1597. 
1108. Litaniae pro s.mo Eucharistiae sacramento a Hieronymo 
de Campos, fo1., Madriti 1597. 
1109. Indulgentiae item confraternitatis S.mi Nominis lesu, fo1., 
Neapoli 1577. 
1110. Compendium librorum Aristotelis de phisica ausculta-
tione. 
1111. Compendium privilegiorum et gratiarum societatis lesu, 
8 fo1., Romae 1584. 
1112. Compendium theologi(c)ae veritatis incerti auctoris, 8 
fo1., Venetiis 1563. 
1113. Compilati o omnium legum et ordinationum consilii vul-
go dicti «De la mesta generaI» Castellae et Legionis cum 
pracmaticis, fo1., Lugduni 1552. 
1114. Concilii Ephaesini p.i acta omnia, opera Theodori Pel-
tani Germani partita in sex t[h]omos cum indicibus, 4 fo-
lio, Ingolstadii 1576. 
1106. Erasto, i.e. Tommaso Erasto 
Rd 
1108. Hieronymo ser.: Hyeronimo 
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1115. Concilium provinciale Coloniense cum indice, 8 folio, Ve-
netiis 1544. 
Enchiridion christianae institutionis in eodem con-
cilio, ibidem eodem anno. 
1116. Concilii provincialis Toletani actiones celebrati 1565, cum 
indice, 8 foI., Compiuti 1566. 
1117. Idem opus Burgis excussum, eodem anno. 
1118. Concilium provinciale Valentinum celebratum 1565, cum 
indice, 8 foI., Valentiae 1566. 
1119. Concilii sacri Lateranensis decreta et acta omnia, folio, 
Romae 1520. 
1120. Concilii Tridentini canones et decreta cum indice, 4 fo-
lio, Compiuti 1564. 
1121. Idem opus cum citationibus ex utroque Testamento et iu-
ris pontificii constitutionibus aliisque consiliis ab Hora-
tio Lucio i. c.to, 12 folio, Venetiis 1573. 
1122. Idem opus cum eisdem additionibus et aliis Ioannis So-
tealli cum indicibus, 8 folio, Salmanticae 1576. 
1123. Idem opus cum iisdem Horatii Lucii citationibus variis, 
indicibus, admonitione atque hortatione legatorum Se-
dis Apostolicae, 12 foI., Callari 1578. 
1124. Idem opus ad exemplar p.ae editionis Romanae recogni-
tum cum variis bullis sum(m)orum pontificum cum indi-
ce, 16 foI., Romae 1595. 
1118. ante Valentiae, CompIuti Rd, del. RtP 
Rd 
1122. Sotealli RtP: Sotelli 
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1125. Conciliorum omnium tam generalium quam provincia-
lium in tres nunc tomos divisorum quae quidem ab apos-
tolis usque in hunc diem haberi potuerunt, p.us quorum 
continet plura consilia etc., folio, Coloniae Agrippinae 
155I. 
Conciliorum eorumdem t[h]omus 2. us continet con-
cilia omnia tam generalia quam provincialia a consilio 
nempe Constantinopolitano quinto usque ad synodum 
Constanciensem inclusive, eodem modo, loco et anno. 
Conciliorum eorumdem tomus 3.us continet consi-
lia omnia tam generalia quam provinciali a utpote a Ba-
siliensi usque ad Tridentinum universale. 
1126. Conciliorum eorumdem tam generalium quam provincia-
lium quae iam inde ab apostolorum temporibus hacte-
nus legitime celebrata haberi potuerunt, in quinque volu-
mina divisa, quorum p.m multa consilia continet, fol. l, 
Venetiis 1585. 
Eorumdem conciliorum volumen 2.m varia consilia 
continet, eodem modo, loco et anno. 
Eorumdem conciliorum volumen 3.m plura continet 
consilia, eodem modo, lo co et anno. / / 
Conciliorum eorumdem tomus 4.us, folio, pari mo-
do, loco et anno. 
1127. Concio de passione Domini ab incerto auctore, 12 folio. 
1128. Conciones funerales a diversis habitae, 4 fol., Madriti 
1599. 
1129. Conciones de filio prodigo [8 folio] Basileae habitae 1490, 
8 folio, Lugduni 1497. 
1130. Concordantiae mayores sacrae Bibliae, 4 folio, Lugduni 
1529. 
1125. post tomos, divisorum (-is supra scr.) RdJ (de/et. et rescript.): divo-
rum Rd 1126.12 varia scr.: varya Rd 
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1131. Confessionale lingua Sardica, 8 folio, Barcinone 1543. 
1132. Ludovici Sabater Aliud confessionale, 8 foI., Valentiae 
1554. 
1133. Confirmatio privilegio rum ordinis S.mae Trinitatis, 8 foI., 
Romae 1586. 
1134. Conradi Clingii Loci communes in libros quinque diges-
ti, 8 foI., Parisiis 1587. 
1135. Conradi Gesneri Elenchus scriptorum omnium, 4 foI., Ba-
sileae 1552. 
1136. Conradi Lagi i. c.ti Methodica iuris utriusque traditio, 
8 folio, Parisiis 1545. 
1137. Conradi Lichosthenis Apophte(g)mata cum parabolis, fo-
lio 8, 1594. 
1138. Conradi Summenhart Tractatus de contractibus licitis et 
illicitis, foI., Venetiis 1580. 
1139. Consiliorum sive responsorum iuris ad causas criminales 
in duos t[h]omos divisorum, in folio, Venetiis 1572. 
Consiliorum eorumdem criminalium tomus 2. us, in 
folio, Venetiis 1571. 
1140. Consilia feudalia diversorum, folio, Lugduni 1553. 
1141. Consilia alia feudalia cum num., sum. et indice, folio, 
Lugduni 1585. 
1135. Gesneri ser.: Gesnero Rd 1137. Lichosthenis R(]1: Lichostenis 
Rd 
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1142. Consiliorum matrimonialium volumen p.m Rogherii co-
mitis Mediolanensis, Tractatus de excellentia scientiae iu-
ris civilis, folio, cum sum., num. et indice, Venetiis 1572. 
1143. Consiliorum sive responsorum iuris ad causas ultimarum 
voluntatum etc. Vincentii Paleoti, folio, cum indice, num. 
et sum., Venetiis 1568. 
Consiliorum eorundem ad easdem causas volumen 
secundum, fol., ibidem, apud eundem, eodem anno. 
1144. Constantini Caprioli i. c.ti De sucessione ab intestato cum 
indice, num. et sum., 4 folio, Theatae 1596. 
1145. Constantini Harmenopuli i. c.ti Promptuarium iuris cum 
indice, 4 folio, Lugduni 1596. 
1146. Constantini Lascari(s) Grammaticae Gr(a)ecae compen-
dium, 8 folio, Venetiis 1555. 
1147. Constantini Rogerii i. c. ti Commentarii in aliquot iuris 
civilis Pandectarum titulos cum sum., num. et indice, fo-
lio, Lugduni 1552. 
1148. Tractatus de iuris interpr[a]etatione, 8 folio, eiusdem 
auctoris. 
1149. Constantii Sarnani[i] Expositiones quaestionum Scoti in 
universalia Porphirii cum indice, 8 folio, Venetiis 1583. / / 
1150. Directorium in logicam philosophiam atque theologiam 
ad mentem Scoti, 8 folio, cum indice, Venetiis 1588. 
ante 1144. 4 lineas del. Rlf: Eorumdem eonciliorum volum. 2.m, fo1., ibi-
dem, eodem Ioeo et modo / eorumdem eonciliorum volumen 3.m, eodem 
modo, Ioeo et anno / eoneiliorum eorumdem volumen 4.m, pari modo, 10-
co et anno / eorumdem eonsiliorum volumen 5.m 1150. post 1588, eius-
dem auetoris Rd, del. Rdl 
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1151. Constitutionum san(c)tissimorum patrum summorumque 
pontificum cum indice, 4 foI., Flaviobrigae 1583. 
1152. Constitutiones sacrorum conciliorum Tarraconensium sub 
Hyeronimo de Aurea cum indice, folio, Barcinone 1557. 
1153. Constitutiones sacri concilli provincialis Tarraconensis sub 
Ferdinando Loazes, 8 foI., Illerdae 1566. 
1154. Constitutionum synodalium Tarraconensium libri quin-
que sub Antonio Augustino cum indicibus, 4 folio, Tar-
raconae 1581. 
1155. Constitutionum provincialium Tarraconensium libri quin-
que sub Ioanne Terez cum indicibus, 4 folio, Tarraco-
nae 1593. 
1156. Constitutiones, ordinationes, statuta etc., synodi dioc[a]e-
sis Auximanae anni 1564 sub Bernardino de Cuppis cum 
indice, 8 folio, Auximi 1567. 
1157. Constitutiones synodales Bosanensis Ecclesiae anni 1591 
[a]editae a Ioanne Francisco Fara cum indice, 8 folio, Cal-
Iari eodem anno. 
1158. Constitutiones synodales Brixienses anni 1574 sub Domi-
nico Bollano cum indice, 8 folio, Brixiae 1575. 
1159. Constitutiones synodales episcopatus Burgensis anni 1533 
sub Yi1igo Lopez cum indice, folio, CompIuti 1534. 
1151. Constitutionum Rd: Constitutiones potius seripser. / / Flaviobrigae 
ser.: Flabriobrigae Rd 1152. Aurea Eubel seeuta ser.: ante urea ob ma-
eulam non perlegitur 1154. Antonio Augustino Rd1: Ioanne Terez Rd 
1156. de Cuppis Rd: de Cupts Eubel 
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1160. Constitutiones synodales eiusdem archiepiscopatus anni 
1575 sub Francisco Pacheco cum indice, folio, Burgis 
1577. 
1161. Constitutiones synodales Carthaginensis episcopatus anni 
1583 sub Hieronymo Manriquez de Lara, 4 folio, Pin-
ciae 1590. 
1162. Constitutiones synodales Civitatensis episcopatus (vulgo 
Ciudad Rodrigo) anni 1592 sub Martino a Salvatierra, 
4 fo1., Salmanticae 1595. 
1163. Constitutiones synodales Conchenses anni 1531 sub Di-
daco Ramirez cum indice, folio. 
1164. Constitutiones synodales Complutensis anni 1542 sub 
Ioanne ab Avila cum indice, folio, CompIuti eodem anno. 
1165. Constitutiones synodales Granatensis archiepiscopatus an-
ni 1572 sub Petro Guerrero cum indice, 4 folio, 1573. 
1166. Constitutiones synodales Iacenses anni 1593 sub Didaco 
Mont Real, 4 fol., C(a)esaraugustae 1593. 
1167. Constitutiones synodales eiusdem episcopatus anni 1594 
sub Malachia ab Asso, eodem modo et loco, 1595. 
1168. Constitutiones Lucensis Ecclesiae cum indice, 4 folio, 
Lucae. 
1169. Idem opus aliquanto immutatum et additis canonibus pae-
nitentialibus et canonibus apostolorum cum indice, 4 fo-
lio, ibidem 1571. 
1160. ante 1575, 1533 Rd, del. Rdl 1164. Complutensis Rd: Complu-
tenses (vel Complutensis archiepiscopatus) potius scripser. 1165. syno-
dales supra scr. Rdl 1166. Iacenses scr.: Lacenses Rd 1168. 4 bis 
repetit. Rd: sec!. 1169. immutatum scr.: immutato Rd 
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1170. Constitutiones et decreta in p.a synodo provinciali Me-
diolanensi condita sub b. Carolo Borrom(a)eo cum indi-
cibus, 8 folio, Brixiae 1582.// 
1171. Constitutiones et decreta synodi provincialis Neapolita-
nae anni 1576 sub Mario Caraffa cum indice, 4 folio, Nea-
poli 1580. 
1172. Constitutiones synodales episcopatus Pampilonensis a don 
Bernardo de Rojas y Sandoval cum indice, folio, Pam-
pilone 1591. 
1173. Constitutiones seu statuta synodalia eiusdem episcopa-
tus anni 1531 sub Alexandro de Caesarinis cum indice, 
4 folio, Lugduni 1532. 
1174. Constitutiones synodales Ecc1esiae metropolitanae Saler-
nitanae anno rum 1565 et 1567 sub synodo Gasparis Cer-
vantes, 4 folio, Romae 1568. 
1175. Constitutiones Salernitanae synodi diocesanae anni 1579 
sub Marco Antonio Marsilio Columna, 4 foI., Neapoli 
1580. 
1176. Constitutiones synodales episcopatus Salmanticensis an-
ni 1570 sub Petro Gonzalez a Mendosa, foI., Salmanti-
cae 1573. 
1177. Constitutiones synodales episcopatus Segobiensis anni 
1586 sub Andrea Cabrera cum indice, folio, Barcinone 
1587. 
1178. Constitutiones synodales Siracusanensis Ecc1esiae a Hie-
ronymo Bononio anno 1553 cum indicibus, 4 folio, Pa-
normi 1555. 
1171. synodi ser.: synodis Rd 1174. Cervantes ser.: Cernantes Rd 
1178. Hieronymo ser.: Hyeron.o Rd 
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1179. Constitutiones archiepiscopatus Toletani anni 1566 auc-
tore Gomesio Tello, folio, Toleti 1568. 
1180. Constitutiones synodales eiusdem archiepiscopatus anni 
1580 sub Gaspare de Chiroga, fol., Madriti 1583. 
1181. Constitutiones synodales Veronenses anni 1542 sub Ioan-
ne Matheo Giberto cum indice, 4 folio, Veronae 1542. 
1182. Constitutiones ordinis Eremitarum S.ti Augustini cum in-
dice, 8 folio, Mantuae 1571. 
1183. Constitutiones collegi(i) S.ti Bartholomaei civitatis Ca-
diz, 4 fol., Mantuae Carpentanae 1594. 
1184. Constitutiones Alexandrinae fratrum Minorum S.ti Fran-
cisci cum indice, 4 fol., Bononiae 1587. 
1185. Constitutiones fratrum ordinis B.mae Mariae de Monte 
Carmelo, 4 fol., Valentiae 1590. 
1186. Constitutiones et dec1arationes examinis generalis socie-
tatis lesu, 8 fol., Romae 1577. 
1187. Constitutiones curiae 6.ae Cathaloniae anni 1547 cum ca-
pitulis, fol., Barcinone 1548. 
1188. Idem opus denuo excussum atque in tria volumina divi-
sum cum indicibus, folio, Barcinone 1588 et 1589. 
1189. Constitutiones p.ae curiae Cathaloniae, folio, Barcino-
ne 1603. 
1190. Constitutiones dominii Mediolanensis, 4 folio, Novariae 
1577. 
1183. Mantuae Carpentanae vel Carpentanorum hic et alibi Rd (et aliae ma-
nus): Mantuae Carpetanorumpotiusscripser. 1190. Novariaescr.: Ho-
variae Rd 
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1191. Idem opus cum ordinibus excellentissimi senatus, 4 foI., 
ibidem 1597. 
1192. Constitutiones et ordinationes Sardoae, 4 folio, cum in-
dice, Callari 1560. 
1193. Idem opus sub titulo «Cartae localis», eodem modo et 
loco, 1571. 
1194. Constitutiones cum ritibus et pragmaticis utriusque Sici-
liae cum indice Gabrielis / / Saraynae i. c.ti, folio, Vene-
tiis 1590. 
1195. Idem opus constitutionum regni utriusque Siciliae cum 
indice ab eodem Sarayna compacto, folio, Lugduni 1568. 
1196. Constitutiones pracmaticales regni Siciliae in duas par-
tes distributae ab Antonio Xibecca, folio, Panormi 1583. 
1197. Consuetudines, usatici et pracmaticae, Barcinone, folio. 
1198. Consuetudines infrascriptarum civitatum et provinciarum 
Galliae, foI., Francofurti 1575. 
1199. Idem opus, 4 folio, Parisi(i)s 1543. 
1200. Consuetudines Neapolitanae, folio, Venetiis 1588. 
1201. Conversio mirabilis s.tae Mariae Magdalenae, 8 folio, Me-
diolani. 
1202. Corellae Cathalani Confessionale, 8 folio, Barcinone 
1511. 
1203. Coriolani Martyrani Tragoedia, 8 foI., Barcinone 1560. 
1194. pragmaticis scr.: pracgmaticiis Rd 
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1204. Cormopedis Sterehembergai Praedietiones mutationum 
aeris, foi. 16, Lugduni 1589. 
1205. Cornelii Castellueeii IaeuIa divini amoris eum indicibus, 
8 foI., Venetiis 1593. 
1206. Cornelii Iansenii Commentaria, foI., Lugduni 1577. 
1207. Homiliae in Evangelia, 8 folio, Venetiis 1578. 
1208. Cornelii Mussi Synodus Bituntina, foI., Venetiis 1579. 
1209. Commentaria in b. Pauli epistolam ad Romanos, 4 fo-
lio, ibidem 1588. 
1210. De divina historia libri 3.s, 4 foI., Venetiis 1587. 
1211. Concionum quadragesimalium in epistolas et Evangelia 
Quadragesimae Iosephi Mussi auetoris, ibidem, eodem 
modo et anno. 
1212. Conciones in symbolum apostolorum, 4 foI., Romae 
1590. 
1213. Conciones variis de rebus diversisque Iocis habitae in qua-
tuor volumina distributae, quorum p.m eontinet varias 
meditationes, 4 folio, ibidem 1582. 
Volumen 2.m earumdem eoncionum variarum, pari 
modo, Ioeo et anno. 
Volumen 3.m supra idem, pati modo, Ioeo et anno. 
Volumen 4.m earumdem variarum eoncionum eum 
indice, pari modo, Ioeo, 1587. 
1204. Cormopedis Sterchembergai, i.e. Cormopedes comes Sterckensperg 
1206. Iansenii ser.: Lansenii Rd 
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1214. Concionum Evangeliorum de dominicis aliquot et festis 
solemnioribus a Michaele ab Isselt a Mofortio atque in 
duos t[h]omos conversarum, 8 folio, Coloniae 1603. 
Earumdem concionum tomus 2.dus cum indice, pa-
ri modo, lo co et anno. 
1215. Cornelii Taciti Opera quae extant omnia, 16 folio, Ve-
netiis 1581. 
1216. Eadem omnia opera cum commentariis, 16 fol., ibidem 
eodem anno. 
1217. Historiae Augustales, 8 fol., Venetiis 1544. 
1218. Cornelii Tirabosci Cantica deiparae Virginis ad Cantica 
Salomonis applicata, 12 fol., 1605. 
1219. Cornelii Valerii Tabula totius dialecticae, 8 fol., Luteciae 
1550. / / 
1220. In universam benedicendi rationem tabula, 8 fol., Lug-
duni 1558. 
1221. Cosmae ab Aldana Sonetos y octavas de obitu sui fra-
tris, 8 fol., Mediolani 1587. 
1222. Cosmae Bartoli Discursus universales, 4 fol., Genuae 
1582. 
1223. De modo dimetiendi distantias, 4 fol., Venetiis 1564. 
1224. Cosmae Clementis i. c. ti Responsum pro don Petro San-
chez, fol., Valentiae 1583. 
ante 1215. unam Iineam del. Rd
'
: Pars p.a praefatarum concionum a Di-
daco Samora cum indicibus, 4 folio, Salmanticae 1578 1221. Cosmae 
ser.: Cosmi Rd
'
, Comi Rd 
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1225. Cosmae Nepytae i. e.ti Commentaria in eonsuetudines ci-
vitatis Catinae, folio, Panormi 1594. 
1226. Cosmae Philiarehi De officio saeerdotis tomus p.us, 4 
fo!., Florentiae 1589. 
Eiusdem tomus 2.dus, 4 folio, pari modo et Ioeo, 
1590. 
1227. Manuale saeerdotum, 16 folio, Romae 1597. 
1228. Cosmae Ros(s)elIii Thesaurus artificiosae memoriae, 4 
fo!., Venetiis 1579. 
1229. Cosmographiae introduetio, 8 fo!., Venetiis 1551. 
1230. Cursii Traiani Epistolae ad varios, 8 fo!. 
1231. Cutheberti Tonstalli Compendium in deeem libros Ethi-
eorum, 8 fo!., Lutetiae 1554. 
1232. Cynthii Ioannis Baptistae Giraidi De Ferraria eommen-
tariolum, 4 fo!., 1556. 
1233. Cyni Pistoriensis i. e.ti Commentaria in ff. Vetus et Co-
dieem, fo!., Lugduni 1547. 
1234. Cypriani Giambelli De anima, 4 folio, Trevigi 1594. 
1235. Cypriani Suari De arte rhet[h]oriea, 8 fo!., C alI ari 1579. 
1236. Cypriani Verardi Vita animae fidelis, oetavo folio, Bri-
xiae 1582. 
1237. Peregrinatio ad eoeIum, folio duodecimo, ibidem 1586. 
1226./2 et add. Rdl 1230. varios se,.: varyos Rd 1232. Commen-
tariolum se,.: Commentariorum Rd 1233. Pistoriensis se,.: Pystorien-
sis Rd 
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1238. Martyrium conscientiae, 12 fol., eodem loco 1581. 
1239. S. Cyrilli Alexandrini De adoratione in spiritu et verita-
te, 4 fo1., Lugduni 1588. 
1240. Sp[a]eculum sapientiae, 8 fo1., Lugduni 1503. 
1241. Cyrilli Franchi Commentarius de ann[u]o Iubilaei, 4 fo-
lio, 1575. 
1242. Cyrilli Fulgeonii i. c.ti Sum(m)a criminalis, 4 fo1., Vene-
tiis 1568. / / 
D 
1243. Damasi Portughesii Libro de imparare a giocare ai sca-
qui, 8 fo1. 
1244. Danielis Barbari In tres libros rh[a]etoricorum Aristote-
lis comentaria, 8 fo1., Lugduni 1544. 
1245. Dantis Aligherii Poemata Italica, 8 fo1., Venetiis 1515. 
1246. Eadem opera cum expositione Itala Alexandri Velutelli, 
4 fo1., Venetiis 1544. 
1247. Idem opus cum interpretationibus eiusdem Alexandri Ve-
lutelli et C(h)ristophori Landini etc., fol., Venetiis 1596. 
1248. Davidis Chiberii De re grammatica Hebr(ae)ae linguae li-
bri duo et alia opuscula. 
1249. Decissiones sacri palatii auditorum in causam Brixiensem, 
4 fo1. 
1250. Decissiones canonicae diversorum sacri palatii auditorum 
Petri de Beni(n)tendis, 4 fo1., Venetiis 1572. 
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1251. Decissiones rotae Genuae, foI., Venetiis 1582. 
1252. Decissiones rotae Romanae novae et antiquae, 4 foi. 
1253. Decissiones eiusdem rotae quas novas, antiquas et anti-
quiores vocant, folio, Lugduni 1567. 
1254. Decissionum novissimarum eiusdem sacrae rotae Roma-
nae volumina tria in quorum p.o habentur plures decis-
siones, folio, Venetiis 1590. 
Volumen 2.m earumdem decissionum, pari modo, 
loco et anno. 
Volumen 3.m decissionum earumdem, pari modo, 
loco et anno. 
1255. Decimi Ausonii Opuscula varia, 16 folio, Lugduni 1548. 
1256. Declarationes in regulam s.ti Benedicti et Chamaldulen-
sium monachorum constitutiones, 8 folio, Florentiae 
1572. 
1257. Decreta provincialis consilii Senonensis sub Antonio Pra-
to, folio, Parisiis 1532. 
1258. Didaci Covarruvias a Leyva Variarum resolutionum ap-
pendix, folio, Salmanticae 1561. 
1259. Deffensio illustrium Nicolai Tristani et Federici Savor-
gnani, 24 folio. 
Defensoris theologi vetustissimi Dicta pr[a)eciosa, 24 
folio, Venetiis 1548. 
1260. Demosthenis Opera in Latinum conversa atque in 3.s to-
mos distributa: tomus p.us continet orationes suassorias 
18. 
1255. Decimi ser.: Decii perper. Rd 1259. Nicolai ser.: Nicolay Rd 
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2. us tomus continet orationes duodecimo 
3. us tomus continet orationes 30, folio octavo, Ve-
netiis 1550. 
1261. Descriptio apparatuum Bononiae factorum in adventu 
CI[a]ementis papae 8, 4 folio, Bononiae 1599. 
1262. Desiderii Erasmi Epigram{m)ata, 4 fol., Basileae 1518. 
1263. Apophtegmatum ex optimis utriusque linguae scriptori-
bus collectorum libri octo, 8 folio, Lugduni 1548. 
1264. De duplici copia verborum ac rerum commentarii duo, 
8 folio, Lugduni 1532. / / 
1265. Idem opus ibidem excussum, 8 folio, 1556. 
1266. Adagia cum indice, 8 fol., 1525. 
1267. Dialectica legalis auctoris cuiusdam prohibiti, 8 fol., Lug-
duni 1536. 
1268. Dialogus notabilium rerum quae Venetiis sunt incerti 
'au{c)toris, 12 fol., Parmae 1569. 
1269. Dictionarium, colloquia sive formulae quatuor linguarum, 
4 fol., Antuerpiae 1588. 
1270. Dictionarium linguarum sex, fol. 8, Augustae. 
1271. Dictionarium Latino-Germanicum cui de{e)st p.m folium, 
proinde sine auctoris nomine aut loci et anni editionis 
indicio. 
1263. Apophtegmatum RdI: Apophtegmata Rd 
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1272. Dictionarium vel de abstinentia summula incerti aucto-
ris, 8 folio. 
1273. Dictys Cretensis De bello Troiano, 24 fol., Lugduni 1552. 
1274. Didaci de Alaba Opus inscriptum «El perfecto capitan», 
folio, Madriti 1590. 
1275. Didaci de Arze Miscellanea p.a orationum ecclesiastica-
rum, 4 folio, Murciae 1606. 
1276. Didaci Burgensis Salon i. c.ti Quaestionum civilium pars 
p.a, 8 fol., Methymnae 1576. 
1277. Didaci a Cantera i. c.ti Quaestiones criminales, fol., Sal-
manticae 1589. . 
1278. Didaci de Castillo Tractatus in reprobationem ludorum, 
4 fol., Pinciae 1528. 
1279. Tractatus de computis ab eodem auctore conversus, 4 fo-
lio, Salmanticae 1542, cum variis opusculis de iure. 
1280. Didaci a Castillo Deffensio adventus et praedicationis s.ti 
Iacobi in Hispaniam, 4 fol., Caesaraugustae. 
1281. Didaci a Coria Maldonado Demo(n)stratio antiquitatis 
sacri ordinis de Monte Carmelo, fol., Cordubae 1598. 
1282. Didaci Covarruvias a Leyva i. c.ti Opera omnia tribus 
tomis distributa, quorum p. us continet relectiones in prae-
cipua aliquot iuris pontificii capitula, fol., Francofurti 
1573. 
1273. Dictys Cretensis scr.: Dictiis Certensis Rd / / Troiano scr.: Traiano Rd 
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Eiusdem t[h]omus 2.us continet libros 4 variarum re-
solutionum ex iure pontificio, pari modo, loco et anno. 
Eiusdem tomus 3. us continet librum unum quaestio-
num earumque resolutionum, ibidem, eodem mo(do) , 
1577. 
1283. Eadem opera in duos tomos distributa, quorum p.us con-
tinet relectiones 7.em praenarratas cuni collatione vete-
rum numismatum etc., folio, Venetiis 1597. 
Tomus 2. us continet variarum resolutionum libros 
4. or etc., eodem modo, loco et anno. 
1284. Didaci a Cuiiiga Opus inscriptum «Instructio animae et 
conscientiae scrupolosae» cum opusculis Francisci a Vic-
toria, 4 folio, Salmanticae 1552. 
1285. Didaci a Guzman Tractatus de excellentia s.mi Missae sa-
crificii, 4 foI., Madriti 1594. 
1286. Didaci Lopez a Stuiiica i. c.ti Tractatus de voto, 4 foI., 
Salmanticae 1594. 
1287. Didaci Masii Vita cum miraculis s.ti Iacinti, 8 fol., Va-
lentiae 1594. 
1288. Historia vitae et miraculorum s.tae Agnetis cum vita et 
historia aliarum san(c)tarum eiusdem ordinis, eodem 10-
co 1601. 
1289. Commentaria cum quaestionibus in Porphyrium etc. in 
duos tomos partita, quorum p. us continet praedicabilia 
Porphyrii et categorias Aristotelis, 4 foI., Valentiae 1542. 
Tomus 2. us continet libros de interpretatione cum 
reliquis cum indice quaestionum utriusque tomi, eodem 
lo co et anno. / / 
1283. numismatum ser.: munismatum Rd 1285. excellentia Rtf: excel-
lentiae Rd 1286. posi voto, a/iquid del. Rtf 1289. Porphyrii et ca-
tegorias ser.: Porphiry et chategorias Rd 
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1290. Commentariorum in universam philosophiam Aristote-
lis tomus p.us, 4 foI., Valentiae 1599. 
Eorumdem eommentariorum tomus 2. us, pari mo-
do, loeo et anno. 
1291. Didaci de Morlanes i. e.ti P.a pars allegationum iuris, fo-
lio, Caesaraugustae 1591. 
1292. Didaci Murillo Instruetio ad doeendum virtutem incipien-
tibus in tomos duos distributa, quorum p.us eontinet 3.s 
libros priores, 4 foI., Caesaraugustae 1598. 
2.dus vero tomus eontinet alium ultimum librum eum 
indicibus utriusque tomi, 4 foI., eodem lo co et anno. 
1293. Diseursus praedicabiles in Evangelia dominiearum adven-
tus Domini et festorum ab Adventu usque ad septuages-
simam eum indicibus, pari modo et loeo, 1603. 
1294. Diseursus praedicabiles in omnia Evangelia a dominiea 
septuagessima usque ad resurreetionem Domini in duos 
tomos divisi, 4 foI., ibidem 1605. 
2. us tomus eorundem diseursuum, pari modo, lo co 
et anno. 
1295. Vitae et exeellentiarum matris Dei tomus p.us, ibidem, 
4 foI., 1610. 
1296. Didaci Nunez Alva Dialogi de militis vita, 8 folio, Con-
ehae 1589. 
1297. Didaci de Oseguera Opus inseriptum «Estaciones del 
ehristiano», 4 foI., Pinciae 1580 .. 
1298. Opus inseriptum «Estacionario de la ereacion y redemp-
cion del mundo», 8 foI., Madriti 1593. 
1292./2 Ioeo scr.: modo Rd 1293. posI modo, et supra scr. Rdl 
1294./2 tomus scr.: tomos Rd 
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1299. Didaci de Pantogia sub titulo «Relationis ingressus ali-
quot patrum societatis lesu in regno Chinae», 8 folio, Ro-
mae 1607. 
1300. Didaci Payva de Andrada Libri quinque adversus haere-
ticos, 4 foI., Olysipone 1578. 
1301. Didaci Perez a Valdivia Opus inscriptum «Aviso de gen-
te recogida», 8 foI., Barcinonae 1585. 
1302. Opus aliud compositum sub hoc titulo «Platica o licion 
de las mascaras», 8 foI., ibidem 1583. 
1303. Opus aliud cui titulus est «Vida nueva», pari modo et 10-
co, 1586. 
1304. Tractatus de frequenti communione, 8 foI., Valentiae 
1588. 
1305. De sacra ratione concionandi libri 8, 4 foI., Barcinone 
1588. 
1306. Opus aliud sub hac inscriptione <danua ad orationem», 
8 foI., ibidem eodem anno. 
1307. Relatio vitae et obitus principis Parmensis, 8 foI., ibidem 
1587. 
1308. Tractatus de singulari et purissima conceptione Dei ma-
tris cum explicatione in aliquot capita canticorum Salo-
monis, pari modo et Ioco, 1600. 
1309. Tractatus in laudem castitatis, 8 folio, ibidem 1608. 
1306. posI ibidem, 1600 Rd, del. Rtf 
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1310. Didaci Perez i. c.ti Commentario rum in 8 libros ordina-
tionum regiarum regni Castellae tomus p.us continens 
priores 4.or libros, folio, Salma(n)ticae 1560. 
Eorumdem commentariorum tomus 2. us continet re-
liquos 4.or libros, pari modo et loco, 1574. 
1311. Didaci de Ribera Ordo partitionis computorum et sindi-
catus in 3.s partes divisus, fo1., Madriti 1596. 
1312. Didaci Roderici i. c.ti De coniecturata mente deffuncti 
ad methodum redigenda libri 4.or, fo1., Hispali 1578. 
1313. Didaci a S.to St[h]ephano 4.a et 5.a pars poematis, 12 
fo1., Barcinone 1598. 
1314. Didaci a Segura i. c.ti Repetitiones in 1. 3.am § ultimo, 
ff. De lib. et posth., fo1., Salmanticae 1520. 
1315. Didaci Spino i. c. ti Speculum testamentorum, foI., Me-
thymnae a Campo 1593. 
1316. Didaci Stellae Meditationes de amore Dei, 8 fo1., Salman-
ticae 1582. 
1317. Eiusdem Opus de mundi vanitate in tres partes divisum 
et in duos tomos partitum, quorum p. us continet p.am 
et 2.am partem, 8 (fo1.), ibidem 1583. 
2.us vero continet 3.am partem cum tabula trium 
partium, 8 fo1., ibidem 1584. 
1318. Eiusdem Tabula rerum omnium q:uae continentur in ip-
sius libris de vanitate saeculi accomodata Evangeliis do-
minicarum ac san(c}torum totius anni aliquatenus diversa 
a superiori, 8 fo1., ibidem 1583. 1/ 
1310. folio supra scr. Rcf 1312. coniecturata mente ex repertoriis: co-
niectura mense Rd 1317. 8, ibidem 1583 supra sere Rd /1 fol. compi.: 
ome Rcf 1317./2 posI trium, tomor (scii. tomorum) Rd, del. Rdl 
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1319. De excellentiis et vita s.ti Ioannis evangelistae a Christo-
phoro Moreno, 8 foI., Valentiae 1595. 
1320. Enarrationes in Evangelium d.i Lueae in duos tomos di-
visae, 4 foI., Venetiis 1586. 
2.us vero tomus, pari modo, loeo et anno. 
1321. Explanatio in psalmum 136 «Super flumina Babilonis», 
8 foI., Salmanticae 1576. 
1322. Didaci StuÌlieae De vera religione in omnes sui tempo-
ris haeretieos libri 3.s, foI., Salmantieae 1577. 
1323. Didaci Tapia In 3.am partem d. Thomae libri duo, foI., 
Salmanticae 1589. 
1324. Didaci de Torres sub titulo «Relacion del origen y suees-
so de los xarifes» etc., 4 foI., Hispali 1586. 
1325. Didaci Valades Rhetoriea christiana, 4 foI., Perusiae 1579. 
1326. Didaci Vargas Oratio in laudem Alfonsi Mendosii, 8 foI., 
Compiuti 1563. 
1327. Didaci a Vega Conciones quadragesimales, 8 folio, Ve-
netiis 1599. 
1328. Paradisus gloriae sanetorum in duos tomos distributus, 
4 foI., Barcinone 1603. 
1329. Concionum Hispanarum dominiealium sub hoe titulo 
«Empleo y exercicio santo sobre los Evangelios de las do-
minicas de todo ei ano» tomus p.us in duas partes dis-
tributus, 4 foI., ibidem 1605. 
Earumdem concionum dominiealium tomus 2. us sub 
eodem tituIo, modo et Ioeo, 1607. 
1326. 1563 Rd1: 1567 Rd 1329. ano scr.: anno Rd 
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1330. Didaci a Villalobos Concordia evangelistarum, 8 foI., Pin-
ciae 1555. 
1331. Didaci Ximenez Arias Lexicon ecclesiasticum, foI., Sal-
manticae 1572. 
1332. Idem opus ab eodem auctore plus fere dimidia parte auc-
tum, foI., Barcinone 1597. 
1333. Enchiridion seu manuale doctrinae christianae, 8 foI., Sal-
manticae 1572. 
1334. Dimas Serpi Chronica de sanctis Sardiniae, 4 foI., Barci-
none 1600. 
1335. Tractatus de purgatorio adversus Lutherum. 
1336. Idem tractatus de purgatorio, 4 folio, eodem lo co 1604. 
1337. Idem tractatus mirum in modum locupletatus, 4 (foI.) , 
ibidem eodem anno. 
1338. Historia vitae et miraculorum b.ti Salvatoris ab Horta, 
8 foI., ibidem 1602. 
1339. Apodixis sanctitatis s.ti Georgii Suellensis, 8 folio, Ro-
mae 1609. 
1340. Dionis Cassi(i) Nicaei Epitome rerum Romanarum, 8 foI., 
Lugduni 1559. 
1341. Diodori Siculi Opera quae extant omnia, folio, Basileae 
1531. 
1342. Diogenis Laertii De vita et moribus philosophorum libri 
10.em, 8 foI., Lugduni 1551. 
1343. Dionisii Alexandrini Opus de situ orbis, 4 folio, Parisiis 
1556. 
1337. fol. compI.: om. Rd 
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1344. Eiusdem Dionisii Opus idem de situ orbis Latino soluto-
que sermone redditum ab Antonio Beeharia, 4 fol., Ve-
netiis 1498. 
1345. D. Dionisii Areopagitae Opera quae extant omnia, 24 fo-
lio, Lugduni 1585. 
1346. Dionisii C[h]artusiani OpuseuIa omnium ordinum mul-
tipliei institutione ete. in tres eIas(s}es divisa, fol., Colo-
niae 1559. 
1347. Enarrationes in quinque Mosayeae Iegis libros, fol., Co-
Ioniae 1566. 
1348. Enarrationes in librum Iosue ete., pari modo et Ioeo, 
1552. 
1349. Enarrationes in librum Iob ete., pari modo et Ioeo, 1551. 
1350. Enarrationes eiusdem in 12 prophetas minores, pari mo-
do et Ioeo, 1558. 
1351. Enarrationes eiusdem in quinque libros sapientiales Sa-
Iomonis, pari modo et Ioeo, 1555. 
1352. Enarrationes eiusdem in 4.or prophetas mayores, pari mo-
do et Ioeo, 1557. 
1353. Enarrationes eiusdem in 4.or evangelistas, pari modo et 
Ioeo, 1543. 
1354. Idem opus eum indicibus reeenter exeussum, 4 fol., Ve-
netiis 1586. 
1347. foi. supra ser. R(}1 
1543 Rd 
1348. etc. supra ser. Rd' 1352. 1557 Rtf: 
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1355. De 4.or hominis novissimis ( ... ) opusculum, 12 foI., Lug-
duni 1579. 
1356. Idem opus de 4.or novissimis conversum in Italicum ser-
monem a Francisco Plantedio, 12 foI., Venetiis 1583. 
1357. Dionisii Iorbae i. c.ti Institutionum oratoriarum libri 
quinque, 8 foI., Barcinone 1581. 
1358. Dionisii Iubero Conciones post Pentecosten, 4 foI., Bar-
cinone 1610. 
1359. Dionisii Pauli Lopi i. c.ti Flosculus de cl[a]ericorum et 
sacerdotum excellentiis, 4 foI., Valentiae 1588. 
1360. De vera 4.or patriarchalium sedium erectione, 4 foI., Ro-
mae 1600. 
1361. Disputationes de republica recte adrninistranda, 4 foI., 
Venetiis 1578. 
1362. Diversi avisi particolari delle Indiae di Portugallo, 8 foI., 
Venetiis. / / 
1363. Diversorum au{c)torum libri 4.or dubiorurn cum solutio-
nibus, 8 foI., Venetiis 1556. 
1364. Diversorum gravissimorurn auctorum opuscula, 4 foI., 
Venetiis 1562. 
1365. De divinis officiis catholicae Ecclesiae varii libri, fol., Ro-
mae 1591. 
1366. Diurnurn iuxta riturn fratrurn ordinis Praedicatorum, 8 
foI., Venetiis 1596. 
1360. patriarchalium Rd1: patriarcharum Rd 
chatolicae Rd 
1365. catholicae scr.: 
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1367. Diurnum Romanum ex decreto sacrosancti consilii Tri-
dentini restitutum, 32 foI., Venetiis 1597. 
1368. Doctrina christiana ad usum diocesis Lucensis, Lucae, 16 
folio, 1593. 
1369. Doctrinale florum artis notariae, 4 folio, Lugduni 150l. 
1370. Dominici Baltanas Summa confessorum, 4 foI., CompIuti 
1554. 
1371. Dominici Banes Commentaria in p.am partem divi Tho-
mae, 4 foI., Venetiis 1587. 
Commentaria in eandem p.am partem divi Thomae, 
4 foI., ibidem 1591. 
Commentaria in 2.dam 2.ae eiusdem divi Thomae, 
ibidem, eodem modo, 1587. 
1372. Relectio de merito et augmento charitatis, 4 foI., Salman-
ticae 1590. 
1373. De iure et iustitia comentaria in 2.am 2.ae divi Thomae, 
folio, ibidem 1594. 
1374. Commentaria in duos libros Aristotelis de generatione et 
corruptione, 4 folio, Venetiis 1587. 
1375. Dominici Cavalca Liber de fructibus linguae, 8 foI., Ve-
netiis 1563. 
1376. Dominici Delphini Summarium omnium scientiarum, 8 
foI., Venetiis 1584. 
1377. Dominici de Flandria Quaestiones in commentaria d. 
Thomae cum variis opusculis, 4 folio, Neapoli 1570. 
1375. 8 fol. bis repetit. Rd: sede 
Rd': scitiarum Rd 
1376. scientiarum (en- supra ser.) 
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1378. Dominici Gareiae Thesaurus supernorum misteriorum, 
folio, Caesaraugustae 1598. 
1379. Dominici Nani PoIyanthea, folio, Salingiaci 1539. 
1380. Dominici a Paee Concionum tomus p.us, 4 fo1., Venetiis 
1580. 
Eorumdem sermonum tomus 2.us, pari modo, Ioeo 
et anno. 
1381. Dominici Romoli vulgo dieti «Il Panonto», 8 fo1., Vene-
tiis 1598. 
1382. Dominici de S.to Ge[r]miniano i. e.ti Commentari a in 6.m 
librum deeretalium Bonifacii 8.i, fo1., Lugduni 1541. 
1383. Dominieus Soto, De iustitia et iure libri deeem, folio, Ve-
netiis 1573. 
1384. Idem opus, Lugduni, fo1., 1559. 
1385. Commentariorum in 4.m librum Magistri sententiarum 
in duos tomos distinetorum tomus p.us, 4 fo1., Venetiis 
1569. 
Commentariorum eorumdem tomus 2. us, pari mo-
do, Ioeo et tempore. 
1386. De natura et gratia, ibidem, eodem modo, 1547. 
1387. Idem opus de natura et gratia, 4 fo1., ibidem 1584. 
1388. Commentaria in Iogicam Aristotelis, fo1., ibidem 1552. 
1389. Commentaria in libros phisieorum, fo1., ibidem 1566. 
1382. in ser.: im Rd 1385. ante 4.m, duos to (sci/. tomos) Rd, del. Rd 
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1390. Relectio de ratione tegendi secretum, 8 foI., Venetiis 1590. 
1391. Deliberatio in causa pauperum, 4 foI., Salmanticae 1545. 
1392. Dominici Veglensis Tabulae sanctorum, 8 foI., Venetiis 
1569. 
1393. Domitii Piatti Tractatus de passione Domini, 4 foI., Ro-
mae 1607. 
1394. Donati Acciaioli Commentarla in libros decem ethicorum, 
4 fol., Venetiis 1565. 
1395. Donati Marrae Enarrationes in hymnos omnes, 4 foI., 
Neapoli 1578. 
1396. Bibliotheca continens nomina et libros auctorum, 12 foI., 
Venetiis 1550. 
1397. Idem opus vetustius (sic), 12 foI., Venetiis 1580. 
1398. Dormi secure Sermones dominicales de sanctis, 8 foI., 
Lugduni 1495. 
1399. Dorothei archimandritae Sermones a Chrisostomo Ca-
labro, 8 folio, Venetiis 1564. 
1400. Duardi Diaz De acquisitione regni Granatae, 4 foI., Ma-
driti 1590. 
1401. Durandi a S.to Porciano Comentariorum in 4.or libros 
Magistri sententiarum libri 4.or, foI., Venetiis 1571. 
1394. Acciaioli, repertoria seeuta, ser.: Acciabli Rd 1398. Sermones 
Rd1: Semones Rd 1400. acquisitione ser.: aqquisitione Rd 
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1402. Dyni Mugellani i. e.ti Comentarius in titulum de r[a]egulis 
iuris, 8 foI., Lugduni 1537. 
1403. Consilia seu responsa iuris, 8 folio, Venetiis 1574. / / 
E 
1404. Eeclesiastieae hystoriae, foI., Basileae 1557. 
1405. Idem opus in tres partes divisum, quarum p.a pars eon-
tinet libros deeem, 8 foI., Lovani{i) 1569. 
Pars 2.a eontinet libros septem, 8 foI., ibidem eo-
dem anno. 
Eiusdem hystoriae pars 3.a eontinet libros novem, 
8 foI., eodem Ioeo et anno. 
1406. EgIogae Virgilii aliquorum auetorum, 8 foI., Fiorentiae 
1504. 
1407. EIberti Leonini i. e. Centuria eonsiliorum, foI., Antuer-
piae 1584. 
1408. EIenehus omnium au{e)torum sive seriptorum qui in iu-
re civili et eanoni{eo) claruerunt, 4 foI., Franeofurti ad 
Menum 1579. 
1409. Eleutherii Albergoni Resolutio doetrinae Seotistae, 4 foI., 
Patavii 1593. 
1410. Eliae levitae Hebr{a)ei Lexieon Chaidaieum, Isnae 1541, 
in foi. 
1411. Lexieon Hebraicon sexeentorum voeabuiorum, 4 foI., Ba-
sileae 1597. 
1404-1836 manus Rh 1409. Patavii Rh!: Patavi Rh 
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1412. Elizebet Sfortia De vera quiete et tranquil(l)itate animi, 
4 fol., Valentiae 1568. 
1413. Elizebet a Villena Vita Christi domini, fol., Barci(no)nae 
1527. 
1414. Emanuelis Aeostae Hystoria orientalis, 8 fol., Parisiis 
1572. 
1415. Emanuelis Alvari De institutione gramatieae Latinae li-
bri tres, 8 fol., Calari 1587. 
1416. Idem opus libro 2.0 adiunetis nominum et verborum sig-
nifieatis, 8 fol., ibidem 1603. 
1417. De eonstruetione oeto partium orationis, 8 fol., Burgis 
1584. 
1418. Idem opus eum Italiea interpretatione, 12 fol., Veronae 
1597. 
1419. Emanuelis a Campo Relatio reeeptionis UIysiponae fae-
tae reliquiarum, 8 fol., CompIuti 1589. 
1420. Emanuelis Costae i. e. Comentarii in eeleberrimas aliquot 
iuris Caesarei leges et paragraphos, fol., Salmantieae 
1584. / / 
1421. Comentaria in e. Si pater de testam.libro 6.0 in tres par-
tes divisa, fol., eodem Ioeo et anno. 
1422. Emanuelis Dies De euratione equorum, 4 fol., Bareino-
ne 1523. 
1415. 8 foI., Calari supra sere Rb l 
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1423. Emanuelis Mendez a Castro i. e. Repetitio tituli de an-
nonis civilibus, 4 fo1., Madriti 1592. 
1424. Emanuelis Rodriguez Sum(m)a easuum eonscientiae, 4 
fo1., Salmantieae 1597. 
1425. Explieatio bullae s.tae eruciatae, 4 fol., 1593. 
1426. Idem opus eum eisdem additionibus, 8 fol., Barcinone 
1592. 
1427. Additiones ad explieationem proxime dietam, 4 fo1., Cae-
saraugustae 1600. 
1428. Quaestiones regularium et eanoniearum: tomus p.us, fol., 
Salmantieae 1600. 
Earumdem quaestionum tomus 2. us, folio, eodem 
loeo 1601. 
Earumdem quaestionum tomus 3.us, fol., eodem 10-
co 1602. 
1429. Emanuelis Sa Aphorismi eonfessariorum, 24 fo1., Madriti 
1600. 
1430. Idem opus adieetis dificillimis sententiis, 24 fo1., Brixiae 
1601. 
1431. Idem opus expurgatum, 24 fo1., Romae 1608. 
1432. Notationes in totam Seripturam saeram ... Lugduni 1601. 
1433. Seholia in quatuor Evangelia, 4 fo1., ibidem 1602. 
1434. Emanuelis Soarez a Ribeyra Thesaurus reeeptarum sen-
tentiarum, oetavo fo1., Venetiis 1569. 
1429. 24 fol. Rb l : 4 fol. Rb 
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1435. Emerii de Bonis Tractatus de sanctissimo altaris sacra-
mento, 24 fol., Venetiis 1591. 
Eiusdem De Missa, eodem modo, loco et anno. 
Eiusdem Speculum confessionis, 24 fol., eodem 10-
co et anno. 
1436. Emondi Augerii Catechismus, 24 fol., Lutetiae 1568. 
1437. Eiusdem Brevis christianarum precum methodus, 24 fol., 
ibidem eodem anno. 
1438. Eiusdem Summa doctrinae catholicae Gr(a}ece et Latine. 
1439. Idem opus Hispanice, 8 fol., Calari 1566. 
1440. Idem opus excussum, 12 fol., eodem loco 1569. / / 
1441. Idem opus sanctorum au(c}toritatibus illustratum, fol., 
Madriti 1592. 
1442. Enchiridion titulorum aliquot iuris, 16 fol., Lugduni 1567. 
1443. S. Ephrem Siri Opera omnia in tres tomos distin(c}ta: to-
mus p.us, fol., Romae 1589. 
Eiusdem tomus 3.us, fol., ibidem 1598. 
1444. D. Epiphanii episcopi Contra 80 haereses opus, fol., Ba-
sileae 1545. 
1445. Epistola confessarii serenissimae principis Parmae et Pia-
centiae et de eius vita et morte, 12 (fol.), Parmae 1582. 
1446. Erardhi Ratdolt Fasciculus temporum, fol. 
1438. catholicae scr.: chatolicae Rb 1445. serenissimae Rb: serenissi-
mi potius scripser. / / foI. compi.: ome Rb 
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1447. Erasmi Valvasoni De angelorum bello, 4 foI., Venetiis 
1590. 
1448. Thebaida Statii, 4 foI., Venetiis 1570. 
1449. Esopi Phrygis et aliorum Fabulae, 8 foI., Lugduni 1532. 
1450. Idem opus fabularum cum indice, 8 foI., Hispali 1587. 
1451. Eiusdem Esopi et aliorum Vita et exemplares fabulae, 8 
foI., Hispali 1590. 
1452. Eiusdem Esopi Fabulae et vita cum figuris, 4 foI., Nea-
poli 1485. 
1453. Eiusdem Esopi Vita et fabulae Cathalano sermone red-
ditae, 4 foI., Barcinone 1590. 
1454. Estatici Insensati Le(c)tiones Italice compositae, 4 foI., 
Perusiae 1588. 
1455. Evangelistae Marcellini Concio de passione Domini, foI. 
8, ibidem eodem anno. 
1456. D. Eucherii Comentaria in Genesim et libros Regum, foI., 
Romae 1564. 
1457. Euclidis mathematici Perspectiva et speculativa, 4 foI., 
Madriti 1585. 
1458. Eudosii Locatelli Vita s.ti Ioan(n)is Gualberti, 4 foI., FIo-
rentiae 1585. 
1459. Eugenii Gentilini Instructio libratoris, 4 foI., Venetiis 
1592. 
1449.-53. Esopi Rb: Aesopi potius seripser. 1449. Phrygis ser.: Fragi 
Rb 1454. Insensati ser.: Insensenti Rb 1455. fol. supra ser. Rb' 
1458. Gualberti Rb': Galberti Rb 
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1460. Eugippi[i] abatis Ex operibus divi Augustini tomus p. us 
et 2.us, folio, Basileae 1542. 
1461. S. EuIogii martiris Opera omnia uno volumine compre-
hensa, foI., CompIuti 1574. / / 
1462. Eunapii Sardiani De vitis philosophorum et sophistarum 
Gr(a)ece et Latine, 8 foI., Antuerpiae 1568. 
1463. Evonomi PhoIatri Thesaurus remediorum secretorum, 8 
foI., Venetiis 1556. 
1464. Euphrosyni Lapinii Institutionum Florentiae linguae li-
bri duo, 8 foI., Florentiae 1569. 
1465. Latinarum institutionum pars p.a de partibus orationis, 
16 foI., Florentiae 1569. 
Pars 2.a de constructione, 16 foI., ibidem 1570. 
1466. Euripidis Trag(o)ediae decem et octo, 8 foI., Basileae et 
primus tomus. 
Eiusdem tomus 2.us, 8 foI., ibidem eodem anno. 
1467. Hecuba rursus et Iphigenia trag(o)ediae, 8 foI. 
1468. D. Eusebii Emisseni Homiliae in Evangelia dominicarum 
feriarum Quadragesimae, 8 fo!., Antuerpiae 1558. 
1469. Eusebii Pamphili Opera omnia in duos tomos divisa: to-
mus p.us et 2.us, foI., Basileae 1549. 
1470. C(h)ronica Eusebii et aliorum auctorum, foI., Burdiga-
Iae 1604. 
1464. Euphrosyni Rb l : Euphrosini Rb 1469. et 2.us supra sere Rb l 
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1471. S. Eusebii Sardi Vita resque divinitus gestae, 4 foI., Me-
diolani 1581. 
1472. Euthimii monachi Comentaria in quatuor Evangelia, 8 
foI., Parisiis 1547. 
1473. Orthodoxae fidei dogmatica panoplia, 8 foI., Lugduni 
1556. 
1474. Comentationes in omnes psalmos Davidis et in cantica 
Moysi(s}, foI., Veronae 1530. 
1475. Examen ordinandorum plurimorum auctorum, 12 foI., 
Venetiis 1573. 
1476. Examen ordinandorum Hispanice incerto auctore, 4 foI., 
Calari 1568. 
1477. Exempla sacrae Scripturae incerto auctore, 8 foI., Pari-
siis 1515. 
1478. Ioannis Gersonis De imitatione Christi libri 4. 
1479. Eiusdem De meditatione cordis opusculum, ibidem 1515. 
1480. Exempla tria insignia naturae, legis et gratiae, 8 fol., Ve-
netiis 1575. 
1481. Exempla virtutum et vitiorum ex utriusque legis prom-
ptuario decerpta, 12 fol., Lugduni 1566. / / 
F 
1482. Fabiani Fioghi Dialogus inter catechumenum et patrem 
catechisantem, 4 foI., Romae 1582. 
1475. Examen ser.: Eexamen Rb 1478. imitatione ser.: imatatione 
Rb 1482. catechumenum ... catechisantem ser.: cathecumenum ... cathe-
chisantem Rb 
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1483. Fabiani Clavarii Tractatus de cambiis, 4 fol., Romae 
1556. 
1484. Fabii de Anna i. c. Responsorum iuris liber primus, fol., 
Venetiis 1598. 
Eorundem consiliorum liber secundus, fol., Neapo-
li 1601. 
1485. Fabii Incarnati Scala paradisi, 12 fol., Venetiis 1592. 
1486. Eiusdem Speculum mortis, 12 fol., Neapoli 1595. 
1487. Eiusdem Stimulus conscientiae, 12 fol., Neapoli 1581. 
1488. Eiusdem Summa confessorum et paenitentium, 12 fol., 
ibidem 1595. 
1489. Scrutinium sacerdotale sive modus examinandi, 8 fol., Ve-
netiis 1597. 
1490. Directorium clericorum, 8 fol., Neapoli 1595. 
1491. Speculum sanitatis, 8 fol., ibidem 1594. 
1492. Computus ecclesiasticus, 8 fol., ibidem eodem anno. 
1493. Speculum christiani, eodem loco 1595. 
1494. Exercitium spirituale, eodem lo co et anno. 
1495. Speculum humanae generationis, eodem loco 1596. 
1496. Astrolabium annale, ibidem eodem anno. 
1497. Fabii Pacii Comentarius in sex priores libros Galeni, fol., 
Venetiis 1598. 
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1498. Fabii Paulini 100 fabulae ex antiquis scriptoribus decer-
ptae, 12 fol., Venetiis 1587. 
1499. Fabii Turreti Consiliorum iuris volumen p.m, fol., Ve-
netiis 1593. 
1500. Tractatus de effectibus et defectibus clausulae, 4 foI., ibi-
dem 1596. 
1501. Fabricii Galli Decreta et constitutiones sino di diocesanae 
Nolanae, Neapoli 1590. 
1502. Fabricii Porticellae i. c.ti Index sententiarum breviarii Ro-
mani, 8 fol., Romae 1580. 
1503. Fabulae quaedam moralisatae incerto auctore. / / 
1504. Facetiae, moti, buffonariae et burlae del pieva Arloto, 
8 fol., Florentiae 1561. 
1505. Facta resolutio litis super successione baroniae Alca(n)-
tarae. 
1506. Facultatis artium comentaria in Isagogem Porphirii et in 
omnes libros Aristotelis de dialectica, fol., Lovanii [ .... ]. 
1507. Facultates auditoris, 4 foI., Romae 1543. 
1508. Familiaris clericorum, 8 fol., Venetiis 1561. 
1509. Farraginis poematum, 16 foI., Parisiis 1560. 
1502. breviarii Romani Rb l : breviarium Romanum Rb 1504. burlae 
ser.: bullae Rb / / pieva (vel piova) ser.: piava Rb 1506. post Lovanii, 
ob maeulam Rb non legitur 1509. Farraginis Rb: Farragines potius 
seripser. 
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1510. Faustini Tasso Conciones in honorem b.tae virginis Ma-
riae, 4 foI., Venetiis 1587. 
Earundem concionum liber secundus, 4 foI., eodem 
sermone et Ioco, 1589. 
1511. Fausti a Longiano De institutione principis, 8 foI., Ve-
netiis 1542. 
1512. Federici Grisonii Modi di conoscere le nature de cavalli, 
4 foI., Pisauri 1555. 
1513. Federici Petrucii Consilia, responsa et placita iuris, foI., 
Venetiis 1576. 
1514. Michaelis ab Aguirre Responsum de sucessione regni Por-
tugalliae, folio, ibidem 1581. 
1515. Federici Scoti De operis novi [re]nuntiatione, 4 foI., Ve-
netiis 1547. 
1516. De origine iuris, 4 foI., Bononiae 1563. 
1517. Responsorum iuris tomus p.us, foI., Venetiis 1572. 
Tomus 2. us continet libros quinque et est 2.a pars, 
foI., eodem lo co et anno. 
Eiusdem 2.i tomi pars 2.a, foI., eodem lo co 1589. 
1518. Comentarii sive interpretationes ad varias partes iuris CÌ-
vilis, foI., Venetiis 1589. 
1519. Scholia ad volumina diversa, foI., eodem Ioco et anno. 
1520. Feliciani Capitani Explicationes catholicae, foI., Vene-
tiis 1579. 
1515. operis Rb1: oporis Rb / / Venetiis Rb1: Bononiae Rb 
tholicae scr.: chatolicae Rb 
1520. ca-
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1521. Feliciani Comensis episcopi Manuale visitatorum, 8 foI., 
Venetiis 1592. 
1522. Feliciani de Solis Comentariorum de eensibus libri 4, foI., 
Compiuti 1594. 
1523. Felini Sandei Comentaria in quinque libros deeretalium, 
foI., Lugduni 1540. / / 
Eiusdem tomus 2.us, foI., eodem loeo 154l. 
Eiusdem tomus tertius, foI., eodem lo co 1540. 
Eiusdem tomus 4.us, foI., ibidem eodem anno. 
1524. Consilia seu responsa iuris, 4 foI., Venetiis 1574. 
1525. Felicis Fillucii De philosophia morali, 8 foI., Venetiis 
1552. 
1526. Felicis Passeri Vita et martirium s.ti Placidi, 4 foI., Ve-
netiis 1589. 
1527. Felicis Piaci Rosarium b.tae Mariae virginis, 12 foI., Me-
diolani 1576. 
1528. Ferdinandi de Avila Annotationes super Evangelia do-
minicarum Adventus, 8 foI., Venetiis 1590. 
1529. Ferdinandi de la Bastida Antidoto alle vellenose eonsi-
derationi di fra Paulo di Venetia, 4 foI., Romae 1607. 
1530. Ferdinandi de Carate De patientia christian a diseursus, 
4 foI., Madriti 1597. 
1531. Ferdinandi a Castillo Pars p.a hystoria(e) generalis s.ti 
Dominici, foI., Valentiae 1587. 
1523. Comentaria Rb!: Comentarium Rb 1528. Evangelia Rb!: Evan-
gelium Rb / / 1590 Rb!: 1580 Rb 1529. Romae supra sere Rb! / / 1607 
Rb!: 1507 Rb 
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1532. Ferdinandi Cortes Chronica nov(a)e Hispaniae, fol., Cae-
saraugust(a)e 1554. 
1533. Ferdinandi Diaz Summa notarum seu praxis scribarum, 
fol., CompIuti 1576. 
1534. Ferdinandi Gomez Comentaria in Ieges Tauri, fol., Com-
pIuti 1542. 
1535. Ferdinandi Loazes Tractatus in causa matrimonii, fol., 
Barcinone 1531. 
1536. Ioannis Fiavii De beneficiis in cura vacantibus ... Hispa-
li 1514. 
1537. Ioannis Calderini De ecclesiastico interdicto ... Salma(n)ti-
cae 1514. 
1538. Consilium sive iuris allegationes super comentaria opi di 
a MuIa, 4 fol., Mediolani 1552. 
1539. Ferdinandi a Mendoça De confirmando Illiberritano con-
silio, fol., Madriti 1594. 
1540. Disputationum iuris civilis libri tres, fol., CompIuti 1586. 
1541. Ferdinandi Perez Hystoriae sc(h)oIasticae sacrae Scrip-
turae, 8 fol., Saimanticae 1587. 
Ferdinandi de Rojas, vide in Tragicom(o)edia Ca-
listi. / / 
1542. Ferdinandi a Sanctiago Considerationes super Evangelia 
dominicalia Quadragesimae, 4 fol., Saimantic(a)e 1597. 
1537. interdicto Rb l : interditto Rb 1538. a Mula Rb: dubitanter ser. 
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1543. Ferdinandi Vasquii De successionum creatione tractatus, 
foI., Ven(e)tiis 1573. 
Posterior pars eiusdem tractatus continet libros tres, 
foI., pari Ioco et anno. 
1544. Controversiarum illustrium libri tres, foI., ibidem 1567. 
1545. Ferdinandi Vellocillo Advertentiae theologiae schoIasti-
cae, foI., CompIuti 1585. 
1546. Ferdinandi Zurita De Indis quaestionum enchiridion p.m, 
Madriti 1586. 
1547. S. Ferrandi OpuscuIa, 8 foI., Romae 1587. 
1548. Ferrantis Gargiarei Patrocinia causarum seu iuris respon-
sa, 4 (foI.), Venetiis 1575. 
1549. Ferrantis Loffredi Antiquitas Puteolina, 8 foI., Neapoli 
1585. 
1550. Fei Belcari Vita Ioannis Colombini et aliorum quorun-
dam virorum, 4 foI., Romae 1558. 
1551. Firmamenta trium ordinum seraphici s. ti Francisci in 
quinque partes divisa, 4 foI., Parisiis 1512. 
1552. Flaminii Cartarii i. c.ti Tractatus de executione senten-
tiae contumacialis, 4 foI., Venetiis 1593. 
1553. Praxis interrogandorum reorum libri 4.or, 4 foI., ibidem 
1596. 
1554. Decisiones rotae causarum executivarum, 4 foI., ibidem 
1603. 
1548. Gargiarei Rb: Gargiariae potius scripser. / / fo1. compI.: om. Rb 
1549. Puteolina Rb l : Puteolim Rb 1552. contumacialis Rb l : contume-
lia Rb 
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1555. Flaminii Nobilii Quaestiones logicae, 8 foI., Lucae 1562. 
1556. Flaminii Parisii i. c. De beneficiorum resignatione trac-
tatus tomus p.us et secundus, foI., Venetiis 1605. 
Tomus 3.us de confidenti a beneficali, foI., ibidem 
1608. 
1557. Flaminii de Rubeis i. c. ti Tractatus de adulteriis, 8 foI., 
Venetiis 1599. 
1558. Flavii Iosephi Opera omnia in tria volumina distributa: 
p.m continet libros decem, 8 foI., Lugduni 1546. / / 
2. us tomus continet libros decem, 8 foI., eodem 10-
co et anno. 
3.us tomus continet libros septem, 8 foI., eodem 10-
co et anno. 
1559. Eiusdem Libri iidem septem Italice, 8 foI., Venetiis 1564. 
1560. Flavii seu Flavisii Sosipatri Institutionum gramaticarum 
libri quinque, foI., Neapoli 1532. 
1561. Flores Bibliorum, 8 foI., Antuerpiae 1555. 
1562. Flores consolatorii cum remediis cuiuslibet infirmitatis spi-
ritualis, 8 foI., Venetiis 1558. 
1563. Idem opus Hispanice, 8 foI., Pinciae 1559. 
1564. Flores legum, 4 foI., Venetiis. 
1565. Florum variorum poematum vulgo «FIor de romances» 
(pars ... ), 12 foI., Madriti 1595. 
Quarta et quinta pars eorundem poematum, 12 foI., 
Burgis 1594. 
1558./3 septem Rb l : de (scii. decem) Rb 1560. Institutionum Rb l : In-
stitutione (scii. Institutiones) Rb 
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Eorundem poematum pars 6.a, 12 (foI.), CompIuti 
1597. 
Eorundem poematum pars 7.a et 8.a, 12 foI., eodem 
Ioco et anno. 
Eorundem pars 9.a, 12 foI., Madriti eodem anno. 
1566. Fiores poetarum, incerto auctore, collecti ex variis au(c)to-
ribus. 
1567. Fiores virtutum, 8 foI., Venetiis 1600. 
1568. Fioriani Nannii Casii Catena argentea in p.m caput Ge-
nesis, 4 foI., Bononiae 1587. 
1569. Fioriani de Ocampo Chronicae generalis Hyspaniae libri 
quinque, foI., CompIuti 1578. 
1570. Fioriani de S.to Petro Le(c)turae in tituios 8.i, 9.i, 10.i 
et 22.i libri ff.rum, 4 foI., 1521. 
1571. Formularium diversorum contra(c)tuum, 8 foI., Venetiis 
1537. 
1572. Formularium diversorum instrumentorum, 4 foI., ibidem 
1591. 
1573. Formularium in strumento rum et variorum processuum, 
4 foI., Romae 1558. 
1574. Formularium provisionum, 8 foI., Metimnae 1576. 
1575. Formularium cotidianum contra(c)tuum, 8 foI., Fioren-
tiae 1596. 
1565.13 fol. compI.: om. Rb 1566. auctore Rb l : auctorem Rb 
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1576. Formularium terminorum seu registrorum, 4 foI., Vene-
tiis 1570. 
1577. Formularium variarum comissionum, 4 foI., Venetiis 
1552. / / 
1578. Fortalicium fidei in libros quinque divisum, foI., anno 
1487. 
1579. Fortunati Garsiae i. c. Comentaria in titulum ff. De pact., 
foI., Lugduni 1518. 
1580. Forum legum observantiarum volumen vulgo «Trophea 
regni Aragonum», foI., Caesaraugustae 1552. 
1581. Fori curiarum Montissoni, anni 1553. 
Fori eiusdem regni curiarum, ibidem anno 1564. 
1582. Idem opus fororum et observantiarum, foI., eodem lo co 
1576. 
1583. Forus legum regni Castellae, foI., Salamanticae 1501. 
1584. Fori et observationes veteris regni Valentiae, foI., anni 
1229. 
1585. Fori et acta curiae regni Valentiae, foI., Valentiae 1545. 
1586. Forus, privilegia, exemptiones et libertates militum, foI., 
Methimnae 1575. 
1587. Francisci Accolti i. c. In 2.am ff. Veteris partem, foI., 
Lugduni 1538. 
1578. Fortalicium scr.: Fortacilium Rb 1580. Forum Rb: Fororum po-
tius scripser. 1583. Salamanticae contra usum Rb 1586. libertates 
Rb': libertatem Rb 
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Comentaria in p.am et 2.am Infortiati partem, fo1., 
eodem Ioeo et anno. 
Comentaria in p. (a) m et 2.am partem ff. Novi, fo1., 
eodem Ioeo et anno. 
Comentaria in p.am et 2.am Codicis partem, fo1., 
eodem lo co et tempore. 
1588. Consilia iuris eum additionibus, fo1., Venetiis 1572. 
1589. Francisci AIeoeer Confessionarium, 8 fo1., Saimanticae 
1572. 
1590. Francisci AIumni Fabricae mundi libri deeem, fol., Ve-
netiis 1575. 
1591. Francisci Ambra Com(o)edia Italice composita, 8 fol., 
Fiorentiae 1564. 
1592. Francisci de Amicis i. e. Traetatus in materia feudorum, 
fo1., Venetiis 1600. 
1593. Francisci Antonii Avisos para soldados y gente de guer-
ra, 12 fo1., Madriti 1590. 
1594. Eiusdem Considerationes sobre el misterio de la Missa, 
4 fo1., ibidem 1596. 
1595. Francisci Arias Aprovechamiento espirituai eontinens sex 
traetatus, 4 fo1., Hispali 1596. 
1596. Francisci ab Avila Dialogos del desengano del hombre, 
8 fo1., CompIuti 1576. 
1597. Opus aliud Advisos ehristianos proveehosos para bien vi-
vir, 8 fo1., eodem Ioeo 1595. 
1587./3 ante anno, tempore Rb, del. Rb' 1593. Francisci Rb': Francis 
Rb 1596. desengano scr.: desengnano Rb 
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1598. Conciones in sacrum Quadragesimae tempus, 4 foI., ibi-
dem 1589. 
1599. Francisci Aviles Ad capita et leges praetorum expositio, 
folio, Madriti 1597. / / 
1600. Francisci Baiduini i. c. Comentaria in libros 4 institutio-
num iuris civilis, foI., Parisiis 1554. 
In Ieges Romuli, foI., eodem Ioco et anno. 
1601. Liber «Iustinianus» inscriptus, 4 foI., Basileae 1560. 
1602. Francisci Barbari De re usoria libri duo, 8 foI., Antuer-
piae 1529. 
1603. Proverbia quaedam Homerica, ibidem eodem anno. 
1604. Francisci Barosci Pythagoricus ludus «Rhythmomachia» 
appellatus, 4 foI., Venetiis 1572. 
1605. Francisci Becii i. c. Responsorum iuris liber p. us, foI., 
Venetiis 1575. 
1606. Francisci Bellinghieri Geographia in septem libros, foi. 
1607. Francisci Bellossi De Iaudibus b.tae Mariae virginis opus-
cuIum, 8 foI., Avenione. 
1608. Francisci Bencii Quinque martires carmine expressi, 12 
foI., Coioniae 1594. 
1609. Francisci Blanci Animadvertiones et pr(a)ecepta curatis 
et re(c)toribus, 24 foI., Conchae 1588. 
1604. Barosci, scii. Barozzi / / Rhythmomachia ser.: Rythmonachia 
Rb 1608. carmine ser.: carmina Rb 1609. rectoribus ser.: retoribus 
Rb / / Conchae Rb: Onchae perper. eorr. Rb l 
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1610. Francisci Bonamici Discursus poetici, 4 fol., Florentiae 
1597. 
1611. Francisci Bonadi Davidis psalterium numeris poeticis exa-
ratum, 8 fol., Parisiis 1531. 
1612. Francisci a Borgia Opuscula quaedam pia, 8 fol., Salman-
ticae 1579. 
1613. Francisci Bossii Decreta generalia, 4 fol., Mediolani 1584. 
1614. Francisci Bursati i. c. Responsorum iuris liber primus, 
fol., Venetiis 1573. 
Eorum consiliorum liber 2.us, fol., ibidem 158[.]. 
Eorumdem consiliorum liber 3. us, fol., ibidem 1582. 
Eorumdem responsorum (sive) consiliorum liber 4.us, 
fol., ibidem 1586. 
1615. Francisci de Caldas Comentarius atque sintagma de no-
minatione emphiteutica, fol., Ulisipone 1585. 
1616. Comentarius analyticus in l. Si curatorem habens, c. De 
integr. restit. minor., 4 fol., Venetiis 1586. 
1617. Francisci Canophyli (O)economia concionalis su per Evan-
geliis Quadragesimae, 8 fol., Venetiis 1551. 
1618. Francisci a Carceribus Sum(m)arium indulgentiarum, 8 
fol., Madriti 1588. 
1619. Francisci de Castro Hystoria vitae et sanctorum operum, 
8 fol., Granata(e) 1588. 
1611. Francisci Rb1: Francis Rb 1612. ante 1579, 1538 Rb, del. Rb1 
1614./2 extrema numeri nota ob maculam non legitur 1615. nomina-
tione.Rb1: nominationem Rb 1617. super scr.: supur Rb Il Evangeliis 
Rb1: Evangelis Rb 
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1620. Francisci Catan(e)i Vita gloriosissimae virginis Mariae, 
4 fol., Florentiae 1584. / / 
1621. Francisci Cei Opera poetica, 8 fol., Florentiae 1514. 
1622. Francisci a Christo Enarrationum divini Verbi inearna-
tionis libri sex, fol., Conimbrieae 1564. 
1623. Francisci Coscii i. e. Comentaria in rubr. de constit., fol., 
Senis 1559. 
1624. Francisci Costeri Christianarum institutionum libri tres, 
24 fol., Madriti 1592. 
1625. De vita et laudibus deiparae Mariae virginis meditatio-
nes 50, 24 fol., Madriti 1600. / / 
1626. De universa hystoria dominieae Passionis meditationes 
50, 16 fol., Venetiis 1588. 
1627. Idem opus eum indice, 24 fol., Madriti 1600. 
1628. Francisci Crassi De iuris Mediolanensis origine libellus, 
fol.; Mediolani 1544. 
1629. Francisci de la Cueva Allegatio iuris pro monasterio S.ti 
Miehaelis, fol. 
1630. Francisci Curtii Comentaria in p.am et 2.am partem ff. 
Veteris, fol., Lugduni 1552. 
Comentaria in p.am et 2.am partem Codicis, foI., 
eodem lo co et anno. 
1631. Consiliorum seu responsorum iuris volumen p.m, foI., 
Venetiis 1571. 
Eorundem consiliorum liber 3.us, fol., ibidem 1574. 
1622. divini scr.: divino Rb 1630./2 partem Rb l : patem Rb 
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1632. Traetatus feudorum in 7 partes divisus, 8 fo1., Coloniae 
1562. 
1633. Francisci Curtii Consilia seu iuris responsa, fol., Vene-
tiis 1580. 
1634. Francisci Diago Hystoria eiusd. ordinis regni Aragoniae, 
fol., Barcinonae 1599. 
1635. Hystoria antiquorum eomitum Barcinonae, fo1., ibidem 
1603. 
1636. Hystoria vitae et miraeuIorum etc. s.ti Vineentii Ferrer, 
4 fol., eodem lo co 1600. 
1637. Hystoria s.ti Raymundi, 8 fol., eodem Ioeo et anno. 
1638. Francisci Duareni i. e.ti Opera omnia, fol., Lugduni 1558. 
1639. Eadem et alia quae haetenus extant in duos tomos divi-
sa: tomus p.us, fo1., ibidem 1579. 
Eiusdem tomus 2.us, fol., ibidem 1588. 
1640. De saeris Eeclesiae ministeriis ae beneficiis libri oeto, 4 
fo1., Lutetiae 1551. 
1641. Francisci Eseriva Diseursus de 4.or Novissimis, 4 fol., Va-
Ientiae 1604. 
1642. Francisci Eseudero Vita et miraeuIa s.ti Iuliani, 8 fol., 
anno 1595. 
1643. Francisci Farsci Contra peeeatum simplieis fornieationis, 
8 fol., SaIma(n)ticae 1585. / / 
1634. Diago Rbl : Diage Rb 1640. Lutetiae scr.: Lutesiae Rb 
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1644. Opus aliud inscriptum «Regimiento de castos y remedio 
de torpes», 8 foI., ibidem 1590. 
1645. Praelectio psalmi Davidici 115 seu triplex illius psalmi 
enarratio, 8 foI., ibidem 1592. 
1646. Francisci Forerii Comentaria in Esaiam prophetam, foI., 
Venetiis 1563. 
1647. Francisci a Fuensalida Summa inscripta «Sossiego y de-
scanso del alma», 8 foI., CompIuti 1589. 
1648. Fra(n)cisci Ghesii Institutiones gramaticae, 8 foI., Vene-
tiis 1552. 
1649. Francisci Goethaisii i. c. De felici et infelici republica, 8 
foI., Lovani(i) 1567. 
1650. Francisci Gonzagae De origine religionis Franciscanae li-
ber, foI., Romae 1587. 
1651. Francisci GonzaIez de Torneo Ordo examinandi testes, 
8 foI., CompIuti 1584. 
1652. Idem opus sub titulo «Pra(c)tica scribarum», 8 foI., ibi-
dem 1591. 
1653. Francisci Gotmani De caelibatu sacrorum ministrorum 
aitaris, 8 foI., Toleti 1566. 
1654. Francisci Graciani de Garsatoribus Vicentini i. c.ti De con-
ciliatione Iegum, 4 foI., Venetiis 1573. 
1655. Compendium iuris canonici, foI., Venetiis 1582. 
1646. Francisci Rb l : Francis Rb 1648. ante Institutiones, de supra ser. 
Rbl , del. Rb2 1649. Goethalsii (i.e. Goedthals) ser.: Goetahalci Rb 
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1656. Compendium iuris civilis: tomus p.us, foI., ibidem eo-
dem anno. 
Eiusdem tomus 2.us. 
1657. Francisci Guerra i. c. Consilium decisivum, 4 foI., Vene-
tiis 1603. 
1658. Francisci Guicciardini Hystoria Italiae, 4 foI., Parmae 
1567. 
1659. Iidem quat(u)or libri posteriores cum annotationibus, 4 
foI., Venetiis 1567. 
1660. Proportiones vel considerationes in materia rerum sub ti-
tulo «Advertimenti politici», 4 foI., Venetiis 1588. 
1661. Francisci de Guzman Triumphi morales, 8 foI., Methim-
nae a Campo 1587. 
1662. Francisci Haraei Vitae sanctorum, 8 foI., Antuerpiae 
1594. 
1663. Idem opus ex 3.a auctoris editione, 8 foI., Lugduni 1595. 
1664. Francisci Herculani i. c. Tractatus de cautione de non of-
fendendo, 8 foI., Venetiis 1571. 
1665. Francisci Hernandez Blasco Opus inscriptum «UniversaI 
redemption» de vita et passione et morte Christi domini, 
4 foI., Toleti 1598. 
1666. Francisci de Herrera Disputationes theologicae, foI., Sal-
ma(n)ticae 1595. 
1656. tomus p.us supra se,. Rb' 1660. Proportiones se,.: proporsiones 
Rb / / in materia se,.: immateria Rb 1662. Antuerpiae se,.: Antuaer-
piae Rb 
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1667. Francisci Horantii Pro orthodoxa et vetere fide retinen-
da libri septem, fol., Venetiis 1564. / / 
1668. Francisci Hottomani i. c. Comentarius de verbis iuris, 
fol., Venetiis 1564. 
1669. Comentarius in 4.or libros institutionum iuris civilis, fol., 
Lugduni 1567. 
1670. De usuris libri duo cum indice, 8 fol., Lugduni 1556. 
1671. Francisci Husmani Paradoxa ad Iegem Falcidiam, 4 fol., 
Parisiis 1584. 
1672. Francisci Ioverii Sanetiones eeclesiasticae, fol., Parisiis 
1555. 
1673. Francisci a Laia Compendium gramatices Latinae, 8 fol., 
Madriti 1579. 
1674. Francisci Leugini De arte militari, 8 fol., Valentiae 1596. 
1675. Francisci Lopez a Gomara Hystoria Mexici, 8 fol., An-
tuerpiae 1554. 
1676. Francisci Lycheti Comentaria in p.m librum quaestionum 
Ioannis Duns Scoti, folio, Venetiis 1589. 
Comentaria in quaestiones eiusdem Scoti, fol., eo-
dem Ioeo et anno. 
Comentaria in eiusdem Scoti quaestiones, fol., eo-
dem Ioeo et anno. 
1677. Francisci Manticae i. c. Tractatus de coniecturis ultima-
rum voluntatum, fol., Venetiis 1587. 
1671. Parisiis supra sere Rb l : Venetiis Rb, del. Rb l 
Lopes Rb 
1675. Lopez Rbl : 
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1678. Vaticanae lubricationes de ambiguis conventionibus: to-
mus p.us, foI., Romae 1609. 
Lubrieationum earundem tomus 2. us, foI., eodem 
loeo et anno. 
1679. Francisci Marci i. e. Decisionum saeri Delphinatus sena-
tus p.a pars, 4 folio, Venetiis 1561. 
Decisionum earundem pars 2.a, eodem loeo 1566. 
1680. Francisci Marzarii i. e.ti Consilia iuris, foI., Venetiis 1579. 
1681. Francisci Massarii Annotationes in nonum Plinii librum, 
4 foI., Basileae 1537. 
1682. Francisci Maurolyci Martyrologium loeupletatum, 4 foI., 
Venetiis 1568. 
1683. Cosmographia in tres dialogos distin(e)ta, 4 foI., ibidem 
1537. 
1684. Arithmetieorum libri duo, 4 foI., Venetiis 1575. 
1685. Sicanicarum rerum eompendiul1J., 4 foI., Messanae 1562. 
1686. Franeisci Meddensii Varia opuseula seu leetiones, foI. 8, 
1557. 
1687. Francisci a Messana Difieilia in vere eatholicis hominis 
speeulum, 4 foI., Madriti 1593. 
1688. Explieatio eeremoniarum Missae, 24 foI., CompIuti 
1593. / / 
1689. Francisci Missiae De rosario b.tae Mariae virginis, 4 foI., 
Calari 1567. 
1690. Francisci Mieon Opus de frigido potu, 8 foI., Barcinone 
1576. 
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1691. Francisci Milanensi(s) Decisiones regiae curiae regni Si-
ciliae, fol., Venetiis 1596. 
1692. Francisci Miranda Dialogos de phantastica philosophia, 
8 fol., Salmanticae 1582. 
1693. Francisci Monaldi Responsa et iuris decisiones, fol., Ve-
netiis 1597. 
1694. Francisci Mouretti i. c. Enchiridion psalmorum Davidis, 
8 fol., Parisiis 1591. 
1695. Francisci Nigri a S.to Angello Thesaurus preciosus et spi-
ritualis hortus, 12 fol., Papiae 1591. 
1696. Francisci Nigri De conscribendis epistolis tractatio, 8 fol., 
Venetiis 1582. 
1697. Francisci Nugnezii Retrato del peccador dormido, 8 fol., 
Salmanticae 1575. 
1698. Advertentiae seu conciones in 4.or Evangelia Adventus, 
4 fol., ibidem 1595. 
1699. Francisci Nunnii ab Oria Lyrae heroicae libri quatuor-
decim, 4 fol., ibidem 1581. 
1700. Francisci Onnezii Observationes in non pauca i. c.toruro 
responsa, fol., anno 1588. 
1701. Francisci Ortiz Lucii Summa summarum casuum con-
scientiae, 4 fol., CompIuti 1595. 
1702. Compendium omnium sum(m)arum casuum conscientiae, 
8 fol., Madriti 1598. 
1694. Mouretti ser.: Mauretti Rb 
1696. tractatio Rb l : tractatus Rb 
1695. hortus Rb l : ortus Rb 
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1703. Compendium declarationum summorum pontificum et 
aliorum auctorum, 8 foI., ibidem 1585. 
1704. Compendium vitarum sanctorum novi Testamenti, foI., 
Madriti 1597. 
1705. Eiusdem Jardin de diversos flores, foI., ibidem 1600. 
1706. Remedia contra peccatum, 24 foI., ibidem 1603. 
1707. Considerationes quaedam ad singulos hebdomadae dies, 
24 foI., Valentiae 1603. 
1708. Francisci ab Ossuna Trilogium evangelicum de passione 
etc. Christi domini, 8 folio, Antuerpiae 1535. 
1709. Eiusdem Abecedarium spirituale, 4 foI., Methimnae de 
Campo 1544 et est p.a parso 
2.a pars continet alphabetum 2.m, 4 foI., Burgis 
1545. 
3.a pars continet alphabetum 3.m, ibidem eodem 
anno. 
4.a pars tractat de amore et illius misteriis, 4 foI., 
Hispali 1542. 
5.a pars continet alphabetum quintum quod inscri-
bitur «Consolatio pauperum», 4 foI., Burgis 1542. / / 
Sexta et ultima pars continet alphabetum sextum, 4 
foI., Methimnae a Campo 1554. 
1710. Eiusdem Pars occidentalis sermonum, 1 foI., Lugduni 
1560. 
1711. Pars meridionalis sermonum in duos tomos divisa: tomus 
p.us, 8 foI., Romae 1590. 
Pars 2.a sermonum, 8 foI., ibidem eodem anno. 
1710. occidentalis ser.: accidentalis Rb 
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1712. Francisci Padillae Index consiliorum omnium, 4 fol., Ma-
driti 1587. 
1713. Eiusdem Opus Hispano sermone «Oratorio real», 12 foI., 
Madriti 1592. 
1714. Francisci Panigarolae Conciones in Quadragesimae Evan-
gelia, 4 foI., Romae 1577. 
1715. Eiusdem Conciones aliae quadragesimales, 8 foL, Vene-
tiis 1598. 
1716. Conciones extra quadragesimale tempus, 8 foL, Venetiis 
1596. 
1717. Conciones centum de passione domini nostri lesu Chris-
ti, 8 foL, ibidem 1597. 
1718. Concionis componendae modus pro incipientibus, 12 foI., 
Romae 1584. 
1719. Homiliae in Evang"elia a dominica p.a post Pentecostem 
usque ad Adventum, 8 folio, ibidem 1600. 
1720. Beati Petri apostolorum principis gesta, 4 fol., Astae 1591. 
1721. Lectiones de dogmatibus, 8 foL, Ferrariae 1585. 
1722. Tabul(a)e 24 ex variis consiliis, 4 foI., Papiae 1594. 
1723. Francisci Passeri Vita et martyrium s.ti Placidi, 4 foI., 
Venetiìs 1586. 
1724. Francisci Patricii De regno et regis institutione libri de-
cem, foL, Parisiis 1521. 
1721. dogmatibus (-g supra ser.) Rh l : domatibus Rh 1723. Placidi 
ser.: Placidis Rh 1724. institutione Rh l : institutionem Rh 
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1725. Idem opus Hispane, 4 fol., Madriti 1591. 
1726. Sacrum regnum sive de regimine et vera felicitate princi-
pis, 4 fol., Venetiis 1547. 
1727. Discussionum peripateticarum tomi p.i libri 13, 4 fol., 
Venetiis 1571. 
1728. Francisci Peniae i. c. Responsio canonica ad scriptum nu-
per editum in causa Henrici Borbonii, 4 foI., Romae 1595. 
1729. Relatio summaria vitae etc. s.ti Raymundi, 8 fol., Ro-
mae 1600. 
1730. Francisci Personalis i. c.ti De iudiciis et tortura, 4 fol., 
Venetiis 1585. 
1731. Consiliorum seu responsorum civilium liber primus, 4 
fol., ibidem 1590. 
1732. Francisci Petrarchae Opera quae extant, videlicet De laude 
vitae solitariae libri duo. / / 
1733. De remediis utriusque fortunae libri duo etc., fol., Ve-
netiis 1501. . 
1734. Triumphi Italicis metris compositi, 8 fol., Venetiis 1531. 
1735. Poemata Italica lingua conscripta, 4 fol., Venetiis 1533. 
1736. Idem opus cum expositione, 4 fal., Venetiis 1544. 
1737. Idem opus cum additionibus, 16 fol., ibidem 1560. 
1727. peripateticarum Rb!: peripateticam Rb 1730. tortura ser.: turtu-
fa Rb 1736. expositione ser.: expositionem Rb 
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1738. Chronicae vitarum pontificum et imperatorum Romano-
rum, 8 foI., Venetiis 1534. 
1739. Francis(ci} Pic[i]oIominei Universa philosophia de mori-
bus in lO gradus distin(c}ta, foI., Venetiis 1594. 
1740. De rerum definitionibus liber unus, foI., ibidem 1600. 
1741. Librorum ad scienciam de natura attinentium pars p.a 
et 2.a, foI., eodem lo co et anno. 
Pars 3.a eorumdem librorum, foI., eodem Ioco et 
tempore. 
1742. Francisci Piscinae i. c.ti Disputatio an statuta faemina-
rum exclusiva porrigantur ad bona forensia, foi. 8, 1570. 
1743. Francisci de Platea Opus de restitutione etc., foi. 4, 1474. 
1744. Tractatus de defectibus Missae, 8 foI., Florentiae 1503. 
1745. Francisci Polygrani Enarrationum in Evangelia domini-
calia p.a pars, 8 foI., Coloniae 1560. 
1746. Assertiones quorumdam Ecclesiae docmatum, 8 foI., Co-
loniae Agrippinae 1571. 
1747. Francisci Prissianesii De lingua Latina libri sex, 8 foI., 
Venetiis 1577. 
1748. Francisci de Puteo Cat[h]ena aurea in psalmos, foI., Pa-
risiis 1534. 
1749. Francisci Ribera Comentarii in Apocalypsim b. Ioannis, 
foI., Salmanticae 1591. 
1741. et 2.a supra scr. Rb! 1742. forensia scr., repertoria secuta: fo-
rentia Rb 1747. Prissianesii Rb: Priscianesii potius scripser. 
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1750. Come(n)tarii in epistolam ad Hebr(a)eos, 4 fo1., ibidem 
1598. 
1751. Francisci Richardoti Conciones de sacramento altaris, 8 
fo1., Florentiae 1576. 
1752. Francisci a Robles Ratio accentuum omnium fere dictio-
num dificilium, 8 fo1., Toleti 1552. 
1753. Francisci Robortelli De vita et vi(c)tu populi Romani to-
mus p.us, Bononiae 1559. 
1754. De artificio dicendi liber, Bononiae 1567. 
1755. Francisci Romuli Responsio ad pr(a)ecipua capita apo-
logiae, 8 fo1., Lugduni 1591. 
1756. Francisci Samarini Sacerdotale sive sacerdotum thesau-
rus, 4 fo1., Venetiis 1553. / / 
1757. Francisci Sanclementis Co(m)pilatio arithmetica in artem 
mercatorum, 4 fo1., Venetiis 1501. 
1758. Francisci Sanctii Come(n)tarii in Andreae Alciati emble-
mata, 8 fo1., Lugduni 1583. 
1759. In artem poeticam annotationes, 8 fo1., Salmanticae 1591. 
1760. Francisci Sansovini Hystoria universalis originis et imperii 
Turcarum, 4 fo1., Venetiis 1560 et 1561. 
1761. De adrninistratione diversorum regnorum, fo1. 4, (ibidem) 
1578. 
1752. accentuum ser.: acetuum Rb 1756. thesaurus (-h supra ser.) Rb1: 
tesaurus Rb 1757. Francisci ser.: Francisce Rb 1761. ibidem compi.: 
om.Rb 
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1762. Chronologia mundi in duos libros divisa, 4 fol., ibidem 
1582. 
1763. De origine ( ... ) legibus et ordinibus etc. libri quatuor, 8 
fòI., eodem loco 1583. 
1764. Orationum diversorum illustrium virorum tomus p.us et 
2.us, 4 foI., Venetiis 1584. 
1765. Annales seu vitae principu[u]m et dominorum domus Ot-
tomanae, 4 folio, ibidem 1571. 
1766. Francisci Sarmenti i. c. Selectarum interpretationum li-
bri tres, 4 folio, Romae 1571. 
1767. De redditibus ecclesiasticis liber unus, 8 foI., ibidem 1569. 
1768. Francisci Sixti Tessere decades genealogiae Iesu ex Ma-
th(a)ei p.o de Christo rege, 4 foI., Venetiis 1564. 
1769. Francisci Solsonae Stilus capi breviandi cum multis quaes-
tionibus, 4 foI., Barcinone 1547. 
1770. Idem opus cum numeris et indice, 8 foI., ibidem 1594. 
1771. Francisci Sonsbekii i. c.ti Come(n)tarius ad usus feudo-
rum cum indice, foI., Lovanii 1554. 
1772. Francisci a Sosa Animadvertiones inconstitutionem apos-
tolicam papae Clementis octavi, 4.foI., Salmanticae 1596. 
1773. Francisci Soarez Comentariorum in 3.am partem d. Tho-
mae tomus primus, foI., Salmanticae 1595. / / 
Comentariorum ac disputationum earumdem in eam-
dem 3.am partem tomus secundus: Misteria vitae Chris-
ti, foI., Madriti 1598. 
1768. decades ser., repertoria secuta: de eadem Rb 
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Comentariorum ac disputationum in eamdem tertiam 
partem tomus tertius in quo agitur de sacramentis in ge-
nere (de baptismo, confirmatione, eucharistia, sacrificio 
Missae), fol., Salmantiçae 1595. 
Comentariorum ac disputationum in eamdem 3.am 
d. Thomae partem tomus quartus in quo tractatur de vir-
tute poenitentiae, clavibus, sacramentis poenitentiae et 
extremae unctionis, pùrgatorio, de sufragiis et indul-
gentiis. 
1774. Metaphysicorum disputationum in quibus traduntur quaes-
tiones omnes ad 12 Aristotelis libros pertinentes tomus 
primus, fol., ibidem 1597. 
Earundem disputationum tomus posterior, fol., ibi-
dem eodem anno. 
1775. Eiusdem Varia opuscula theologica videlicet de concur-
su, motione et auxilio Dei libri 3, de scientia Dei futuro-
rum contingentium libri 2, de auxilio efficaci brevis reso-
luptio, de libertate divinae voluntatis relectio prior, de 
remini(s)centia meritorum relectio altera, de iustitia Dei 
disputatio, 4 fol., Lugduni 1600. / / 
1776. Francisci Sylvestri Quaestiones in libros physicorum Aris-
totelis, 8 fol., Romae 1577. 
1777. Quaestiones in tres libros Aristotelis de anima cum ad di-
tionibus, 4 fol., ibidem eodem anno. 
1778. Francisci Tarragae Relatio festorum translationis reliquiae 
sancti Vicentii Ferrarii, 8 fol., Valentiae 1600. 
1779. Francisci Tarraphae Chronica Hispaniae ex Latino in His-
panum sermonem conversa, 8 fol., Barcinone 1562. 
1775. theologica ser.: teologicae Rh / / ante efficaci, auxilio ser.: aauxilio 
Rb / / relectio ser.: relectior Rh 1779. Hispanum (His- supra ser.) Rb l : 
Espanum Rh 
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1780. Francisci Thamarae El libro de las costumbres de todas 
las gentes del mundo, 8 fo1., Antuerpiae 1556. 
1781. Apophthegmata sive lepide et notabili a rerum illustrium 
principum et philosophorum, 8 fo1., ibidem 1549. 
1782. Francisci Titelmani Belgae Psalterium Davidicum para-
phrasibus et argumentis illustratum, 8 fo1., Antuerpiae. 
1783. Elucidatio in omnes psalmos Davidis iuxta veritatem vul-
gatae et Latinae editionis in duos tomos partita, quorum 
p.us continet elucidationem psalmorum a primo usque 
ad 74.m. 
2.us vero continet elucidationem psalmorum a 75.0 
usque ad 150.m. 
1784. Paraphrastica elucidatio in librum Iob cum annotationi-
bus prolixioribus, 8 fo1., Antuerpiae 1547. 
1785. Paraphrastica elucidatio in Evangelium Mathaei aposto-
li cum indice, 8 fo1., Lugduni 1547. 
1786. Summa mysteriorum christianae fidei in pias contempla-
tionum formulas digesta, 12 fo1., Lugduni 1556. / / 
1787. Idem opus Venetiis excussum, 12 fo1., 1572. 
1788. Tractatus mysteriorum Missae cum duplici canonis ex-
positione, folio 16, Lugduni 1549. 
1789. Dialecticae considerationis libri sex complectentes sum-
mam Aristotelici organi, videlicet de praedicabilibus, 
pr(a)edicamentis, interpretatione sive enuntiatione, sylo-
gismo, locis dialecticis, locis sophisticis, Lugduni, 8 fol., 
1564. 
1782. Titelmani Rbl : Tetelmani Rb 
ser.: 7.m 4.m Rb 
1783. iuxta ser.: iusta Rb / / 74.m 
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1790. Francisci Toleti Introductio in dialecticam, 8 fol., ROlllae 
1565. 
1791. Eiusdem Comentaria et quaestiones in universam Aristo-
telis logicam cum indice, 4 fol., Parisiis 1581. 
1792. Comentaria et quaestiones in octo libros Aristotelis de 
phisica auscultatione, ibidem, 4 fol., 1581. 
1793. Comentarii in p.a duodecim capita Evangelii d. Lucae 
cum indicibus, Venetiis, 4 fol., 1600. 
1794. Comentarii in Evangelium Ioannis apostoli in duos to-
mos distributi, folio, Romae 1588. 
1795. Instructio sacerdotum summam casuum conscientiae bre-
viter comple(c)tens cum tractatu de septem peccatis mor-
talibus, 4 fol., Valentiae 1603. 
1796. Francisci Tonninae Discursus in materia duelli Italico ser-
mone, 4 fol., Mantuae 1557. / / 
1797. Francisci Turriani (alias Torrensis) Epistola de definitio-
ne peccati originalis et de imaculata virginis Mariae con-
ceptione, 12 fol., Salmanticae 1582. 
1798. Tractatus p.us de Eucharistia contra Volanum Polonum, 
4 folio, Florentiae 1575. 
1799. De commendatione perpetuae administrationis Ecc1esia-
rum vacantium, 4 folio, Romae 1555. 
1800. De summi pontificis supra consilia auctoritate libri tres 
et de residentia pastorum liber, 4 fol., Florentiae 1551. 
1801. Pro canonibus apostolorum et epistolis decretalibus pon-
tificum defensio, 8 fol., Lutetiae 1573. 
1801. defensio ser.: deffentio Rb 
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1802. Francisci de Valdes Dialogus militaris in quo agitur de 
officio ductoris exercitus, 8 foI., Madriti. 
1803. Idem opus sub titulo «Speculi [et] disciplinae militaris», 
4 folio, Bruxellis 1589. 
1804. Francisci Valeriola Loci medicinae comunes tribus libris 
digesti, 8 foI., Venetiis 1563. 
1805. Francisci Vallesii De his quae scripta sunt phisice in li-
bris sacris, 4 foI., Augustae Taurinorum 1587. 
1806. Comentaria in pro(g)nostycum Hipocratis cum indice, 
CompIuti, 8 foI., 1567. 
1807. Comentaria in libros Hipocratis de ratione victus in mor-
bis acutis, 8 folio, ibidem 1569. 
1808. Methodus medendi in quatuor libros distincta, in quo-
. rum p.o agitur de vi(c)tu aegrotantium et in 2.0 de modo 
curandi, foI. 8, 1588. / / 
1809. Tractatus de aquis liquatis, ponderibus et mensuris phar-
macopolarum, 8 foI., Madriti 1592. 
1810. Francisci Vegii i. c. Responsorum iuris liber p.us, foI., 
Venetiis 1580. 
1811. Francisci Verini seu Vierii Tractatus metheorum in quo 
continentur omnes quatuor libri metheorum Aristotelis, 
8 foI., Florentiae 1582. 
1812. Liber in quo a calumniis detractorum philosophia defen-
ditur et eius pr(a)estantia demonstratur, 4 foI., Romae 
1586. 
1805. scripta Rb l : scriptae Rb 1808. distincta ser.: distinctos Rb, disti n-
ctus non reete eorr. Rb l 1810. Francisci Rb l : Francis Rb 1812. ca-
lumniis ser.: columnis Rb / / detractorum Rb l : detractarum Rb 
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1813. Opus de excellentia philosophiae, 8 fol., Florentiae 1589. 
1814. Francisci (alias Francischini) Vice domini Homiliae per to-
tum adventum Domini, 4 fol., Venetiis 1591. 
1815. Discursus morales in Evangelia a dominica septuagesimae 
usque ad octavam Paschatis, 8 fo1., Venetiis 1566. 
1816. Conciones aliae variis locis habitae, 8 fo1., Venetiis 1573. 
1817. Francisci Vicentii De ludo scachorum, 4 fo1., Valentiae 
1495. 
1818. Francisci Vicomercati Translatio octo libro rum Aristo-
telis de naturali auscultatione, fo1., Venetiis 1567. 
1819. De principiis rerum naturalium libri tres, 4 fo1., Venetiis 
1596. 
1820. Francisci a Victoria Relectiones theologicae in duos libros 
divisae, 8 fo1., Lugduni 1586. 
1821. Eiusdem Confessionarium, 12 fo1., Madriti 1588. 
1822. Francisci Polintii De iustificatione p.a liber unus, 8 fo1., 
Venetiis 1548. 
1823. Francisci Vivii Decisionum regni Neapolitani liber p.us 
et 2.us, fo1., Venetiis 1592. 
Earundem decisionum liber 3. us et 4. us, fo1., ibidem 
1598. 
1824. Silvae comunium opinionum libri tres in duos tomos par-
titi: tomus p.us, fo1., Aquilae 1582. 
Eiusdem tomus 2.us, fo1., eodem lo co et anno. / / 
1817. scachorum Rb1: schachorum Rb 
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1825. Francisci Zabarellae i. c. Comentaria in libros decreta-
lium in tomos quatuor distributa: tomus p.us eontinet eo-
mentaria in p.m librum deeretalium, foI., Venetiis 15[ .. ]. 
Tomus 2. us continet eomentaria in 2.m et 3.m, eo-
dem Ioeo et anno. 
Tomus 3. us continet comentaria in quartum et quin-
tum librum decretalium, foI., eodem Ioeo et anno. 
1826. Consilia sive iuris responsa, foI., Venetiis 1581. 
1827. Francisci Zoannetti i. c. De Romano imperio et eius iuris-
dictione liber, 4 foI., Ingoistadii 1563. 
1828. Fratris cuiusdam, ordinis Minorum S.ti Francisci Qua-
dri(n)gentae responsiones ad totidem responsiones, foI., 
C(a)esaraugustae 1545. 
1829. Friderici Nauseae Cateehismus catholicus sex libris eom-
prehensus, foI., Coioniae 1552. 
1830. De puero literis instituendo consiliorum liber primus, 8 
foI., Coioniae 1536. 
1831. S. Fuigentii Afri Opera in vetustissimo codice, foI., Ha-
genau 1520. 
1832. Eadem divi Fuigentii opera multorum librorum et alio-
rum accessione Iocupletata, 8 foI., Antuerpiae 1574. 
1833. Fulvii Androsii Opera spirituali a in tres partes divisa, qua-
rum p.a eontinet meditationes vitae et mortis domini nos-
tri Iesu Christi, 12 folio, Venetiis 1580. 
1825. decretalium Rb!: decretarium Rb / / comentaria Rb!: comentalia Rb 
/ / Venetiis 15[ .. ] inter Iineas add. Rb!: duae extremae numeri notae non 
leguntur 1827. iurisdictioneser.: iuriditioneRb 1829. Catechismus 
ser.: Cathequismus Rb 
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1834. Fulvii Carduli Passio sanctorum martirum Getulii, Aman-
tii etc., 8 fo1., Romae 1588. 
1835. Fulvii Paciani i. c. comitis et equitis Tractatus cui incum-
bat onus probandi liber p.us, foI., Venetiis 1594. 
Eiusdem tractatus liber secundus, folio, ibidem eo-
dem anno. 
1836. Fulvii U(r}sini In omnia opera Ciceronis notae, 8 folio, 
Antuerpiae. / / 
G 
1837. Gabrielis Alfonsi ab Herrera Liber de agricultura, fo1., 
Metymnae a Campo 1569. 
1838. Idem opus conversum a Mambrino Roseo, 4 fo1., Vene-
tiis 1583. 
1839. Gabrielis Bareletae Sermones quadragessimales, 8 folio. 
1840. Gabrielis Barri De antiquitate et situ Calabriae libri qui n-
que, 8 fo1., Romae 1571. 
1841. Gabrielis Biel Commentaria in p.m librum Sententiarum, 
4 fo1., Brixiae 1574, cum commentariis in tres alios libros 
Sententiarum, eodem modo, loco et tempore. 
1842. Supplementum commentarii in eundem 4.m librum a 
Vuendelino Stambacho, 4 fo1., .eodem loco et anno. 
1843. Expositio sacri canonis Missae, 4 fo1., Lugduni 1527. 
1834. Amantii repertoria seeuta ser.: Mantii Rb 1837-2237 manus Re 
1839. Bareletae Re: de Barletta potius seripser. 1842. Ioeo supra sere 
ReI 
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1844. Sermones dominicales de tempore, 4 foI., Basileae 1519. 
1845. Gabrielis Butarelli Conciones in 7 psalmos p(a)eniten-
ciales, 4 foI., Venetiis 1574. 
1846. Gabrielis Chiabrerae Rime diverse, 16 fol., Venetiis 1605. 
1847. Gabrielis Faerni Fabulae centum, 4 foI., Romae 1565. 
1848. Gabrielis Flammae Vitarum sanctorum quatuor p.i libri 
in duas partes divisi, foI., Genuae 1586. 
1849. Discursuum in epistolas et Evangelia totius anni pars p.a, 
4 folio, 158'0. 
1850. Conciones variis locis habitae, 4 folio, ibidem 1566. 
1851. Gabrielis Gast i. c. ti Commentarii in duos titulos codicis 
Iustinianaei, 4 foI., Aureliae 1578. 
1852. Gabrielis Inchini Conciones super 4.or Novissimis, 4 fol., 
Venetiis 1596. 
1853. Conciones et viae coelestes, 4 foI., ibidem 1603. 
1854. Gabrielis Lasso a Vega Opus de historia regni Mexicani, 
8 foI., Madriti 1594. 
1855. Gabrielis de Monteros(s)o Practica civilis etc., foI., Ma-
driti 1595. 
1856. Gabrielis Paleoti Tractatus de nothis spuriisque filiis, fol., 
Bononiae 1550. 
1857. De bono senectutis opus in tres partes divisum, 4 fol., 
Romae 1595. 
1858. Idem opus, 8 folio, Venetiis 1598. 
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1859. Gabrielis Pascoli Liber inscriptus «La pazzesca pazzia», 
8 fol., Venetiis 1592. 
1860. Triumphus et vexillum in quo triumphandum est in vita, 
in morte et post mortem, 8 fol., Ferrariae 1587. 
1861. Gabrielis Quemada i. c. ti Breve compendium quaestio-
num, 8 fol., Toleti 1564. 
1862. Gabrielis Sanna i. c. ti Summa indulgentiarum confrater-
nitatis Montis Pii, 8 fol., Callari 1581. 
1863. Epitome eiusdem Sanna iuris allegationum in propria cau-
sa contra Chirrae comites, fol., CalI ari 1606. 
1864. Gabrielis Symeonis Figurae tantum veteris Testamenti, 
16 fol., Venetiis 1574. 
1865. Gabrielis a Toro Thesaurus misericordiae divinae et hu-
manae, 8 fol., SaIma(n)ticae 1597. 
1866. Gabrielis Vazques De cultu adorationis cum duobus dis-
putationibus contra errores aliquorum, 4 folio, CompIuti 
1594. 
1867. Commentariorum ac disputationum in p.am partem d. 
Thomae tomus p.us, fol., ibidem 1598. 
1868. Gabrielis Zerbi Quaestiones methaphysicae in 12 libros 
distributae cum earum indice, folio. 
1869. Commentarii de rebus gestis restitutione Francisci Sfor-
sia 2. ducis Mediolani, 4 fol., Venetiis 1539. / / 
1860. 1587 supra sere Re 
pra sere Re 
1863. comites ser.: commites Re / / 1606 su-
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1870. Galeazzi Suessani Varii sermones d. Aurelii Augustini 
aliorumque, 4 fo1., Venetiis 1573. 
1871. Galeni Pergameni medicorum omnium principis Opera 
omnia in 7 classes et totidem tomos distributa, omnes pari 
modo, eodem Ioco et tempore, quibus etiam additus est 
octavus tomus continens indicem refertissimum in omnes 
ipsius Galeni libros, fo1., ibidem eodémque anno. 
1872. De sanitate tuenda libri sex interprete T(h)oma Linacre, 
8 folio, Coloniae 1526. 
1873. De ratione curandi ad Glauconem libri duo interprete 
Martino Acakia, 8 fo1., Venetiis 1542. 
1874. Garsiae Loasiae Collectio consiliorum Hispaniae aliisque 
cum notis eiusdem, folio, Madriti 1593. 
1875. Garsiae Mastrilli i. c. ti Decissionum consistorii S. R. con-
scientiae regni Siciliae libri 2, fo1., Panormi 1610. 
1876. Gasparis Antonii i. c. ti Ad decissiones novas sacri Pede-
muntani additiones, 4 fo1., Taurini 1604. 
1877. Gasparis Astete Directio iuventutis christianae in duas 
partes distin(c)ta, quarum p.a docet modum quo patres 
liberos do cere debent Dei timorem, ob(o)edientiam etc., 
8 fo1., Burgis 1592. 
Eiusdem operis pars secunda tractat de bonis et ex-
cellentiis religionis, pari modo, Ioco, 1594. 
1878. Modus recitandi rosarium etc., 16 fol., Burgis 1593. 
1879. Gasparis Baetiae i. c.ti Opera omnia, fo1., Madriti 1592. 
1871. Pergameni ser.: Pergami Re 1872. 1526 Re': 156 Re 1874. Loa-
siae Re: Loaysae, repertoria secuta, potius seripser. 1875. libri 2 Rei: li-
ber Re 1876. post decissiones, ad Re, del. Rei 
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1880. Gasparis Caballini i. c.ti Milleloquiorum iuris operis, fol., 
Venetiis 1575. 
1881. Commentaria ad libros sex constitutionum Marchiae An-
conitanae, folio, Venetiis 1571. 
1882. Tractatus de eo quod interest ad 1. unico C. eodem tituIo, 
folio 8, ibidem 1579. 
1883. Tractatus de victionibus cum indice, 8 fol., Venetiis 1573. 
1884. Gasparis Cardilli Commentarius praecipuarum rerum, 8 
fol., CompIuti 1570. 
1885. Commentarius in Aristotelis topica, 4 fol., CompIuti 
1569. 
1886. Commentarius in librum de priore resolutione, 4 fol., ibi-
dem 1571. 
1887. Summa summularum Iogicae, 8 fol., CompIuti 1584. 
1888. Commentarius in libros octo phisicorum, folio, CompIuti 
1567. 
1889. Commentarius in quatuor libros Aristotelis de coeIo, foI., 
ibidem 1576. 
1890. Apologia Aristotelis, 8 fol., CompIuti 1560. 
1891. Gasparis Casalii De coena et calice Domini, 4 fol., Ve-
netiis 1563. 
1892. De sacrificio Missae libri 3, 8 fol., Antuerpiae 1573. 
1880. Caballini ser.: Gaballini Re / / operis Re: opus potius seripser. 
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1893. Gasparis Contareni De magistratibus et republica libri 
quinque, 4 foI., Parisiis 1543. 
1894. De sacramentis libri 4.or, 8 foI., Florentiae 1553. 
1895. Gasparis Legionensis Sermonum totius anni in 4.or to-
mos distinctorum tomus p.us, 4 foI., Salmanticae 1554. 
1896. Gasparis Loarte Tractatus assiduae memoriae passionis 
Christi, 16 foI., Brixiae 1588. 
1897. Tractatus peregrinationum sanctorum, 12 foI., Venetiis 
1575. 
1898. Exercitium vitae christianae, 8 foI., Callari 1574. 
1899. Instructio ad meditandum rosarium b.tae Mariae virgi-
nis, 12 foI., Romae 1581. 
1900. Gasparis Melo Commentari a in Apocalypsim, foI., Pin-
ciae 1589. 
1901. CommentariainEvangeliumMathaei, foI., ibidem 1584. Il 
1902. Gasparis Mercader Pratum Valentiae civitatis, 8 folio, ibi-
dem 1601. 
1903. Gasparis Pasarelli Privilegia ordinis S.ti Francisci, 8 foI., 
Venetiis 1596. 
1904. Gasparis Pegadi i. c.ti Repetitio legis inter caetera, ff. De 
lib., 4 foI., Eborae 1598. 
1905. Gasparis de Perusio i. c.ti Tractatus de reservationibus 
apostolicis, 4 foI., Romae 1539. 
1895. 1554 supra sere Re 1900. Apocalypsim ser.: Apocalypsum Re 
1903. Privilegia ser.: Privileggia Re 
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1906. Gasparis Sanchez Conciones quadragesimales, 4 foI., To-
leti 1597. 
1907. Gasparis Sancii Elegantes formulae ex operibus Cicero-
nis, 8 foI., Pampeione 1590. 
1908. Gasparis Torrellae Consilium de peste, 4 folio, Romae 
1594. 
1909. Dialogus de poculentis pro regimi ne sanitatis, 4 folio, eo-
dem Ioco et tempore. 
1910. Gasparis Varrerii C[a]ensura in quemdam au(c)torem, 4 
foI., Romae 1565. 
1911. Gauberti Fabritii Chronica regum Aragonum, foI., Cae-
saraugustae 1499. 
1912. Gaudentii Meruiae Variae lectiones, 8 foI., Venetiis 1559. 
1913. Gavini Gambella i. c.ti Allegationes in propria causa con-
tratae et baroniae de Romangia, 8 folio, Madriti 1591. 
1914. Compendium et repilogatio quaestionum principalium et 
iurium eiusdem in lite contratae de Romangia, folio. 
1915. Gavini Sambigutii In Hermathenam Bochiam interpr[a]e-
tatio, 4 folio, Bononiae 1556. 
1916. Gemmae Phrysii Arithmeticae practicae methodus cum 
annotationibus aliquorum, 8 foI., Parisiis 1545. 
1917. Genesii Malfanti Metheore, 8 foI., Genuae 1586. 
1916. Arithmeticae ser.: Arichmeticae Re 
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1918. Genesii Minutii Compendium summae Francisci Toleti 
in 7.em libros et duos tractatus distinctum, 24 folio, Me-
diolani 1606. 
1919. Georgii Anselmi Nepotis Epigramatum libri 7.em, 8 fo-
lio, Venetiis 1528. 
1920. Georgii Bruin et Francisci Hogembergii Civitatum orbis 
terrarum liber p.us, fol., Coloniae Agripinae 1575. 
Liber 2.us earumdem, eodem modo, Ioco et anno. 
Urbium earumdem totius orbis liber 3.us, eodem mo-
do et Ioco, 1581. 
Earumdem urbium liber 4.us, pari modo, lo co et 
anno. 
1921. Georgii Bulloco Oeconomia concordantiarum Scripturae 
sacrae in duas partes divisa, quarum p.a continet indi-
cem totius operis etc., folio, Venetiis 1585. 
2.a pars continet concordantias rerum naturalium et 
ali a , pari modo, Ioco et anno. 
1922. Georgii de Cabedo i. c. ti De patronatibus ecclesiarum re-
giae coronae regni Lusitaniae liber cum sum., nume et 
indice, 4 fol., Horicipone (sic) 1603. 
1923. Georgii Castriotae Albaniae chronica, foI., Madriti 1597. 
1924. Georgii Ederi i. c. ti Oeconomia Bibliorum sive partitio-
num theologicarum libri quinque, foI., Venetiis 1572. 
1925. Eaedem partitiones catechismi catholici, foI., Coloniae 
1571. / / 
1926. Georgii Maioris Sententiae veterum poetarum, 8 fol., Bar-
cinone 1596. 
1924. 1572 supra sere Re 1925. Eaedem ser.: Aeedem Re 
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1927. Georgii Peurbachii Theoricae novae planetarum, 8 fol., 
Coloniae Agrippinae 1581. 
1928. Georgii Trapezuntii Comparatio Platonis et Aristotelis, 
8 fol., Venetiis 1523. 
1929. Georgii Vivienni Compendium de diversis regulis iuris ci-
vilis, 8 fol., Coloniae 1571. 
1930. Georgii Wicellii Enarrationes in epistolas et Evangelia to-
tius anni confectae a Bartholom(a)eo Laurentio cum enar-
rationibus in epistolas et Evangelia de festis totius anni, 
8 fol. 
1931. Conciones quadragessimales in sacro Missae officio, 8 
fol., Parisiis 1565. 
1932. Gerardi Bukoldiani De inventione et amplificatione me-
ritoria libri 3, 8 fol., Lugduni 1542. 
1933. Gerardi Leodiensis De doctrina cordis liber, 8 fol., Pari-
siis 1506. 
1934. Gerardi Mazolli i. c. ti Consiliorum sive responsorum iu-
ris liber p.us, fol., Venetiis 1575. 
1935. Gerardi de Solo Introductorium iuvenum, 4 fol., Lug-
duni 1504. 
1936. Giardino d'oratione incerti auctoris, 8 fol., Venetiis 1563. 
1937. Gilberti Genebrardi Chronographiae libri 4.or, fol., Pa-
risiis 1584. 
1938. Comentaria in psalmos Davidis in duas partes distribu-
ta, 8 fol., Lugduni 1592. 
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1939. Godefridi Tilmanni Allegoriae in Ioeos utriusque Testa-
menti, 8 foI., Parisiis 1551, quae quidem sunt in duos to-
mos partitae, quorum p.us dieto modo, Ioeo et anno 
signatus est et eontinet ea quae speetant ad vetus Testa-
mentum. 
2.us vero tomus continet ea quae ad Novum eum 
aliis, pari modo, lo co et anno. 
1940. Goffredi Saligniaci Commentariorum in Infortiatum vo-
Iumen p.,m, foI., Lugduni 1552. 
Commentariorum eorumdem volumen 2.m, eodem 
modo, Ioeo et anno. 
Commentariorum eorumdem volumen 3.m, eodem 
modo, lo co et anno. 
Commentariorum eorumdem volumen 5.m sie errore 
eompaetoris compositum, eodem modo, lo co et anno. 
Eorurndem eommentariorum volumen quartum, pari 
modo, Ioeo et anno. 
Volumen sextum eorumdem eommentariorum, eo-
dem modo, Ioeo et anno. 
Volumen 7.m eorumdem, pari modo, Ioeo et anno. 
Volumen oetavum et nonum eommentariorum eo-
rumdem, pari modo, Ioeo et anno. 
1941. Goffredi 'de Trano Summa, 4 foI., Venetiis 1570. 
1942. Gonsali Ponce de Leon Responsio ad librum Leonardi 
Varamundi haeretici, 4 foI., Romae 1585. 
1943. Gonsalvi Illeseas Historiae pontifiealis pars p.a, foI., Bur-
gis 1578. 
Historiae eiusdem pars 2.a, pari modo, lo co et anno. 
1944. Gonsalvi Suarez de Paz i. c. ti tomi tres Praxis eeeIesias-
tieae et saeeuIaris, foI., Olmeti 1592. 
1939. ea quae ser.: eaque Re 1944. Praxis ReI: Paxis Re 
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1945. Governo de regni opuseuIum, 8 fol., Ferrariae 1583. 
1946. Gregorii Britannici Sermones funerales et nuptiaIes, 8 fol., 
Venetiis 1516. 
1947. Gregorii eapuehini Enehiridion eec1esiasticum, 8 fol., Ve-
netiis 1588. 
1948. Epitome privilegiorum ordinis S.ti Francisci, 8 fol., Nea-
poli 1594. 
1949. Gregorii Lombardelli Vita s.ti Martialis, 4 fol., Floren-
tiae 1595, eum additione ad eandem vitam. 
1950. Gregorii Lopez i. e.ti Glosae in tres tomos divisae, quo-
rum p.us eontinet plures tituIos, fol., Salmanticae 1566. / / 
2.us tomus eontinet varios tituIos, pari modo, Ioeo 
et anno. 
3.us tomus, pari modo, lo co et anno. 
1951. Gregorii Lopez Madera i. e.ti Animadversionum iuris ci-
vilis liber singularis, 4 fol., Taurini 1586. 
1952. Gregorii Mastrilli Diseursus de passione et morte Christi 
domini, 4 fol., Romae 1607. 
1953. Exeellentiae regni Hispaniarum, fol., Pinciae 1597. 
1954. D. Gregorii Nazianzeni Opera, folio. 
1955. D. Gregorii papae Opera omnia in duos tomos divisa, 
quorum p. us eontinet vitam ipsius, folio, Parisiis 1551. 
2. us tomus eontinet pastoralis eurae librum unum, 
fol., eodem Ioeo et anno. 
1947. Enchiridion ser.: Enchridion Re 1949. 1595 Rei: 1599 Re 
1951. 1586 supra sere Re 
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1956. Eiusdem s.ti Opera omnia em[m]endata atque in sex to-
mos distributa, in quorum p.o habetur vita eiusdem sancti 
Gregorii atque aliae res ab ipso gestae, foI., Romae 1588. 
2. us tomus continet expositiones in Testamentum ve-
tus, pari modo et Ioco, 1589. 
3. us tomus complectitur homilias aliquas, eodem mo-
do et Ioco, 1591. 
4. us tomus continet registri epistolarum suarum li-
bros 12, pari modo, Ioco et anno. 
5.us tomus complectitur antiphonarium per anni cir-
cuIum, pari modo et Ioco, 1593. 
6.us tomus continet s.ti Paterii expositionem in ali-
quot veteris Testamenti libros, foI., ibidem eodem anno. 
1957. Gregorii Primaticci (i) Expositiones in epistolas quas vo-
cant «canonicas» beatorum apostolorum Iacobi, Petri, 
Ioannis et Iudae, 4 folio, 1573. 
1958. Gregorii Reisch Margarita philosophica in duodecim to-
mos distincta, 4 foI., Basileae 1583. 
1959. Eiusdem margaritae philosophicae libri 12 superius enu-
merati, 4 foI., 1517. 
1960. Gregorii Sayri De sacramentis in communi opus in sex 
libros divisum, 4 foI., Venetiis 1599. 
1961. Casuum conscientiae tomus p.us in 7 libros distributus, 
folio, ibidem 1601. 
1962. Flores casuum conscientiae ex doctrina conciliorum Mar-
tini ab Azpilcueta Navarri collectae, 4 foI., ibidem eo-
dem anno. 
1956. aliae ReI: aliis Re 1958. post philosophica, 4 fol. Re, del. Rct 
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1963. Summa sacramenti p(a)enitentiae ex commentariis eius-
dem Navarri collecta, 8 folio, ibidem eodem anno. 
1964. Gregorii Turonensis Historiae Francorum libri decem, 8 
fol., Parisiis 1561. 
1965. Gregorii de Valentia De rebus fidei hoc tempore contro-
versis libri qui (h)actenus extant omnes ab auctore recog-
niti, fol., Lugduni 1591. 
1966. Gualteri Burlei Commentaria in artem veterem Aristote-
lis, fol., Venetiis 1524. 
1967. Idem opus, ibidem, in folio, 1589. 
1968. Guerrini Pisonis i. c. ti Consuetudinis praeludia metho-
dice explicata, 8 fol., Venetiis 1585. 
1969. Guidonis a Baiiso i. c.ti Commentaria in rosarium seu 
decreto rum volumen, fol., Venetiis 1577. 
1970. Commentaria in 6.m librum decretalium, pari modo, 10-
co et anno. 
1971. Commentaria eadem in 6.m librum decretalium, modo 
quo superiora, 1547. / / 
1972. Ioannis Andr(e)ae Bononiensis i. c. ti Commentaria in 
eumdem 6.m librum decretalium, eodem modo et loco, 
1550. 
1973. Guidonis Papae i. c.ti Lectura super ff. Novo et Infor-
tiato, 4 fol., Lugduni 1517. 
1965. Gregorii Rct: Gregorius Re 1969. Guidonis Rei: Guydonis Re 1/ 
a Baiiso Re: a Baisio potius seripser. 
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1974. Lectura in aliquot tituios libri Codicis de iure iurando, 
4 fol., ibidem 1516. 
1975. Lectura in p.m, 2.m et 3.m ac libri sancti titulum ulti-
mum decretalium, 4 fol., ibidem 1517. 
1976. Tractatus de praesum(p)tionibus, 8. folio, 1537. 
1977. Concilia in 3.s partes divisa, ibidem, 4 fol., 1515. 
1978. Decissiones parlamenti Gratianopolitani, 4 fol., ibidem 
1593, una cum aliquibus commentariis, pari modo, Ioeo 
et anno. 
1979. Guidini Panciroli i. c. ti Consiliorum sive responsorum iu-
ris liber p.us, fol., Venetiis 1578. 
1980. Commentarius in utriusque dignitatum notitiam cum 
Orientis tum Occidentis, fol., Venetiis 1593. 
1981. Guidi Ubaidi Universalium theoricae libri duo, 8 fol., Pi-
sauri 1572. 
1982. Guilleimi Alloti Thesaurus Bibliorum, 8 fol., Antuerpiae 
1577. 
1983. Gulieimi Baidesani Historia sacra Iegionis s.torum The-
beorum martyrum in duos libros partita, 4 fol., Madriti 
1594. 
1984. Stimulus ad virtutes in 3.s partes divisus, 8 fol., Romae 
1592. 
1985. Gulieimi de Bellai De disciplina militari libri 3.s, 8 fo1., 
Venetiis 1550. 
1986. Gulieimi Benedicti i. c. ti Repetitio in c. Raynutius, ex. 
de testam., in 2 partes distributa, fol., Lugduni 1575. 
Pars 2.a eiusdem, pari modo, lo co et anno. 
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1987. Gulieimi Budaei medici Commentarius de eurandis arti-
cuiaribus morbis eum aliquibus opusculis, 8 folio, Lug-
duni 1534. 
1988. Gulieimi Budaei i. e.ti Opera omnia in tomos 4.or parti-
ta, quamvis perperam eolligata: tomus namque 2. us ha-
bet post se p.m. hoc paeto, Gulielmi Budaei operum 
tomus 2. us in quo de asse et partibus eius libri quinque 
continentur, fol., Basileae 1557. 
Tomus p.us eorumdem operum, pari modo, lo co et 
anno. 
Tomus 3.us, pari modo, Ioeo et anno. 
Operum eorumdem tomus 4.us, folio, Basileae 1557. 
1989. Eaedem annotationes tam priores quam posteriores in 24 
libros Pandectarum, folio, Parisiis 1535. 
1990. Epistoiae Gr(a)eeae ab ipso nuper tum Ioeupletiores, tum 
emendatiores redditae, 4 (fo!.), Parisiis 1550. 
1991. Com(o)edia Nebuiae Gr(a)eeae Aristophani(s) faeetissi-
mi, ibidem, 4 folio, 1547. 
1992. Aristotelis Stagiritae Liber de mundo Graece, Lutetiae 
1551. 
1993. Epigramata quaedam Graeca, ibidem 1547. 
1994. Aristotelis Liber de mundo eodem Budaeo interprete, 
1545. 
1987. medici supra sere ReI 1988.14 post 1989. in Re, ordine turbato, 
transtuli 1990. Epistolae ser.: Aepistolae Re / / fo1. compi.: om. Re 
/ / 1550 eorr. et supra sera ReI: 1547 Re / / post 1547, cum Re, del. ReI 
1992. Gr:tf"('f" Rrl • ltr:tf"(':tf" Rr / / T .11tf"ti:te ,fu'r.: Lllthesiae Re 
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1995. Gulielmi du Choul Diseursus de religione antiquorum Ro-
manorum, foI., Lugduni 1556. / / 
1996. Diseursus de eastrorum metatione a Gabriele Simeone 
translatus, foI., ibidem 1559. 
1997. Gulielmi Comes medici et astrologi Prognosticon ab an-
no 1501 usque ad 1524, 4 folio. 
1998. Gulielmi Durandi Speeulum iuris utriusque summam 
eompleetens in 3.s partes et libros 4.or divisum, quarum 
prior eontinet p.m librum, 4 foI., Venetiis 1566. 
2.a pars eontinet 2.m librum, pari modo, loeo et 
anno. 
3.a pars eontinet 3.m et 4.m librum, pari modo, 10-
co et anno. 
1999. Repertorium in universum ius eanonicum, ibidem, folio, 
1496, eum repertorio eiusdem speculi ab eodem auetore 
eompositum, foI., Patavii 1478. 
2000. Rationale divino rum officiorum a Ioanne Beleth, 8 foI., 
Lugduni 1562. 
2001. Gulielmi Lapidani Methodus dialeetices, 8 foI., Lugduni 
1540. 
2002. Gulielmi Laterani Oratio de eoneeptione Virginis, 8 foI., 
Parisiis 1519, eum aliis orationibus. 
2003. Gulielmi Mandagoti Traetatus de eleetionibus novorum 
praelatorum eum aliquibus additionibus, 8 foI., Coloniae 
Agripinae 1574. 
1995. ante Lugduni, ibidem Re, del. Re' 1997. Gulielmi ser.: Guiliel-
mi perper. Re / / 1524 Re': 1624 perper. Re 
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2004. Gulielmi Maynerii i. c. ti Commentaria in titulum Pan-
dectarum, folio, Lugduni 1545. 
2005. Gulielmi de Monte Lauduno Apparatus constitutionum 
CI[a]ementis papae 5.i, 8 foI., Rothomagi 1512. 
2006. Idem opus auctius tamen et plenius, 8 foI., Parisiis 1517. 
2007. Gulielmi Parisiensis episcopi De 7.em sacramentis libel-
lus, 24 folio, Lugduni 1587. 
2008. Gulielmi Pepini Expositio Evangeliorum quadragesima-
lium, 8 foI., Parisiis 1540. 
2009. Rosarium aureum mysticum in sermones 55 distributum, 
8 foI., Parisiis. 
2010. Elucidatio in Confiteor, 8 foI., Venetiis 1588. 
2011. Idem opus eodem modo excussum, 8 foI., Lugduni 1524. 
2012. Gulielmi de Perno i. c. ti Concilia feudalia cum aliquibus 
interpretationibus aliquorum, foI., Messanae 1537. 
2013. Gulielmi Ranchini i. c.ti Tractatus de suc{c)essionibus ab 
intestato, 8 foI., Lugduni 1594. 
2014. Gulielmi Rodoani Tractatus de alienationibus rerum ec-
clesiasticarum, foI., Venetiis 1589. 
2015. Gulielmi Rossei De iusta reipublicae christian{a)e in re-
ges impios et haereticos auctoritate liber cum indice, 8 
foI., Antuerpiae 1592. 
2005. Gulielmi ser.: Gulielmo Re / / Rothomagi ser.: Pothmagi Re 
2009. mysticum ser.: mistycum Re 2012. Gulielmi ser.: Gulielmo Re 
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2016. Gulielmi Sceprei Connexio literalis psalmorum qui reite-
rantur in officio b.tae Mariae virginis, 4 folio, Romae 
1596. 
2017. Gundisalvi a Cerda Commentaria in epistolam divi Pau-
li ad Romanos, foI., Ulisipone 1583. 
2018. Gundisalvi a Villa Diego Tractatus de irregularitate etc., 
4 foI., Salmanticae 1589, cum tractatu contra haereticam 
pravitatem, ibidem. 
2019. Eiusdem Gundisalvi et Ioannis Nicolai Arelatani Tracta-
tus de haereticis, 8 foI. 
2020. Guntheri poetae Opus de rebus gestis imperatoris Frede-
rici cum libris 12 Richardi et aliorum, foI., 1531. / / 
H 
2021. Hartmanni Schedel Opus de historia aetatum mundi, foI., 
Nurembergae 1493, cum aliis historiis, ibidem eodemque 
anno. 
2022. Haymonis Fuldensis Homiliae in Evangelia dominicalia 
totius anni, 8 foI., Parisiis 1541. 
2023. Eiusdem Commentariorum in Apocalypsim b.ti Ioannis 
libri 7. em, 8 foI., Coloniae 1531. 
2024. Hectoris Pinti Commentaria in Esaiam prophetam, 8 foI., 
Antuerpiae 1583. 
2025. Commentaria in Ezechielem prophetam, 4 foI., Lugduni 
1581. 
2016. Sceprei ser.: Semepei Re 2019. Nicolai ser.: Nicolay Re 
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2026. Imago vitae christianae in duas partes divisa, 8 folio, SaI-
manticae 1595. 
Circa idem 2.a pars, pari modo et Ioco, 1594. 
2027. Hectoris Riquerii Commentarius in rubricam ff. De verbo 
obligat., 4 foI., Lugduni 1553. 
2028. Heliodorii Emisseni Historia Ethiopica, 8 folio, Antuer-
piae 1554. 
2029. Idem opus sub tituio «Duorum fidelium amantium» ex 
Latino in Hispanicum sermonem conversum a Ferdinando 
a Mena, 8 foI., CompIuti 1587. 
2030. Henrici Cuyckii Speculum concubinariorum sacerdotum, 
monachorum et clericorum, 8 foI., Coioniae 1599. 
2031. Henrici Georgii Anriquez De regimine cibi atque potus, 
8 foI., Saimanticae 1594. 
2032. Henrici Giareani In Titum Livium annotationes cum aliis 
diversorum opusculis, 8 foI., Lugduni 1555. 
2033. Henrici Harpii Theologiae mysticae libri 3.s, 4 foI., Ro-
mae 1586. 
2034. Henrici Henriquez Moralis summae tribus tomis com-
pr[a]ehensae: tomus p.us in duas partes divisus, folio, SaI-
manticae 1591. In hac p.a parte agitur de sacramentis in 
genere. 
In 2.a vero agitur de sanctissima Eucharistia etc., fo-
lio, ibidem 1593. 
2026. ante Imago, commentarla Re, del. Re· 2033. Harpii Re: Harphii 
potius seripser. / / mysticae ser.: mixticae Re 
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2035. Henrici Sedulii Historia seraphici s. Francisci, foI., An-
tuerpiae 1587, cum vitis anachoretarum feminarum cum 
aliis plerisque imaginibus. 
2036. Henrici 3.i De iusta abdicatione e Francorum regno, 8 
foI., Lugduni 1591. 
2037. Herculis Bentivoglio Satyrae et alia poemata, 12 foI., Ve-
netiis 1550. 
2038. Herculis Severolii i. c.ti Tractatus de remissionibus liti-
gatorum, 8 foI., Romae 1587, cum commentariis Anto-
nii a Burgos in titulum decretalium de emptione et ven-
ditione, eodem modo, Parmae 1574. 
2039. H{a)ereseologia, hoc est opus veterum tam Graecorum 
qua~ Latinorum theologorum, foI., Basil{e)ae 1556. 
2040. Hermanni Scoten{nii) Hessi Vita honesta quomodo quis-
que vivere debeat cum christiani hominis institutione ab 
Adriano Berlando digesta, 24 folio, Lugduni 1551. 
2041. Hermanni Torrentini Dictionarium poeticum, 8 folio, 
Lugduni 1538: 
2042. Idem opus sub titulo «Elucidarii poetici», 8 foI., Vene-
tiis 1579. 
2043. Herodiani Historiarum libri 8 Angelo Politiano interprete, 
8 foI., Venetiis 1524. 
2044. Herodoti Halicarnasaei Thurii historici Libri novem, fo-
lio, Parisiis 1528, cum variis libris. 
2045. Heronis Alexandrini Spiritalium liber, 4 foi. / / 
2042. poetici Rct: poetae Re 2044. cum variis libris supra sere Rct 
2045. Spiritalium Re: Spiritualium potius seripser. 
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2046. Hesiodi Opera, 8 foI., Florentiae 1540. 
2047. Hieronymi Almonacirii Commentaria in Cantica canti-
co rum Salomonis, 4 folio, CompIuti 1588. 
2048. Hieronymi Araolla Vita et mors s. torum martyrum Ga-
vini, Proti et Ianuarii, 8 foI., Callari 1582. 
2049. Officium antiquum eorumdem s.torum martyrum, pari 
modo, Venetiis 1497. 
2050. Varia metra spiritualia, 8 foI., Callari 1597. 
2051. Hieronymi Balduini Expos[s]itio in libellum Porphirii cum 
variis opusculis, folio, Venetiis 1563. 
2052. Expositio in libros physicorum Aristotelis et A verrois su-
per eisdem commentationibus cum aliis opusculis, foI., 
Venetiis 1573. 
2053. Hieronymi Bardi Chronologia universalis in 4.or partes 
divisa, cuius p.a pars continet, praeter alia, discursus 
chronologicos omnium fere regnorum, foI., Venetiis 1581. 
Pars 2.a continet praedicta a creatione mundi usque 
ad quintam illius aetatem, eodem Ioco et anno. 
Pars 3.a praenarrata complectitur a Christi domini 
ortu usque ad annum abinde 996, eodem lo co et anno. 
Pars 4.a continet praenarrata ab anno Domini 994 
usque ad annum 1580, eodem lo co et anno. 
2054. Hieronymi Benivieni Buccolica et alia poemata, 8 fol., 
Venetiis 1524. 
2047. Hieronymi ser.: Hyeronymi Re 2048. Ianuarii ReI: Ianuariis Re 
2051. Balduini ReI: Balduni Re / / 1563 supra sere Re 2052. physi-
corum ser.: phisycorum Re 2053.13-4 anni (996-994) non eongruunt 
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2055. Hieronymi Blancae Aragonensium rerum commentarii, 
foI., Caesaraugustae 1588. 
2056. Inscriptiones ad regum Aragonum veterumque comitum 
depictas effigies in regia aula positas, 4 foI., ibidem 1587. 
2057. Hieronymi Borri De peri patetica docendi atque discendi 
methodo liber, 8 foI., Florentiae 1584. 
2058. Hieronymi Butigellae Commentaria in aliquot tituios p.ae 
partis codicis Iustiniani, foI., in Accademia Veneta 1558, 
cum variis opusculis. 
2059. Hieronymi Cabanillas Sermo de s.to Ludovico episcopo 
et confessore, 4 foI., Valentiae 1602. 
2060. Hierbnymi de Cavallos Speculi aurei opinionum commu-
nium tomus 3(.us), foI., Venetiis 1610. 
2061. Hieronymi Caphari Grammatica Latina cum variis eius-
dem opusculis, 8 foI., Venetiis 1593. 
2062. Hieronymi Cagnoli i. c.ti Opera omnia in 3.s tomos di-
visa, quorum p. us continet epistolam de vita et regimine 
boni principis et interpretationes in rubricam et proemium 
ff.rum, foI., Lugduni 1569. 
Tomus 2. us continet enarrationes etc., foI., ibidem 
1570. 
Tomus 3. us continet commentaria etc., pari modo 
et Ioco, 1569. 
2063. Commentaria in titulum ff. De reg. iuris, 8 fo1., Venetiis 
1585. 
2060. tomus 3.us ser.: tomus 3 Re 2062. ante ff.rum, in Re, del. Rei 
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2064. Hieronymi de Campos Guia del alma penitente que ca-
mina al cielo, 24 foI., Madriti 1596. 
2065. Hieronymi Castellionei Liber inscriptus «Fior di Terra 
Santa», 4 foI., Messanae 1491. 
2066. Hieronymi Catanei Liber inscriptus «Avertimenti intor-
no a quelle cose que richiedono a un perfecto bombar-
diero», 4 foI., Venetiis 1582. 
2067. Hieronymi de Chaves Repertorium temporum, 4 foI., His-
pali 1581. / / 
2068. Hieronymi de Contreras Opus sub titulo «Dechado de va-
rios subjetos», 8 folio, Caesaraugustae 1572. 
2069. Hieronymi Cortez Lunarium perpetuum, 8 foI., Barci-
none 1599. 
2070. Hieronymi Fazelli Concionum quadragesimalium pars p.a 
et 2.a quibus adiunctae sunt conciones de aliquot sanc-
tis, 4 foI., Venetiis 1592. 
2071. Hieronymi a Ferrara Devotissima expositio in psalmum 
«Miserere mei Deus», 4 folio, Pinciae. 
2072. Hieronymi a Ferrariis Compendium totius lecturae ab-
batis Panormitani super decretalibus, 4 foI., Venetiis 
1564. 
2073. Repertorium tam librorum Sententiarum quam quotlibe-
torum doctoris subtilis Scoti etc. cum variis opusculis, 4 
foI., Venetiis 1588. 
2074. Hieronymi Fracheta Assertiones octoginta de universo, 
4 foI., Romae 1583. 
2074. octoginta ser.: octogintae Re 
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2075. Liber inscriptus «De principe», 8 foI., Romae 1597. 
2076. Hieronymi Franchi Historia de unione regni Portugalliae 
ad coronam Castellae, 4 foI., Genuae 1585. 
2077. Hieronymi Gabriellii i. c. ti Conciliorum iuris liber unus, 
foI., Venetiis 1573. 
2078. Hieronymi Gadii Lectura in quotlibetum Ioannis Duns 
Scoti, foI., Bononiae 1533. 
2079. Hieronymi Garimberti Problemata naturalia et moralia, 
8 foI., Venetiis 1550. 
2080. P.a pars vitarum seu factorum memorabilium quorum-
dam summorum pontificum etc., 4 foI., Venetiis 1567. 
2081. Conceptus sive loquendi et scribendi familiares formu-
lae, 8 foI., Venetiis 1582. 
2082. Liber de belli duce Italice inscriptus «Il capitano gene-
rale», 8 foI., Venetiis 1557. 
2083. Hieronymi Garzonii i. c. ti Opusculum de laude meri iu-
ris, 8 folio, Bononiae 1581, cum introductione cosmo-
graphiae incerti auctoris, Venetiis 1551. 
2084. Hieronymi Gigantis Tractatus de pensionibus ecclesiasti-
cis, 4 foI., Venetiis 1542. 
2085. Responsa in materia ecclesiasticarum pensionum, 4 foI., 
Venetiis 1562. 
2086. Hieronymi Giglii Nova 2.da sylva variae lectionis sequens 
priorem, 8 foI., Venetiis 1581. 
2077. Gabriellii Rei: Gabriellis Re 2083. i. c. ti add. Rei / / laude sere : 
laudo Re 2085. pensionum ser.: pencionum Re 
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2087. Hieronymi Girava Cosmographiae libri duo, 4 foI., Me-
diolani 1556. 
2088. Hieronymi Gratiani Compendium religiosae perfectionis, 
4 foI., Neapoli 1593. 
2089. Summarium excellentiarum, vitae, miraculorum et mor-
tis san(c)tissimi patriarchae Ioseph deiparae Virginis spon-
si, 8 foI., Valentiae 1602. 
2090. Tractatus de Iubileo anni sancti, 4 foI., Romae 1599. 
2091. Concio Hispana de 4.or fontibus tentationum mundi, car-
nis et daemonis sub titulo «Cerco spiritual de la conscien-
cia tentada», 8 foI., Romae 1596. 
2092. Opus de disciplina regulari a Ioanne Antonio Bovio trans-
latum, 8 foI., Venetiis 1600. 
2093. Hieronymi Grati Iuris responsorium: liber p.us et 2.dus, 
foI., Venetiis 1585. / / 
2094. Hieronymi Guadalupensis Commentarium in Evangelium 
d. Lucae, foI., Valentiae 1598. 
2095. Hieronymi Guadalupensis (distincti auctoris, sub dubio) 
Commentarla in Oseam prophetam, foI., Caesaraugustae 
1581. 
2096. Hieronymi de Hangesto Libri de causis pars p.a, foI., Pa-
risiis 1515. 
2097. Hieronymi Herculani Responsum super quodam fidei 
commisso Hugonis de Alexandriis, 8 folio, Florentiae 
1577. 
2089. sponsi ReI: sponsae Re 2094. 1598 supra sere Re 2095. sub 
dubio supra sere ReI 2096. Parisiis ser.: Parysis Re 
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2098. Hieronymi Ioannini Cogitationes christianae, 8 foI., Ve-
netiis 1600. 
2099. Hieronymi Laurentii Decissiones rotae Avenionis, fol., 
Venetiis 1591. 
2100. Hieronymi Laureti Sylva allegoriarum totius sacrae Scrip-
turae, fol., Parisiis 1583. 
2101. Hieronymi de Lemos Opus inscriptum «La torre de Da-
vid», 8 foI., Salmanticae 1578. 
2102. Opus inscriptum «Armeria religiosa», 12 folio, Floren-
tiae 1597, cum aliis opusculis. 
2103. Hieronymi Llamas Summa ecclesiastica, 8 fol., Mogun-
tiae 1605. 
2104. Hieronymi Maggi De munitione civitatum, fol., Venetiis 
1584. 
2105. Hieronymi Malipieri Poemata Itala, 8 foI., Venetiis 1587. 
2106. Hieronymi Mariliani i. c. ti Decissiones iuris, 4 fol., Pa-
piae 1597. 
2107. Hieronymi Menghi Compendium artis exorcistae, 8 foI., 
Venetiis 1595. 
2108. Fuga daemonum ad iurationes et exorcismos ad malignos 
spiritus propulsandos, 8 fol., ibidem 1596. 
2109. Flagellum daemonum, 8 foI., ibidem 1597. 
2110. Hieronymi Maercurialis Praelectiones Pisanae in epide-
micas Hyppocratis historias, foI., Venetiis 1597. 
2100. 1583 supra sere Re 
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2111. Responsorum et consultationum medicinalium tomus 
3. us, fol., ibidem 1597. 
2112. Variarum lectionum in medicinae scriptoribus et aliis li-
bri sex, 4 fol., Venetiis 1598. 
2113. Tractatus de compositione medicamento rum et de mor-
bis oc[c]ulorum etc., 4 fol., ibidem 1601. 
2114. Tractatus de morbis puerorum etc., 4 folio, eodem mo-
do, loco et anno. 
2115. Tractatus de morbis cutan[a]eis, pari modo, loco et tem-
pore. 
2116. Hieronymi de Monte Tractatus de finibus regendis civi-
tatum castrorum, 4 folio, Venetiis 1574. 
2117. Quaestiones variarum materiarum, 4 fol., Venetiis 1574. 
2118. Hieronymi Natalis Annotationes et meditationes in Evan-
gelia, fol., Antuerpiae 1595. 
2119. Hieronymi ab Oleastro Commentaria in Pentateuchon 
Moysis, folio, Lugduni 1586. / / 
2120. Hieronymi Olives i. c.ti Commentaria ad antiquas regni 
Sardiniae leges, fol., Madriti 1567. 
2121. Aliud opus, eodem modo et loco. 
2122. Hieronymi Osorii Opera omnia in quatuor volumina dis-
tributa, in quorum p.O antiqui libri continentur cum va-
riis epistolis, fol., Romae 1592. 
2111. medicinalium Rei: maedicinalium Re 
Penthatheuchon Re 
2119. Pentateuchon ser.: 
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In 2.0 tomo continetur admonitio in epistolam ad 
Elisabetham Angliae reginam cum variis opusculis, pari 
modo, loco et anno. 
In 3.0 tomo continetur paraphrasis in Iob atque in 
psalmos Davidis cum variis commentariis, ibidem eodem 
anno. 
In 4.0 tomo paraphrasis in Esaiam prophetam libri 
quinque cum commentariis in alios prophetas, eodem mo-
do, loco et anno. 
2123. De nobilitate civili libri duo cum aliis libris, 4 fol., Flo-
rentiae 1552. 
2124. De vera sapientia libri quinque, Olissipone, 4 fol., 1578. 
2125. Eadem quae supra in Isaiam paraphrasis ab Arnoldo Mi-
lio, 8 fol., Coloniae Agripinae 1579. 
2126. Hieronymi a Palermo Catechismus catholicus, 12 fol., Ve-
netiis 1571. 
2127. Hieronymi Paponii i. c. ti Disputatio iuridica, 4 fol., Ve-
netiis 1600. 
2128. Conciliorum sive responsorum iuris liber p.us, fol., ibi-
dem 1604. 
2129. Hieronymi Peres i. c.ti Allegationes super facultatem no-
minandi locumtenentem generalem in regno Aragoniae, 
fol., Caesaraugustae 1591. 
2130. Hieronymi a Pistorio De quantitatibus rerumque distin-
ctionibus in formalitates Scoti, 8 folio, Romae 1570. 
2130. in formalitates, ut alibi, ser.: informatilis Re 
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2131. Hieronymi Plati De bono status religionis libri 3.s, 8 foI., 
Lugduni 1596. 
2132. Idem opus ex Latina in Hispanicam linguam conversum 
a Francisco Rodriguez, 4 foI., Methymnae a Campo 1595. 
2133. Hieronymi Portoles i. c.ti Tractatus de consortibus eius-
dem rei, 4 foI., Caesaraugustae 1584. 
2134. Scholiorum ad repertorium Michaelis Molini pars p.a, 
foI., ibidem 1587. 
Eorumdem annotationum pars 2.a, pari modo et 10-
co, 1588. 
Eorumdem scholiorum pars 3.a, pari modo et loco, 
1590. 
2135. Hieronymi Pradi et Ioannis Baptistae Villalpandi In Eze-
chielem prophetam explanationes et apparatus urbis ac 
templi Hierosolymitani, opus tribus tomis distinctum, in 
quorum p.o continentur explanationes eiusdem Hierony-
mi Pradi in priora sex et 20 capita Ezechielis, foI., Ro-
mae 1596, cum explanationibus eiusdem Ioannis Baptistae 
Villalpandi in praedicta capita. 
In tomo 2.do continentur eiusdem VilIalpandi expla-
nationes in postrema Ezechielis visione, folio, ibidem 
1602. 
Tomus 3. us continet p.am et 2.am partem appara-
tus urbis (ac) templi Hierosolymitani, ibidem eodemque 
anno. 
2136. Hieronymi Previdelli i. c.ti Consilium pro invictissimo re-
ge Angliae etc., 4 foI., Bononiae 1531. 
2137. Provinciale omnium ecclesiarum, Romae 1503. / / 
2132. Hispanicam supra ser. Rct: Italicam Re, del. Rei 2133. Caesar-
augustae Rei: Caesaaugustae Re 2135. Villalpandi Rct: Villarpandi Re 
/ / Hierosolymitani ser.: Hierosolomitani Re 2135.13 ac compI.: om. 
Re 2136. Previdelli ser.: Pervidelli Re 
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2138. Hieronymi Razzi Com(o)edia Italica, 8 foI., Florentiae 
1565. 
2139. Hieronymi Regii De appetitione episcopatus, 4 foI., Com-
pIuti 1584. 
2140. Hieronymi de Ripalda Expositio brevis doctrinae christia-
. nae, 24 foI., Madriti 1597, cum 4 tractatibus de distribu-
tione temporis Ignatii Martinez. 
2141. Idem opus catechismi cum iisdem 4.or tractatibus Igna-
tii Martinez, pari modo et loco, 1593. 
2142. Hieronymi de la Rua Controversiarum theologicarum 
pars prior, foI., Romae 1584. 
2143. Hieronymi Ruscelli[i] Itali Rimarium, 8 foI., Venetiis 
1556. 
2144. Eiusdem auctoris Libri 3.s quibus denuo adiectus est 4. us 
earumdem rimarum, 8 foI., Venetiis 1584. 
2145. Principum epistolae, 4 foI., incerti auctoris, cum marty-
rio p. Edmundi Campiani societatis lesu, 4 foI., ibidem 
1582. 
2146. Eiusdem Ruscelli Templi loannae Aragoniae ill.mae fe-
minae dicati pars p.a, 8 foI., Venetiis 1555. 
2147. Index viro rum illustrium, 4 fol., ibidem 1572. 
2148. Hieronymi a Sahona Opus inscriptum «Hierarchia celes-
tial», 8 fol., Barcinone 1598. 
2143. 1556 Rct: 1559 Re 2144. auctoris Rei: autoris Re / / 4.us ser.: 
4.or Re 2146. 1555 supra sere Re 
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2149. Discursus concionabiles, literaies et moraies de praero-
gativa dilectionis Christi erga divum Petrum et divum 
Ioannem evangelistam, 4 foI., eodem Ioco et anno. 
2150. Hieronymi a S.to Petro Militia caelestis, 8 foI., Venetiis 
1590. 
2151. Hieronymi Sapcoti i. c.ti Ad p.as 18 leges ff. De verbo 
signif. commentarius, 4 foI., Venetiis 1579. 
2152. (Hieronymi Savonarolae) Triumphus crucis, 8 folio, 1517. 
2153. Conciones in Ezechielem accomodatae tam Evangeliis 
Quadragesimae quam aliis, 4 folio, Venetiis 1517. 
2154. Hieronymi Sempere Pars p.a «Carolea» nuncupata, 8 
foI., Valentiae 1560. 
2155. Hieronymi Seripandi Commentarius in epistolam divi 
Pauli ad Galathas, 8 folio, Venetiis 1596. 
2156. Conciones in symbolum apostolorum, 4 foI., Venetiis 
1567. 
2157. Hieronymi Sirini De modo consequendi divinam gratiam, 
24 foI., Venetiis 1592. 
2158. D. Hieronymi Stridonensis Epistoiae et libri contra h(a)e-
reticos in 3.s tomos distributi, 8 foI., Romae 1566. 
2159. Prologi in sacros Bibliorum libros a Francisco Menesiis, 
8 foI., Salmanticae 1565. 
2160. Liber «Vitas patru[u]m» inscriptus et ipsi d. Hieronymo 
ascriptus, 4 foI., Venetiis 1508. 
2149. praerogativa ser.: praerogitiva Re / / posI Petrum, et ser.: 1. Re 
2152. Hieronymi Savonarolae compI.: om. Re 2154. Sempere, i.e. San 
Pedro 2160. Vitas Re (cf. etiam n. 611): Vitae pOlius scripser. 
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2161. Epistolae omnes in Hispanieam linguam traduetae per 
Ioannem de Molina, foI., Valentiae 1526. 
2162. Hieronymi Suritae Indiees rerum ab Aragoniae regibus 
gestarum, foI., Caesaraugustae 1578. 
2163. Gaufredi Malaterra Historia Roberti Viseardi Calabriae 
ducis ete. eum genealogia eiusdem Roberti a Hieronymo 
Surita, foI., ibidem eodemque anno. 
2164. Eiusdem Suritae Annales Coronae Aragoniae in 3.s par-
tes, sex tomos et 30 libros distributi: tomus p. us, foI., Cae-
saraugustae 1585 . 
. Tomus 2. us, pari modo, loeo et anno. 
Tomus 3.us, pari modo et Ioeo, 1578. / / 
Tomus 4.us, pari modo et Ioeo, 1579. 
Tomus 5.us, pari modo et loeo, 1588. 
Tomus 6.us, pari modo, Ioeo et anno. 
2165. Hieronymi Taix Liber de miraeulis deiparae Virginis sub 
invoeatione s.mi Rosarii, 8 foI., Barcinone 1597. 
2166. Hieronymi Torrensis Confessio Augustini in 4.or libros 
distributa, 8 foI., Parisiis 1571. 
2167. Hieronymi Tornielli i. e.ti Commentaria in rubricam 1. 
p.am et 3.am, ff. De legat. p.o eum interpretatione in uni-
versam l. Gallus, ff. De lib. et posthum., foI., Patavii 1564 
(interpretatio n(ova) est anni 1603). 
2168. Hieronymi ab Urrea Dialogus de vero honore militari, 
4 foI., Venetiis 1566. 
2162. 1578 supra ser. Re 2163. Gaufredi ser.: Gaufredii Re / / cum bis 
repet. Re, del. Rei / / genealogia ser.: geneologia Re 2166. 8 fol. su-
pra ser. Rei 2167. nova dubitanter compi.: n. Re 
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2169. Hieronymi Ximenez Institutionum medicarum libri 4.or, 
fo1., in Epylenty oppido 1578. 
2170. Hieronymi Zanchi i. c.ti Commentarius § Cum ita 1. He-
redes mei, ff. ad senatus consultum Trebellianum, fo1., 
Brixiae 1580. 
2171. Eadem repetitio copiosior et ordinatior, fo1., Venetiis 
1586. 
2172. Adnotationes ad consilia diversorum, 4 fo1., ibidem 1583. 
2173. Hilarionis Genuensis Conciones de variis rebus spiritua-
libus, 4 fo1., Brixiae 1565. 
2174. Conciones quadragesimales, 4 fo1., Taurini 1591. 
2175. Sectiones duae animadversionum in sacrosancta 4.or E-
vangelia, 4 fo1., Brixiae 1567. 
2176. D. Hilarii Pictaviensis Opera omnia, fo1., Basileae 1535. 
2177. D. Hildefonsi Toletani archiepiscopi De laudibus Virgi-
nis et de eius virginitate adversus Hebraeos et aliorum 
au(c)torum de laudibus virginis Mariae, 8 fo1., Basileae 
1557. 
2178. Hippocratis Coi Prognosticum cum annotationibus Hil-
defonsi Lopez medici, 4 fo1., Madriti 1596. 
2179. Hippolyti Bonacossae i. c.ti Quaestiones criminales, 4 
fo1., Venetiis 1573. 
2169. Epylenty Re: Epila vel Epilae potius seripser. 
Haebreos Re 
2177. Hebraeos sere : 
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2180. Communium doctorum iuris utriusque criminalium op[P]i-
nionum duobus tomis distinctarum pars p.a, 4 fol., ibi-
dem 1575. 
Earumdem opinionum pars 2.a, pari modo et loco, 
1578. 
2181. Tractatus remissorius alphabeticus cautelarum iuris, ibi-
dem, 4 fol., 1579. 
2182. Repertorium alphab[a]eticum de praesumptionibus, 4 
fol., ibidem 1590. 
2183. Hippolyti Caraccioli Conciones variae, 4 folio. 
2184. Hippolyti Chizzuolae Deffensio fid[a]ei catholicae con-
tra haereses, 4 folio, Venetiis 1574. 
2185. Hippolyti Mafaei i. c. ti Ritrato dell'huomo, 4 folio, Ve-
netiis 1593. 
2186. Hippolyti a Marsiliis i. c.ti Commentarius in titulum ff. 
de quaestione vulgo «Grimana» nuncupatus cum aliis va-
riis commentariis, fol., Lugduni 1532. 
2187. Idem commentarius in titulum ff. de quaestion(e) «Gri-
mana» nuncupatus ex postrema auctoris recognitione, a 
Ioanne Baptista Zileto confecto ipsius indice, / / 8 fol., 
Venetiis 1564. 
2188. Tractatus bannitorum cum variis sententiis, fol., Bono-
niae 1574. 
2189. Practica causarum criminalium «Averolda» nuncupata, 
octavo folio, 1542. 
2181. alphabeticus ser.: alphabeticum Re 2185. dell' ser.: diI perper. Re 
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2190. Concilia iuris in duo volumina divisa, folio, Lugduni 
1537. 
2191. D. Hippolyti Portuensis Orationes de consumatione mun-
di, Antichristo et 2.0 adventu Christi, 8 fo1., Lutetiae 
1557. 
2192. Hippolyti Riminaldi i. c.ti Commentaria in p.am partem 
ff. Veteris, folio, Venetiis 1570. 
2193. Commentaria in aliquot institutionum imperialium titu-
10s, folio, Venetiis 1583. 
2194. Conciliorum sive responsorum iuris liber p. us, folio, ibi-
dem 1574. 
Secundus liber eorumdem conciliorum, ibidem, eo-
dem modo, 1576. 
Eorumdem conciliorum liber 3.us, pari modo et 10-
co, 1580. 
Eorumdem concilio rum liber 4. us, pari modo et 10-
co, 1581. 
Conciliorum eorumdem liber 5.us, pari modo et 10-
co quo supra, 1585. 
Sextus liber eorumdem conciliorum, ibidem eodem-
que modo, 1588. 
Septimus et (ultimus), ibidem, eodem modo, 1591. 
2195. Hippolyti Santini Opus compositum et inscriptum «Nar-
ratione de sucessi intorno alla miraculosa imagine della 
gloriosissima Vergine scopertassi nella cità di Luca l'an-
no 1588», 4 folio, Genuae eodem anno. 
2196. Historia divini mysterii san(c)tissimi Sacramenti corpo-
ralium Dorocaensis urbis, 8 folio, Caesaraugustae 1582. 
2194.17 ultimus compI.: septimus et Re 
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2197. Historia martirii decem et octo sacerdotum et unius sae-
cularis pro fide catholica in Anglia interemptorum, 8 foI., 
Romae 1585. 
2198. Historia et miracula facta ad invocationem b.tae virginis 
Mariae Montis Serrati, 8 fol., Barcinone 1594. 
2199. Historiae notabiles de gestis Romanorum, 8 fol., 1512. 
2200. Historia tragicorum amorum Hippolyti et Isabellae ab in-
certo auctore conscripta, 12 folio, Lugduni 1598. 
2201. Homeri[i] poetae Graeci Omnia quae extant opera incer-
to auctore interprete, folio, Basileae 155[.]. 
2202. Ilias rursum Graece, 8 fol., 1534. 
2203. Odissea, seu Hispane Ulixea, in terdecim (sic) libros par-
tita, 12 fol., Venetiis 1556. / / 
2204. Idem opus Ulixiae Hispanis carminibus redditae, 12 fol., 
Venetiis 1553. 
2205. Homiliae diversorum auctorum in Evangelia quae can-
tantur diebus dominicis in re divina a dominica p.a Ad-
ventus usque ad dominicam 3 .am post Trinitatem, 4 fol., 
Salmanticae 1512. 
2206. Honofrii Mareschal Conciones de s.mo Eucharistiae sa-
cramento et de aliis, 4 fol., Barcinone 1612. 
2207. Apologetica disputatio qua probatur vulnus lateris Chris-
ti domini opus fuisse nostr(a)e redemptionis, 8 fol., ibi-
dem 1611. 
2200. Hippolyti ser.: Nippolyti Re 2201. extrema numeri nota non le-
gitur 2203. 1556 Rei: 1553 Re 
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2208. Miscellanea trium tractatu(u)m apparitionum spirituum, 
de Antichristo ac quarumdam eoncionum, ibidem eodem 
anno. 
2209. Horae Christiferae Virginis ae defunetorum officia pIu-
raque alia id genus, 12 fo1., Lugduni 1521. 
2210. Horatii Carpani Lucubrationum in omne ius municip[i]aIe 
pars p.a, fo1., Mediolani 1586. 
Earumdem pars 2.a, eodem modo, Ioeo et anno. 
2211. Commentarii in C. omnium novae eonstitutionis tituio 
De iure et fisci privilegiis, 4 fo1., ibidem 1583. 
2212. Horatii Lombardelli De offitiis et moribus iuvenum, 12 
fol., Venetiis 1585. 
2213. Opus aliud eadem lingua compositum de iuvene studio-
so, 8 fo1., Venetiis 1594. 
2214. Horatii Nuculae Commentariorum de bello Aphrodisiensi 
libri quinque, 8 fo1., Romae 1552. 
2215. Horatii Tursellini Historia s.mae domus b.tae Mariae vir-
ginis Lauretanae, 16 fo1., Duaci 1600. 
2216. Idem opus conversum a BarthoIomaeo Zueehi, 8 fo1., Ve-
netiis 1604. 
2217. Hortensii Cavalcani i. c.ti Traetatus de testibus, 8 fo1., 
Venetiis 1590. 
2218. Praetiea et theorica de testibus, 4 fol., Mantuae 1604. 
2219. Hortensii Landi Dialogus de eonsoiatione et utilitate quae 
gustantur legendo sacram Seripturam in 7.em partes di-
visus, 8 fo1., Venetiis 1552. 
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2220. Hortus sanitatis de herbis et plantis, animalibus etc., fo-
lio, 1517. 
2221. Hubertini[i] Zuchardi i. c.ti Consiliorum iuris volumen 
p.m, fo1., Venetiis 1595. 
2222. Hugonis Bentii Expositio super 4 fen. p.i Avicenna(e) cum 
annotationibus, fo1., Venetiis 1531, cum aliis expositio-
nibus Galeni et aliorum, eodem anno. 
2223. Hugonis de Prato Florido Sermones de sanctis per totum 
annum, 8 fo1., Lugduni 1528. 
2224. Sermones quadragesimales supra p.am editionem expur-
gati, 8 fo1., Venetiis 1584. 
2225. Hu(g)onis Ramel i. c.ti Parnasus Margaritae ab Austria 
dicatus, 4 fo1., Callari 1611. 
2226. Huberti Burgundi Sermones, 4 fo1., Venetiis 1603. 
2227. Huberti Folietae Coniuratio ex universa historia rerum 
Europ[i]ae, 4 fo1., Neapoli 1571. 
2228. Historiae Genuensium libri 12, fo1., Genuae 1585. 
2229. Opera subcisiva varia, 4 fo1., Romae 1579. 
2230. Huberti Locati Opus iudiciale inquisitorum, 4 fo1., Ro-
mae 1570. 
2231. Idem opus, 4 fo1., Venetiis 1583. 
2232. Eiusdem Liber inscriptus «Italia travagliata», 4 fo1., Ve-
netiis 1576. 
2222. 1531 supra sere Re 2228. Genuensium ser.: Genuentium Re 
2229. subcisiva ser.: subsissiva Re 2232. travagliata ser.: travagliato Re 
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2233. Huberti de Romanis Institutionum vitae spiritualis libri 
sex, 24 foI., Lugduni 1586. 
2234. Idem opus, 4 foI., Salmanticae 1546. 
2235. Huberti Susannaei Connubium adverbiorum, 8 foI., 1548. 
2236. Humilis segalae pars mirabilis ad honorandam divam vir-
ginem Mariam cum variis exercitiis, 24 foI., Neapoli 1610. 
2237. Hygini[i] astronomi De mundi sphaerae declaratione, 4 
foI., Venetiis 1557. Il 
I 
2238. Iacobini de S.to Georgio i. c.ti Comentaria in quatuor 
matutinos iuris civilis tractatus, foI., Bononiae 1565. 
2239. Come(n)taria in aliquot titulos utriusque partis Codicis, 
foI., eodem lo co et anno. 
2240. Iacobi Actii Sinceri Sannazari Opera omnia Latina, 8 foI., 
Lugduni 1536. 
2241. Arcadia cum annotationibus Thomae Porcachi, 12 foI., 
Venetiis 1596. 
2242. Iacobi Alberici a Salnico Cat[h]alogus scriptorum Vene-
torum, 4 foI., Bononiae 1605 .. 
2243. Iacobi ab Alcala Cavalleria christiana, 8 foI., Compiuti 
1570. 
2237. 1557 dubitanter ser. 
Rbl : Porchachi Rb 
2238-2839 manus Rb 2241. Porcachi 
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2244. Iacobi Almaini Moralia in quatuor tractatus partita, 4 
fol., Parisiis 1516. 
2245. Iacobi Alvareti i. c. Comentaria in feudorum usus, fol., 
Francofurti 1570. 
2246. Iacobi Antonii Marte i. c. Responsiones seu quaestiones 
in rubr. et 1. p.am ff. solut., fol., Florentiae 1599. 
2247. Iacobi de Ardizone Summa iuris feudorum, 8 fol., Co-
loniae 1568. 
2248. Iacobi Bellovisii i. c. Pra(c)tica iudiciaria in materiis cri-
minalibus, 4 fol., Lugduni 1536. 
2249. Iacobi Berettae i. c. Consiliorum liber unus, fol., Vene-
tiis 1582. 
2250. Iacobi Bledae Quadraginta miracula et laudes s.mae Cru-
cis, 8 fol., Valentiae 1600. 
2251. Iacobi Bonfadii Annales reipublicae Genuensis, 4 fol., Ge-
nuae 1586. 
2252. Iacobi Bosii De hystoria sacrae religionis pars p.a et 2.a, 
fol., Romae 1594. 
Eiusdem hystoriae pars 3.a, fol., eodem loco 1612. 
2253. Corona militis Hierosolimitani, 4 fol., ibidem 1588. 
2254. Iacobi Boucherau Flores illustriores Aristotelis, 16 fol., 
Parisiis 1560. 
2255. Iacobi Bracellii De bello Hispan(i)ensi libri 5, 4 fol., Ro-
mae 1573. 
2256. Iacobi Bruti Corona aurea, 4 fol., Venetiis 1496. 
2256. 1496 Rb1: 1596 Rb 
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2257. Iacobi Butrigarii i. c. Comentaria in Codi(cem), fol., Pa-
risiis 1516. / / 
2258. Iacobi C ali cii i. c. Tractatus de pace et tregua, fol., Bar-
cino ne 1518. 
2259. Eiusdem Idem opus, fol., eodem anno. 
2260. Iacobi Cancerii i. c. Variarum resolutionum iuris Caesa-
rei, fol., 1594, ibidem. 
2261. Iacobi de Carolis i. c. Liber inscriptus «Gematus passo», 
8 fol., Venetiis 1594. 
2262. Iacobi Castillionei Tractatus de Tiberis inundatione, 8 
fol., Romae 1599. 
2263. Iaeobi Ceporini Compendium gramatieae Graeeae, 8 fol., 
Basileae 1532. 
2264. Iaeobi Comitis De generosa librorum edueatione, 4 fol., 
Taurini 1586. 
2265. Iaeobi Cuiacii i. c. Comentarii ex libro 21 ff. ad tituios 
8 de usurpationibus, fol., Lugduni 1559. 
2266. Opus Metrodomon eiusdem, 4 fol., eodem Ioeo et anno. 
2267. Observationum et emendationum libri decimi septimi, 8 
fol., Coloniae Agrippinae 1574. 
2268. De feudis libri quinque, fol., Lugduni 1566. 
2257. Codicem compI.: Codi Rb 2260. Caesarei ser.: Caesasar Rb / / 
1594 Rb!: extrema numeri nota non legitur in Rb 2261. de supra ser. 
Rb! 2267. Coloniae Rb!: Coloneae Rb 
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2269. lacobi Fabri Introductiones artificiales in Iogicam, 8 foI., 
Lugduni 1545. 
2270. Comentaria in universam Iogicam Aristotelis, foI., Pari-
siis 1540. 
2271. lacobi Ferdinandi Comentaria in 4.m librum gramatices 
Latinae, 8 foI., CompIuti 1574. . 
2272. lacobi de Forlivio Expositio in libros techni Galeni, foI., 
Venetiis 1520. 
2273. Eiusdem In p.m Avicennae canonem comentaria, foI., ibi-
dem 1508. 
2274. lacobi de Graffi(i)s a Capua i. c. Decisionum aurearum 
casuum conscientiae pars p.a, 4 foI., Venetiis 1593. 
Decisionum earundem pars 2.a, 4 foI., Augustae 
Taurinorum 1597. / / 
2275. Consilia et responsa casuum conscientiae, 4 foI., Vene-
tiis 1604. 
2276. Sermones spirituales totius anni, 4 foI., ibidem 1596. 
2277. lacobi Gretzeri De cruce Christi tomus p.us, 4 foI., In-
giostadii 1600. 
De eadem cruce tomus 2.us, 4 foI., ibidem eodem 
anno. 
2278. Institutionum Iogicae Gr(a)ecae libri tres, 8 foI., Romae 
1590. 
2279. lacobi Guirai Contempiationes domini nostri lesu Chris-
ti, 12 foI., Caesaraugustae 1588. 
2272. Expositio sere : Expotio Rb 2277. Inglostadii Rb: Ingolstadii po-
tius seripser. 
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2280. Iacobi Ledesmae Doctrina christiana, 24 fo1., 1577. 
2281. Idem opus Italice, 24 fo1., 1596 Neapoli. 
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2282. Iacobi Magni SophoIoquium seu de inquisitione divinae 
sapientiae, 4 fo1., Parisiis 1506. 
2283. Iacobi Mandelli i. c. Consiliorum volumen p.m, fo1., Ve-
netiis 1591. 
Eorundem consiliorum liber 2. us, fo1., eodem Ioco 
et anno. 
Eorundem consiliorum liber 3. us, fo1., eodem Ioco 
et anno. 
Eorundem consiliorum liber 4. us, fo1., eodem Ioco 
et anno. 
2284. Repetitio in rubr. et l. p.am, 8 fo1., Venetiis 1557. 
2285. Iacobi Marchisetti Theoremata ac probiemata ex univer-
sa theologia deprompta, 4 fo1., Romae 1589. 
2286. Iacobi Marquilles Cathaiani i. c. Comentaria super usa-
ticis Barcinonae, ibidem 1505, fo1. 
2287. Iacobi Mariae a Stassanno Fiosculi orationum, 12 fo1., 
Papiae 1593. 
2288. Iacobi Marot(a)e In Porphyrii isagogem expositio, fo1., 
Neapoli 159[.]. 
2289. Iacobi Mazochii Epigramata antiquae urbis Romae, fo1., 
ibidem 1521. 
2290. Iacobi Mazzonii Rationes rerum dictarum, 4 fo1., Cese-
nae 1587. 
2280. 24 ser.: 14 Rb 2287. Iacobi Rb): Iacobo Rb 2288. Porphyrii 
ser.: Prophyrii Rb / / extrema numeri nota deest in Rb 
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2291. Iaeobi Meloro Conciones altissimarum materiarum, 4 
fol., Neapoli 1596. 
2292. Iaeobi Menoehii De arbitrariis iudieum quaestionibus li-
bri duo, fol., Lugduni 1583. 
2293. De adipi scenda possessione eomentarii, fol., ibidem eo-
dem anno. 
2294. Additiones ad eosdem libros, fol., eodem lo co et anno. / / 
2295. Comentariorum pars p.a, fol., Venetiis 1587. 
Eorundem eomentariorum pars 2.a, ibidem 1590, 
fol. 
2296. Consiliorum iuris liber p.us, fol., CompIuti 1594. 
Consiliorum liber 2.us, fol., eodem Ioeo et anno. 
Consiliorum liber 3. us, pari Ioeo et anno. 
Consiliorum liber 4.us, eodem Ioeo et anno, fol. 
Consiliorum liber 5.us, fol., pari Ioeo et anno. 
Consiliorum (liber) 6.us, fol., eodem Ioeo et anno. 
Consiliorum liber 7.us, fol., eodem Ioeo et anno. 
Consiliorum liber 8.us, fol., eodem Ioeo et anno. 
Eorundem eonsiliorum liber 10.us, fol., eodem 10-
co et anno. 
2297. Responsa in causa Tinariensi, fol., eodem anno. 
2298. Iaeobi Montanes Expejo y arte para ayudar a bien mo-
rir, 8 fol., eodem Ioeo et anno. 
2299. SpeeuIum bene vivendi, 8 fol., Barcinone 1594. 
2300. Iaeobi Novelli i. e. De definitionibus reorum traetatus, 
8 fol., Venetiis 1565. 
2296.16 Iiber compi.: om. Rh 2297. Tinariensi Rh l : Rb non legitur 
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2301. Iacobi Parez In psalmos Davidicos expositiones, 4 fol., 
Lugduni 1531. 
2302. Idem opus addito indice psalmorum, fol., Venetiis 1581. 
2303. Iacobi Passavanti Speculum verae paenitentiae, 8 fol., Ve-
netiis 1586. 
2304. Iacobi Petri Luccari Compendium annalium Ragusii, 4 
fol., Venetiis 1605. 
2305. Iacobi Philippi Supplementum chronicorum, fol., Vene-
tiis 1552. 
2306. Iacobi Philip(p)i Portii i. c. Conclusionum et regularum 
utriusque iuris libri quinque, 8 fol., Venetiis 1566. 
2307. Consiliorum iuris libri quatuor, fol., Francofurti 1569. 
2308. Iacobi Prad es Hystoria de adoratione et usu sanctarum 
imaginum, 4 fol., Valentiae 1596. 
2309. Iacobi Putei Decisiones rotae Romanae, fol., Lugduni 
1583. / / 
2310. Iacobi Rebullosa Thesaurus spiritualis Ecclesiae militan-
tis, 8 fol., Barcinone 1601. 
2311. Iacobi Rebufi i. c. Lectura in ultimos tres libros Codicis, 
fol., Taurini 1591. 
2312. Eiusdem Iacobi Rebul(l)osa Relatio maximorum festorum 
Barcinonae celebratorum in canonizatione sui filii s. ti 
Raymundi, 4 fol., eodem loco et anno. 
2313. Iacobi Ritii Obiectiones in logica Pauli Veneti, 4 fol., Bo-
noniae 1504. 
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2314. Iacobi Rudii De divina grati a et Antichristo libri duo, 4 
foI., Bononiae 1591. 
2315. Iacobi Sadoleti De liberis recte instituendis liber, 8 foI., 
Lugduni 1535. 
2316. Homilia de regno (H) ungariae , 4 foI., Parisiis 1540. 
2317. Iacobi a Sancta Maria Cosmopeia in duo p.a capita Ge-
nesi(s), 4 foI., Nannetis 1585. 
2318. Iacobi Sbrozzii i. c. Tractatus de vicario episcopi et eius 
officio, 4 foI., Venetiis 1592. 
2319. Iacobi Sempervivi Thesaurus sacrarum precum, 8 foI., 
Veronae 1589. 
2320. Iacobi Simancae i. c. Institutiones catholicae, foI., Val-
lisoleti 1552. 
2321. Praxis haereseos, 8 foI., Venetiis 1568. 
2322. De primogenitis Hispaniae libri quinque, 4 foI., Salman-
ticae 1566. 
2323. De republica libri novem, 4 foI., Venetiis 1569. 
2324. Iacobi Soler Repertorium legum omnium Castellae, 4 foI., 
Toleti 1529. 
2325. Iacobi Spiegelii i. c. Lexicon iuris civilis, foI., Lugduni 
1541. 
2314. Antichristo ser.: Antechristo Rb 2315. recte ser.: rectae Rb 
2317. Nannetis, repertoria seeuta, ser.: Nannesis Rb / / 1585 Rb': 1545 
Rb 2320. Vallisoleti ser.: Vallissoliti Rb 
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2326. lacobi Soarez a Sancta Maria Conciones 23 in tria p.a 
capita Apocalypsis, 8 foI., Lugduni 1599. 
2327. lacobi Tapiae i. c. Dialogus de triplici bono, foI., Sal-
manticae 1588. 
2328. lacobi Tribesci Responsio ad mille quaestiones, 4 foI., 
Venetiis 1583. 
2329. Tractatus de imitatione lesu Christi, 8 foI., Barcinonae 
1579. 
2330. lacobi Valdesii i. c. Additiones ad opera Roderici Sua-
rez, foI., Pinciae 1590. 
2331. lacobi Venenti i. c. Tractatus de annua pr(a)estatione, 8 
foI., Barcinonae 1544. / / 
2332. lacobi Villalpando i. c. Repetitio in 1. 22.am tituli p.i 7.ae 
partitae, foI., Legioni 1552. 
2333. lacobi de Vitreaco Sermones in epistolas et Evangelia do-
minicalia totius anni, 4 fol., Venetiis 1578. 
2334. lacobi de Voragine Sermones aurei de Maria virgine Dei 
matre, 8 foI., Venetiis 1590. 
2335. Eiusdem Legendarium de vi[c]tis sanctorum, 4 foI., Lug-
duni 1536. 
2336. Eiusdem Idem opus quibusdam additis, 4 foI., Venetiis 
1578. 
2337. lacobi Zabarellae Tabulae logicae, foI., Patavii 1583. 
2327. Tapiae Rb': Tafiae Rb 2328. Responsio ser.: Respontio Rb 
2332. Repetitio ser.: Repetio Rb 
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2338. Eiusdem De rebus naturalibus, fol., Venetiis 1590. 
2339. Iaffredi Lanfranci i. e. Observationes nonnullarum in iure 
decisionum, 8 fol., Lugduni 1537. 
2340. Iamblici ex C(h)aIcide Syriae Liber de mysteriis Aegip-
tiorum, 4 foI., Moguntiae 1503. . 
2341. Iasonis Mayni i. c. Comentaria in p.am ff. Veteris par-
tem, fol., Venetiis 1589. 
Comentaria in p.am Infortiati partem, fol., eodem 
Ioeo et tempore. 
Comentaria in p.am ff. Novi partem, fol., eodem 
Ioeo et anno. 
Comentaria in p.am Codicis partem, eodem Ioeo et 
anno, fol. 
Repertorium in omnia praedicta opera, eodem Ioeo 
et anno, fol. 
2342. Consiliorum iuris volumen p.m et 2.m, fol., Venetiis 1581. 
Eorundem consiliorum volumen 3.m et 4.m, fol., eo-
dem Ioeo et tempore. 
2343. Ad titulum institutionum de aetionibus comentarii, fol., 
Lugduni 1566. 
2344. Iasonis de Nores Panegirieus in Iaudem reipublieae Ve-
netae, 4 foI., Patavii 1590. 
2345. Ibandi de Bardixi i. e. Comentarii in quatuor Aragonen-
sium fororum Iibros, fol., Caesaraugustae 1592. 
2339. Lanfranci ser.: Larnfranci Rb 2342.12 et 4.rn supra sere Rb! 
2344. a Panegiricus usque ad Venetae supra sere Rb l 2345. Bardixi 
Rb: Bardaxi pofius seripser. / / Aragonensiurn ser.: Aragonetiurn Rb 
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2346. Hephaestionis AIexandri(ni} De metris praecepta, 4 fol., 
Parisiis 1583. 
2347. Ignatii Lassarte i. c. De decima venditionis, fol., Com-
pIuti 1589. / / 
2348. Iliustrium imagines seu illustrium viro rum ac foemina-
rum vultus, 8 fol., Romae 1517. 
2349. Imperatorum et Caesarum vitae, 8 fol., Lugduni 1550. 
2350. Incitamentum amoris erga Deum, Conimbricae 1550. 
2351. Index auctorum et librorum, 8 fol., Lucae 1559. 
2352. Idem [indem] index cum aliquibus superadditis, Madriti 
1583, 4 fol. 
2353. Index et cat[h]aIogus librorum prohibitorum, 4 fol., Ma-
driti 1583. 
2354. Index librorum expurgatorum, 4 fol., ibidem eodem anno. 
2355. Index librorum prohibitorum, 4 fol., Romae 1564. 
2356. Index librorum prohibitorum, 12 fol., Florentiae. 
2357. Index librorum iuris pontificii et civilis, 4 fol., Venetiis 
1566. 
2358. Index librorum omnium de utroque iure, 4 fol., Neapoli 
1572. 
2359. Index omnium scientiarum et artium, 4 fol., Madriti 1597. 
2346. Hephaestionis ser.: Ifestionis Rb 2352. indem (scii. idem, vel in-
dex, bis repetit.) Rh: ideo secl. 
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2360. Index copiosior et particularis omnium librorum, 8 foI., 
Venetiis 1592. 
2361. Index librorum quorundam, 24 foI., Romae 1586. 
2362. Index legum omnium quae in Pandectis continentur, 4 
foI., Parisiis 1557. 
2363. Index materiarum magis occur(r)entium novi et veteris 
Testamenti, 12 foI., Venetiis 1548. 
2364. Index auctorum et tractatuum universi iuris, 12 fol., Ve-
netiis 1584. 
2365. Informatio iuris, foi. 
2366. Informatio iuris pro don Roderico Messia Carrillo, foi. 
2367. Innocentii Ghuisi Oratio de unione, 4 foI., Ian[n]uae 1586. 
2368. D. Innocentii papae III Opera in duos tomos divisa, 4 
foI., Ven(e)tiis 1578. 
2369. De sacro altaris misteri o libri sex, 8 foI., Salmanticae 
1570. 
2370. Innocentii papae IV i. c. Comentaria in quinque libros 
decretalium, foI., Venetiis 1570. 
2371. Innocentii Ringhieri Dialogus de sale, 4 foI., Romae 
1543. / / 
2372. Dialogi de vita et morte, 4 foI., Bononiae 1550. 
2360. copiosior ser.: copiosius Rb perperam 2372. Bononiae Rb l : Bo-
niniae Rb 
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2373. Institutio sive fundatio ordinis S.mae Trinitatis, 8 fo1., 
Ulissipone 1591. 
2374. Idem opus cum indulgentiis, 8 fo1., Valentiae 1585. 
2375. Institutio principis christiani, 8 fo1., Venetiis 1559. 
2376. Instructio deputatorum regni Castellae, fo1. 
2377. Instructio novitiorum, 8 fo1., Madriti 1591. 
2378. Instructiones et meditationes spirituales, 16 fo1., Neapo-
li 1606. 
2379. Ioachimi Fortii Opera, 8 fo1., Lugduni 1531. 
2380. Ioachimi Hopperii i. c. Ad veram iuris prudentiam isa-
goges, 8 fo1., Coloniae 1580. 
2381. Ioachimi Minsigeri Corpus perfectum scholiorum, 4 fo1., 
Lugduni 1579. 
2382. Singularium observantium centuriae quatuor, 8 fo1., Ve-
netiis 1563. 
2383. Ioachimi Perionii De dialectica libri tres, 8 foI., Lugduni 
1545. 
2384. Topicorum theologicorum libri duo, 8 fo1., Coloniae 
1559. 
2385. Ioachimi Romero de Cepeda, 8 fo1., Toleti 1583. 
2386. Ioannis Alemany Lunarium seu repertorium temporum, 
8 fo1., Valentiae 1559. 
2377. Madriti ser.: Madri Rb 2381. Minsigeri Rb: Mynsingeri potius 
scripser. 2383. Ioachimi ser.: Ioachi Rb 
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2387. Ioannis Alfonsi Tractatus de paenitentiis, 4 fol., Com-
pIuti 1526. 
2388. Ioannis Alfonsi Soarez i. c. Iuris allegationes, fol. 
2389. Ioannis AIoysii episcopi Artis rhetoricae comentarius, 4 
fol., Romae 1570. 
2390. Ioannis Altenstaig Lexicon theologicum, 4 fol., Venetiis 
1579. 
2391. Ioannis de Amicis i. c. Consilia sive responsa iuris, fol., 
Lugduni 1548. 
2392. Ioannis de Ananiai. c. Consilia iuris, fol., ibidem eodem 
anno. 
2393. Pr(a)eIectiones in decretalium librum quintum, fol., Lug-
duni. 
2394. Ioannis Andreae Anguillara i. c. Comentaria in quinque 
libros decretalium in duos tomos divisa: tomus p.us, fol., 
Venetiis 1523. / / 
Tomus 2. us continet comentaria in librum 3.m, fol., 
eodern lo co et anno. 
2395. Ordo iudiciarius singuiarium iudicialium, 8 fol., Vene-
tiis 1573. 
2396. Ioannis Andreae a Cruce Chirurgiae universalis opus ab-
solutum, fol., Venetiis 1596. 
2397. Ioannis Andreae Gesuaidi i. c. P.a pars quatuor Novis-
simorum, 4 fol., Neapoli 1577. 
2398. Ioannis Andreae Palazzii Discursus, 8 fol., Bononiae 
1575. 
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2399. Ioannis ab Angelis Triumphi amoris Dei, 4 fol., Methim-
nae a Campo 1590. 
2400. Lucta spiritualis inter Deum et animam, 8 fol., Vale(n)tiae 
1602. 
2401. Opus inscriptum «Dialogos de la conquista del reyno de 
Dios», 4 fol., Madriti 1595. 
2402. Ioannis Angeli Lotini Com(o)edia sive sacra repraesen-
tatio, 8 fol., Florentiae 1592. 
2403. Ioannis Angeli[s] Pisanelli et aliorum Additiones ad de-
cisiones Matthaei de Afflictis, fol., Venetiis 1601. 
2404. Ioannis Antonii Boselli i. c. Annotationes ad statuta Par-
mensia, fol., Parmae 1599. 
2405. Ioannis Antonii Brandi Chronologia sum(m)orum pon-
tificum, 4 fol., Romae 1608. 
2406. Ioannis Antonii Cannetii i. c. Enarrationes in extrava-
gantem «Volentes» Federici, fol., Venetiis 1576. 
2407. Ioannis Antonii Delphini Tractatus de ecclesiastica po-
testate, 8 fol., Venetiis 1549. 
2408. De Ecclesia libri tres, 8 fol., ibidem 1552. 
2409. Eiusdem Dialectica, 8 fol., Bononiae 1555. 
2410. De caelestibus globis et motibus, 8 fol., Venetiis 1543. 
2411. De nobilitate opusculum, 8 fol., Bononiae 1555. 
2402. repraesentatio scr.: representio Rb 2403. Pisanelli Rb l : Pisianelli 
Rb 
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2412. De tradendis in consilio oecumenico, 4 foI., Romae 1561. / / 
2413. Comentarii sive annotationes in Evangelium s.ti Ioan(n)is, 
8 foI., Romae 1587. 
2414. Ioannis Antonii Dosii Urbis Romae aedificiorum illus-
trium reliquiae, foi. 4, 1569. 
2415. Ioannis Antonii Guarnerii Comentarii de vita et rebus ges-
tis sanctorum, 4 foI., Bergomi 1584. 
2416. Ioannis Antonii Lanarii i. c. Responsorum iuris liber, foI., 
Venetiis 1598. 
2417. Ioannis Antonii Magini Tabula tetragomia (sic) seu qua-
dratorum numerorum, 4 foI., Venetiis 1592. 
2418. Novae caelestium orbium theoricae, 4 foI., ibidem 1589. 
2419. Ioannis Antonii Menavini Consuetudines et vita Turca-
rum, 8 foI., Florentiae 1551. 
2420. Ioannis Antonii Nigri i. c. Comentaria in capitula regni 
Neapolitani, foI., Venetiis 1594. 
2421. Ioannis Antonii Panthera Opus inscriptum «Monarchia 
christiana», 4 foI., Pinciae 1590. 
2422. Ioannis Antonii a S.to Georgio Comentaria in p.am de-
creti Gratiani partem, foI., Venetiis 1579. 
Comentaria in 2.am decreto rum partem, foI., eodem 
Ioco et anno. 
2414. Dosii Rb': Rosi Rb Il aedificiorum ser.: edeficiorum Rb 2415. Ber-
gorni ser.: Bergoni Rb 2417. tetragomia Rb: tetragonica vel tetragona 
potius seripser. / I nurnerorum ser.: numerurn Rb 2422. Georgio ser.: 
Gergio Rb / I Gratiani ser.: Grasiani Rb 
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2423. Comentaria in titulum de appellationibus, foI., ibidem 
1578. 
2424. Comentaria in usus feudorum, foI., Venetiis 1598. 
2425. Ioannis Antonii Viperani De sum(m)o bono libri quin-
que, 8 foI., Neapoli 1575. 
2426. De obtenta Portugalia, 4 foI., ibidem 1588. 
2427. De ratione docendi, 8 foI., Romae 1587. 
2428. Ioannis Antonii Zavatarii i. c. De fori Mediolanensis pra-
xi, 8 foI., Venetiis 1584. / / 
2429. Ioannis Aquilani Sermones quadragesimales, 8 foI., Ve-
netiis 1576. 
2430. Ioannis Aquilani a S.to Demetrio Conciones quadrage-
simales, 4 foI., Venetiis 1576. 
2431. Ioannis ab Aranda Loci comunes conceptuum etc., 4 foI., 
Hispali 1595. 
2432. Ioannis Arca De san(c)tis Sardiniae, 8 foI., Calari 1598. 
2433. Ioannis Argenterii Varia opera de re medica, foI., Plo-
rentiae 1550. 
2434. Ioannis ab Argomanas Tractatus de valore et effe(c)tu in-
dulgentiarum, 12 foI., Venetiis 1582. 
2435. Ioannis Arias Pra(c)tica ecclesiastica, 4 foI., Madriti 1585. 
2428. Mediolanensis Rb!: Medion- Rb 2434. Argomanas Rb: Argoma-
nes potius scripser. 
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2436. Ioannis de Arnono i. c. Utriusque iuris soliloquia cen-
tum, fol., Venetiis 1571. 
2437. Ioannis Arce ab Otalora i. c. Tractatus de nobilitatis et 
immunitatis Hispaniae causis, fol., Granatae 1553. 
2438. Ioannis de Avila Opera omnia: pars p.a et 2.a, fol. 4, Ma-
driti 1595. 
Eiusdem 3.a pars, 4 fol., ibidem 1596. 
2439. Conciones duae, 8 fol., Romae 1600. 
2440. Ioannis Azorii Institutionum moralium pars p.a, fol., Ve-
netiis 1603. 
Institutionum earundem pars 2.a, fol., Romae 1606. 
2441. Ioannis Aznar Termini logices, 4 fol., Valentiae 1513. 
2442. Ioannis Baptistae Agnesii Apologia virorum illustrium 
Valentinorum, 4 fol., Valentiae 1543. 
2443. Ioannis Baptistae Asinii i. c. Tractatus de executionibus, 
fol., Venetiis 1589. 
2444. Eiusdem Comentarii in titulum de religiosis, fol., Floren-
tiae 1562. 
2445. Praxis iudiciorum seu processus iudiciarii pars p.a, fol., 
Francofurti 1580. 
Eiusdem praxis pars 2.a, fol., Venetiis 1588. 
2446. Ioannis Baptistae Barardi Annotationes ad Iulii Clari li-
brum 5.m, folio, Parmae 1597. 
2440. 1603 Rb!: 1513 Rb 
ciarii ser.: iudicarii Rb 
2440./2 pars ser.: par Rb 2445. iudi-
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2447. Ioannis Baptistae Benedicti De gnomonum umbrarumque 
solarium usu liber, / / folio, Augustae Taurinorum 1574. 
2448. Diversarum speculationum liber, foI., eodem lo co 1585. 
2449. Ioannis Baptistae Bernardi Seminarium totius philoso-
phiae in tres tomos divisum: tomus p.us, foI., Venetiis 
1582. 
Eiusdem tomus 2.us, foI., eodem Ioco et anno. 
Tomus 3.us, fol., eodem Ioco 1585. 
2450. Ioan(n)is Baptistae Bonadii de Zanchi Del modo di for-
tificar la cità, 4 foI., Venetiis 1556. 
2451. Ioannis Baptistae Botarelli Tractatus de efficacia contri-
tionis, 8 foI., Venetiis 1591. 
2452. Ioannis Baptistae Caballini De modo procedendi in cau-
sis, 4 foI., Mediolani 1585. 
2453. Ioannis Baptistae Confettii i. c. Collectio privilegiorum 
sacrorum ordinum fratrum Mendicantium, foI., Floren-
tiae 1598. 
2454. Ioannis Baptistae Corradi Responsa ad quadraginta ca-
suum conscientiae quaesita, 4 foI., Venetiis 1600. 
2455. Ioannis Baptistae Fernandez P.a pars demonstrationum 
c[h]atholicarum, folio, Legioni 1593. 
2456. Ioannis Baptistae Ferreti i. c. Consiliorum iuris volumen 
p.m, foI., Venetiis 1572. 
Eorundem consiliorum volumen 2.m, foI., eodem 10-
co et anno. 
2447. Baptistae ser.: Babtistae Rb / / gnomonum ser.: gnomon Rb 2449. Se-
minarium ser.: Seminarum Rb' / / a Seminarum usque ad divisum supra sere 
Rb' / / tres RlJ2: duo Rb' 2451. efficacia ser.: efficatia Rb 2455. Le-
gioni ser.: Logionii Rb 
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2457. Ioannis Baptistae Fickleri Theologia iuridica seu ius ci-
vile theologicum, 8 foI., Dilingae 1575. 
2458. Ioannis Baptistae de Grotis Discursus de fundatione sa-
cri illius ordinis, 8 foI., Romae 1601. 
2459. Ioannis Baptistae Guardiolae i. c. Responsum super ba-
ronia de Andilla, foI., Valentiae 1583. 
2460. Ioannis Baptistae Giraldi De gli hecatommiti pars p.a, 
8 foI., in Monte Regali 1565. 
Eiusdem pars 2.a, 8 foI., eodem lo co et tempore. / / 
2461. Ioannis Baptistae Hispani i. c. ti Aerarium comune utrius-
que iuris, 4 foI., Mindonii 1550. 
2462. Ioannis Baptista(e) de Irriguo Aretalogiae libellus, Flo-
rentiae, 8 foI., 1591. 
2463. Elementorum sacrae theologiae libri quatuor, ibidem 
1569. 
2464. Ioannis Baptistae Laderchii i. c. Consiliorum iuris liber 
p.us. 
2465. Ioannis Baptistae Leonelli i. c.ti Tractatus de subreptio-
ne rescriptorum, 4 foI., Venetiis 1601. 
2466. Ioannis Baptistae Lupi i. c.ti De usuris et comerciis illici-
tis, 4 foI., Venetiis 1577. 
2467. Ioannis Baptistae a MadrigaI Homiliarium evangelicum 
( ... ), 4 foI., Madriti 1602. 
2457. theologicum scr.: thelogicum Rb 2465. rescriptorum Rb': res-
priptorum Rb 2467. evangelicum scr.: evangilocum Rb 
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2468. Ioannis Baptistae Magoni Lucerna moralis, 4 (fo1.), Ti-
cini 1602. 
2469. Ioannis Baptistae Montani Opera, 16 fo1., Parisiis 1555. 
2470. Ioannis Baptistae Ploti i. c. Tractatus de in litem iuran-
do, 8 fo1., Lugduni 1561. 
2471. Idem tractatus, 8 fo1., Venetiis. 
2472. Idem tractatus cum indice, 4 fo1., ibidem eodem anno. 
2473. Ioannis Baptistae Pontani i. c. De alimentis cuiusque ge-
neris liber, 4 fo1., Romae 1574. 
2474. De spolio libri quatuor, 4 fo1., ibidem eodem anno. 
2475. Ioannis Baptistae Porta De miraculis et mirandis effecti-
bus a natura productis libri quatuor, 8 fo1., Venetiis 1579. 
2476. De furtivis literarum notis, 4 fol., Neapoli 1563. 
2477. Ioannis Baptistae Ramusii Collectarum navigationum et 
peregrinationum etc. volumen p.m, fo1., Venetiis 1606. 
Earundem collectarum volumen 2.m, fo1., ibidem 
1583. / / 
Earundem collectarum navigationum volumen 3.m, 
ibidem, fo1., anno 1606. 
2478. Ioannis Baptistae Surdi i. c. Comentarii ad capitulum 
p.m, 4 fo1., Augustae Taurinorum 1583. 
2479. Ioannis Baptistae Theatini Sermones varii, Anconae, fol. 
8, 1520. 
2468. foi. compi.: ome Rb 2478. Taurinorum scr.: Tarinorum Rb 
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2480. Ioannis Baptistae VillaIobos i. c. Antonimia iuris regni 
Hispaniarum, foI., SaIma(n)ticae 1569. 
2481. Aerarium comune utriusque iuris, 4 foI., Mindonii 1550. 
2482. Ioannis Baptistae a Zanchi De modo muniendae civita-
tis, 4 foi. 
2483. Ioannis Basilii Sanctoro Agiographia et vitae sanctorum 
novi Testamenti: tomus p.us, (foI.), Fiaviobrigae 1580. 
Posterior tomus, foI., eodem Ioco et anno. 
2484. Ioannis Beccii i. c. Brevis tractatus de vestibus sacerdo-
talibus, 12 folio, Venetiis 1588. 
2485. Ioannis Bechofen Expositio Missae, 4 foI., Basil(e)ae 
1519. 
2486. Ioannis Bellonei Comunes sententiae iurium, 24 foI., Pa-
risiis 1552. 
2487. Ioannis Benedicti Concordantiae novae utriusque Testa-
menti, foI., Parisiis 1562. 
2488. Ioannis Berardi Syntaxis nova, 8 foI., Maioricae 1583. 
2489. Ioannis Berberii i. c. Viatorium seu directorium iuris, 8 
foI., Lugduni 1536. 
2490. Ioan(n)is Bernardini Muscatelli i. c. Praxis civilis, 4 foI., 
Venetiis 1600. 
2491. Praxis civilis iudiciaria[e], 4 foI., eodem Ioco 1602. 
2481. Aerarium Rh l : Eararium Rh 2483. fol. compi.: om. Rh / / Fla-
viobrigae se,.: Flaviobugae Rh 2486. Bellonei Rh: Bellonipotius serip-
se,. 2488. Maioricae se,.: Moioricae Rh 
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2492. Ioannis Bernardi Diaz de Luco i. c. Pra(c)tica criminalis 
canonica, 8 fo1., Lugduni 1569. 
2493. Idem opus cum comentariis, 4 fo1., Venetiis 1593. 
2494. Idem opus 12 capitibus auctum, fo1., CompIuti 1587. / / 
2495. Selectarum regularum utriusque iuris liber unus, fol., ibi-
dem 1569. 
2496. Eiusdem Liber inscriptus «A viso di coloro que hanno cura 
d'anime», fo1. 24, Venetiis 1564. 
2497. Ioannis Berthachini i. c. Repertorium iuris amplissimum, 
4 folio, Venetiis 1577 et est p.a parso 
Pars 2.a a litera D usque ad literam H, eodem loco 
1576, 4 fo1. 
Pars 3.a a litera I usque ad literam 0, 4 fo1., eodem 
loco et anno. 
Pars 4.a a litera P usque ad literam R, eodem loco 
1575. 
Pars 5.a a litera S usque ad finem alphabeti, eodem 
lo co et anno. 
2498. Ioan(n)is de Blanasco i. C. Comentaria in titulum de ac-
tionibus, fo1., Lugduni 1542. 
2499. Ioannis BIanchii i. c. Epitome iuris feudorum, 8 fo1., Co-
loniae 1565. 
2500. Ioannis Blasii Navarra De auctoritate oecumenicae et Ro-
manae Ecclesiae, 4 fo1., Barcinone 1566. 
2501. Ioannis Boccacii a Certaldo De casibus illustrium viro-
rum libri novem, fol., Parisiis. 
2494. auctum Rb!: actuum Rb 2500. oecumenicae scr.: aecumenicae 
Rb / / Barcinone Rb l : Barcinonae Rb 2501. Boccacii a Certaldo scr.: 
Bacacii a Cercaldo Rb 
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2502. Eiusdem Idem opus Hispanice, 8 fol., Venetiis 1565. 
2503. Genealogiae deorum libri quindecim, fol., Parisiis 1511. 
2504. Idem opus Italiee, 4 fol., Venetiis 1569. 
2505. Opus inseriptum «L'amorosa Fiammetta», 8 fol., Vene-
tiis 1577. 
2506. Ioannis Boemi Omnium gentium mores, 8 fol., Lugduni 
1536. 
2507. Idem opus, eodem Ioeo 1556. 
2508. Ioan(n)is Bologneti i. e. Comentariorum pars p.a, foI., 
Venetiis 1572. 
Comentariorum pars 2.a, fol. 
Repetitiones in p.am Infortiati partem, fol., eodem 
Ioeo et tempore. 
Repetitiones in 2.am Infortiati partem, fol., eodem 
Ioeo et anno. 
Repetitiones in p.am partem ff. Novi, fol., ibidem 
1571. / / 
Repetitiones in 2.am ff. Novi partem, fol., eodem 
Ioeo et anno. 
Repetitiones in p.am Codicis Iustiniani partem, foI., 
ibidem 1572. 
Repetitiones in eiusdem Codicis partem, fol., eodem 
Ioeo et anno. 
2509. Consilia iuris, fol., Venetiis 1575. 
2510. Ioannis Bonifaeii Christiani pueri institutio, 8 foI., SaI-
ma(n)tieae. 
2503. Genealogiae ser.: Geneologiae Rb 2508. Comentariorum ser.: 
Comentoriorum Rb 2508.13-7 Repetitiones ser.: Repititiones Rb 
2508.18 Repetitiones ser.: Repitiones Rb 
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2511. De sapiente fru(c)tuoso epistolares libri quinque, 8 fol., 
Burgis 1589. 
2512. Ioannis Boniabii De vita Raymundi, fol., Valentiae 1521. 
2513. Ioannis a Bononia De eterna Dei pr(a)edestinatione et re-
probatione, 8 fol., Lovanii 1555. 
2514. Ioannis BorchoIten i. c. Comentaria in consuetudines feu-
dorum, 8 fol., Helmestadii 1596. 
2515. Ioannis Borjae Emblemata moralia, 4 fo1., 1581. 
2516. Ioannis a Bosco Parisiensis Ve[c]tus bibliotheca Benedic-
tina, 8 fol., Lugduni 1605. 
2517. Ioan(n)is Boteri De ratione status libri decem, 4 fol., Ve-
netiis 1589. 
2518. Idem opus, 8 fol., ibidem 1598. 
2519. Reiationes universales, 4 fol., ibidem 1597. 
2520. Idem opus, 4 fol., Brixiae 1599. 
2521. Ioannis Bottae i. c.ti Consilia sive iuris responsa, fol., 
Venetiis 1584. 
2522. Ioannis Bovii Vita Iesu Christi domini nostri, 12 fo1., 
CompIuti 1564. 
2523. Ioannis Bravo Petrafitani De saporum et odorum dife-
rentiis, 8 fol., Venetiis 1591. 
2524. Ioannis Bromiardi Sum(m)a pr(a)edicantium, fo1., Nu-
rembergae 1485. . 
2512. ex repertoriis: Bonlabii (Joan), trad. Lulle Raymond, «Blanquer-
na ... ab lo libre de oracions y contemplacions», Valencia 1521 in-foi. 
2515. Borjae ser.: Bortiae Rh 
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2525. Eiusdem operis in duas partes partiti pars p.a, 4 foI., Ve-
netiis 1586. 
Pars 2.a continet Iocos comunes, 4 foI., ibidem eo-
dem anno. 
2526. Ioannis Brunderii Compendium concertationis huius sae-
culi sapientium et theologorum, 8 foI., Parisiis 1543. 
2527. Ioannis Burchardi Ordinarium Missae, 4 foI., Caesarau-
gustae 1515. / / 
2528. Ioannis Buridani Quaestiones in decem libros Aristote-
lis, foI., Parisiis 1513. 
2529. Ioannis Busthamantini De animanti bus Scripturae sacrae, 
4 folio, CompIuti 1595. 
2530. Ioannis Buteonis Arithmetica in libros quinque digesta, 
8 foI., Lugduni 1559. 
2531. Ioannis de Cambia alias Gantois Thesaurus theologico-
rum, 4 foI., Mediolani 1506. 
2532. Ioannis Camertis Hemistichiorum libri sex, 8 foI., Vien-
nae Austriae 1527. 
2533. Ioannis Camilli Disputatio de ordine in scientia servan-
do, 8 foI., Venetiis 1573. 
2534. Ioannis Campensis Paraphrasis psaimorum Davidis, 24 
foI., Lugduni 1536. 
2535. Ioannis Canonici Quaestiones in octo libros phisicorum, 
foI., Venetiis 1520. 
2525./2 continet scr.: contit Rb 2530. Arithmetica scr.: Arimetica Rb 
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2536. B. Ioannis a Capistrano De papae et eonsilii sive Eecle-
siae auetoritate, 4 fol., Venetiis 1580. 
2537. Ioannis Capreoli Quaestionum in quatuor libros Magis-
tri sententiarum tomus primus, fol., Venetiis 1588. 
2538. Ioannis della Cas[s]a Traetatus de moribus servandis si-
ve vitandis, 8 fo1., Mediolani 1559. 
2539. Idem opus, 12 fol. 
2540. Ioannis Cassiani De institutis renuntiantium, 8 fol., Ro-
mae 1588. 
2541. Ioannis Castaniza Hystoria saneti Romualdi, 4 fol., 
Madriti 1597. 
2542. Ioannis a Castilla et de Aquaya Traetatus de perfe(c)to 
gubernatore, 8 fol., Salmanticae 1586. 
2543. Ioannis a Celaya Scripta in 4.m librum Sententiarum, 4 
fo1., Valentiae 1528. 
2544. Expositio in p.m tractatum sum(m)ularum, fo1., Parisiis 
1515. 
2545. Ioannis Cephali i. e. Consiliorum liber p. us, fo1., Vene-
tiis 1571. 
Eorundem consiliorum liber 2. us, fo1., Pisauri 1571. 
Consiliorum eorundem liber 3.us, fo1., Venetiis 
1575. / / 
Liber 4.us eorundem consiliorum, fo1., ibidem 1578. 
Eorundem eonsiliorum liber 5.us, eodem Ioeo, in 
fo1., 1582. 
2537. Quaestionum Rb': Quaestiones Rb 2541. 1597 Rb': 1586 Rb 
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2546. Ioannis a Cerda Vita politica omnium statuum, 4 fol., 
CompIuti 1599. 
2547. Ioannis Ceverii Iter Terrae Sanetae, 8 fol., Madriti 1597. 
2548. Ioannis C(h)apeauille Elucidatio se(h)oIastica, 8 fol., Leo-
dii 1600. 
2549. Ioannis Christophori Calveti Opus inseriptum «El viaje 
del principe don Philipe», fol., Antuerpiae 1552. 
2550. Opus aliud inseriptum «El tomulo imperiaI», 4 fol., Pin-
ciae 1559. 
2551. Ioannis Christophori Portii i. e. Comentaria in tres pos-
teriores libros institutionum Iustiniani, fol., Lugduni 
1565. 
2552. D. Ioan(n)is Chrisostomi Operum tomus p.us, 4 fol., Ve-
netiis 1583. 
Eiusdem tomus 2.us, 4 fol., ibidem eodem anno. 
Eiusdem tomus 3.us, 4 fol., ibidem eodem anno. 
Eiusdem tomus 4.us, 4 fol., eodem Ioeo et anno. 
Eiusdem tomus 5.us, 4 fol., ibidem eodem anno. 
2553. Eiusdem In Evangelium d. Ioan(n)is eomentarii, 8 fol., 
Antuerpiae 1542. 
2554. Enarrationes in d. Pauli epistolas, 8 fol., ibidem 1544. 
2555. Eiusdem Liber de virginitate, 4 fol., Venetiis 1565. 
2556. Ioannis Cibenii Lexieon historieum ae poeticum, 8 fol., 
Lugduni 1544. 
2547. Ceverii ser.: Cerierii Rb 2550. tomulo Rb: tumulo potius serip-
ser. 2554. Enarrationes ser.: Ennationes Rb 
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2557. Ioannis Clerici Castra dialectica pro libertate philosophiae 
veritatis, 4 fol., Parisiis 1552. 
2558. Ioannis Climachi Sermones, 8 foI., Venetiis 1585. 
2559. Ioan(n)is Cochlaei Responsio ad librum convitiorum et 
calumniarum Ioannis Calvini, 8 foI., Moguntiae 1549. 
2560. Ioannis Colomae Decas de passione d. nostri lesu Chris-
ti, 8 foI., Calari 1586. 
2561. Ioannis Corasii i. c.ti In universam sacerdotiorum mate-
riam, 8 foI., Lugduni 1552. / / 
2562. Variae in varias iuris partes interpretationes, fol., Lug-
duni 1546. 
2563. In titulum ff. De iust., fol., ibidem 1558. 
2564. In titulum institutionum civilium, 8 fol., Lugduni 1555. 
2565. Miscellanearum iuris civilis libri sex, Coloniae 1570. 
2566. Memorabilium senatus consultorum, 8 foi. 
2567. Ioannis a Costa i. c. De regimine reip(ublicae), [.] (foI.), 
(Caesaraug)ustae 1584. 
2568. Tractatus ad Hispane legere et s(crib)ere d(oc)endum, 4 
fol., CompIuti 1589. 
2557. philosophiae Rh: philosophicae potius scripser. 2559. Cochlaei 
ser.: Conclei Rh / / Responsio ser.: Respontio Rh / / convitiorum Rh: con-
viciorum potius seripser. / / Calvini ser.: Clavini Rb 2562. ante Lug-
duni, ibidem Rb, del. Rb l 2565. Miscenanearum ser.: Miscellaneorum 
Rb 2567. ob maeulam litterae tantum reip ...... ustae leguntur: ideo 
compi. 2568. oh eandem maeulam litterae tantum s ... ere et d ... endum 
leguntur: ideo compi. 
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2569. Ioannis Croti i. c. Consiliorum sive responsorum iuris li-
ber p.us, fol., Venetiis 1576. 
Eorundem consiliorum liber secundus, fol., eodem 
lo co et anno. 
Consiliorum eorundem liber 3. us, fol., pari Ioco et 
tempore. 
2570. Ioannis a Cruce Conciones de decem pr(a}eceptis deca-
Iogi, 8 fol., CompIuti 1568. 
2571. Ioannis de Curiis Hymni aliquot ecclesiastici, 12 fol., SaI-
manticae 1576. 
2572. Ioannis Cursii Memorabilium senatus consuitorum, 8 fo!., 
Lugduni 1600. 
2573. Ioan(n}is Cuspiniani De Caesaribus atque imperatoribus 
Romanis, fol., Francofurti 1601. 
2574. Ioan(n}is Dadraei Loci comunes similium et dissimilium, 
8 fol., Venetiis 1583. 
2575. D. Ioannis Damasceni Hystoria Barlaam et Iosephat In-
diae regum, 8 fo!., Parisiis 1578. 
2576. Ioannis Despauterii Contextus universae gramaticae, 8 
fol., Genuae 1563. 
2577. Gramatica Latina, 4 fol., Lugduni 1526. 
2578. Ioannis Diaz De arte poetica liber, 4 fol., Saimanticae 
1592. 
2579. Ioan(n}is Dilecti Durantis i. c. Tractatus de arte testan-
di, 8 fo!., Venetiis 1568. 
2571. aliquot Rb l : aliquod Rb 
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2580. Ioannis Domini(ci) Candelae De bono virginitatis discur-
sus quatuordecim, 4 fol., Panormi 1599. 
2581. Ioannis Domini(ci) FIorentini Tractatus de charitate, 8 
folio, Florentiae 1595. / / 
2582. Ioannis Dominici Monte Fusculi Opus inscriptum «Gran-
dezze del verbo», 4 fol., Neapoli 1593. 
2583. Ioannis Donati a Fina i. c. Enchiridion conc1usionum 
utriusque iuris, 4 fol., Venetiis 1582. 
2584. Ioannis Driedonis a Turnhout De ecclesiasti cis scripturis 
libri quatuor, fol., Lovanii 1543. 
2585. De concordia liber unus, fol., ibidem 1547. 
2586. De libertate christiana libri tres, Lovanii 1548. 
2587. De captivitate et redemptione humani generis liber unus, 
ib(i)dem eodem anno. 
2588. Ioannis de DueÌlas Speculi consolationis tristium p.a 
pars, 8 fol., Barcinone 1580. 
Pars 2.a, 8 fol., eodem Ioco et anno. 
Pars 3.a, 8 fol., pari Ioco et tempore. 
Pars 4.a, 8 fo1., ibidem eodem anno. 
Pars 5.a, 8 fol., ibidem eodem anno. 
2589. Eiusdem operis in duos tomos divisi tomus p.us, fol., To-
Ieti 1592. 
Tomus 2.us, fo1., eodem lo co et anno. 
2590. Ioannis Dullart Quaestiones in 8libros phisicorum, 4 fo1., 
Lugduni 1512. 
2580. quatuordecim Rb': quatuordecem Rb 
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2591. Ioannis Duns Scoti Quaestiones in libros universalium, 
8 fo1., Papiae 1520. 
2592. Quaestiones in p.m (librum) Magistri sententiarum, fo1., 
Venetiis 1506. 
Quaestiones in 3.m librum Magistri sententiarum, 
fo1., eodem lo co et tempore. 
2593. Quaestiones eaedem in eosdem libros, fo1., Venetiis 1597. 
Earundem quaestionum in eosdem libros tomus 2. us, 
fo1., ibidem 1597. 
2594. Quaestiones aliae quas «Reportationes» nuncupant, fol., 
eodem loco et anno. 
2595. Ioan(n)is Eckii Apologia pro principibus catholicis, 4 fo1., 
Inglostadii 1543. 
2596. Homiliarum adversus h(a)ereticos tomus p.us, 8 fo1., Pa-
risiis 1555. 
Homiliarum adversus eosdem tomus 2.us, 8 fo1., ibi-
dem 1538. 
Homiliarum tomus 3.us, 8 fo1., eodem Ioco et an-
no. Il 
Homiliarum tomus 4. us, 8 fo1., pari loco et tempore. 
2597. Enchiridion locorum comunium, 24 fo1., Venetiis 1535. 
2598. De sacrificio Missae contra Lutheranos libri tres, 24 fo1., 
Parisiis 1562. 
2599. Ioannis Fabri i. c. Comentarii in libros institutionum iu-
ris civilis, fo1., Lugduni 1565. 
2591. universalium ser.: univesalium Rb 2592. Quaestiones ser.: Quaesti 
Rb / / librum compi.: ome Rb 2595. Inglostadii, ut alibi, Rb: Ingolsta-
dii potius seripser. 2596. tomus p.us supra sere Rb' 
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2600. Opus super Codice Iustiniani imperatoris, fo!., Lugduni 
1550. 
2601. Ioannis Fabrinii Theorica linguae, 8 fol., Venetiis 1566. 
2602. Ioannis de Fano Arte de la unione, 24 fol. 
2603. Ioannis Federici Lumnii De extremo Dei iudicio, 8 fol., 
Antuerpiae 1567. 
2604. Ioannis Ferdinandi Divinarum Scripturarum thesauri to-
mus p.us, folio, Methimnae a Campo 1594. 
2605. Ioannis Ferrarii Montani i. c. Adnotationes in quatuor 
libros institutionum civilium, 8 fol., Lugduni 1536. 
2606. Ad titulum Pandectarum de regulis iuris comentarius, 8 
fo!., Lugduni 1537. 
2607. Ioannis Feri Quadragesimalia duo, 8 fol., Antuerpiae 
1554. 
2608. In Ionam prophetam aliud quadragesimale, 8 fol., Lug-
duni 1554. 
2609. Hystoria sacrae dominicae Passionis, 8 fol., Lugduni 
1555. 
2610. In Ioannis apostoli Evangelium comentaria, 8 fol., ibi-
dem 1553. 
2611. Expositio in psalmum «Beati quorum remissae sunt», 8 
fol., Moguntiae 1554. 
2606. Ad Rb!: In Rb 
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2612. Ioannis Focher Itinerarium catholicum, 8 foI., Hispali 
1574. 
2613. Ioannis Francisci Bascape i. c. Liber quarundam eccle-
siarum de reliquiis, 12 foI., Mediolani 1576. 
2614. Ioannis Francisci Besozzi Vita b. Caroli Bor(r)omei, 8 fo!., 
Mediolani 1601. 
2615. Ioannis Francisci Bonavoglia i. c. Additiones (ad) Iaso-
nis Mayni lecturas, / / foI., Venetiis 1599. 
2616. Ioan(n)is Francisci Buranae Comentaria in priora Aristo-
telis, foI., Venetiis 1567. 
2617. Ioannis Francisci Farae i. c. Tractatus de essentia infan-
tis, 8 foI., Florentiae (1567). 
2618. De rebus Sardois liber p.us, 4 foI., Calari 1580. 
2619. Ioannis Francisci Leonis Thesaurus fori ecclesiastici, 4 
foI., Seravalli Veneti 1606. 
2620. Ioannis Francisci de Leonardis i. c. Tractatus de variis 
iuris decisionibus, 8 foI., Neapoli 1592. 
2621. Ioannis Francisci Lotini Liber animadversionum civilium, 
8 foI., Venetiis 1582. 
2622. Ioannis Francisci Ozerii i. c. Come(n)taria in proemium 
et aliquot titulos institutionum civilium, 8 foI., Venetiis 
1562. 
2623. Ioannis Francisci de Pavinis i. c. Tractatus de visitatione 
ecclesiarum, 4 foi. 
2615. ad, sensu carente, compi. 2617. 1567 compi., cf. R. Turtas, Uma-
nisti Sassaresi... cit., p. 16: ome Rb 
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2624. Ioan(n}is Francisci Pici Opera, fo1., Basileae 1601. 
2625. Liber inscriptus «Delle illusioni del demonio», 4 fo1., Bo-
noniae 1524. 
2626. Ioannis Francisci de Ponte i. c. Consiliorum iuris liber 
p.us, fo1., Venetiis 1595. 
2627. Ioannis Francisci Purpurati i. c. Comentaria in p.am ff. 
Veteris partem, fol., Taurini 1523. 
Comentaria in p.(a}m partem Codicis, fo1., eodem 
Ioco. 
2628. Consiliorum liber p.us, fo1., Venetiis 1579. 
Eorundem consiliorum liber 2. us, fo1., ibidem eo-
dem anno. 
2629. Ioan(n}is Francisci Quintiani De syllabarum quantitate, 
4 fo1., Parisiis 1511. 
2630. In omnes fabulas Ovidii Nasonis [fabulas] disticha, 4 fo1. 
2631. Ioannis Francisci Rippae i. c. Comentaria in primam et 
2.am partem ff. Novi, fo1., Venetiis 1575. / / 
2632. Volumen p.m responsorum, fo1., ibidem 1576. 
2633. Ioannis Francisci Straparolae Fabuiae Italicae, 8 fo1., Ve-
netiis 1567. 
2634. Ioannis Franco Instructio ad bene confitendum, 8 fol., 
Calari 1568. 
2635. Ioan(n}is a Friburgo Summa confessorum, foI., anno 
1519. 
2624. Pici ser.: Pisci Rb Il post 1601, li (scii. liber) Rb, del. Rb l 
2626. 1595 Rb l : 1525 Rb 2630. alter fabulas, bis repetit., sec/. 
2633. Fabulae ser.: Fabole Rh 
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2636. Ioannis a Fuente Liber de spe et timore christiano, 8 foI., 
CompIuti 1570. 
2637. In Evangelium d. Marci libri quindecim, foI., ibidem 
1582. 
2638. Ioan(n)is Gagnei(i) Scholia in quatuor Evangelia, 8 foI., 
Venetiis 1556. 
2639. Ioan(n)is Garciae Tractatus de vita exemplari ab eccle-
siasticis ducenda, 8 foI., Valentiae 1610. 
2640. Ioannis a Garnica i. c. Explicatio bullarum s.tae crucia-
tae, 8 foI., Madriti 1578. 
2641. Ioannis Garsiae Galleci i. c. Tractatus de expensis et me-
liorationibus, foI., Pinciae 1592. 
2642. Tractatus de Hispanorum nobilitate, foI., ibidem 1588. 
2643. Ioannis Gasparis Hortigas i. c. Patrocinium pro gymna-
sio Caesaraugustano, 4 foI., Caesaraugustae 1586. 
2644. Ioannis Gaufredi Comentariorum in p.m et 2.m librum 
decretalium pars p.a, foI. 
2645. Ioannis Genesii Hystoria de bello Aegidii, foI., Bononiae 
1559. 
2646. Ioannis Genesii Quayae Liber de civitate Christi, 4 foI., 
Regii 1501. 
2647. Ioannis Gerson Summa theologica et canonica, 4 foI., Ve-
netiis 1587. 
2648. De imitatione Christi libri quatuor, 24 foI., Lugduni 1567. 
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2649. De eontemptu mundi libri quatuor, 8 fo1., Methimnae a 
Campo 1553. 
2650. Idem opus, 16 fo1., Calari 1567. 
2651. Idem opus, 24 fol., Madriti 1594. 
2652. Ioannis Gothsiaci Latini sermonis observationes, 8 fol., 
Venetiis 1550. / / 
2653. Ioan(n)is Gonzales a Critana Perfectus christianus, 12 
fo1., Pinciae 1605. 
2654. Ioan(n)is Gonzales a Mendoça Hystoria rerum notabi-
lium, 8 fo1., Valentiae 1585. 
2655. Idem opus, 4 fo1., Romae 1586. 
2656. Ioannis Goropii Origines Antuerpiae, fo1., Antuerpiae 
1569. 
2657. Ioannis grammatici Comentarii in duos priores libros 
analiticos Aristotelis, fo1., Venetiis 1560. 
2658. Eiusdem Comentaria in libros priorum, fol., ibidem 1553. 
2659. In Prodi duodeviginti argumenta de mundi (a)eterni-
tate, fo1., Lugduni 1557. 
2660. Ioan(n)is (a) Granata Parabolarum evangelicarum p.a 
pars, 4 fo1., Caesaraugustae 1585. 
Earundem parabolarum pars 2.a, 4 fo1., eodem 10-
co 1587. 
2661. Ioan(n)is Gratiani Falconii i. c. Quingentarum regularum 
utriusque iuris liber unus, fol., Madriti 1581. 
2662. Ioannis Gregorii Satorre De laudibus et excellentiis san-
ctissimi nominis lesu, 8 fo1., Taraconae 1583. 
2652. Gothsiaci, i.e. Godschalck 
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2663. Ioannis Groperii i. c. De praestantissimo altaris sacra-
mento, 8 foI., Coloniae 1559. 
2664. De veritate corporis et sanguinis Christi in Eucharistia, 
4 foI., Coloniae 1560. 
2665. Ioannis Guidonis De temporis etc. animadvertione, 4 foI., 
Parisiis 1543. 
2666. Ioannis Guyllon a Cervantes i. c. Pars p.a comentario-
rum in leges Tauri, foI., Mantuae Carpentanae 1595. 
2667. Ioannis Guilielmi Stuckii Antiquitatum convivialium li-
bri tres, foI., Tiguri 1582. 
2668. Ioan(n)is Gutierrez i. c. Repetitiones sex in 1. Nemo po-
test, ff. De legato p.o, / / folio, Salma(n)ticae 1592. 
2669. Quaestionum canonicarum liber p.us et 2.us, foI., Ma-
driti 1597. 
2670. Earundem quaestionum liber unus, foI., Salmanticae 
1587. 
2671. Tractatus de iuramento confirmatorio, foI., Madriti 1597. 
2672. Practicarum quaestionum libri duo, foI., ibidem 1598. 
2673. Consilia cum duodecim consiliis additis, foI., Salmanti-
cae 1595. 
2674. Ioannis Henrici Hugonis De admirabili et peculiari vir-
tute balsami, 8 foI., Romae 1607. 
2663. praestantissimo ser.: prestantismo Rb 2668. Repetitiones ser.: Re-
pitiones Rb 2674. balsami Rb l : blami Rb 
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2675. Ioannis Herolt Sermones de tempore, 4 fol., Venetiis 
1606. 
2676. Eiusdem Promptuarium exemplorum sanctorum et de mi-
raculis b.tae Mariae virginis, fo1. 4, 1489. 
2677. Ioannis Hesei Peregrinatio ab urbe Hierusalem per In-
diam, Ethiopiam, 16 fo1., Antuerpiae 1565. 
2678. Ioannis Hessels Confutatio novae fidei, 8 fo1., Lovanii 
1568. 
2679. Ioannis de Hevia Curia Philipica, 4 fo1., Pinciae 1609. 
2680. Ioannis Hoffmeysteri Claves ad interpretandam Scriptu-
ram sacram, 4 folio, Moguntiae 1545. 
2681. Iudicium de articulis confessionis fidei, 8 foI., Mogun-
tiae 1559. 
2682. Ioannis ab Horosco et Covarruvias Tractatus de vera et 
falsa prophetia, 4 fo1., Segobiae 1588. 
2683. Paradoxa christiana contra falsas mundi opiniones, 4 fo1., 
ibidem 1592. 
2684. Emblemata moralia, 4 fol., Caesaraugustae 1604. 
2685. Ioan(n)is Huarte a S.to Ioanne Examen de ingenios para 
las scientias, 8 folio, Pampilonae 1578. 
2686. Idem opus locupletatum et correctum; 8 fo1., Methimn(a)e 
a Campo 1603. / / 
2676. 1489 Rb l : 1569 Rb 2677. urbe Rb l : ube Rb 2679. Hevia 
Rb l : Evia Rb 2680. Hoffmeysteri ser.: Hossmeysteri Rb / / Claves 
ser.: Classes Rb 
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2687. Ioan(n)is Hugonis de Slestat i. c. Quadrivium Ecclesiae, 
fol., Argentinae 1504. 
2688. Ioannis Iacobi Buccae i. c. Libellus de stylo curiae audi-
toris, 4 fol., Romae 1561. 
2689. Ioannis Iacobi Waqueri Pra(c)tica medicinae generalis, 
24 fol., Basileae 1585. 
2690. Ioannis Ianduni Quaestiones in libros de anima, fol., Ve-
netiis 1552. 
2691. Quaestiones in octo libros phisicorum, fol., ibidem 1560. 
2692. Quaestiones in metaphysicam, fol., Venetiis 1560. 
2693. Ioannis Ia[ ... ]a Liber de vitis et dictis notabilium viro-
rum, 8 fol., Antuerpiae 1549. 
2694. Ioannis Ignei i. c. Comentaria in titulum de Syllan. et 
Claud., fol., Aureliae 1539. 
2695. Comentarii in 1. Dudum, c. De contr. empt., fol., ibidem 
1541. 
2696. Ioannis Imberti Institutionum forensium Galliae, 8 fol., 
Lugduni 1542. 
2697. Ioannis de Imola i. c. Comentaria in p.m librum decre-
talium, fol., Venetiis 1575. 
Comentaria in 2.m librum decretalium, ibidem eo-
dem anno, fol. 
Comentaria in 3.m librum decretalium, fol., eodem 
loco et anno. 
2688. stylo ser.: stillo Rb 2692. metaphysicam ser.: metaphicam Rb 
2693. ob maeulam auetoris nomen non bene legitur / / de ser.: di Rb / / 
8 bis repetit. Rb: secl. 2696. Imberti ser.: Iberti Rb / / forensium sere : 
forentium Rb 
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2698. Comentarii in Clementinas, fol., Lugduni 1539. 
2699. Comentaria in quatuor post meridianos iuris civilis trae-
tatus in quatuor tomos divisa: tomus p.us, foI., Bono-
niae 1580. 
Tomus 2. us, fol., eodem loeo et tempore. 
Tomus 3.us, fol., eodem loeo et anno. 
Tomus 4.us, fol., eodem loeo et anno. 
2700. Consilia iuris eum indice, fol., Mediolani 1503. 
2701. Ioan(n)is Ioviani Dialogus de numeris poetieae et lege his-
toriae, folio, Neapoli 1507. 
2702. Parthenopei libri duo, foI., ibidem 1505. 
2703. Opera omnia solu[p]ta oratione composita, 4 fol., Vene-
tiis 1518. / / 
2704. Urania, sive de stellis libri quinque, 8 foI., Florentiae 1520. 
De rebus eaelestibus libri 14, 8 foI., Florentiae 1520. 
2705. Ioannis Iusti Lanspergeii Pharetra divini amoris, 24 foI., 
Parisiis 1573. 
2706. Pharetra divini amoris eum regulis vitae spiritualis et trae-
tatu de passione Domini, 8 fol., Venetiis 1567. 
2707. Exercitia spiritualia ex pharetra divini amoris desumpta, 
12 folio, Venetiis 1574. 
2708. Summa perfeetionis ehristianae, 12 fol., Valentiae. 
2709. Ioannis Keyserspergii Navicula paenitentiae, foI. 4, 1517. 
2702. Parthenopei Rb l : Parte- Rb 
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2710. Ioan(n)is Kuefneri Pharmacopoliterion medicinarum com-
positarum, 8 foI., Inglostadii 1542. 
2711. Ioannis Latini Epigramatum libri duo, 4 foI., Granatae 
1576. 
2712. Ioannis Laurentii Ananiae De natura daemonum libri 
quatuor, 8 folio, Venetiis 1581. 
2713. Ioannis Leonardi Tractatus de vano mulierum ornamen-
to, 8 foI., Neapoli 1593. 
2714. Institutio familiae christianae, 12 foI., Romae 1591. 
2715. De recta filiorum educatione tractatus, 12 foI., Neapoli 
1594. 
2716. Ioannis LesIey Libri duo, 8 foI., Parisiis 1574. 
2717. Declaratio tituli et iuris eompetentis Mariae Seotorum re-
ginae, 8 folio. 
2718. Ioannis Lopes Epitome sanetorum patrum per Ioeos co-
munes: tomus p.us, 4 foI., Brixiae 1601. 
Tomus 2.us, 4 foI., ibidem 1600. 
Tomus tertius, 4 foI., eodem Ioeo et anno. 
2719. Annotationes sive conciones de sanctorum soIemnitati-
bus totius anni, / / 4 foI., eodem Ioeo et anno. 
2720. Annotationes sive conciones in Evangelia de tempore to-
tius anni, 4 foI., Venetiis 1601. 
2721. Manuale variorum exercitiorum, 8 foI., Barcinonae 1600. 
2710. Inglostadii, ut alibi, Rb: Ingolstadii potius seripser. 2718. tomus 
p.us supra sere Rb l 2719. solemnitatibus Rb l : solemnitabus Rb 
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2722. Ioannis Lopez de Palacios Ruvios i. c. Repetitio in rubr., 
fol., Lugduni 1576. 
2723. Tractatus de robore seu fortitudine bellica, fol., Salman-
ticae 1524. 
2724. Ioannis Lodovici Cartarii Quaestiones de primis princi-
piis, 8 fol., Bononiae 1587. 
2725. Consiliationes controversiarum in duos Aristotelis libros 
de generatione et corruptione, 8 fol., ibidem 1595. 
2726. Ioannis Ludovici Vivaldi Aureum opus de veritate con-
tritionis, folio, Salutiis 1503. 
2727. Opus regale, 4 folio, Lugduni 1512. 
2728. Ioannis Ludovici Vives Operum quae extant tomus p.us, 
folio, Basileae 1555. 
Tomus 2.us, fol., ibidem eodem anno. 
2729. De anima et vita libri tres, 4 folio, ibidem 1538. 
2730. De concordia et discordia libri 4, 8 fol., Lugduni. 
2731. De subventione pauperum libri duo, 8 fol., Lugduni. 
2732. Opuscula aliquot vere christiana, 8 fol., ibidem 1551. 
2733. Dialogistica linguae Latinae exercitatio, 8 fol., Barcino-
nae 1573. 
2734. Exercitationes animi in Deum, 16 fol., Lugduni 1581. 
2735. Institutio mulieris christianae, 8 fol., Calari 1576. 
2724. 8 foI. ante Quaestiones Rb: ideo transpos. 
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2736. Idem opus, 8 foI., Pinciae 1584. 
2737. Ioannis Lutii i. c. Placitorum summae libri 12, foI., Lu-
tetiae 1559. 
2738. Ioannis a Madariaga Vita s.ti Bruni, 4 foI., Valentiae 
1596. / / 
2739. Ioan(n)is de Magistris Sum(m)uIae seu gIosuIae summu-
Iarum, 4 foI., Venetiis 1490. 
2740. Quaestiones super totum cursum Iogicae, 4 foI., eodem 
Ioco 1487. 
2741. Quaestiones super tota philosophia naturali, 4 folio, Ve-
netiis 1490. 
2742. Ioannis Mayoris Quaestiones in p.m librum Magistri sen-
tentiarum, foI., Parisiis 1510. 
2743. Quaestiones IogicaIes, foI., ibidem 1528. 
2744. Ioannis Maldonati Comentarii in quatuor evangelistas, 
foI., Lugduni 1598. 
2745. Ioannis Maldonati Vitae sanctorum, 8 foI., Burgis 1573. 
2746. Ioannis Manardi Epistolarum medicinalium libri 20, foI., 
Basileae 1549. 
2747. Ioannis Marci Aquilini Comentaria in frequentiores ali-
quot iuris civilis tituIos, foI., Venetiis 1587. 
2748. Ioannis Mariae Bonardi Ragionamenti due delle miseri[a]e 
et eccellenze della vita humana, 8 foI., Venetiis 1586. 
2739. glosulae Rb l : glosae Rb 2744. evangelistas scr.: evangilistas Rb 
2746. Basileae scr.: Basiliae Rb 
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2749. Ioan(n)is Mariae Monticelli i. c. Repertorium de testibus 
in materiis civilibus et criminalibus, 4 fol., Venetiis 1575. 
2750. Ioannis Mariae Riminaldi i. c. Comentaria in aliquot ti-
tulos ff. Veteris, fol., Lugduni 1568. 
2751. Eiusdem Comentaria in aliquot Codicis titulos, foI., eo-
dem Ioco et anno. 
2752. Eiusdem Consiliorum iuris volumen p.m, fol., Venetiis 
1576. 
Eorundem consiliorum volumen 2.m, foI., pari 10-
co et anno. 
Eorundem consiliorum volumen 3.m, foI., ibidem 
eodem anno. 
Eorundem consiliorum volumen 4.m, foI., ibidem 
1579. 
2753. Ioannis Mariae Tarsia Tractatus de natura angelorum, 
8 fo!., Florentiae 1576. / / 
2754. Monarchia b. Mariae virginis et corona eiusdem stella-
rum duodecim, 8 fol., Ven(e)tiis 1582. 
2755. Ioannis Mariae Verrati Operum omnium in sex tomos di-
visorum tomus primus, 8 fo!., Venetiis 1554. 
Tomus 2. us de incarnatione Domini, 8 fo!., ibidem 
1551. 
Tomus 3.us, 8 fo!., eodem Ioco 1554. 
Tomus 4.us, 8 fo!., eodem Ioco et anno. 
Idem opus 4.i tomi ex 3.a editione, 8 foI., ibidem 
1573. 
Tomus 5.us, 8 foI., eodem Ioco 1554. 
2754. corona ser.: corana Rb 
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2756. Homiliae sive comentaria in Evangelia, 8 fo1., ibidem 
1573. 
2757. Ioannis Marianae Hystoria de rebus Hispaniae, fo1., To-
leti 1595. 
2758. Ioannis Marietae Hystoria ecclesiastica et flores sancto-
rum Hispaniae, fo1., Conchae 1594 et est p.a parso 
Eiusdem hystoriae 2.a pars, fo1., eodem loco et anno. 
2759. Ioannis Marinelli Ornamenta mulierum, 8 fo1., Venetiis 
1562. 
2760. Ioannis Marquez Expositio Davidici psalmi 125, 4 fo1., 
Barcinonae 1603. 
2761. Ioannis Martinez Funeralis apparatus Philippi secundi, 
4 fo1., Caesaraugustae 1599. 
2762. Ioannis Martinez de Olano i. c.ti Concordia antinomia-
rum iuris comunis, fo1., Burgis 1575. 
2763. Ioannis Martini Cordero Memoria spiritualis devotarum 
orationum, 24 fo1., Barcinonae 1601. 
2764. Ioannis Matienzo i. c. Comentaria in librum 5.m reco 1-
lectionum legum Hyspaniae, fo1., Mantuae Carpentanae 
1597. 
2765. Dialogus relatoris et advocati Pinciani senatus, fo1., Pin-
ciae 1604. 
2766. Ioannis Matthaei Canalii i. c. Responsum pro fratre in 
materia / / concursus, fo1., Bononiae 1587. 
2760. 125 Rb': 121 Rb 
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2767. Ioannis Matthaei de Gradi Practica medicinae, fol., Lug-
duni 1519. 
2768. Ioannis Maurbuni Rosetum exercitiorum spiritualium, 
fol., Mediolani 1603. 
2769. Ioannis Mauritii i. c. Tractatus de restitutione in integrum, 
folio, Francofurti 1573. 
2770. Ioannis Medinae De paenitentia, restitutione et con-
tra(c)tibus codex, 4 fol., Brixiae 1590. 
2771. Ioannis de Mena Las trecientas del famosissimo poeta 
Iuan de Mena, 8 fol., Antuerpiae 1552. 
2772. Ioannis Mercerii i. c. Opinionum et observantium iuris 
libri duo, 8 fol., Biturigibus 1573. 
2773. Ioannis Mesuae De re medica libri tres, 8 fol., Lugduni 
1566. 
2774. Idem opus Italice, 8 fol., Venetiis 1559. 
2775. Ioannis Michaelis Constantiensis Manuale cotidianorum 
exercitiorum spiritualium, 12 fol., Lugduni 1599. 
2776. Ioannis Michaelis Savonarolae Practica canonica de fe-
bribus, 8 fol., Lugduni 1560. 
2777. Ioannis Millei Boii Praxis criminis persequendi, 8 fol., 
Lugduni 1550. 
2778. Ioannis Mohedani i. c. Decisiones Romanae rotae, 4 fol., 
Romae 1591. 
2768. Maurbuni Rb: Mauburni seripser. 
Rb 2775. Manuale ser.: Manuele Rb 
narolae Rb 
2769. integrum Rbl : integram 
2776. Savonarolae ser.: Sava-
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2779. Ioan(n}is Molani Theologiae pra(c}ticae compendium, 8 
foI., Coloniae 1585. 
2780. Ioannis de Molina i. c. Tractatus diferentiarum int(er} (iu)s 
commune et regium, 4 foI., Vallisoleti 1551. 
2781. Ioan(n}is Monachi i. c. Comentariorum in sextum libruro 
decretalium volumen p.m, foI., Parisiis 1535. 
Volumen 2.m, foI., eodem lo co et tempore. 
2782. Ioannis Monlucii Cleri Valentini et Diensis reformatio, 
8 foI., Lutetiae 1558. / / 
2783. Ioannis de Monte Summulae seu tractatus super Petruro 
Hispanum, 4 foI., Venetiis 1514. 
2784. Ioannis de Montoya Liber de rosario deiparae Virginis, 
8 foI., Cordubae 1592. 
2785. Ioannis Munos Practica procuratorum ad causas, 4 fol., 
Madriti 1591. 
2786. Ioannis Nevizani i. c. Silvae nuptialis libri sex, 8 foI., Ve-
netiis 1573. 
2787. Consilia sive iuris responsa, foI., Venetiis 1573. 
2788. Ioannis Nicolai Arelatani i. c. Tractatus de h(a}ereticis, 
foI. 8, 1536. 
2789. De secundis nuptiis opus, 8 foI., Lugduni 1536. 
2790. Ioannis Nicolai Delphinatis i. c. Flores iuris patronatus 
pensionum, 8 foI., Lugduni 1550. 
2780. inter ius ob maeulam compI. 2784. ante Cordubae, cor Rb, del. 
Rb' 2786. nuptialis ser.: nuntialis Rb 2789. nuptiis ser.: nunptiis 
Rb 
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2791. Ioannis Nider Praeeeptorium divinae Iegis, 4 fol., Nurem-
bergae 1496. 
2792. Ioannis Nivieellensis Coneordantiae auetoritatum saerae 
Seripturae, 8 fol., Parisiis. 
2793. Ioannis Osorii Concionum tomus p.us, 4 fol., Venetiis 
1596. 
Concionum tomus 2. us, 4 fol., eodem Ioeo et tem-
pore. 
Concionum tomus 3.us, 4 fol., eodem Ioeo et tem-
pore. 
Conciones rerum diversarum, 4 fol., eodem Ioeo et 
anno. 
Conciones feriaIes, 4 fol., eodem Ioeo et anno. 
2794. Ioannis ab Ortega Traetatus arithmetieae, 4 fol., Hispali 
1542. 
2795. Ioan(n)is Paduani Viridarium mathematicorum, 4 fol., 
Venetiis 1563. 
2796. De eompositione multiformium horologiorum, 4 fo1., Ve-
netiis 1582. 
2797. Ioannis Pareja i. e. Quadrimestre in duas partes divisum, 
fol., Saimanticae 1591. 
2798. Ioannis Pauli Balzarani i. e. Interpretationes ad libros ff., 
fol., Venetiis 1596. 
2799. Ioannis Pauli Forzanini OpuseuIum de honore eui debe-
tur, 8 fol., Veronae 1590. Il 
2796. multiformium Rb l : multiformum Rb 2798. Balzarani Rb l : Bal-
sarani Rb 
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2800. Ioan(n)is Pauli Gallucii Theatrum mundi et temporis, 4 
fo!., Venetiis 1588. 
2801. Ioannis Pauli Lancelotti i. c. Institutiones iuris canonici, 
12 fo!., Lugduni 1578. 
2802. Idem opus, 4 fo!., ibidem 1579. 
2803. Idem opus cum annotationibus, 4 fo!., eodem Ioco 1584. 
2804. Regularum libri tres, 4 fo!., Perusiae 1587. 
2805. Ioannis Pauli Lomazzii Tractatus de arte pictura(e), 4 fol., 
Mediolani 1585. 
2806. Ioannis Pauli Palanterii Explicatio psalmorum, 4 fol., Bri-
xiae 1600. 
2807. Ioannis Pauli Windeck Controversiae de mortis Christi 
efficacia, 4 fo!., Coloniae 1603. 
2808. Ioannis Pedraza Summa casuum conscientiae, 8 fo!., Bar-
cinonae 1571. 
2809. Ioannis Perez de Moya Comparationes selectae de virtu-
tibus et vitiis, 8 fo!., CompIuti 1586. 
2810. Eiusdem Fragmenta mathematica, 8 fo!., Salmanticae 
1567. 
2811. Ioannis Persicini Institutiones in gramaticam, 8 fo!., Ve-
netiis 1548. 
2812. Ioannis Petrucii Consiliorum iuris liber unus, fo!., Ve-
netiis. 
2807. Controversiae ser.: Controvertiae Rb / / efficacia ser.: efficatia Rh 
2809. selectae Rb l : secectae Rb 
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2813. Ioannis Petri Besozo i. c. EpistoIae spirituales de festis, 
4 foI., Mediolani 1578. 
2814. Ioannis Petri Bimii i. c. Consiliorum iuris liber p.us, foI., 
Venetiis 1588. 
2815. Ioannis Petri de Ferrariis i. c. Practica, foI., Venetiis 1580. 
2816. Ioannis Petri Maffaei Vita b.ti Ignatii LoyoIae societatis 
Iesu fundatoris, 8 foI., Romae 1587. 
2817. Hystoriarum Indicarum libri sexdecim, foI., Florentiae 
1588. 
2818. Ioannis Petri Merendae De evacuandi ratione, 8 foI. 
2819. Ioannis Petri Molignati i. c. Tractatus de appellativa ver-
borum significatione, 4 foI., Papiae 1588. 
2820. Tractatus de retentione, 4 foI., ibidem 1590. 
2821. Ioannis Petri Surdi i. c. Tractatus de alimentis, foI., Ve-
netiis 1594. / / 
2822. Decisionum liber p.us, foI., ibidem 1589. 
Decisionum liber 2.us, foI., eodem Ioco 1610. 
2823. Consiliorum iuris liber p.us, eodem Ioco, foI., anno 1596. 
Consiliorum liber 2.us, foI., pari Ioco 1589. 
Eorundem responsorum iuris liber 3. us, foI., eodem 
Ioco 1599. 
2824. Ioannis Philipi Ingartia Iatrapologia, 8 foI., Venetiis 1544. 
2813. Epistolae ser.: Aepistolae Rb 2817. Florentiae ser.: Folorentiae 
Rb 2823.12 2.us supra sere Rb' 2824. Ingartia Rb': Ingartii Rb, 
Ingrassiae potius seripser. / / Iatrapologia ser.: Iatropologia Rb 
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2825. Animadvertiones contra pestem, 12 (fol.), Genuae 1579. 
2826. Ioannis Pici Mirandulae Opera omnia, fol., Basileae 1601. 
2827. Ioannis Pierii De saeris Aegyptiorum literis eomentarii, 
fol., Lugduni 1586. 
2828. Idem opus eum annotationibus, fol., ibidem 1602. 
2829. Ioannis Pinadelli Invicti quinarii numeri series, 4 fol., Ro-
mae 1589. 
2830. Ioannis de Pineda Monarehiae eec1esiastieae volumen p.m 
p.ae partis, fol., Barcinonae 1594. 
Eiusdem p.ae partis volumen 2.m, fol., eodem loeo 
et anno. 
Pars 2.a, fol., eodem loeo et anno. 
Pars 3.a, fol., eodem loeo et anno. 
Pars 4.a, fol., eodem loeo et tempore. 
2831. Liber mirabilium exeellentiarum s.ti Ioannis Baptistae, 
8 fol., eodem loeo 1596. 
2832. Ioannis Piseatoris Epitome omnium operum divi Augus-
tini, fol., anno 1555. 
2833. Ioannis de Platea i. e. Comentaria in quatuor institutio-
num iuris civilis (libros), fol., Lugduni 1539. 
2834. Comentaria in tres posteriores libros Codicis, fol., ibi-
dem 1528. 
2835. Ioannis Polanci Direetorium ad eonfessarii munus obeun-
dum, 8 fol., Romae 1554. 
2825. fol. compi.: Dm. Rb 2826. Pici Rb l : Pisi Rb 2829. seri es 
Rb l : serii Rb 2830. Monarchiae scr.: Monachiae Rb / / p.ae partis su-
pro scr. Rb l 2833. libros compI.: Dm. Rb 
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2836. Idem opus Callari excussum, 12 fo1., 1567. 
2837. Methodus adiuvandi moribundos, 8 fo1., Caesaraugustae 
1577. 
2838. Ioannis Quintini Insulae Melitae descriptio, 4 fol., Lug-
duni 1536. 
2839. Ioan(n)is de Quiros De Christi domini passione cantica, 
4 fo1., Toleti 1552. / / 
2840. Ioannis a Rada Controversiarum theologicarum inter 
s.tum Thomam et Scotum in duas partes divisarum pars 
p.a, 4 fo1., Venetiis 1599. 
Controversiarum earundem pars 2.a, pari modo et 
Ioco, 1601. 
2841. Ioannis Ramirez ordinis militiae S.ti Iacobi Expositio bul-
Iae AIexandri 3.i de confirmatione eiusdem ordinis, fo1., 
Burgis 1599. 
2842. Ioannis Rami i. c.ti Dispositio reguiarum utriusque iu-
ris, 8 fo1., Coloniae 1576. 
2843. Ioannis et Raphaelis Sadlerii Franciscanorum Silvae sa-
crae cum anachoretarum figuris expressis, fol., Monachi 
1594. 
2844. Ioannis Ravisii Textoris De prosodia libri 4.or, 4 fo1., Ve-
netiis 1590. 
2845. Epitome Officinae in 2 tomos divisae, 8 fol., Lugduni 
1560. 
2837. adiuvandi Rbl : adiuvandos Rb 
tia) manus Re 
2840-2860 (usque ad Eucharis-
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2846. Eadem Officina in commodiorem ordinem redacta, 4 fol., 
Venetiis 1588. 
2847. Ioannis Raulini Doctrinale de triplici morte, 4 fol., Ve-
netiis 1586. 
2848. Opus idem de morte, dumtaxat sub titulo «Libro de la 
muerte temporal y eterna», 8 foI., Madriti 1596. 
2849. Sermones de adventu Domini et de sanctis cum scholiis 
Aegidii Gravatii, 4 fol., Venetiis 1584. 
2850. Sermones quadragesimales, 4 foI., ibidem 1575. 
2851. Sermones de sanctis, pari modo et Ioco, 1576. 
2852. Ioannis Raynaudi i. c. ti Comprehensorium feudale, 8 fol., 
Lugduni 1561. 
2853. Ioannis Regiomontani De triangulis, planis et sphericis, 
foI., Basileae. 
2854. Ioannis Riparii i. c. ti Concilium super baronia de Siguez 
pro don Bernardino de Mendoça, 4 foI., Caesaraugustae 
1582. 
2855. Ioannis de Robles Vita s.tae Annae Virginis deiparae ma-
tris, 4 fol., CompIuti 1599. 
2856. Ioannis de Roa De suprema Dei providentia, foI., Ma-
driti 1591. 
2857. Ioannis Roffensis Assertionis Lutheranae confutatio, 8 
foI., Antuerpiae 1545. 
2848. 1596 supra sere Re 2854. 1582 supra sere Re 2855. de Robles 
Rct: de Roa de Avila Re, del. ReI / / CompIuti supra sere ReI: Madriti Re, 
del. ReI 2857. Assertionis ser.: Assentionis Re 
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2858. Opus idem aliquanto amplius, 8 fol., Coloniae 1564. 
2859. Idem opus, Venetiis, fo1., 1526. 
2860. De veritate corporis et sanguinis Christi in Eucharistia, 
4 fo1., Coloniae 1527. 
2861. Ioan(n)is Rogerii i. c. De officio iudicis in causis capita-
libus, de bono et aequo decid(end)is, 4 fol., Lugduni 1550. 
2862. Ioan(n)is Rojas Tractatus de assertionibus et privilegiis 
inquisitorum, 8 fo1., Valentiae 1572. 
2863. Singularia in favorem fidei, 4 fo1., Venetiis 1583. 
2864. Ioannis Ronchegalli i. c. Interpretatio in titulum institu-
tionum, 8 fo1., Venetiis 1580. 
2865. Tractatus de duobus reis constituendis, 4 fo1., Lugduni 
1559. 
2866. Ioannis Royardi Homiliarum in omnes epistolas et Evan-
gelia dominicali a tomus p.us, fo1., Coloniae 1550. 
2867. Eiusdem Homilia(e) in Evangelia dominicalia, 4 faI., Pa-
risiis 1550. 
2868. Homiliae in epistolas feriales, 8 faI., Parisiis 1552. 
2869. Ioannis a Sacrobosco Sphaera mundi, 4 fol., Parisiis 1534. 
2870. Sphera eiusdem, 8 faI., Lutetiae 1564. 
2871. Eadem sphera, 8 faI., Lovanii 1547. 
2860 (a 4 fol.)-3060 manus Rh 2861. decidendis compi.: decidis Rh 
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2872. Sphera eiusdem, 8 fo!., Venetiis 1561. 
2873. Ioannis Sagastizaval Exortatio ad sanctam devotionem 
rosarii matris Dei, 4 fo!., Caesaraugustae 1597. 
2874. Ioannis de Salas Dubitationum in p.am 2.ae d. Thomae 
Aquinatis tomus p.us, fo!., Barcinonae 1607. 
Tomus 2.us, ibidem 1609. 
2875. Ioannis Salon De Romani calendarii nova emendatione 
tractatus, 4 fo!., Florentiae 1576. 
2876. Ioannis Salvatoris Dictorum et factorum virorum spiri-
tualium liber p.us, 8 fo!., Barcinonae 1581. 
Eorundem dictorum liber 2. us, ibidem eodem anno. / / 
2877. Ioannis a S.to Geminiano Summa de exemplis et rerum 
similitudinibus, 4 fo!., Venetiis 1497. 
2878. Idem opus cum indice, 8 foI., Venetiis 1582. 
2879. Ioannis Segobiensis De pr(a}edicatione evangelica libri 
quatuor, 4 foI., Brixiae 1586. 
2880. Ioan(n}is Segui Vita Raymundi Lullii ( ... ) et martiris, 8 
foI., Maioricae 1606. 
2881. Ioannis Segurae Directorium iudicum ecclesiastici fori, 
4 fo!., Madriti 1585. 
2882. Ioannis de Selva i. c. Tractatus de beneficiis, 4 fo!., Lug-
duni 1521. 
2873. Sagastizaval Rb: dubitanter scr. 2874. Dubitationum Rb: Dispu· 
tationum potius scripser. 2876. Barcinonae scr.: Barcinae Rb 
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2883. Ioannis Sevirii Peregrinatio ad Terram Sanctam, 8 foI., 
Madriti 1597. 
2884. Ioan(n)is Sichardi i. c. Praelectionum in libros Codicis 
tomus p.us, fol., Basileae 1565. 
Praelectionum earundem tomus 2. us, foI., eodem 10-
co et anno. 
2885. Ioannis Siotani Disputationum adversus haereticos liber 
unus, 8 foI., Coloniae 1558. 
2886. Ioannis Soarez Comentarii in Evangelium s.ti Matthaei, 
foI., Conimbricae 1594. 
2887. Ioannis a Socarratis i. c. Comentaria in tractatum Petri 
Alberti[s], fol., Lugduni 1551. 
2888. Ioannis Sotealli Summa pontificalium et sinodalium, 8 
foI., Venetiis 1574. 
2889. Ioannis Spangebergi Tabulae in Evangelia et epistolas, 
foI., Lovanii 1563. 
2890. Ioannis Stadii Ephemerides novae, Coloniae Agrippinae 
1556. 
2891. Ioannis Staphylei i. c. Tractatus de gratiis spe(c)tativis, 
4 foI., Venetiis 1549. 
2892. Ioannis Stellae Romanorum imperatorum vitae, 4 fol., 
Venetiis 1505. 
2893. Ioannis Stephani Durant De ritibus Ecclesiae catholicae, 
fol., Romae 1591. 
2884. Basileae Rb!: Basilae Rb 2885. Slotani ser.: Stolani Rb 
2893. catholicae ser.: chatholicae Rb 
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2894. Ioannis Stephani Ferrerii Sancti Eusebii vita[e] et res ges-
tae, 4 fo1., 1602. 
2895. Idem opus, 4 fo1., Vercellis 1609. 
2896. Ioannis Stephani Lambertengi Tractatus de contra(c)tibus, 
fo1., Mediolani 1578. 
2897. Ioannis Stobaei Magnae anthologiae gnomologia, 8 fo1., 
Basileae 1557. 
2898. Ioan(n)is Stefflerini Calendarium Romanum, Hopenheim 
1518. 
2899. Ioan(n)is Sturmii In partitiones oratoriae Ciceronis dia-
logi quatuor, 8 fo1., Argentorati 1545. 
2900. Partitionum dialecticarum libri quatuor, Lugduni 1554. 
2901. Ioannis Soarez Thesaurus variarum considerationum in 
psalmum «Misericordias Domini in aeternum cantabo», 
4 fo1., Barcinonae 1598. 
2902. Ioannis Suarez a Peralta Tractado de la cavalleria de la 
gineta, 4 fo1., Hispali 1580. 
2903. Ioannis Tabiensis Summa casuum conscientiae, 4 fo1., Ve-
netiis 1572. 
2904. Ioannis Tagautii De chirurgica institutione, 8 fo1., Lug-
duni 1560. 
2905. Ioannis Tarcagnotae Hystoriae universalis totius orbis 
pars p.a, 4 fo1., Venetiis 1562. 
2894. ante Eusebii, eu Rb, del. Rb1 2898. Hopenheim scr.: Hopen-
beim Rb 2899. partitiones scr.: partiones Rb 2905. orbis Rb1: obis 
Rb 
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Volumen 2.m p.ae partis, 4 fo1., eodem Ioeo et anno. 
Pars 2.a, 4 fo1., eodem Ioeo et anno. 
Pars 3.a, ibidem eodem anno, 4 fo1. 
2906. Ioan{n)is Tauleri Meditationes de vita et passione Chris-
ti domini, 12 fol., Florentiae. 
2907. Ioannis a Terra Rubea i. c. Opus eontra rebelles suorum 
regum, 4 fo1., Lugduni 1526. / / 
2908. Ioannis Thomae Minadoi Decisiones in materia feudali, 
fol., Venetiis 1591. 
2909. Ioannis Thomae Porcelli Informatio et curatio pestis, 4 
fol., Caesaraugustae 1565. 
2910. Ioannis Timoneda Alivio de eaminantes, 16 fol., Barci-
nonae 1596. 
2911. Ioannis Tislini Colleetaneorum in epistolas Ciceronis li-
bri tres, 8 fo1., Lugduni 1543. 
2912. Ioannis a Tolosa Aranjuez Del alma dialogi[eae], 4 fo1., 
Caesaraugustae 1589. 
2913. Ioannis de Torres Philosophia moralis principum, fo1., 
Burgis 1596. 
2914. I{oa)nnis Tortellii De orthographia libri duo, fol., Vene-
tiis 1493. 
2915. Ioannis Tritemii De scriptoribus ecclesiasticis liber unus, 
4 fol., Coloniae 1546. 
2916. Polygraphiae libri sex, ibidem 1579, 8 fol. 
2908. Decisiones scr.: Deciones Rb 2914. Ioannis ob maculam compi. 
I I Tortellii scr.: Torrellii Rb 2915. Tritemii, i.e. Tritheim 
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2917. Ioannis Trulli Ordo eanonieorum regularium, 4 fol., Bo-
noniae 1592. 
2918. Ioannis de Torquemada Vita et miraeula saneti Sebastiani 
Aparicio, 8 fol., Vallisoleti 1605. 
2919. Ioannis de Turre Cremata i. e. Comentariorum in deere-
tum Gratiani volumen p.m, fol., Lugduni 1555. 
Volumen 2.m, fol., eodem loeo et anno. 
Volumen 3.m, fol., eodem loeo et anno. 
Volumen 4.m, fol., eodem Ioeo et anno. 
2920. De pontificis maximi au{e)toritate, fol. 4, eodem Ioeo et 
anno. 
2921. Eiusdem Expositio in psalterium Davidis, Venetiis, 8 fol., 
1502. 
2922. Traetatus de veritate eoneeptionis b.tae Virginis, 4 fol., 
Rom{ae) 1547. 
2923. Ioan(n)is Valensis De prosodia Hebraeorum, 4 {fol.), ibi-
dem 1559. 
2924. Ioannis Vallonis Lectura in formalitates Seoti, Venetiis 
1588. 
2925. Ioannis Valverdii Anatom(i)ae corporis humani, fol., Ve-
netiis 1586. 
2926. Idem opus Latine, fol., ibidem 1589. 
2927. Ioannis a Valverde Ar{r)ieta Opus inseriptum «Desper-
tador de la gracia», 8 fol., Madriti 1581. 
2918. Sebastiani scr.: Sebestianis Rb 
Rb 2922. Romae compi.: Rom Rb 
breorum Rb / / fol. compi.: ome Rb 
matiles Rb 
2921. Expositio scr.: Expotitio 
2923. Hebraeorum scr.: Hae-
2924. in formalitates ser.: infor-
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2928. Ioannis a Vanguel i. c. Breviarium 6.i libri decretalium, 
8 foI., Parisiis 1514. 
2929. Ioannis Vantagloli Practica mercatorum, 4 fo1., Lugdu-
ni 1521. 
2930. Ioannis Vaudi[i] i. c. Variarum quaestionum iuris libri 
2, 4 foI., Taurini 1569. 
2931. Ioannis Vela et Açuna i. c. De paenis delictorum, 4 fo1., 
Salmanticae 1596. 
2932. Ioan(n)is a Velasgo De rebus Italicis discursus, 4 fo1., Val-
lisoleti 1605. 
2933. Ioannis Vertoris Elucidatio in quatuor libros logicae, fol., 
Coloniae 1503. 
2934. Glosulae in Aristotelis philosophiae naturalis Iibros om-
nes, 4 foi. 
2935. Expositio super textum sum(m)uIarum Petri Hispani, 4 
foI., Venetiis 1542. 
2936. Ioannis de Vigo Practica chirurgica, 8 fol., Lugduni 1534. 
2937. Ioannis Viguerii Institutiones theologicae, 4 fol., Vene-
tiis 1584. 
2938. Ioannis Villani Hystoriae universalis suorum temporum 
pars p.a, 4 fol., Venetiis 1559. 
Pars 2.a, 4 (foI.), eodem Ioeo et anno. 
2939. Ioan(n)is Vincentii de Anna i. c. Allegationum liber 2.us, 
foI., Neapoli 1601. 
2928. Breviarium ser.: Brevialium Rb 2929. Vantagloli Rb: Ventalloli po-
tius scripser. 2933. Vertoris Rb: Versoris potius seripser. 2935. textum 
scr.: testum Rb 2938. fol. compi.: Dm. Rb 
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2940. Ioannis Vincentii Ondedei i. c. Responsorum iuris liber 
primus, foI., Venetiis 1592. 
Eorundem consiliorum liber 2.us, foI., ibidem 1600. / / 
2941. Ioannis Vitalis a Furno Speculum morale totius sacrae 
Scripturae, foI., Venetiis 1594. 
2942. Ioan(n)is de Urbach Processus iudiciarius, 4 foI., Norem-
bergae 1594. . 
2943. Ioan(n)is Ximenes Chronica b.i Paschalis Baylon, 8 foI., 
Valentiae 1601. 
2944. Ioannis Yailes i. c. Rerum quotidianarum libri duo, 
foI., Salmanticae 1595. 
2945. Ioannis Zamorae Calendarium perpetuum, 8 foI., Bur-
gis 1603. 
2946. Ceremoniale Romanum, 4 foI., eodem lo co et anno. 
2947. Ioanitii Isagoge de medicina speculativa, 8 foI., ibidem 
1531. 
2948. Iodoci Clichtovei Opusculum de vita et moribus sacer-
dotum, 4 foI., Parisiis 1519. 
2949. Propugnaculum Ecclesiae adversus Lutheranos, 8 foI., 
Coloniae Agrippinae 1526. 
2950. Elucidatorium ecclesiasticum, 8 foI., Parisiis 1548. 
2951. Concionum tomus prior, 8 foI., Parisiis 1556. 
Eorundem sermonum tomus posterior, 8 foI., eodem 
loco et anno. 
2942. Urbachscr.: UrbuchRb Il 1594Rb: 1494potiusscripser. 2947. Isa-
goge Rb l : Isagogae Rb 2948. Clichtovei Rb l : Clichovei Rb 
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2952. lodoci Damhouderi(i) i. c. Praxis rerum civilium, 4 fo1., 
Venetiis 1568. 
2953. Praxis rerum criminalium, 4 fo1., ibidem 1572. 
2954. Pup[p]illorum patrocinium, 8 fo1., ibidem eodem anno. 
2955. Idem opus, 4 fo1., Antuerpiae 1564. 
2956. Loci comunes ad religionem christianam pertinentes, 8 
fo1., Venetiis 1572. 
2957. lordani de Saxonia Liber «Vitas fratrum» inscriptus, 4 
fo1., Romae 1588. 
2958. losephi Angles Flores theologicarum quaestionum in 2.m 
librum Magistri sententiarum, 8 fo1., Venetiis 1588. 
Flores in 4.m librum, 8 fo1. 
2959. Idem opus in 4.m Sententiarum, 8 fo1., Venetiis 1595. 
2960. losephi Betussi Dialogus de amore et eius effectibus, 8 
fo1., Venetiis 1561. 
2961. losephi Chirsuelo Hystoria vitae et martyrii Henrici Val-
poli societatis lesu et aliorum, 8 fol., Caesaraugustae 
1596. 
2962. losephi a Costa De natura novi orbis libri duo, 8 fol., 
Salmanticae 1589. 
2963. Eiusdem Hystoria naturalis et moralis Indiarum, 4 fo1., 
Hyspali 1590. 
2957. Vitas Rb (cf. etiam nn. 611,2160): vitaepotius scripser. 2961. Chir-
suelo Rb: Cresueli (i.e. Cresswel) scripser. Il martyrii Rb': martyrium Rb 
2962. a Costa Rb: Acosta potius scripser. 
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2964. De Christo reveI[l]ato libri novem, 4 foI., Romae 1590. 
2965. Idem opus, 8 fo!., Lugduni 1592. 
2966. Conciones de Adventu, 4 foI., Salmanticae 1597. 
2967. Conciones in totam Quadragesimam, 4 fo!., ibidem 1596. 
2968. Iosephi Cumiae i. c. Responsio in c. regni Siciliae inci-
pientis «Si aliquem de successo feudalium», fol., Panor-
mi 1609. 
2969. Idem opus Ca[n]tinae excussum, foi. 
2970. Practica syndicatus, 8 fol., Venetiis 1574. / / 
2971. Iosephi Daciani Tractatus de peste et de petechiis, 4 fol., 
Venetiis 1576. 
2972. Iosephi Gonzales i. c. Florum variarum quaestionum iu-
ris liber unus, 4 foI., Bononiae 1571. 
2973. Iosephi a Iesu Maria Excellentiarum virtutis castitatis pars 
p.a, foI., CompIuti 1601. 
2974. Iosephi Ludovici i. C. Decisionum rotae Lucensis pars p.a, 
4 fo!., Florentiae 1577. 
2975. Decisionum Perusinarum pars p.a et 2.a, fol., Taurini 
1580. 
2976. Comunium utriusque iuris opin[n]ionum liber primus, 
fol., Venetiis 1591. 
2968. i. c. supra sere Rb! / / responsio ser.: respontio Rb / / incipientis Rb: 
incipiens potius seripser. 2972. variarum ser.: viarum Rb 
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2977. Iosephi Mascardi i. c. Tractatus de probationibus, fo!., 
Venetiis 1593. 
Eiusdem tractatus volumen 2.m, fo!., eodem Ioco et 
anno. 
Eiusdem tractatus voIumen 3.m, fo!., pari Ioeo et 
tempore. 
2978. Iosephi Moniardi i. e. Interpretatio rubricae Codicis, 8 
foI., Venetiis 1603. 
2979. Iosephi Rodella Conciones variae, 8 foI., Venetiis 1576. 
2980. Iosephi Rosacii Diseursus de origine seetae Mahometa-
nae, 8 foI., Florentiae 1599. 
2981. Theatrum caeli et terrae, 8 fo!., ibidem eodem anno. 
2982. Iosephi de Rusticis Traetatus an et quando liberi in eon-
ditione positi voeentur, fo!., Venetiis 1598. 
2983. Iosephi Sealae Ephemerides ab anno 1589 usque ad 1600, 
4 foI., Venetiis 1589. 
2984. Idem opus, 4 foI., eodem Ioeo et anno. 
2985. Iosephi Siguença Vita s.ti Hieronymi, 4 fol., Madriti 1595. 
2986. Iosephi Stephani Sacri rosarii virginis Mariae ab hae-
re[e]tieorum eaIumniis defensio, 4 foI., Romae 1584. 
2987. De potestate eoaetiva quam Romanus pontifex exereet, 
4 fol., ibidem 1586. 
2988. De adoratione pedum Romani pontificis liber, 8 fol., Ve-
netiis 1578. 
2984. post opus, lat supra sere Rbl , del. Rb2 
fentio Rb 
2986. defensio scr.: de-
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2989. Oratio ad Sixtum 5.m pontificem maximum, 4 foI., Ro-
mae 1586. 
2990. Iosephi Zarlini De vera et recta anni forma, 4 foI., Vene-
tiis 1580. 
2991. Irenaei Brasavoli Quaestionum universalium Ioannis 
Duns Scoti expositio, 4 foI., Venetiis 1599. 
2992. Irenaei Lugdunensis episcopi Contra haereses libri quin-
que, foI., Basileae 1534. / / 
2993. Isidori Clarii Novi Testamenti vulgata editio, 8 foI., Ve-
netiis 1541. 
2994. Orationum seu homiliarum volumen p.m et 2.m, 4 foI., 
Venetiis 1567. 
2995. Isidori iunioris Ethimologiarum sive originum libri 20, 
foI., Basileae 1577. 
2996. Sententiarum de summo bono libri tres, 12 foI., Calari 
1577. 
2997. Idem opus emendatum, 4 foI., Taurini 1593. 
2998. Isidori Isolani De regum et principum institutis liber, foI., 
Mediolani. 
2999. Isocratis At(h)eniensis Orationes et epistolae Graece, 8 
foI., Venetiis 1543. 
3000. Isychii In Leviticumlibri septem, foI., Basileae 1527. 
2993. Isidori Rb!: Isidorii Rb 2994. seu ser.: seum Rb 2995. Basi-
leae Rb!: Basilae Rb 3000. Isychii Rb: Esychii potius seripser. 
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3001. Iter Venetiis ad San(c}tissimum Sepu1c(h)rum et montem 
Sinay, 8 fol., Venetiis 1593. 
3002. Iudaei Helaei Lexicon Hebraicum sexcentorum vocabu-
lorum copia, 4 folio, Basileae 1557. 
3003. Iuliani Gosellini Poemata Italica, 8 fol., Mediolani 1574. 
3004. Iuliani medici Liber de medicina, fol., Hispali 1547. 
3005. Iulii Caesaris Cabaei Speculum principis christiani, 8 foI., 
Venetiis 1574. 
3006. Iulii Caesaris Capaccii Liber epistolarum Italice, 8 fol., 
Venetiis 1597. 
3007. Concionum variarum pars p.a, 4 fo1., ibidem 1594. 
Eiusdem silvae pars 2.a, 4 fol., ibidem 1600. 
3008. Concionum quadragesimalium pars p.a et 2.a, 8 fo1., Nea-
poli 1581. 
3009. Iulii Caesaris Scaligeri Poetices libri septem, 8 fol., Lug-
duni 1594. 
3010. Iulii Calvi de Alberto Synaxis curae animarum ex doctri-
na sancti Thomae de Aquino, fol., Romae 1600. 
3011. Iulii Camilli Ferreti Additiones in Bartolum de Saxofer-
rato, 8 fol., Venetiis 1599. 
3012. Iulii Candioti a Sinigaglia i. c. Discursus novus et brevis 
de armis et laqueis diaboli, 12 (fo1.), Anconae 1581. 
3010. Thomae Rb l : Tomae Rb 3012. laqueis scr.: laqueys Rb / / fol. 
compI.: om. Rb 
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3013. Iulii Ciari i. c. Receptarum iuris sententiarum liber 5.us, 
4 fol., Venetiis 1595. 
3014. Iulii Facii Tractatus de mortificatione, 24 fol., Romae 
1595. / / 
3015. Iulii Ferreti Consilia et tractatus varii, 4 fol., Venetiis 
1563. 
3016. Iulii Fuici Admirabiles fructus eorum qui vel eleemosi-
nam erogarunt ve} de eleemosina seripserunt, 12 fo!., Ro-
mae 1581. 
3017. Idem opus Hispaniee, 8 fol., CompIuti 1589. 
3018. Iulii Gemelli Duodecim mirabiles gyri ad mentem Piato-
nis etc., 4 fol., Venetiis 1592. 
3019. Iulii Landi Actiones moraIes, 4 fol., Venetiis 1564. 
3020. Iulii Mazarini Centum discursus in psaImum 50: tomus 
p.us, 4 fo!., Romae 1600. 
Tomus 2. us, 4 foI., pari Ioeo et anno. 
3021. Iulii Orsini Vita s.tae Franciscae Romanae, 8 fo!., Vene-
tiis 1610. 
3022. Iulii PoI(I)ucis Voeabularium Graeeum, fo!., Fiorentiae 
1521. 
3023. Iulii Roscii Triumphus martyrum, 8 fol., Romae 1589. 
3024. Iulii Rugerii Opuscula theologica, 4 fo!., Venetiis 1581. 
3014. Facii Rb: Fatii potius seripser. 3016. eleemosina Rb l : elemosina 
Rb 3020. tomus p.us supra sere Rb l 3021. Iulii ser.: Iulio Rb / / 
Orsini Rb l : Osini Rb 3023. Roscii ser.: Rozeii Rb / / Triumphus ser.: 
Triunphus Rb 
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3025. Iulii Sirenii De unitate naturae angelicae libri 3, 4 fo1., 
Bononiae 1578. 
3026. Iulii Tartesii iuris c.ti Defensio causae ipsius in materia 
nobilitatis, fo1., Cremonae 1589. 
3027. Iuniani Maii Opus de priscorum proprietate verborum, 
fo1., 1590. 
3028. Iunii Iuvenalis Satyrae sexdecim, fo1., 1509. 
3029. Idem opus satyrarum, fo1. 32, Venetiis 1530. 
3030. Iunii Rabirii De octo partium orationis constructione, 8 
fo1., Lugduni 1549. 
3031. Ivonis Carnotensis episcopi i. c. Decretale, fo1., Lovanii 
1561. 
3032. Idem opus, sed inscriptum «Pannormia, seu decretum 
Ivonis Carnotensis», 8 fo1., ibidem 1557. 
3033. Iuris allegationes incerti auctoris, fo1. 
3034. Iuris responsum pro Elysabeth, fo1. 
3035. Iuris canoni(ci) sive pontificii textus, seu libri omnes suis 
giosis in tria volumina distributi: tomus p.us, folio, Lug-
duni 1548. / / 
Tomus 2. us, pari lo co et anno, foI. 
Tomus 3.us, fo1., eodem loco et anno. 
3036. !idem iuris canonici textus in quatuor volumina distributi: 
volumen p.m, fo1., Romae 1582. 
3026. Defensio ser.: Defentio Rb 3027. proprietate R bI: proprietatae 
Rb 3032. Carnotensis Rb: Carnothensis Rb l 3035. canonici ser.: 
canoni Rb 
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Eiusdem decreti pars 2.a, fol., eodem Ioeo et anno. 
Constitutiones deeretales Gregorii 9.i pontifici ma-
ximi, folio, pari modo, lo co et anno. 
Sextus liber deeretalium Bonifaeii papae 8.i, fol., pari 
lo co et anno. 
3037. !idem iuris canonici textus in quatuor etiam volumina 
distributi: volumen p.m, 4 foI., Venetiis 1600. 
Volumen 2.m, 4 fol., pari Ioeo et anno. 
Volumen 3.m, 4 fol., eodem Ioeo et anno. 
Volumen 4.m, 4 fol., eodem Ioeo et anno. 
3038. !idem textus iuris canonici in duo volumina distributi: vo-
Iumen primum, 8 fol., Parisiis 1547. 
Volumen 2.m, fol. 8, pari lo co et anno 1550. 
3039. Iuris eiusdem canonici textus librorum deeretalium Gre-
gorii IX inseripti «Compendium textuale eompilationis 
deeretalium Gregorii IX», 12 foI., Parisiis 1519. 
3040. Censurae in giosas et additiones iuris canonici, 8 fol., Sal-
manticae 1575. 
3041. Iuris civilis seu Caesarei textus tomus p.us, fol., Lugdu-
ni 1547. 
Tomus 2. us, fol., pari Ioeo 1546. 
Tomus 3.us, fol., eodem Ioeo et anno. 
Tomus 4. us, fol., eodem Ioeo et anno. / / 
Tomus 5.us, fol., eodem Ioeo et anno. 
3042. Iidem iuris civilis seu Caesarei libri sub titulo «Iustiniani 
imperatoris opera», prudent(i}um responsa Caesarumque 
3037. posi distributi, 4 Rb, del. Rb l / / anle Venetiis, eodem lo co et anno 
Rb, del. Rb l 3037./2 posi 2.m, f. pari Rb, del. Rb l 3039. canonici 
Rb l : canonon Rb / / textuale ser.: testuale Rb 3040. Censurae Rb': 
Censura Rb 3041. tomus p.us supra sere Rb l 
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rescripta comple(c)tentis, sex voluminibus distincti, quo-
rum primum eontinet etc., [4] fol., Venetiis 1598. 
Volumen 2.m, fol., pari Ioeo et anno. 
Volumen 3.m, fol., pari Ioeo et anno. 
Volumen 4.m, fol., pari lo co et anno. 
Volumen 5.m, fol., eodem Ioeo et anno. 
Volumen 6.m, fol., eodem Ioeo, 1606. 
3043. Ius civile manuseriptorum librorum ope, summa diligen-
tia[m] emendatum a Ludovico Russardo i. c., fol., Lug-
duni 1561. 
3044. C. Iustiniani imperatoris libri 12 eum notis eiusdem Lu-
dovici Russardi, fol., ibidem 1560. 
3045. Iustiniani, Iustini et Leonis imperato rum novellae eon-
stitutiones, fol., 1558. 
3046. Eiusdem Iustiniani imperatoris iuris civilis institutiones 
eum glosis Acurtii, Silvestri Aldobrandini et aliorum no-
tis, 8 fol., Venetiis 1568. 
3047. Eiusdem Iustiniani imperatoris institutionum libri qua-
tuor eum argumentis paragraphorum et aliis opuseu[s]lis, 
12 fol., Lugduni 1571. 
3048. Idem opus additis multis Iulio Paecio auetore, 12 (fol.), 
ibidem 1579. 
3049. Eiusdem Iustiniani Novellae eonstitutiones interprete Iu-
liano Patricio, 4 fol., Brugis 1565. / / 
3050. Eiusdem novellarum eonstitutionum suppiementum per 
Henricum AquyIaeum, 8 fol., Coioniae 1560. 
3042. rescripta scr.: descripta Rb / / completentis Rb: complectentes potius 
scripser. 3045. post faI., Ve (scii. Venetiis) Rb, del. Rb l 3046. A-
curtii Rb: Accursii potius scripser. 3048. faI. compi.: ome Rb 
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3051. Iuris eiusdem civilis textus in octo tomos partiti: tomus 
primus, 8 fol., Parisiis 1548. 
Tomus 2.us, pari modo, loco et anno. 
Tomus 3.us, pari modo, lo co et an(n)o. 
Tomus 4. us, f(ol.), eodem loco et anno. 
Tomus 5.us, fol., eodem loco et anno. 
Tomus 6. us, fol., pari loco et anno. 
Tomus 7.us, fol., eodem loco et anno. 
Tomus 8.us et ultimus, pari modo, loco et anno. 
3052. Iuris eiusdem civilis textus alii etiam a superioribus in 
quinque tomos partiti, quorum primus continet etc., 16 
fol., Lugduni 1551. 
Tomus 2.us, 16 fol., eodem lo co et anno. 
Tomus 3. us, 16 fol., eodem loco et tempore. 
Tomus 4.us, 16 fol., ibidem eodem anno. 
Tomus 5.us, 16 fol., (ibidem eodem anno). 
3053. Iustini hystorici De vita et moribus Romanorum impera-
torum, 8 fol., Venetiis 1569. 
3054. D. Iustini martyris Opera omnia pr(a)efixa ipsius vita, 
fol., Parisiis 1554. 
3055. Iusti Lipsi(i) Epistolarum selectarum centuria p.a, 8 fol., 
Antuerpiae 1586. 
3056. Politicorum sive civilis doctrina(e) libri sex, 8 fol., Lug-
duni 1592. 
3057. Diva Virgo Hallensis eiusque beneficia et miracula fide 
atque ordine descripta, Parisiis 1604. 
3058. Iuvenalis a Costa Forti i. c. Comentaria in quinque titu-
los, 8 fol., Lugduni 1548. 
3052.15 ibidem eodem anno compi.: ome Rb 
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3059. Iuvenci Hispani Evangelicae hystoriae libri 4.or, 8 fol., 
Calari 1573. 
3060. Eiusdem Iuvenci Idem opus cum testimoniis quorundam, 
24 fol., Parisiis 1545. / / 
L 
3061. Labieni Vulpii ab Amelia i. c.ti Opus inscriptum «Ra-
gionamenti spirituali», 8 folio, Florentiae 1577. 
3062. Laelii Ballioni Tractatus de praedestinatione, 8 folio, Flo-
rentiae 1577. 
3063. L(a)elii de Zanchis i. c.ti Tractatus de privil[a]egiis Ec-
clesiae, 4 fol., Veronae 1586. 
3064. L(a)elii Zecchi i. c. ti Tractatuum theologicorum et cano-
nicorum tomus p.us, 4 fol., Brixiae 1591. 
3065. Tractatus de sacramentis, 4 fol., ibidem 1595. 
3066. Tractatus de usuris, 8 fol., Venetiis 1594. 
3067. Tractatus de indulgentiis et iubileo anni sancti, 8 fol., Ve-
ronae 1600. 
3068. De civili et christiana institutione liber, 4 fol., Brixiae 
1598. 
3069. Summa universae moralis theologiae et casuum conscien-
tiae, 4 fol., ibidem eodem anno. 
3061-3490 manus Re 3061. Labieni ser.: Labreni Re 3062. prae-
destinatione ser.: praedistinatione Re 3065. Tractatus Rei: Tactatus Re 
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3070. De republica ecclesiastica liber emendatior, 8 folio, Lug-
duni 1601. 
3071. Lamberti de Monte Expositio in 3.s libros Aristotelis de 
anima, de caelo et mundo ac reliquis, folio, Coloniae 
1508. 
3072. Lanceloti Conr[r]adi i. c.ti Templum omnium iudicum, 
pontificiae ( ... ), fo1., Venetiis 1575. 
3073. Tractatus de officio praetoris, 8 folio, Coloniae Agripi-
nae 1578. 
3074. Lanceloti Decii i. c.ti Scripta in p.am Infortiati partem, 
fo1., Papiae 1495, cum aliis aliorum opusculis. 
3075. Lanceloti Galliae i. c. ti In consuetudinem Alexandrinam 
commentarium, 4 fo1., Alexandriae 1579. 
3076. Conciliorum sive responsorum iuris liber, fo1., Venetiis 
1598. 
3077. Lanceloti Politi i. c.ti Tractatus substitutionum, 4 fo1., 
Lugduni 1529. 
3078. Lanfranci ab Oriano Practica cum additionibus Benedicti 
Vadii, 8 folio, Lugduni 1539. 
3079. Laonici Chalcondilae De origine et rebus gestis Turca-
rum, fo1., Basileae 1556. 
3080. Lapi de Castiglionchio i. c. ti Allegationes cum additio-
nibus Quintiliani Mendosii, fo1., Venetiis 1571. 
3081. Lavacrum conscientiae, 8 fo1., Parisiis 1526. 
3075. 1579 supra sere Re 
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3082. Idem opus, ibidem. 
3083. Laurae Terracinae Poemata Itala, 8 fol., Florentiae 1549. 
3084. Discursus in initia omnia canticorum Ludovici Ariosti, 
8 fol., Venetiis 1560. 
3085. Laurentii de Brocchiis Opusculum «Attende tibi ut recte 
vivas», 8 foI., Veronae 1596. / / ( ... ) 
M 
3086. Magistri Moreno Ars fructuose audiendi sacrum, 8 fol., 
Valentiae 1544. 
3087. Magistratus Mediolanensis Responsiones ad capita accu-
sationum visitationis generalis status Mediolanensis, fol. 
3088. Malleus maleficarum a Iacobo Sprengero et Henrico In-
stitore, 8 foI., Coloniae 1520. 
3089. Idem opus ex plurimis auctoribus coacervatum et in duos 
tomos distinctum, 8 foI., Lugduni 1595. 
3090. «Mamotrectus super Biblia», liber incerti auctoris sic in-
scriptus, 8 folio, 1509. 
3091. Manuale sacramentorum, 4 folio, CompIuti 1530. 
3092. Aliud ad sacramenta Ecclesiae ,ministranda, 4 foI., Ma-
driti 1595. 
3093. Aliud ad usum Ecclesiae Burgensis, 4 foI., Burgis 1542. 
3090. Mamotrectus ser.: Mamotrechus Re / / Biblia ReI: Bibliam Re 
3093. Aliud ReI: Alium Re 
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3094. Aliud inscriptum «Manuale Baptisterium», 4 folio, Ve-
netiis 1567. 
3095. Marcabruni ab Anguillis i. c.ti Conciliorum sive respon-
sorum iuris volumen p.m, folio, Venetiis 1583. 
3096. Marcelli Biringuccii i. c. ti Repetitiones in titulum Codi-
cis Qui adm. ad bono pOSSo pOSo etc~, folio, Neapoli 1569. 
3097. Marcelli Cala i. c.ti Tractatus de modo articulandi et pro-
bandi etc., 4 fol., Venetiis 1597. 
3098. Marcelli Donati De medica historia, 4 folio, Venetiis 1598. 
3099. Marcelli Crescentii Decissiones rotae Romanae, 4 fol., 
1589. 
3100. Marcelli Fortunati i. c.ti Tractatus de veritate et errore, 
8 fol., Venetiis 1593. 
3101. Marcelli a Ribadeneyra De admirandis excellentiis coro-
nae s.mae Virginis matris Dei, 4 fol., Neapoli 1605. 
3102. Historiae archipelagi et regnorum Chinae, Malacae etc., 
4 fol., Barcinone 1601. 
3103. Marci Accti (sic) Plauti Com(o)ediae, 4 fol., Venetiis 1522. 
3104. Marci Annei (Lucani) Carmina belli civilis, 8 folio, Ve-
netiis 1502. 
3105. Idem opus cum marginalibus annotatiunculis, 8 foI., Lug-
duni 1517. 
3096. Biringuccii ser.: Biringuerii Re 3097. 1597 supra sere Re 3104. Lu-
cani compi.: ome Re 
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3106. Marci Antonii de Amatis i. c.ti Decissiones Marchiae, fol., 
Venetiis 1601. 
3107. Marci Antonii Bardi i. c.ti Tractatus de tempore, 8 fo-
lio, Venetiis 1573. 
3108. Marci Antonii Bellarmati i. c.ti Considerationes in rubo 
et 1. p.am de lego p.o, 8 fol., Patavi(i) 1552. 
3109. Marci Antonii BIanci i. c.ti Tractatus de indiciis homici-
dii, 8 fol., Venetiis 1549. 
3110. Practica criminalis confecta a Ioanne Baptista Zilleto, 8 
fol., Venetiis 1557. 
3111. Marci Antonii Camos Gubernatio universalis hominis 
christiani, fol., Barcinone 1592. 
3112. Marci Antonii Cocii Rhapsodiae historiarum, fol., Lug-
duni 1535: hae enim sunt in duas partes divisae, quarum 
prior sit supradicta. 
Posterior vero pars, eodem modo, Ioco et anno. / / 
3113. Marci Antonii Cuchi i. c. ti Tractatus de moratoria pr(a)e-
scriptione, 4 fol., Papiae 1574. 
3114. Institutionum mayorum seu Pandectarum iuris canonici 
liber, fol., Papiae 1579. 
3115. Institutionum iuris canonici libri 4.or, 12 fol., Lugduni 
1566. 
3116. Idem opus pr(a)efixa Martini[s] GiIberti i. c.ti oratione, 
12 fol., Lugduni 1574. 
3107. Bardi Re: Bardis Re 3108. posi I., a/iquid del. Re 3109. An-
tonii ser.: Ant.o Re 3111. 1592 supra sere Re 3112. Rhapsodiae ser.: 
Rapsadiae Re 
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3117. Marci Antonii Eugenii i. e.ti Consiliorum sive responso-
rum iuris liber primus, folio, Perusiae 1588. 
3118. Marci Antonii FlamminÌÌ In psalmos Davidis brevis ex-
planatio, 8 fol., Venetiis 1564. 
3119. Marci Antonii Laparelli Pars p.a meditationum de vita 
domini nostri lesu Christi, 8 folio, Florentiae 1590. 
3120. Marci Antonii Lovesini Expositio undecimi et duodeci-
mi eapitis libri 4.i Aesdrae, 4 folio, Venetiis 1571. 
3121. Hydragiologia sive de aqua benedieta, 4 folio, Romae 
1586. 
3122. Marci Antonii Mureti Orationes 23, 8 fol., Venetiis 1576. 
3123. Variarum leetionum libri quindecim, 24 fol., Lugduni 
1594. 
3124. Marci Antonii Nattae i. e. ti Coneiliorum sive responso~ 
rum iuris tomus p.us, fol., Lugduni 1572. 
Tomus seeundus eorurndem eonciliorum, eodem mo~ 
do et Ioeo, 1573. 
Coneiliorum eorumdem tomus 3.us, Venetiis 1574. 
Coneiliorum eorumdem tomus 4. us, pari modo et lo~ 
co, 1575. 
3125. De sepuIehro libri sex, fol., Papiae 1553. 
3126. De passione Domini libri septem, folio, in Monte Regali 
1570. 
3120. posI 4 folio, Florentiae 1590 Re, del. Re 3124. tomus p.us in mg. 
ReI / / 1572 Re: 1566 Re 3124./3 1574 ReI: 1554 Re 3124./4 1575 
ReI: 1574 Re 
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3127. De immortalitate animae libri quinque, folio, Venetiis 
1564. 
3128. De libris eiusdem Antonii Nattae nunc primum in lucem 
editis, fol., Venetiis 1562. 
3129. Marci Antonii Peregrini i. c.ti De iuribus et privilegiis 
fisci, folio, Venetiis 1590. 
3130. De fidei commissis praesertim universalibus tractatus, fo-
lio, ibidem 1595. 
3131. Concilia sive responsa iuris, fol., ibidem 1600. 
3132. Marci Antonii Rovescalae i. c.ti Scholia in concilia Ale-
xandri Tartagni, folio, Venetiis 1586. 
3133. Scholia ad quinque volumina conciliorum Baldi de Ubal-
dis, fol., Papiae 1597. 
3134. Marci Antonii Zimarae Elucidationes in Aristotelem et 
Averroem, folio, Venetiis 1565. 
3135. Marci Atilii Serrani De septem urbis ecclesiis etc., 8 fo-
lio, Romae 1575. 
3136. Marci Aurelii Regii De generali et speciali verborum Grae-
corum constructione, 8 fol., Venetiis 1592. 
3137. Marci Aurelii oratoris Opera omnia, 12 folio, Madriti 
1596. 
3138. Marci Catonis De re rustica cum aliis opusculis, 8 fol., 
Lugduni 1549. 
3134. Averroem ser.: Averroes Re 
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3139. Opuscula quaedam theologica translata a Ioanne Pico, 
8 folio, Parisiis 1563. / / 
3140. Marci Coelii Fabii Quintiliani Orationum librl duodecim, 
4 foI., Venetiis 1574. 
3141. Idem opus cum argumentis unicuique capiti praefixis, 8 
foI., Lugduni 1575. 
3142. Marci Guazzo Historiae modernae, 8 fol., Venetiis 1544. 
Historiarum earumdem pars altera, 8 foI., ibidem 
1547. 
3143. Marci Hieronymi Vidae Opera omnia, 8 foI., Cremonae 
1550. 
3144. Idem opus, Lugduni, 16 folio, 1547. 
3145. Marci Ioannis de Casa Tractatus consuetudinum modo-
rumque observandorum in communi conventu hominum 
etc., 12 fol., Florentiae 1566. 
3146. Marci de Isaba Discursus militares, 4 foI., Madriti 1594. 
3147. Marci Mantuae i. c. ti Commentarla in omnes 4 ordina-
tas decretalium partitiones in tomos duos divisa, omnes 
in folio, Patavii 1563. 
3148. Analysis quaestionum 170 centuriis cum aliis opusculis, 
fol., Venetiis 1568. 
3149. Imagines ex eiusdem Musaeo illustrium i. c.torum quae 
inveniri potuerunt ad vivam effigiem, 4 foI., 1564. 
3148. 1568 ReI: 1586 Re 
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3150. Commentariolus in omnes fere leges et capita ff.rum, de-
cretalium etc., 8 fo1., Patavii 1555. 
3151. Commentarius in ff.m Ubi decretum l. necquiquam etc., 
8 fo1., Lugduni 1548. 
3152. Observationum legalium libri decem, 4 fol., Lugduni 
1545. 
3153. Polymat(h)ia, 8 fo1., Venetiis 1559. 
3154. Conciliorum sive responsorum iuris tomus 2. us, fol., ibi-
dem 1561. 
3155. Marci Maruli De humilitate et gloria Christi libri 3.s, 8 
fo1., Venetiis 1519. 
3156. Evangelistarium in septem libros divisum de virtutibus fe-
re omnibus, 4 fo1., Venetiis 1516. 
3157. Dialogus de excellentibus virtutibus et admirabilibus Her-
culis gestis, 8 fol., Venetiis 1549. 
3158. Marci Mesnartii i. c.ti Legum pontific(i)arum Gregorii 
noni pentateuchus, octavo folio, Parisiis 1555. 
3159. Marci Montani De veri corporis et sanguinis Domini 
nostri sacrificio, 4 fo1., Urbini 1598, cum th[a]esibus Tho-
mae de Capua, ibidem 1598, omnia in eodem tomo. 
3160. Marci Salonis de Pace In leges Tauri, fol., Pi(n)ciae 1568. 
3161. Concilio rum p.a pars, fol., Methymnae a Campo 15[ .. ]. 
3152. Observationumscr.: ObservationesRc 3153. 1559, bisrepet., del. 
Re' 3158. Marci Rc: Martini potius seripser. Il Mesnartii ser.: Mef-
nartii Rc 3160. Pinciae ob maeu/am compi. 3161. extremae duae 
numeri notae ob maeulam non /eguntur 
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3162. Marci SearselIae Opus sub tituio «Giardino di summisti», 
4 foI., Venetiis 1595. 
3163. Marci Tulli{i) Ciceronis Opera omnia in tomos oeto dis-
tributa: p.us tomus, 8 foI., Venetiis 1552. 
2.us tomus, pari modo, Ioeo et anno. 
Tomus 3.us, pari modo et Ioeo, 1551. 
Tomus 4. us sive orationum pars p.a, pari modo et 
Ioeo, 1552. / / 
Tomus quintus sive orationum pars 2.a, pari modo 
et Ioeo, 1550. 
Tomus 6.us sive 3.a orationum pars, pari modo, 10-
eo et anno. 
Tomus 7.us, pari modo, Ioeo et anno. 
Tomus oetavus, pari modo et Ioeo, 1552. ' 
3164. Epistolarum familiarium libri puerili ( ... ) ab ineerto aue-
tore eonfeeti, 8 folio, Norimbergae 1543. 
3165. Earumdem epistolarum familiarium libri sexdecim Hu-
bertini Creseentinatis aliorumve, folio, 1507. 
3166. Eiusdem Cieeronis Consoiatio de obitu Tulliae, 8 foI., 
Bononiae 1583. 
3167. Eiusdem Officia eum aliorum auetorum eommentariis, 
folio, Venetiis 1568. 
3168. Epistoiae quas «Familiares» voeant eum aliis pr{a)eter 
Manutii annotationibus, 8 foI., Callari 1579. 
3169. Pro Tito Antonio Milone oratio eum eommentariis alio-
rum auetorum, 8 foI., Lugduni 1544. 
3162. Opus minutis Iitteris add. ReI / / summisti ser.: Ponicusti Re 
3163.13 1551 ReI: 1552 Re 3164. familiarium ser.: familiariarum Re 
/ / puerili, sci/o educationi ... confecti 3165. Crescentinatis ser.: Crescen-
tinalis Re 3169. Antonio Re: Annio potius seripser. 
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3170. Rhetoricorum libri cum quibusdam commentis, 4 fol., 
1497. 
3171. Epistolae quas supra «Familiares» vocant cum commen-
tariis et annotationibus Hubertini Crescentinatis, folio, 
Venetiis 1580. 
3172. Marci Valerii Martialis Epigramatum libri 14, 8 fol., Ro-
mae 1558. 
3173. Idem opus cum commentariis Domitii Calderini, folio, 
Venetiis 1491. 
3174. Marci Ver(r)ii Flacci Opera omnia, 8 folio, Parisiis 1594. 
3175. Marci Vigerii Controversia de instrumentis dominicae 
Passionis, 8 fol., Parisiis 1517. 
3176. Marci Vitruvii De architectura libri decem, 8 folio, Flo-
rentiae 1522. 
3177. Eiusdem De architectura libri decem cum annotationibus 
Gulielmi Philandri, 4 fol., Lugduni 1552. 
3178. Margalli De horis canonicis, censuris etc., 8 fol., Salman-
ticae 1528. 
3179. Marini Frecciae i. c.ti Libri 3.s ubi multa ad principes, 
duces, marchiones et barones pertinentia indicantur, fo-
lio, Venetiis 1579. 
3180. Tractatus de praesentatione instrumentorum ad ritum cu-
riae Neapolitanae, 4 fol., Venetiis 1589. 
3170. Rhetoricorum ser.: Rhetoricum Re 3171. quas ser.: que Re / / 
vocant supra sere Re· / / Hubertini ser.: Hubertiny Re 
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3181. Mariani Socini i. e. ti Commentaria in aliquot tituios et 
leges Infortiati, folio, Venetiis 1571. 
3182. Coneiliorum seu iuris responsorum volumen p.m, folio, 
Venetiis 1571. 
Eorumdem eoneiliorum volumen 2.m, eodem mo-
do, Ioeo et anno. 
Eorumdem eoneiliorum volumen 3.m, pari modo, 
Ioeo et tempore. 
Eorumdem eoneiliorum volumen 4.m, pari modo, 
Ioeo et anno. 
3183. Commentaria in 5.m librum deeretalium in duas partes 
divisa: p.a est in folio, Parmae 1575. / / 
Eorumdem eommentariorum 2.a pars, folio, ibidem 
1574. 
3184. Eiusdem ae BarthoIomaei eius filii i. e. torum Coneilio-
rum sive responso rum iuris volumen primum, foI., Ve-
netiis 1571. 
Eorumdem eoneiliorum patris et filii volumen 2.m, 
pari modo, lo co et anno. 
Volumen 3.m eorumdem, pari modo, Ioeo et anno. 
Eiusdem volumen 4.m, pari modo, lo co et anno. 
Volumen 5.m eorumdem eoneiliorum nune primum 
in Iueem editum, pari modo et Ioeo, 1594. 
3185. Marii Anguissoiae Conciliorum seu responsorum iuris in 
(u)troque volumen p.m, foI., Bononiae 1576. 
3186. Marii EquieoIae Traetatus de natura amoris, 8 foI., Ve-
netiis 1563. 
3182.12 2.m ReI: 2.us Re 3184.14 Eiusdem Re: Eorumdem potius 
seripser. 3185. Bononiae ReI: Bononae Re 
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3187. Marii Mutae i. c.ti Commentaria in consuetudines civi-
tatis Panormi, fol., Panormi 1600. 
3188. Marii Nizolii Observationum in Ciceronem pars p.a, fol., 
Barcinone 1535. 
Eiusdem 2.a pars, pari modo, lo co et anno. 
3189. Marii Salomonii i. c.ti Paradoxa in l. Gallus et in § Re-
sponsa prudentium, folio, Lugduni 1529. 
3190. Marci Eremitae Opuscula, 8 folio, Lutetiae 1563. 
3191. Marsilii Ficcini Opera omnia duobus tomis distincta: pri-
mus, fol., Basil(e)ae 1561. 
2.us tomus, pari modo et loeo, 1561. 
3192. Theologia Platonica de immortalitate animarum, 8 fo-
lio, Parisiis 1559. 
3193. De vita libri 3, 8 folio, Basil(e)ae 1532. 
3194. Marsilii Inghen Quaestionum in 4.or libros Sententiarum 
tomus primus, folio. 
3195. Martini Alfonsi de Vivaldi Candelabrum aureum Eec1e-
siae sanetae in duas partes divisum, quarum p.a eontinet 
lueernas 7.em, scilicet 7.em sacramenta, 4 foI., Bononiae 
1588. 
Eiusdem operis pars 2.a, eodem modo, loeo et anno. 
3196. Idem opus addita 3.a parte, 4'folio, Venetiis eodem anno. 
3197. Idem opus addita 4.a parte, 4 foI., ibidem 1608. 
3187. Mutae ser.: Muttrae Re 3191. Ficcini ser.: Ficciny Re 
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3198. Martini Antonii del Rio societatis Iesu i. c.ti ac theologi 
Pandectarum iuris civilis, 4 foI., Lugduni 1590. 
3199. Eiusdem vita per Hermannum Langeveltium in Iucem edi-
ta, 4 foI., Antuerpiae 1609. 
3200. Martini ab Azpilcueta i. c.ti Opera omnia tomis tribus 
distincta, quorum primus continet summam confessario-
rum etc., folio, Romae 1590. 
2.us tomus, ibidem, eodem modo et anno. 
3.us (tomus), eodem modo, Ioco et anno. 
3201. Manuale confessariorum et paenitentium, 8 foI., Vene-
tiis 1581. 
3202. Idem opus Hispanico sermone, 8 foI., Antuerpiae 1558. 
3203. Commentarii in 5.am, 6.am et 7.am distinctiones, foI., 
Lugduni 1569. / / 
3204. Praelectiones in c. Si quando etc., folio, Madriti 1595. 
3205. Idem opus sub nomine Relectionum in c. Si quando et 
c. Cum contingat, folio, Conimbri(c)ae 1576. 
3206. Conciliorum et responsorum iuris libri quinque, folio, 
Lugduni 1591. 
3207. Commentaria aliquot nuper reperta cum vita ipsius Na-
varri, 4 foI., Venetiis 1594. 
3208. Miscellanea de oratione, 4 foI., Romae 1578. 
3198. theologi Re': theologus Re 3199. Langeveltium ser.: Langelicum 
Re 3200./3 tomus compi.: om. Re 3203. Lugduni Re': Lugdunii 
Re 
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3209. Tractatus de reditibus beneficiorum ecclesiasticorum, 4 
fo!., Vallisoleti 1566. 
3210. Alius tractatus de reditibus beneficiorum ecclesiastico rum 
quo docetur quibus usibus sint impendendi et quibus per-
sonis dandi, 4 foI., Romae 1584. 
3211. Apologia liber de reditibus ecclesiasticis, pari modo et 10-
co, 1571. 
3212. Tractatus de laude et vituperio, 4 foI., Vallisoleti 1572. 
3213. Commentarius in c. Non dicatis, 4 foI., Romae 1574. 
3214. Martini Bassi Opus inscriptum «Dispareri in materia di 
architectura», 4 folio, Brixiae 1572. 
3215. Martini a Carcere Expositio psalmi[s] Davidis 44.i cuius 
est initium «Eructavit cor meum verbum bonum», 8 foI., 
Callari 1600. 
3216. Martini Car(r)illo i. c.ti Itinerarium ordinandorum, 8 foI., 
Caesaraugustae 1594. 
3217. Memoriale confessorum, 8 fol., ibidem 1596. 
3218. Cat[h]alogus antistitum Caesaraugustanorum, 4 foI., Cal-
lari 1611. 
3219. Martini Cuevae De corrupto docendae grammaticae La-
tinae genere, 8 fo!., Antuerpiae 1550. 
3220. Martini Doyzae Conciones a dominica p.a Adventus 
usque ad feriam 3.am Resur(r)ectionis dominicae inclu-
3213. in c. ReI: in caput nonum Re, del. ReI / / Non dicatis ser.: Non di-
ratis Re 3214. Dispareri ser.: Dr. Spazari Re perperam 
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sive in duos tomos distributae, quorum primus, 4 fo!., 
Caesaraugustae 1602. 
Tomus 2.us, pari modo, Ioco et anno. 
3221. Martini de Frias Tractatus de modo audiendi confessio-
nes etc., 4 fol., Salmanticae 1550. 
3222. Martini Fundanae Phrases poeticae, 12 fol., Venetiis 1597. 
3223. Martini Garsiae Sermones varii, 4 foI., Caesaraugustae 
1520. 
3224. Martini Garrati i. c.ti Concilia iuris, 4 fol., Novariae 1568. 
3225. Martini Magistri Liber de temperantia et aliis virtutibus 
ac vitiis, fol., Parisiis 1511. 
3226. Martini Martinez Hypotyposeon theologicarum ad inteI-
ligendas Scripturas divinas, folio, Salmanticae 1582. 
3227. Fratris Martini ordinis Praedicatorum Margarita decreti 
«Tabula Martiniana» nuncupata, folio, Venetiis 1486. 
3228. Martini Miravete de Plancas i. c.ti Allegationes super no-
minationes proregis extranei in regno Aragoniae, foI., 
Caesaraugustae 1571. / / 
3229. Martini Monter a Cueva i. c.ti Iuridica propugnatio 
Oscensis gymnasii, fol., Oscae 1585. 
3230. Decissiones causarum civilium regni Aragoniae, fol., Cae-
saraugustae 1598. 
3222. Fundanae Re: Fundani potius seripser. 3223. varii ser.: rarii Re 
3224. Garrati ser.: Garreti Re 3226. 1582 ReI: 1588 Re 3227. Mar-
garita decreti supra ser. ReI 3228. extranei ser. (cfr. n. 3352): Stranaei 
non reete Re 
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3231. Iuris responsum pro regii fisci procuratore in quacum-
que supplicationis causa contra Petrum Ioannem Soler 
in Sardiniae regno regente, fol., Pinciae 1602. 
3232. Martini Peresii Libri decem de divinis apostolicisque tra-
ditionibus, 8 fol., Venetiis 1551. 
3233. Martini Peraça Sermones de adventu Domini usque ad 
festum s.torum martirum innocentium, 4 fo1., C(a)esa-
raugustae 1600. 
3234. Concionum quadragesimalium tomus p. us a feria 4. (a) 
Cinerum usque ad sabathum dominicae 3 .ae Quadrages-
simae, 4 fol., Barcinone 1605. 
Earumdem concionum tomus 2. us a dominica 4. (a) 
Quadragesimae usque ad feriam 3 .am Pasehae, pari mo-
do, lo co et anno. 
3235. Martini Sancii alias Baseoleti i. e. ti Conspieua dividui et 
individui arbor, 4 fol., Tolosae 1519. 
3236. Martini Segurae Rhetorica institutio, 8 fol., CompIuti 
1589. 
3237. Grammatica institutio, pari modo et Ioeo, 1580. 
3238. Martyrologium Usuardi, 8 folio, Lovanii 1568. 
3239. Martyrologium Romanum ad novam ealendarii rationem, 
4 fol., Romae 1582. 
3240. Idem opus eum notationibus et traetatione de martyro-
Iogio Romano Caesaris Baronii, fo1., Romae 1586. 
3232. 1551 supra sere Re 
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3241. Idem opus cum iisdem Baronii annotationibus et tracta-
tu de martyrologio, 4 fo1., Venetiis 1587. 
3242. Idem opus in Italicam linguam translatum ad instantiam 
Bernardini Rocca, 4 fo1., Venetiis 1587. 
3243. Idem opus in Italicam linguam translatum a Hieronimo 
Bardi, 4 fo1., Venetiis 1585. 
3244. Idem opus in Italicam ex Latina lingua translatum a Dio-
nysio Vasquez, 4 fo1., Pinciae 1586. 
3245. Aliud secundum ordinem fratrum Praedicatorum cum 
aliis opusculis, 4 fo1., Salmanticae 1579. 
3246. Missa s.mi Rosarii b.(t)ae Virginis manu scripta. 
3247. Massuerii Galli i. c.ti Practica forensis, 8 fo1., Franco-
furti 1593. 
3248. Matthaei de Afflictis i. c.ti Commentaria in librum feu-
dorum, fo1., Lugduni 1560. 
3249. Commentaria in constitutiones Neapolitanas et Siciliae, 
pari modo et loco, 1535. 
3250. Decissiones sacri concilii Neapolitani, fo1., Venetiis 1588. 
3251. Tractatus de iure prot(h)omiseos, 8 foI., Venetiis 1597. 
3252. Matthaei Alemani Opus cui titulum est «p .a parte del pi-
caro Guzman de Affarache», / / 8 fo1., Barcinone 1600. 
3243. 1585 supra ser. Re 3247. Massuerii Re: Masuerii potius serip-
ser. 3252. titulum Re: titulus potius seripser. / / Affarache Re: Alfara-
che seripser. 
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3253. Matthaei Bruni i. c. ti Conciliorum sive responsorum iu-
ris volumen p.m et 2.m, fol., Venetiis 1582. 
3254. Eiusdem Tractatus de cessione bonorum ex 2.a editione, 
4 folio, Venetiis 1575. 
3255. Matthaei Corti Opusculum inscriptum «Alcuni buoni ri-
cordi alli religiosi», 4 fol., Fiorentiae 1585. 
3256. Matthaei Galeni Cat(e)cheses christianae, 4 fol., Lugdu-
ni 1593. 
3257. Matthaei Gribaidi i. c. ti De methodo ac ratione studen-
di, 16 fol., Lugduni 1554. 
3258. Communium opinionum in ius Ioei communes, 8 fol., Ba-
sileae 1554. 
3259. Interpretationes ad ff.m, 8 fol., Patavi(i) 1549. 
3260. Matthaei Laureti De vera existentia corporis divi Bene-
dicti in Casinensi ecclesia, 4 fol., Neapoli 1607. 
3261. Matthaei Wesembechii i c.ti Commentaria in Pandectas 
iuris civilis, folio, Basileae 1575. 
3262. Idem opus expurgatum a mendis iussu s.mae Inquisitio-
nis, fol., Lugduni 1576. 
3263. Oeconomia iuris utriusque, 4 fol., ibidem 1574. 
3264. Conciliorum sive responsorum iuris pars p.a, fol., ibidem 
1584. 
Conciliorum eorumdem pars 2.a, ibidem eodem mo-
do, 1589. 
3253. contra usum in uno titulo duo eoaeervantur volumina 3258. ius 
ReI: iurem Re 3260. Casinensi ser.: Cosinensi Re 
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3265. Scholia in institutiones iuris civilis imperatoris Iustinia-
ni, 8 foI., ibidem 1569. 
3266. Tractatus de feudis, eodem modo, Coloniae Agripinae 
1583. 
3267. Matthiae de Albertis Institutio canonica, 4 foI., Venetiis 
1569. 
3268. Matthiae Aquarii Dilucidationes in 12libros Aristotelis, 
foI., Romae 1584. 
3269. Mat(t)hiae Aquensis Cat(h)olicae doctrinae assertio, 8 
foI., Coloniae 1560. 
3270. Mat(t)hiae Bellintani Practica orationis mentalis in duas 
partes divisa, 12 foI., Venetiis 1592. 
3271. Conciones octo de Christi domini doloribus, 8 foI., Ber-
gomi 1598. 
3272. Matthiae Coleri i. c. ti Tractatus de processibus executi-
vis in causis civilibus, 8 foI., Genuae 1595. 
3273. Matthiae Faelisii Institutionis christianae catholica et eru-
dita elucidatio, 8 foI., Antuerpiae 1575. 
3274. Synodia de conciliis omnibus rite celebrandis, foI., Ve-
netiis 1565. 
3275. Mauri Butonii Summa coronae confessorum, 8 fo!., Ve-
netiis 1585. 
3276. Opus eiusdem tituli «Summa coronae confessorum», 4 
folio, Venetiis 1593. 
3270. 1592 supra sere Re 3271. Bergomi ser.: Bergonis Re 3272. exe-
cutivis ser.: executis Re 3273. Faelisii Re: Felisii seripser. 
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3277. Maurisii Bressii Metricae astronomicae libri 4.or, Pari-
siis 1581. / / 
3278. Mauritii Hybernici Enodatio super universalia Scoti, 8 
fo1., Papiae 1520. 
3279. Mauritii Hilareti Sacrae enneades adventuales, 8 fol., Lug-
duni 1591. 
3280. Conciones quadragesimales, 8 fol., ibidem eodem anno, 
in duos tomos divisae, quorum p.us sit supradictus. 
Tomus 2. us, pari modo, loco et anno. 
3281. Mauritii de Villa Probata Liber inscriptus «Nova corona 
b.tae Mariae», folio, Parisiis 1512. 
3282. Mauri[i] Burgii i. c. ti Methodi criminalis de modo pro-
cedendi ex abrupto censura prima, folio, Panormi 1601. 
3283. Maximi confessoris et martyris Loci communes ex sacris 
et prophanis libris Graecis congesti, 12 fol., Antuerpiae 
1555. 
3284. Maximi Margunii Vitae sanctorum totius anni Graeco ser-
mone, 4 fol., Venetiis anno XXV (sic). 
3285. Maximi Troiani Dialogi notabilium rerum in nuptiis Ia-
cobi Palatini comitis, 4 fol., Venetiis 1569. 
3286. Mayneti Maynetii Commentarii in librum Aristotelis de 
sensu et sensibus, folio, Florentiae 1555. 
3287. Commentarii in librum p.m Aristotelis de coelo, Bono-
niae 1570. 
3280. supradictus ser.: supradictum Re 3284. XXV Re, quod difficile 
explieatu videtur 
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3288. Melchioris Cani De locis theologicis liber, 12 foI., Sal-
manticae 1563. 
3289. Melchioris Gallego Tractatus duo de oblatione parocho-
rum et spirituali cognatione, 4 foI., Pampelonae 1588. 
3290. Melchioris Guerrero Responsum iuris, fol., Madriti 1595. 
3291. Melchioris de Huelamo Discursus spirituales, 4 foI., Con-
chae 1595. 
3292. Melchioris Flavii De regno Dei liber unus, 8 foI., Parisiis 
1566. 
3293. Resolutiones in 4.or libros Sententiarum Ioannis Duns 
Scoti, 8 foI., ibidem 1579. 
3294. Melchioris a Yebra Refugium infirmorum, 8 foI., Ma-
driti 1593. 
3295. Melesii philosophi De natura structuraque hominis, 4 foI., 
Venetiis 1552. 
3296. Memoriale litis inter donnam Ioannam a Birvegos ducis-
sam Cardonae, et procuratorem patrimonialem d. n. re-
gis eiusdem civitatis, folio. 
3297. Memoriale litis inter don Rodericum Tuesticam a Fonse-
ca, marchionem de la Guardia, ac nobilem Antonium de 
Fonseca a Toledo et alios super tenuta de Coca a Laejos 
et aliarum, folio. 
3298. Merlini Cocaii poetae Macaranorium opus, 12 foI., Ve-
netiis 1564. 
3295. philosophi ser.: philosophii Re 3296. a Birvegos Re': ab Birve-
gos Re, dubitanter sere 3297. Tuesticam Re, dubitanter ser. / / Coca a 
Laejos Re, dubitanter ser. 
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3299. Messahalae Arabis Libri 3.(s) de revolutione annorum 
mundi atque significatione planetarum et receptione, 4 
fol., Norimbergae 1549. / / 
3300. Methodus confessionis incerti auctoris, 12 foI., Lugduni 
1561. 
3301. Idem opus methodi confessionis, 12 foI., ibidem 1551. 
3302. Michaelis Alfonsi de Carrança Iter ad coelum, 8 fol., Va-
lentiae 1601. 
3303. Opus de domatione equi incerti auctoris, 8 foI., Venetiis 
1547. 
3304. Michaelis de Aninyon i. c. ti Tractatus de unitate ovilis 
et pastoris, 4 fol., Caesaraugustae 1578. 
3305. Michaelis de Arquiçain Arteaga Sermones in prophetam 
Mich(eam) in duas partes divisi, quarum p.a complecti-
tur 18 conciones, 8 fol., Madriti 1565. 
2.a vero pars continet 17 (conciones), 8 foI., Madri-
ti 1565. 
3306. Michaelis Bartholomaei Salon Commentariorum in dis-
putationem de iustitia tomus p.us, foI., Venetiis 1592. 
Eiusdem tomus 2.us, foI., Valentiae 1598. 
3307. De vita et singularibus exemplis Thomae a Villanova or-
dinis Eremitarum divi Augustini liber, 8 fol., Valentiae 
1588. 
3308. Michaelis Calvi et Saloniae Conc1usiones in isagogem Por-
phirii, 8 fol., Venetiis 1575. 
3304. Aninyon scr.: Aminyon Rc 3305. Micheam ob maculam compi. 
3305./2 conciones compi.: om. Rc 3308. Saloniae scr.: Loloniae Re / / 
8 fo1., Venetiis 1575 ante Conclusiones Re: ideo transpos. 
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3309. Michaelis Ferdinandez Vita, martyrium et translatio COf-
poris s.tae Leocadiae virginis et mart(yris), 8 fol., Toleti 
1591. 
3310. Michaelis Ferrer Barcinonensis i. c.ti Re(s)olutio casuum 
etc., fol., Barcinone 1597. 
3311. Michaelis Crassi i. c.ti Tractatus de sucessione, folio, Lug-
duni 1586. 
Tractatus eiusdem volumen 2.m, 4 fol., Venetiis 
1600. 
3312. Michaelis Giginta i. c.ti Tractatus de pauperum remedio, 
8 fol., Conimbricae 1579. 
3313. Liber de eadem materia inscriptus «Athalaya de chari-
dad», 8 folio, Caesaraugustae 1587. 
3314. Exortatio ad compassionem et misericordiam pauperum 
mendicantium, 24 folio, Madriti 1581. 
3315. Michaelis Hernandez Vita, martyrium et translatio cum 
aliis opusculis s.tae Leocadiae virginis et martyris, 8 fol., 
Toleti 1591. 
3316. Michaelis Martinez de Leyva Praeservativa atque curati-
va remedia tempore pestis, 8 fol., Madriti 1597. 
3317. Michaelis Medina Disputationum de indulgentiis liber 
unus, 4 fol., Venetiis 1563. 
3318. Michaelis Mercati Instructio pestis et similium veneno-
rum podagrae et paralysis, 4 fol., Romae 1576, cum aliis 
opusculis. 
3310. Michaelisser.: MichaelRe 3317. 1563supraser. Re 3318. po-
dagrae ser.: podraga Re 
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3319. Michaelis Molini i. c.ti Repertorium fororum et obser-
vantiarum regni Aragonum, / / folio, Caesaraugustae 
1554. 
3320. Idem opus ibidem excussum, eodem anno atque modo. 
3321. Idem opus ex 3.a auctoris editione et ex Ioannis Michae-
lis Perez i. c.ti recognitione, fo1., ibidem 1585. 
3322. Michaelis Paiatii Praxis theologica de contractibus et re-
stitutionibus, fo1., cum indice, Saimanticae 1585. 
3323. Disputationum theologicarum in 4.m librum Sententia-
rum tomus p.us, folio, ibidem 1577. 
Tomus 2.us, pari modo et Ioco, 1579. 
3324. In Evangelium divi Ioannis enarrationes, 4 fol., Venetiis 
1587. 
3325. Idem opus Saimanticae excussum, folio, 1581. 
3326. Commentarii una cum qu(a)estionibus in tres libros Aris-
totelis de anima, fo1., Salmanticae 1557. 
3327. Dilucidationum et declarationum tropologicarum in Esa-
iam prophetam libri quindecim tomis tribus divisi, fol., 
ibidem 1572, quorum p.us libros 4.or continet. 
2.us reliquos libros et tomum 2.m et 3.m, folio. 
3328. Michaelis Ritii i. c.ti De regibus Neapolitanis historia, 8 
folio. 
3321. i. c.tipost recognitione Re: ideo transpos. 3322. ante Salmanti-
cae, ibidem Re, del. ReI 3326. 1557 supra sere Re 3327. divisi Rei: 
divisarum Re 
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3329. Michaelis Salinas Apologeticus liber de optima et erudi-
ta Hispanica pronunciatione ab antiquis servata, 8 fol., 
Compiuti 1563. 
3330. Michaelis Sanchez Liber inscriptus «Hombre nuevo», 8 
fol., Brixiae 1582. 
3331. Michaelis S.ti Angeli, Francisci Tarraga, Alfonsi Sede-
no (e)t Laurentii Polo i. c. torum In favorem tutorum 
don Antoni Ximenez ab Urrea in causa fiscali accusatio-
nis criminalis memoria don Ludovici Ximenez ab Urrea 
quondam comitis patris sui defuncti etc., fol. 
3332. Michaelis Scoti Liber de phiseonomia, 8 fol. 
3333. Michaelis Timoth[a]ei De visitandis ecclesiis compendiosa 
institutio, 4 folio, Venetiis 1586. 
3334. Speculum ordinandorum, 4 fol., ibidem 1592. 
3335. In divinum offitium 300 qu(a)estiones partitae, 8 fol., ibi-
dem 1581. 
3336. In hymnos omnes ecclesiasticos dilucidatio, 4 folio, Ro-
mae 1602. 
3337. Michaelis Thomasii Disputationes ecclesiasticae, 4 folio, 
Romae 1565, cum aliis opusculis. 
3338. Michaelis de Ulcurruni i. c. ti Catholicum opus imperiale 
regiminis mundi, folio, Burgis 1525. 
3339. Mirabilia Romae ubi de ecclesiis et stationibus, sancto-
rum reliquiis etc. pertractatur, 8 fol., Romae 1575, auc-
tore Andrea Palladio. 
3331. post Ximenez, etc. Re, del. ReI / / comitis ser.: commitis Re 
3333. institutio ser.: instituta Re 3335. 8 fol. ReI: 4 fol. Re 
3338. Ulcurruni ser.: Ulcurrumi Re 
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3340. Opus eiusdem auctoris; 8 fol., ibidem 1587. / / 
3341. Aliud eiusdem argumenti opus, 8 folio, Romae 1561. 
3342. Idem opus plusquam dimidia parte auctius, 8 folio, Ve-
netiis 1589. 
3343. Aliud opus sub eodem titulo, longe tamen diversum et 
brevius, 8 folio. 
3344. Aliud opus Latine etiam eiusdem argumenti, 8 folio, Ro-
mae 1500. 
3345. Missale mixtum secundum ordinem almae primatis Ec-
c1esiae Toletanae, fol., Lugduni 1551. 
3346. Missale Romanum adiectis Missis aliquorum sanctorum, 
4 fol., Lugduni 1531. 
3347. Missale Romanum ex decreto sacrosancti concilii Triden-
tini restitutum, 4 folio, Venetiis 1594. 
3348. Missale iuxta ritum fratrum ordinis Praedicatorum, fol., 
Venetiis 1596. 
3349. Omnia fere communiter in Missarum celebrationibus se-
crete dicenda, folio, Romae. 
3350. Miracula gloriosae virginis Mariae, 8 folio, Venetiis 1546. 
3351. Modus legendi abbreviaturas cum titulis totius iuris ex 
Holoandri recognitione, 8 foI.,. Venetiis 1569. 
3352. Molinae de Medrano i. c. ti Allegationes iuris an Arago-
niae possit esse extraneus prorex, fol., Caesaraugustae 
1590. 
3340. ante Opus, idem Re, de/o ReI / / eiusdem ser.: eiusdemque Re 
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3353. Monaldi Iustinopolitani Summa iuris canonici «Aurea» 
nuncupata, 8 fol., Lugduni. 
3354. Monserrati Rosello i. c. ti Responsum ad causam feudo-
rum civitatis Plovacensis et oppidorum de Salvennore et 
Florinas etc. aliorum pro don Iacobo a Castellvi Laco-
nensi comite, fol., Mantuae Carpentanae 1586. 
3355. Morbi Gallici curandi ratio a Petro Andrea Mattheolo 
et aliis medicis conscripta, 8 folio, Lugduni 1536. 
3356. Mureti (et) Lambini Epistolae familiares, 12 fol., Pari-
siis 1578. 
3357. Mutii Sfortiae De institutione Virginis Deo sacratae libri 
3.s, Commendatio animae Virginis Deo sacrae, Praepa-
ratio ad sacram confessionem et comunionem, 8 folio, 
Venetiis 1589. / / 
N 
3358. Natalini Amulii Vita, passio et resurrectio domini nostri 
Iesu Christi, 16 fol., Venetiis 1544. 
3359. Natalis Comitis Explicationum fabularum libri decem, 4 
fol., Venetiis 1569. 
3360. Universae historiae sui temporis libri triginta, ibidem, fo-
lio, 1581. 
3361. Nectarii archiepiscopi Constantinopolitani Oratio de ieiu-
nio cum aliis opusculis, octavo folio, Parisiis 1554. 
3355. medicis ser.: mediciis Re 3356. et compi.: om. Re / / Lambini scr.: 
Lanebini Re 3357. Sfortiae scr.: Sforsiae Re 3361. posI ieiunio, etc. 
Re, del. Rct 
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3362. Nemesii episcopi Emiseni Liber de natura hominis, 4 fo-
lio, Lugduni 1538. 
3363. Nicandri Iossii Opuscula de voluptate et dolore etc., 4 
fol., Romae 1580. 
3364. Nicandri Colophonii Theriaca Graecis carminibus, 8 fol., 
Valentiae 1552. 
3365. Nicephori Calixti Historiae ecclesiasticae libri 18 in duos 
tomos partiti, quorum primus continet duodecim libros, 
8 fol., Parisiis 1566. 
2. us tomus continet reliquos libros, pari modo, 10-
co et anno. 
3366. Nicolai Andr(e}ae de Urso Tractatus de vermibus, 4 fol., 
Neapoli 1601. 
3367. Nicolai Antonii Blasco i. c.ti Sylva memorabilium iuris 
cum aliis opusculis, 4 fol., Neapoli 1588. 
3368. Nicolai de Ausmo Pisani Summa casuum conscientiae 
cum aliis opusculis, 4 fol., Venetiis 1419 (sic). 
3369. Nicolai Belloni i. c.ti Conciliorum iuris liber primus. 
In aliquot titulos 2.i et 3.ii libri et § Serviani tituli 
De actionibus, 8 fol., ibidem 1573. 
3370. Nicolai Biessii De universitate libri tres, 4 fol., Antuer-
piae 1556. 
3371. Nicolai Boccangelini Liber de infirmitatibus malignis, 4 
folio, Madriti 1600. 
3364. Valentiae ReI: Valentiis Re 3368. Ausmo Pisani se,.: Ansmopi-
cani Re / / 1419 Re: dubitante, se,. 
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3372. Nicolai Boerii i. c. ti Decissiones Burdigalenses, foI., Lug-
duni 1551. 
3373. Concilia cum additionibus ipsiusmet Boerii, 8 foI., Ve-
netiis 1574. 
3374. Nicolai Bonetti 4.or volumina, videlicet methaphisicam, 
naturalem philosophiam, praedicamenta nec non theo-
logicam naturalem complectentia, foI., Venetiis 1505. 
3375. Nicolai Campana Corona virtutum cum aliis opusculis, 
8 foI., Ferrariae 1592. 
3376. Nicolai Carbonis i. c. ti Practica practicarum cum aliis 
opusculis, 4 foI., Venetiis 1599. 
3377. Nicolai Clenardi Institutiones linguae Graecae, 8 fol., Ve-
netiis 1570. 
3378. Idem opus sub nomine «Institutionum et meditationum 
in Graecam linguam», 4 foI., Lugduni 1557. 
3379. Institutiones absolutissimae in Graecam linguam cum aliis 
annotationibus et opusculis, 8 folio, Lugduni 1564. 
3380. Tabula in gramaticam Hebraeam, 8 foI., Salingiaci 1540. 
3381. Nicolai Diaz De finali atque universali iudicio tractatus, 
4 foI., Pinciae 1588. 
3382. Nicolai Everhardi i. c.ti Topica iuris, 8 folio, Venetiis 
1587. 
3383. Concilia sive responsa iuris, fol., Francofurti 1577. 
3372. Burdigalenses ser.: Burdegallenses Re 3380. Hebraeam Rei: 
Haebream Re 
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3384. Nicolai Eymerici Directorium inquisitorum, folio, Bar-
cinone 1503. / / 
3385. Idem opus cum commentariis Francisci Pegnae atque aliis 
apostolicis literis, foI., Romae 1587. 
3386. Nicolai Fierberti Descriptio Oxoniensis academiae, 8 fo-
lio, Romae 1602. 
3387. Nicolai Franco Dialogus de pulchritudine, 4 foI., Vene-
tiis 1542. 
3388. Nicolai Gratiani i. c.ti Commentaria in legem p.am, 2.am 
et 3.am ff. De legatis, folio, Ticini 1589. 
3389. Nicolai Iadrensis Thesaurus pontificalis, 8 foI., Parisiis 
1527. 
3390. Nicolai Intriglioli i. c.ti Tractatus de feudis in centur(i)as 
4.or divisi: centuria prima, folio, Panormi 1595. 
Centuria 2.a, pari modo et Ioco, 1599. 
3391. Tractatus de casibus conscientiae in centurias tres divi-
sus: centuria p.a, ibidem, eodem modo, 1598. 
3392. Tractatus de substitutionibus in duos tomos divisus at-
que in tres centurias, quorum p.us tomus continet p.am 
et 2.am centuriam, folio, ibidem 1598. 
Tomus 2. us continet 3.am centuriam, foI., ibidem 
1599. 
3393. Singuiarium iuris libri duo cum annotationibus atque in-
dicibus Marcelli Conversani, 4 folio, ibidem 1609. 
3384. Eymerici Re: Aymerici potius seripser. 3386. Oxoniensis ser.: 
Oxomiensis Re 3391. Tractatus ReI: Tractatibus Re / / divisus Rei: di-
visi Re 3393. Conversani ReI: Comersani Re 
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3394. Super bulla papae Nieolai V.ti et pragmatica regis Alfonsi 
de censibus liber p.us cum annotationibus eiusdem Mar-
celli, 4 fol., ibidem 1610. 
3395. Nicolai Leonieeni medici Opuscula, fol., Basileae 1532. 
3396. Nicolai Losaei i. c.ti De iure universitatum tractatus, 4 
fol., Augustae Taurinorum 1601. . 
3397. Nicolai Liburnii Platonis gnomologia, 24 fol., Lugduni 
1560. 
3398. Dicta notabilia ad excolendos mortalium mores ex Pla-
tone (et) Aristotele deprompta, 24 fol., Venetiis 1551. 
3399. Nicolai Massae Liber de febri pestilentiali, 4 fol., Vene-
tiis 1556. 
3400. Nicolai Milis i. c.ti Repertorium iuris cum aliis opuscu-
lis, 8 fol., Lugduni 1522. 
3401. Nicolai sive Nicolosi Monardes Libri duo: alter de rebus 
quae ex Indiis occidentalibus asportantur ad usum medi-
cinae, alter vero de lapide vulgo dieto «bezaar» et de herba 
vulgo dieta «excursonera», 8 fol., Hispali 1569. 
Pars 2.da eiusdem auctoris tractat de eisdem rebus 
supradi{c)tis et de tabaco atque de arbore vulgo dicta «sas-
sofras» et de radice vulgo dicta «Carlo santo» et aliis, 
8 fol., ibidem 1571. 
3402. Nicolai Moroni i. c.ti Tractatus de fide, tregua et pace, 
8 fol., Venetiis 1570. 
3395. post fol., antisophis Re, del. Rei 3401. excursonera Re: escuer-
çonera repertoria 3401.12 ante sassofras, dieta ser.: dieto Re / / Carlo 
Re atque repertoria: Cardo potius seripser. 3402. tregua et pace ser.: 
foregua etc. perper. Re 
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3403. Nicolai de Nyssa[e] Summa quae «Gemma praedican-
tium» dicitur, 8 fol., Brixiae 1585. 
3404. Nicolai de Orbellis Compendium in 4.or libros Magistri 
sententiarum, 8 fol., Lugduni 1503. 
3405. Idem opus indice aliquatenus auctiori. / / 
3406. Nicolai Perroti Rudimenta grammaticae recognita, 8 foI., 
Venetiis 1579. 
3407. Commentariorum linguae Latinae volumen «Cornuco-
piae» inscriptum, fol., Venetiis 1503. 
3408. Nicolai Ramos Assertio veteris vulgatae editionis sacrae 
Scripturae iuxta decretum sessionis quartae sacri Triden-
tini concilii, 4 fol., Salmanticae 1576. 
3409. Nicolai Sagri Opus de fluxu et refluxu maris Occeani oc-
cidentalis, 4 fol., Venetiis 1574. 
3410. Nicolai Salyceti Antidotarius animae sive meditationum, 
confessionum ac devotarum orationum liber, 24 foI., Ve-
netiis 1538. 
3411. Idem opus Lugduni eXCUSSUffi, 8 fol., 1542. 
3412. Nicolai Sanderi De ordine ac progressu schismatis An-
glicanae, octavo folio, Romae 1586. 
3413. De visibili monarchia Ecclesiae libri octo, folio, Parisiis 
(1)580. 
3414. Nicolai Scutellii Pythagorae vita, 4 fol., Romae 1556. 
3410. Antidotarius ser.: Anthidotarius Re 3412. Sanderi ser.: Sarderi 
Re / / ordine Re: origine potius seripser. / / Anglicanae Re: Anglicani po-
tius seripser. 3413. 1580 ob maeulam compi. 
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3415. Nieolai Tartaglia Traetatus de numeris et mensuris in sex 
partes divisus unoque volumine eomprehensae, folio, Ve-
netiis 1556. 
3416. Nieolai Tudesehii iuris consulti Commentari a in quinque 
libros deeretalium Gregorii noni et opera quae extant 
omnia in novem volumina divisa: primum volumen, fo-
lio, Venetiis 1582. 
2.m volumen, pari modo, lo co et anno. 
3.m, ibidem, pari modo et anno. 
4.m, pari modo, Ioeo et anno. 
5.m, pari modo, Ioeo et anno. 
6.m volumen, eodem modo, Ioeo et anno. 
7.m, eodem modo, lo co et anno. 
8.m volumen, pari modo, Ioeo et anno. 
9.m volumen, eodem modo, Ioeo et anno. 
3417. Idemopus eum repertorio ad omnes eommentarios, eo-
dem modo, ibidem 1569. 
3418. Nieolai Vigelii iuris consulti Digestorum iuris civilis par-
tes septem: prima de iure publieo, folio, Basileae 1588. / / 
2.a pars de iure quod in personis habemus eum suis 
eausis, pari modo, Ioeo et anno. 
Tertia pars de iure quod in rebus habemus eum suis 
eausis et aetionibus, eodem modo, Ioeo et anno. 
Quarta pars de eausis iuris Iuerativis, ibidem eodem-
que modo, anno tamen 1570. 
Quinta pars de obligationibus et aetionibus ex eon-
traetu deseendentibus, eodem modo, Ioeo et anno. 
Sexta pars de obligationibus et aetionibus ex delieto 
deseendentibus, eodem modo et Ioeo, anno tamen 1571. 
3415. comprehensae Re: comprehensus vel comprehensas potius seripser. 
3416.18-9 duas lineas post 3417 exaratas transpos. 
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Septima pars de causis seu modis quibus acquisita 
retinentur, amituntur et amissa recuperantur, ibidem eo-
dem modo et tempore. 
3419. Methodus iuris civilis absolutissima in qua omnes iuris 
civilis tituli, leges atque par[r]agraphi miro ordine sunt 
dispositi cum ratione iudicandi in causis forestibus, quarto 
folio, Venetiis anno 1571. 
3420. Methodus eadem ab auctore recognita, emendata et mi-
rum in modum aucta, foI., Lugduni 1591. 
3421. Methodus universi iuris pontificii absolutissima in quin-
que libros distincta, 8 folio, Basileae 1577. 
3422. Methodus iuris controversi in quinque etiam libros divi-
sa, 8 foI., Lugduni 1581. 
3423. Nicolai Villagagnini Ad articulos Calvinianae traditionis 
de sacramento Eucharistiae responsiones, 8 foI., Vene-
tiis 1563. 
3424. Nicolai Viti a Gozze Antos sive dialogus de pulchritudi-
ne ad mentem Platonis, 4 fol., Venetiis 1581. 
3425. Commentari a in sermonem Averrois de substantia orbis 
et in propositiones de causis cum tractatu Hieronymi Gi-
relli adversus quaestionem Marci Antonii Zimara de spe-
ciebus intellegibilibus, 4 foI., ibidem 1561. 
3426. Nicolai Zegeri Inventarium in Testamentum novum (quod) 
vulgo «Concordantias» vocant, 8 foI., Antuerpiae 1566. / / 
3427. Nocturni Neapolitani poetae Opera Italicis metris com-
posita, nimirum eglogae et amorum quaedam alia, 8 foI., 
Perusiae. 
3418.17 acquisita ser.: aqquisita Re / / post retinentur, ad Re, del. ReI 
3425. Girelli ser.: Girolli Re 3426. quod eompl.: ome Re 
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3428. Nomina sanctorum omnium quae in martyrologio Roma-
no redacta ad formam litaniarum, cum hymnis atque con-
siderationibus de singulis ordinibus sanctorum in par-
ticulari cumque modo instituendae confessionis quae oc-
tavo quoque die fieri solet, cum quibusdam litaniis et ora-
tionibus, 24 folio, Romae 1590. 
3429. Nonii Marcelli peripatetici Libri ex proprietate sermonum, 
foI., Venetiis 1545. 
3430. Nonii Marcelli Saya a Rupa Gloriosa Opus de sphera 
mundi, octavo foI., Parisiis 1552. 
3431. Nuntii Tartaglia i. c.ti Praxis causarum civilium magnae 
curiae vicariae Neapolis cum additionibus Caroli Grimaldi 
et aliorum, 4 foI., Neapoli 1600. 
o 
3432. Ob(o)edientis Angelitae Expositio cantici beatae Virginis 
cuius est initium «Magnificat» etc., 8 folio, Genuae 1558. 
3433. Octaviani Cacherani i. c.ti Consilia cum indice etc., fo-
lio, Augustae Taurinorum 1588. 
3434. Decissiones Pedemontani senatus, 4 folio, Venetiis 1586. 
3435. Octaviani de Floravantis regularium sancti Augustini Vi-
ridarium illustrium poetarum cum eorumdem concordan-
tiis, 4 foI., Venetiis 1507. 
3436. Illustrium poetarum flores, 8 foI., Venetiis 1586. 
3428. litaniis ser.: letaniis Re 3429. peripatetici supra sere ReI / / ex 
Re: de potius seripser. 3430. a Rupa Gloriosa ser.: Arupa Gloridsani Re 
3435. Floravantis ser.: Haravantis Re 
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3437. Octaviani Ioannini a Capugnano Novi flosculi seraphici 
sancti Francisci, 12 folio, Venetiis 1597. 
3438. Octavii Simonsellii Tractatus de decretis caeterisque so-
lemnitatibus in contractibus mino rum aliorumve iis simi-
lium adhibendis, 4 fol., Venetiis 1583. 
3439. Octavii Panciroli Liber Italico sermone inscriptus «The-
sori nasco(s)ti nel / / alma città di Roma», 8 fol., Romae 
1600. 
3440. Octavii Vestrii iuris consulti Isagoge seu introductio in 
Romanae auIae actionem et iudiciorum mores, 8 fol., Ve-
netiis 1573. 
3441. Octaviani Vulpellii a Sancto Angelo iuris consulti Respon-
sorum et allegationum criminalium liber p. us, fol., Ve-
netiis 1581. 
3442. Octonarius sonus sive cantus in vesperis Resurrectionis 
Graece inscriptus «Octhoicus», 8 folio. 
3443. Odofredi iuris consulti In usus feudorum summa, 4 fol., 
CompIuti 1584. 
3444. Odofredi Itali iuris consulti Interpretatio in duos primos 
Pande(c)tarum libros: prima pars ff. Veteris, fol., Lug-
duni 1550. 
Praelectiones in 2.am ff. Veteris partem, eodem mo-
do, loco, anno 1552. 
Elucidatio in novem posteriores libros Infortiati, ibi-
dem 1550. 
3437. sancti Rei: santi Re 3438. Simonsellii Re: Simoncelli potius 
seripser. 3439. Panciroli ser.: Fanciroli Re 3440. actionem ser.: ac-
cionem Re //8 fol. Rei: 4 fol. Re 3442. Octonarius Rct: Otonarius Re 
/ / ante Ochtoicus, Oth Re, del. Rei 3444.12 anno 1552 Rei: et anno 
1602 Re 
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Praelectiones in postremum Pandectarum tomum, 
ibidem 1550. 
Pr{a)eIectiones seu Iecturae in primam Codicis par-
tem, eodem modo, Ioeo et anno. 
Praelectiones seu Iecturae in seeundam Codicis par-
tem, eodem modo, Ioeo et anno. 
3445. Oecumeni{s) expIanatio veterum sanetorum Patru[u]m in 
Acta apostolorum et in epistolas catholicas, oetavo fo-
lio, Venetiis anno 1556. 
3446. Offitium sancti Eusebii episcopi et patroni Vercellae alio-
rumve sanctorum, Pragae 1605. 
3447. Offitium beatae Mariae virginis Pii quinti pontificis ma-
ximi iussu editum, 32 fol., Venetiis 1597. 
3448. Offitium beatae Mariae virginis, 12 fol., Venetiis 1590. 
3449. Offitium hebdomadae sanetae secundum Romanam cu-
riam, 36 fol. (sic), Venetiis 1529. 
3450. Offitium hebdomadae sanctae, 16 fol., Venetiis 1601. 
3451. Offitia sanctorum, 8 fo1., Barcinone 1598. 
3452. Offitia propria sanctorum Ecclesiae Barcinonensis, 8 fo1., 
Barcinone 1609. 
3453. Offitia propria f{es)torum ordinis fratrum Minorum, 8 
fo1., Madriti 1595. 
3454. Offitia propria s.ti Francisci de PauIa, 24 fol., Floren-
tiae 1592. 
3445. Oecumeni Re: Oecumenicajortasse seripser. 3446. patroni ser.: 
patronii Re / / Vercellae ser.: Versellae Re 3449. 36 foi. Re: dubitanter 
ser. 3453. festorum ob maeulam compi. 
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3455. Offitia propria sanctorum Toletanae Ecclesiae, 8 fol., Ma-
driti 1593. 
3456. Offitia et Missae ex praecepto s.mi domini nostri Sixti 
papae, 8 fol., Callari 1588. 
3457. Oldradi a Ponte i. c. ti Consilia cum additionibus iuris, 
fol., Venetiis 1571. 
3458. Olivae a Sabuco Hispaniae nobilis feminae Opus inscrip-
tum «Nueva philosoPlt.ia / / de la naturaleza del hombre», 
8 fol., Madriti 1588. 
3459. Oliveri Textoris In titulum de gradibus cognationum com-
mentarius, 8 fo1., Lugduni 1554. 
3460. Onuphrii Pannuini Fastorum libri quinque, foI., Vene-
tiis 1558. 
3461. Romanorum principum libri 4.or, fo1., Basileae 1558. 
3462. Fasti et triumphi Romani a Romulo rege, fol., Venetiis 
1557. 
3463. De primatu Petri et apostolicae sedis potestate libri 3.s, 
4 fo1., ibidem 1591. 
3464. Reipublicae Romanae commentariorum libri 3.s, 8 fo1., 
Parisiis 1588. 
3465. Pontificum maximorum elogia et imagines, fo1., Romae 
1568. 
3466. Onuphrii Povii Thesaurus puerilis, 8 fo1., Valentiae 1575. 
3467. Onuphrii Zarrabini Materiarum et subiectorum praedi-
cabilium tractatus, 4 fol., Venetiis 1586. 
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3468. Opus aliud, 4 fol., Venetiis 1587. 
3469. De nobilitate civili et christiana libri 4.or, 4 fol., ibidem 
1586. 
3470. Sancti Optati Afri Historia ecclesiastica, 8 fol., Parisiis 
1569. 
3471. Ordinarium de administratione sacramentorum, 4 fol., 
Valentiae 1516. 
3472. Ordinarium Barcinonense, 4 fol., Barcinone 1569. 
3473. Ordinarium manuale de administratione sacramentorum, 
4 fol., Granatae 1544. 
3474. Ordinarium sacrarum caeremoniarum, 4 fol., Venetiis 
1582. 
3475. Ordinationes synodi diocesanae Bononiensis, 4 fol., 1566. 
3476. Ordinationes regii concilii Indiarum, fol., Madriti 1585. 
3477. Ordo baptizandi et alia sacramenta administrandi, 8 fol., 
Venetiis 1598. 
3478. Ordo baptizandi secundum morem S. R. E. et utriusque 
regni Neapolitani et Siciliae, 4 folio, Venetiis 1586. 
3479. Ordo baptizandi et reliqua sacramenta administrandi, 4 
fol., Calari 1587. 
3480. Ordo dicendi offitium divinum, 24 fol., Laureti 1598. 
3481. Ordo offitii divini recitandi, 8 fol., Venetiis 1594. 
3475. Bononiensis ser.: Boloniensis Re / / ante 1566, 16 Re, del. Rei 
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3482. Oribasii Commentarii in aphorismos Hippocratis, 8 fo1., 
Venetiis 1533. 
3483. Origo sacrae militiae Constantinianae, fo1., Valentiae 
1589. 
3484. Origenis Adamantii Opera, fo1., Basileae 1545. 
3485. Origo eiusdem sacrae religionis militiae Constantinianae, 
4 fo1., Romae 1597. 
3486. Orlandi Pesceti Proverbia Italica, 16 fo1., Veronae 1598. 
3487. Orlandini Rodulphini i. c. ti In artem notariae summa, 
8 fo1., Venetiis 1584. 
3488. Orontii Phinaei De rebus mathematicis libri 4.or, fo1., 
Lutetiae 1556. 
3489. Orthodoxographya sacrae theologiae, folio, Basileae 1545. 
3490. Ottonis i. c.ti Ordinis iudiciari(i) practica, 8 folio, Vene-
tiis 1567. 
p 
3491. Pacifici de Navarra Summa «Pacifica» nuncupata, 8 fo1., 
Venetiis 1581. 
3492. Paduani de Grassis Enchiridion sc(h)olasticum, 4 fo1., Ve-
netiis 1585. 
3493. Pandulphi Collenucii Hystoriarum de regno Neapolita-
no libri novem, fo1., Hispali 1584. 
3482. ante Oribasii, Ordo Re, del. Rei 3489. post Orthodoxographya, 
complectens Re, del. Rei 3491-3865 manus Rb 3493. Neapoli-
tano Rb!: Neaplitano Rb 
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3494. Compendium hystoriarum regni Neapolis, 8 fol., Venetiis. 
3495. Idem compendium, 8 fol., Neapoli 1563. 
3496. Pantaleonis Barselonei De ratione quantitatis syllabarum 
liber, 24 f ol. , Venetiis 1585. 
3497. Panurgi Fictonominum Galli navigationes, 24 fol., Pa-
risiis. 
3498. Papirii Massoni De episcopis urbis qui Romanam Ecc1e-
siam rexerunt, 4 fol., Parisiis 1586. 
3499. Pardulphi Pratei i. c. Lexicon utriusque iuris, fol., Lug-
duni 1580. 
3500. Iuris prudentia vetus, 8 fol., Lugduni 1559. 
3501. Paridis Crassi De ceremoniis cardinalium libri duo, 4 fol., 
Romae 1564. 
3502. Paridis de Puteo Tractatus feudales, fol., Francofurti 
1575. 
3503. Tractatus de re militari, 8 fol., Lugduni 1543. 
3504. Paschalis Caraccioli De gloria equi libri 10,4 fol., Vene-
tiis 1589. 
3505. Pasqualis Saulii i. c. Tractatus de alienandis rebus fidei 
com(m)issis subiectis, 4 fol., Genuae 1587. 
3506. Passionis dominicae eiusque matris et aliorum sanctorum 
icones seu imagines, fol. 
3498. Massoni Rb: Massonii potius seripser. 3499. Pratei Rb: Prateii 
potius seripser. 3501. cardinalium ser.: cardenalium Rb 
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3507. Passio duorum, Christi videlicet et eius Deiparae matris, 
8 foI., CompIuti 1597. 
3508. Idem opus, 8 foI., ibidem 1553. 
3509. Pauli Borgasii i. c. Tractatus de irregularitatibus et im-
pedimentis ordinum, foI., Venetiis 1574. 
3510. Pauli Castrensis i. c. Comentaria in omnes fere partes ff. 
et Codicis / / in novem tomos divisa: tomus primus, foI., 
Venetiis 1582. 
Tomus 2.us, pari modo, lo co et anno. 
Tomus 3. us, pari modo, Ioco et anno. 
Tomus 4.us, foI., eodem lo co et anno. 
Tomus 5.us, foI., pari Ioco et anno. 
Tomus 6.us, foI., eodem lo co et anno. 
3511. Consiliorum volumina tria: primum, foI., Taurini 1580. 
Volume n 2.m, pari modo, Ioco et anno. 
Volumen 3.m, foI., ibidem eodem anno. 
3512. Paulini episcopi Opera soluta oratione et carmini bus con-
scripta, 8 foI., Coloniae 1560. 
3513. Pauli Aemilii Velli Decisionum sacri palatii apostolici li-
bri tres, foI., Francofurti 1600. 
3514. Pauli Aeginetae Opus de re medica Latine. 
3515. Pauli Aemilii De rebus gestis Francorum libri novem, fo-
lio, Parisiis. 
3516. Pauli FIorentini Quadragesimale de reditu peccatoris ad 
Deum, 4 folio, Mediolani 1479. 
3517. Pauli Fuschi i. c. Singularia in iure pontificio, 4 foI., Ve-
netiis 1574. 
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3518. De visitatione et regimine Ecclesiarum libri duo, 4 foI., 
Romae 1581. 
3519. Pauli Granutii i. c. Communium conclusionum utriusque 
iuris liber primus, 4 foI., Venetiis 1582. 
3520. Responsum pro amitinae filia, 4 foI., Venetiis. 
3521. Pauli Gerardi Novus liber epistolarum, 8 foI., anno 1544. 
3522. Pauli Grisaidi Decisiones fidei catholicae, 8 foI., Vene-
tiis 1582. 
3523. Idem opus duo bus fere partibus auctius, 4 foI., Venetiis 
1502. 
3524. Pauli Interiani Epitome historiarum Genuensium, 4 foI., 
Lucae 1551. 
3525. Pauli Iovii Hystoriarum sui temporis pars p.a, 4 foI., Ve-
netiis 1572. 
Earum hystoriarum pars 2.a, 4 foI. 
3526. Eiusdem Hystoriarum sui temporis tomi 2.i pars prior, 
8 foI., Venetiis 1553. / / 
Eiusdem tomi pars altera, 8 foI., eodem lo co et anno. 
3527. (Eiusdem) Liber inscriptus «Empresas militares», 4 foI., 
Lugduni 1561. 
3528. (Eiusdem) Dialogus Italianus sub titulo «Ragionamento 
de mon s.r Paolo Gi(ovi)o», 8 foI., Venetiis 1556. 
3529. Opus inscriptum «Dialogo dell'imprese militari», 8 foI., 
Romae 1555. 
3523. duobus se,.: duorum Rb 3524. Genuensium se,.: Genuentium 
Rb 3527. Eiusdem ob maculam compI. 3528. Eiusdem ob maculam 
eandem compi. / / Giovio ob maculam compi. 3529. dell'imprese se,.: 
dell'morese Rb 
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3530. Hystoriarum sui temporis tomus primus, 8 foI., Venetiis 
1558. 
3531. Idem opus cum annotationibus, 4 foi. 
3532. Vitae 12 Vicecomitum Mediolani principum, 4 foI., Lu-
tetiae 1549. 
3533. Descriptio Britanniae etc., 4 foI., Venetiis 1548. 
3534. Eiusdem Virorum illustrium vitae, foI., Granatae 1568. 
Pauli Lancelloti, vide in Baldo Ubaldo. 
3535. Pauli Leonii i. c. Consilia seu iuris responsa, foI., Ferra-
riae 1584. 
3536. Eiusdem Comentaria in rubr., foI., Ferrariae 1557. 
3537. Eiusdem Tractatus de substitutionibus, 4 foI., eodem 10-
co et anno. 
3538. Pauli Manutii Comentaria in epistolas familiares M. T. 
Ciceronis, 8 foI., Francofurti 1580. 
Comentaria in 8 libros posteriores epistolarum M. 
T. Ciceronis, 8 foI., ibidem eodem anno. 
3539. Scholia in Ciceronis libros de philosophia, 8 foI., ibidem 
eodem anno. 
3540. Antiquitatum Romanarum de legibus liber, foI., Vene-
tiis 1557. 
3541. Pr(a)efationes quibus libri ad illustres viros comendan-
tur, 8 foI., Lugduni 1581. 
3533. Britanniae ser.: Britiniae Rb 3538.12 epistolarum supra ser. Rb l 
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3542. Apophtegmatum libri octo, 16 foI., Venetiis 1590. 
3543. Eiusdem Epistolae Italicae ad diversos, 8 foI., Venetiis 
1551. 
3544. Pauli Merendae i. c. P.a et 2.a pars responsorum civi-
lium, foI., Neapoli 1574. 
3545. Pauli Minervae Comentaria in 229 sententias s.ti Nili epis-
copi et martyris, 4 foI., Neapoli 1604. 
3546. Pauli Minii Defensio civitatis Florentiae, 8 foI., Lugdu-
ni 1577. 
3547. Pauli de Montepico i. c. Consilia sive responsa iuris, fol., 
Venetiis 1585. 
3548. Pauli Morigii Hystoria de origine cunctarum religionum, 
16 foI., Venetiis 1593. / / 
3549. Idem opus, eodem Ioco 1581. 
3550. Hystoria domus Austriae, 4 foI., Bergomi 1593. 
3551. Liber Italice inscriptus «Giardino spirituale», 12 foI., Ve-
netiis 1582. 
3552. Hystoria antiquitatis Mediolani, 4 foI., Venetiis 1592. 
3553. Eiusdem De statu religioso et via spirituali, 8 foI., Vene-
tiis 1584. 
3554. Opus inscriptum «Gioiello di christiani», 12 foI., ibidem 
1586. 
3542. Apophtegmatum ser.: Apopphthegmatum Rb 3546. Defensio 
ser.: Defentio Rb 3550. Austriae ser.: Austrieae Rb 3552. Mediolani 
ser.: Medialani Rb 
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3555. Pauli Orosii Hystoriarum sui temporis libri septem, 4 fo1., 
Parisiis 1510. 
3556. Eiusdem Earundem hystoriarum libri septem, 8 foi. 
3557. Pauli Palatii Enarrationum in Evangelium s.ti Matthaei 
tomus primus, foI., Salmanticae 1571. 
Earum enarrationum tomus 2. us, 8 foI., Antuerpiae 
1572. 
3558. Pauli Pompilii gramatici Syllabae, 8 foI., Romae 1488. 
3559. Pauli Regii Liber p.us de vitis sanctorum, fo1., anno 1586. 
3560. Vitae septem sanctorum, foI., Neapoli 1579. 
3561. Vita et miracula s.ti Francisci de Paula, 8 foI., Neapoli 
1581. 
3562. Eadem vita et miracula et processus canonizationis eius-
dem sancti, 8 foI., Caesaraugustae 1588. 
3563. Vita b. Iacobi de Marchia, 4 foI., Neapoli 1589. 
3564. Sermones Italice de tribus virtutibus theologalibus, 4 fo1., 
ibidem 1595. 
3565. Vita s.ti Potiti martiris, 8 foI., Vici 1598. 
3566. Pauli Rovado Convivium animae, 12 foI., Neapoli 1575. 
3567. Idem opus Italice, 12 foI., ibidem 1576. 
3568. Pauli Sacrati In 33 psalmos Davidis comentarius, 8 foI., 
Bononiae 1588. 
3564. Italice ser.: Italicae Rh 3566. Rovado Rh: Rovato potius seripser. 
3568. comentarius Rh l : comentarios Rb 
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3569. Pauli a S.ta Ma(ria) Scrutinium scripturarum, foI., Pa-
risiis. 
3570. Pauli Soncin(atis) (Qu)aestiones in 12libros methaphisi-
corum, foI., Venetiis 1588. 
3571. Epitome quae(stionum) Ioan(n)is Capreoli in quatuor li-
bros Magistri sententiarum, 8 foI., Papiae 1520. 
3572. Pauli Scriptoris Lectura in quaestiones Scoti, foI., Carpi 
1506. 
3573. Pacis seu Pax Balearii Liber inscriptus «Doctrina mo-
raI», Barcinonae, foI. 4, 1494. 
3574. Pauli Veneti Summa philosophiae naturalis, 4 foI., Lug-
duni 1525. / / 
3575. Pausaniae Veteris Gr(a)eciae descriptio, foI., Florentiae 
1551. 
3576. Pedacii Dioscoridis Anazarbei De medicinali materia li-
bri quinque, 4 foI., Venetiis 1518. 
3577. Idem opus, foI., Basileae 1543. 
3578. Iidem libri quinque de medicinali materia, 8 foI., Vene-
tiis 1538. 
3579. Pelbarti a Themesaar Pomerium sermonum de b.ta Ma-
ria virgine, 4 foI., in oppido Aggenauum 1504. 
3569. Maria ob maculam compi. 3570. Soncinatis ob maculam compi. 
3571. quaestionum ob maculam compi. 3572. Carpi Rb': Carpie Rh 
3576. Anazarbei Rh': Anazabei Rh / / Venetiis, repertoria secuta, scr.: Lo-
vanii Rb, Pontaniae Rb' 3578. Iidem Rb': Idem Rb 3579. Agge-
nauum Rh: Hagenoae vel Hagenau potius scripser. 
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3580. Aureum saerae theologiae rosarium in quatuor tomos 
distinetum: tomus p.us, 4 fol., Venetiis 1586. 
Eiusdem rosarii tomus 2. us, 4 fol., eodem Ioeo et 
anno. 
Tomus 3.us, 4 fol., ibidem eodem anno. 
Tomus 4.us, 4 fol., eodem Ioeo et anno. 
3581. Pomerium sermonum quadragesimalium, 8 fol., Parisiis 
1521. 
3582. Pomerii sermonum pars hyemalis, 4 fol. 
3583. Pomerii sermonum de sanctis pars hyemalis, 8 fol. 
3584. Perantonii Hyspani i. e. Chronieae generalis Hispaniae 
pars 2.a, folio, Valentiae 1550. 
3585. Peregrini Ianninii i. e. Traetatus de citatione reali, fol., 
Ferrariae 1594. 
3586. De perseeutione Angliea libellus, 12 fol., Romae 1582. 
3587. Petri ad Boves Sermonum pars p.a, 8 fol., Lugduni 1520. 
Coneionum pars 2.a, eodem modo, Ioeo et anno. 
Concionum pars 3.a, eodem modo, lo co et anno. 
3588. Petri Alagona Compendium manualis Martini Navarri, 
24 fol., Romae 1591. 
3589. Idem opus auetius, reeognitum ab eodem auetore, 24 fol., 
ibidem 15[ .. ]. 
3590. Petri Alpho(n)si Dialogi de immensis Dei benefieiis, 8 fol., 
Barcinonae 1563. 
3585. Peregrini Ianninii ser.: Peregrini Ianipii Rb l , Peregrinatio Rb 
3589. extremae numeri notae ob maeulam non leguntur 
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3591. Petri de Albano Opus inscriptum «Conciliator diffe-
rentiarum philosophorum et medicorum», fol., Papiae 
1524. / / . 
3592. Petri Albiniani i. c. Tractatus de pontificia potesta(te), 
8 foI., Venetiis 1545. 
3593. Petri ab Alcantara Tractatus de meditatione, oratione at-
que devotione, 16 foI., Methymnae a Campo 1587. 
3594. Idem opus, 24 foI., Madriti 1598. 
3595. Petri Alphonsi de Vasconcelos i. c. De harmonia rubri-
carum iuris canonici pars p.a et 2.a, 4 foI., Madriti 1590. 
3596. Petri de Agliaco Tractatus de anima, 4 foI., Barcinonae 
1567. 
3597. Quaestiones in librum Magistri sententiarum, 4 fol., an-
no 1500. 
3598. Petri (An)dreae Gamarii Tractatus de officio atque auc-
toritate legati, foI., Venetiis 1571. 
3599. Petri de Alagon Comentariorum in 2.am 2.ae divi Tho-
mae Aquinatis tomus primus, foI., Salmanticae 1584. 
Eorundem comentariorum tomus 2. us de iustitia et 
iure, f 01., Venetiis 1595. 
3600. Petri Alitis De recta vivendi ra[c]tione, 4 foI., Parisiis 
1561. 
3601. Petri de Alchaia i. c. Consilia cum argumentis, fol., Lug-
duni 1532. 
3592. potestate ob maculam compI. 3593. meditatione scr.: miditatio-
ne Rb 3598. Andreae ob maculam compi. 
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3602. Petri Andreae Mattheoli Comentariorum in V libros Pe-
dadi de medica materia tomus primus, foI., Venetiis 1565. 
Tomus 2.us,foI., ibidem eodem anno. 
3603. Petri Angeli Bargei Poemata omnia, 8 foI., Florentiae 
1568. 
3604. Eiusdem Eadem opera ab ipsomet recognita, 4 foI., Ro-
mae 1585. . 
3605. Petri Antonii Angussolae i. c. Consiliorum iuris libri 7, 
foI., Venetiis 1572. 
3606. Petri Antonii Butier Cerimoniae Missae, 24 foI., Bard-
nonae 1560. 
3607. Petri Antonii a Petra i. c. Tractatus de fidei com(m)issis, 
foI., Placentiae 1588. 
3608. Idem tractatus ab auctore recognitus, foI., Venetiis 1597. 
3609. Petri Apiani Liber de cosmographia, 4 fol., Antuerpiae 
1548. 
3610. Idem opus, 4 foI., ibidem 1553. 
3611. Petri Augustini MorIa i. c. Enporii utriusque iuris pars 
p.a, foI., Valentiae 1599. 
3612. Petri Aureoli Comentariorum in p.m librum Magistri sen-
tentiarum pars primera (sic) et 2.a, foI., Romae 1596. 
3613. Petri Barbosa i. c. Comentariorum in titulum ff. Solut. 
matrim. tomus primus, / / folio, Madriti 1595. 
Tomus 2.us, foI., eodem lo co et anno. 
3602. Comentariorum Rbl : Comentaria Rb / / tomus primus supra sere 
Rbl 
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3614. Petri Bairi Secreta naturalia Italice, 8 fol., Venetiis 1562. 
3615. Petri de Bella Pertica i. c. Comentarii ad libros 4 institu-
tionum civilium Iustiniani imperatoris, 8 fol., Lugduni 
1536. 
3616. Eiusdem Repetitiones 48 in varias leges Codicis et ff., 4 
fol., Parisiis 1515. 
3617. Petri Bellugae i. c. Speculum principum, fol., Venetiis 
1580. 
3618. Petri Belmonte Institutio sponsae, 4 fol., Romae 1587. 
3619. Petri Bembi Epistolarum libri 16, fol., Venetiis. 
3620. Prosae Italicae tribus libris comprehensae, 8 fol., Vene-
tiis 1540. 
3621. Metra Italica, 12 fol., Venetiis 1548. 
3622. Eiusdem Bembi Opus vulgo inscriptum «Prosae overo 
gramatica de la lingua vulgare», 8 fol., Venetiis. 
3623. Petri Benedicti Discursus de dignitate legum respe{c)tu 
aliarum facultatum, 4 fol., Bononiae 1570. 
3624. Petri Berchorii Dictionarii moralis in tres partes divisi pars 
p.a, folio, Venetiis 1583. 
Eiusdem dictionarii pars 2.a, fol., eodem loco et 
anno. 
Pars 3.a, fol., eodem lo co et anno. 
3625. Reductorii moralis libri 15, fol., eodem lo co et anno. 
3616. Repetitiones scr.: Repititiones Rb 3624. Berchorii scr.: Belcho-
rii Rb 
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3626. Petri de Bergamo Concordantiae conclusionum d. Tho-
mae Aquinatis, 8 fo1., Venetiis 1476. 
3627. Petri Blovemenne Enchiridion de sacramento altaris, 8 
fo1., Agrippinae 1532. 
3628. Petri de Bollo Oeconomia canonica de sacrorum minis-
trorum Christi familiae officio, 4 fo1., Lugduni 1588. 
3629. Petri Bongi Misticae numerorum significationis liber, fo1., 
Bergomi 1585. 
3630. Petri Borgo Liber de abacho, 4 fol., Venetiis 1540. 
3631. Petri Bouistau Theatrum mundi Hispanice, 8 fol., Sal-
manticae 1574. 
3632. Petri Bulengerii Institutionum christianarum libri octo, 
8 fo1., Lutetiae 1561. / / 
3633. Petri a Cabrera Comentariorum in 3 .am partem summae 
d. Thomae tomus primus, fo1., Cordubae 1602. 
Tomus 2.{us), fo1., eodem lo co et anno. 
3634. Petri Caldes Instructio christiana, 8 fo1., Barcinonae 1588. 
3635. Petri Calefati i. c. Enarrationes in 1. Diem functo ff., fo1., 
Florentiae 1564. 
3636. Petri Calzolaii alias Recordati a Bugiano Hystoria mo-
nastica, 4 fo1., Florentiae 1561. 
3637. Petri Canisii Summa doctrinae christianae, 12 fol., Ve-
netiis 1565. 
3627. Blovemenne Rb: Blomevenne potius seripser. 3628. Oeconomia 
ser.: Aeconomia Rb 3631. Bouistau ser.: Bonistau Rb 
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3638. Summaria et argumenta in epistolas et Evangelia totius 
anni, 8 folio, Duaci 1578. 
3639. Exercitamenta christianae pietatis, 24 foI., Augustae Tau-
rinorum 1583. 
3640. Comentaria de verbi Dei corruptelis, foI., Parisiis 1584. 
3641. Eorundem comentariorum liber p.us, 4 foI., Dilingae 
1571. 
3642. Petri Caponsacchii In Ioannis Apocalypsim observatio, 
4 foI., Florentiae 1572. 
3643. Petri Car(a)e i. c. oratoris Orationes et epistolae, 4 foI., 
Augustae Taurinorum 1520. 
3644. Petri Carpenterii Pium et christianum de armis consilium, 
foI. 8, 1575. 
3645. Petri Cenedo i. c. Collectanea ad ius canonicum, Caesa-
raugustae 1592. 
3646. Petri de Chaves De vita et conversione b. Mariae Mag-
dalenae, 4 foI., BarcÌnonae 1549. 
3647. Petri Chrisologi Sermones variis de rebus, foi. 8, 1588. 
3648. Idem opus, Methymnae a Campo, 1601. 
3649. Petri a Cieca Chronicae regum Perù pars p.a, 8 foI., Ro-
mae 1555. 
3641. post 4 fol., Dill (sci/. Dillingae) Rb, del. Rb l / / Dilingae se'.: Dilui-
gae Rb 3642. Caponsacchii se,.: Coponsacchii Rb 3643. Augustae 
ser.: Augusti Rb 3648. Methymnae se,.: Mithymnae Rb 
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3650. Petri Ciruelo ApoteIesmata astrologiae christianae, 4 foI., 
CompIuti 1521. 
3651. Opus inscriptum «Reprovation de supersticiones y hechi-
serias», 4 foI., Salmanticae 1540. 
3652. Eiusdem Confessionarium sive ars bene confitendi, 8 foI., 
Caesaraugustae 1541. 
3653. Comentaria in sphaeram Ioannis de Sacrobosco, foI., Pa-
risiis. 
3654. Petri Corbelini Adagiales flosculi, 4 fo!., Parisiis 1520. 
3655. Petri Cornelii Brederodii i. c. Thesaurus dictionum et sen-
tentiarum iuris civilis, foI., Lugduni 1585. / / 
3656. Tractatus de appellationibus ex suo thesauro, foI., Fran-
cofurti 1582. 
3657. Petri Costalii Pegma cum narrationibus philosophicis, 8 
foI., Lugduni 1555. 
3658. Petri a Covarruvias Opus inscriptum «Remedium de ju-
gadores», 4 foI., Burgis 1519. 
3659. Eiusdem Sermonum dominicalium pars aestivalis, 8 foI., 
1520. 
3660. Petri Crescentii Opus de agricultura, 8 foI., Venetiis 1538. 
3661. Petri Criniti De honesta disciplina libri 25, 8 foI., Lug-
duni 1554. 
3662. Idem opus, foI., Parisiis 1513. 
3654. Corbelini sere (Le. Pierre Corbelin): Corbelmi Rb 3662. fol. add. 
Rbl 
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3663. Petri Cursii Defensio pro Itali[c]a, 4 fo1., Romae 1535. 
3664. Petri (a) Visitatione Opus inscriptum «Ramillete de flo-
res de todos 10s psalmos», 8 fo1., Maioricae 1589. 
3665. Petri Dominici de Mussis causidici Formularium instru-
mentorum, 4 fo1., Venetiis 1560. 
3666. Petri a Duenas Regularum utriusque iuris selectarum li-
ber primus, 8 fo1., Venetiis 1566. 
3667. Petri de Ezinas Metra spirituali a de conversione pecca-
toris, 8 fo1., Conchae 1597. 
3668. Petri Fabri Saniorii i. c. Comentarius ad titulum de di-
versis regulis iuris antiqui, fo1., Lugduni 1566. 
3669. Eiusdem Agonisticon, 4 fo1., Lugduni 1595. 
3670. Petri Ferdinandes Comentarii eorum quae homo scire, 
credere et facere tenetur a Deo placendum, 8 fo1., Pin-
ciae 1566. 
3671. Petri a Figueiro Comentarii in Lamentationes Hieremiae 
prophetae, 8 fo1., Lugduni 1596. 
3672. Petri Follerii i. c. Canonica criminalis praxis «Marcelli-
na» nuncupata, 4 fo1., Venetiis 1561. 
3673. Comentaria p.ae partis in co(n)stitutiones regni Neapo-
litani, fo1., Venetiis 1568. 
3674. Practica criminalis, civilis dialogice contenta, 8 fol., Ve-
netiis 1568. 
3667. conversione ser.: convertione Rb 3671. Lamentationes ser.: Lac-
mentationes Rb / / prophetae ser.: profetae Rb 
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3675. Praxis censualis super pragmaticam Alfonsi regis Arago-
num, 8 foI., Venetiis 1569. / / 
3676. Petri a Fonseca Institutionum dialecticarum libri octo, 
8 foI., Venetiis 1582. 
3677. Comentariorum in libros methaphisicorum Aristotelis to-
mus p.us, 4 foI., Romae 1579. 
Eorundem comentariorum tomus 2. us, 4 foI., Lug-
duni 1593. 
3678. Petri Fontidonii Oratio pro sacro et oecumenico conci-
lio Tridentino, 4 foI. 
3679. Petri Font Exercitium spirituale, 8 foI., Barcinonae 1608. 
3680. Petri Fragi Dialogus inter auctorem et eius amicum, 4 foI., 
Valentiae 1560. 
3681. Petri Francisci Giambullari Origo linguae Florentinae, 8 
foI., Florentiae 1549. 
3682. Petri Galesini Martyrologium Romanum, 4 fol., Vene-
tiis 1578. 
3683. Petri Garsiae Galarza Institutionum evangelicarum libri 
octo, 4 fol., Madriti 1579. 
3684. Petri Gherardi Carminum libri duo, 8 foI., Florentiae 
1571. 
3685. Petri Gransiani i. c. Disputationes in titulum Pandecta-
rum, 8 foI., Lugduni 1585. 
3678. oecumenico scr.: aecumenico Rb 3681. Giambullari scr.: Giam-
bulani Rb 3685. Gransiani Rb l : Gars- Rb (i.e. Grangiani) 
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3686. Petri a Gregorio i. c. Tractatus de concessione feudi, fol., 
Panormi 1598. 
3687. Tractatus de vita et militi a et de iudiciis causarum, 4 fol., 
ibidem 1596. 
3688. Comentaria ad bullam apostolicam, 4 fol. 
3689. Petri Gregorii i. c. Syntagma universi iuris atque Iegum 
pene omnium gentium in duas partes digestum: p.a pars 
et 2.a, fol., Lugduni 1582. 
3.a et ultima pars continet varios libros, fol., eodem 
Ioco et anno. 
3690. Iuris canonici seu civilis partitiones, fol. 4, 1595. 
3691. Iuris universi methodus parva, 24 fol., Lugduni 1582. 
3692. Petri Guerra de Lorca Catecheses mystagogice pro adve-
nis ex secta Mahometana, 4 fol., Madriti 1586. 
3693. Sintaxeos artis mirabilis (tomus prior), 16 fo1., Lugduni 
1578. 
Sintaxeos artis mirabilis tomus alter, 16 fol., ibidem 
1576. 
3694. Pr(a)eludia optimi iuris consulti, 16 fo1., Lugduni 1583. 
3695. Petri a Guevara Opus inscriptum «Nueva y sutil inven-
cion intitulada Juego yexercicio de Ietras», 8 fo1., Ma-
driti. / / 
3696. Petri Gillii De Bosphoro Thracio libri tres, 4 fo1., Lug-
duni 1561. 
3689. et 2.a supra scr. Rb l 3692. Catecheses scr.: Cathacheses Rb 
3693. Sintaxeos scr.: Sintaxes Rb / / tomus prior compi. (cf. n. 3693./2): 
ome Rb 3696. Thracio scr.: Gracio Rb 
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3697. Petri Hieronimi Sanches i. c. Speculum veteris et novi Tes-
tamenti, fo!., Caesaraugustae 1597. 
3698. Eiusdem Idem opus, fo!., Romae 1599. 
3699. Petri Hispani Textus summularum, fol., Venetiis 1542. 
3700. Petri Iacobi Practica cum additionibus, 8 fo!., Lugduni 
1539. 
3701. Petri Ioan(n)is Ancharani i. c. Familiares iuris quaestio-
nes, fo!., Venetiis 1580. 
3702. Petri Ioannis Nunnesii Institutiones gramaticae linguae 
Gr(a)ecae, 8 foI., Valentiae 1556. 
3703. Alphabetu(m) proprietatis nominum Latini sermonis, 8 
foI., ibidem 1596. 
3704. Petri Ioannis Perpiniani Orationes 22, 8 foI., Pampelonae. 
3705. Petri Ledesma Tractatus de sacramento matrimonii, foI., 
Salmanticae 1592. 
3706. Petri Delitala Poemata varia, 8 foI., Calari 1595. 
3707. Petri Lombardi Sententiarum libri 4,4 foI., Parisiis 1537. 
3708. Opus idem, 8 foI., ibidem 1572. 
3709. Petri Lopez a Montoya De recto usu divitiarum liber, 8 
fol., Madriti 1580. 
3710. De concordia sacrarum editionum libri duo, 4 fo!., ibi-
dem 1596. 
3711. Annotationes in sacrum canonem Missae, 8 foI., ibidem 
1591. 
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3712. De sacrosancto misterio Missae libri 4, 8 fol., ibidem 1591. 
3713. De optima educatione et doctrina nobilium, 8 foI., ibi-
dem 1595. 
3714. Petri Lopez a Camora Opus inscriptum «Libro de albei-
teria», foI., Lugrunii 1588. 
3715. Petri Loriati Salinensis i. c. Tractatus 8 de iuris apicibus, 
foI., Lugduni 1555. 
3716. Eiusdem Comentarius in titulum ff. De gradib., foI., Lug-
duni 1554. 
3717. Ad 2.am ff. Veteris partem comentaria, foI., Lugduni 
1557. 
3718. Petri de Lucca Ars bene cogitandi et meditandi, 8 foI., 
Venetiis 1592. 
3719. Petri Lucii Belgae Cat[h]alogus Carmelitanae bibliothe-
cae, 4 fol., Florentiae 1593. / / 
3720. Petri a Luxan Opus inscriptu(m) «Co(lo)quios matremo-
niales», 8 fol., Caesaraugustae 1589. 
3721. Petri Magni De consilio liber, fol. 4, 1587. 
3722. Petri Malon a Chaide Liber de con(ve)rsione Magdale-
nae, 8 foI., Barcinonae 1588. 
3723. Idem opus addito indice, 8 foI., Valentiae 1600. 
Petri Mangrellae vide in Bartolo. 
3714. Lugrunii (Le. Logroiio) scr.: Rogonii Rb 3719. bibliothecae Rb': 
bibliotecae Rb 3720. Coloquios ob maculam compi. 3722. conver-
sione ob maculam compi. 
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3724. Petri Martinez a Brea Comentarii in tres libros Aristote-
lis de anima, foI., Seguntiae 1575. 
3725. Petri Martyris Coma Doctrina christiana, 8 foI., Barci-
nonae 1595. 
3726. Directorium curatorum, 8 foI., Calari 1590. 
3727. Petri Martyris Deccades tres oceaniae, foI., CompIuti 
1516. 
3728. Petri Matthaei Pini Compendium in Hipocratis Coi ope-
ra omnia, foI., Venetiis 1597. 
3729. Petri a Medina Liber de veritate, foI., Conchae 1592. 
3730. Opus inscriptum «Grandezas y cosas notabies de Espa-
ila», foI., CompIuti 1595. 
3731. Ars navigandi, foI., Pinciae 1545. 
3732. Petri a Mena Chronica s.ti Francisci de PauIa, foI., Ma-
driti 1596. 
3733. Interrogationes c1ericorum primae tonsurae, 8 foI., Ma-
driti 1594. 
3734. Petri a Mendoça Liber de sanctissimo altaris sacramen-
to, 8 foI., Neapoli 1584. 
3735. Idem opus, Tarra[n]conae, fol. 8, 1586. 
3736. Petri Mexiae Colloquia variarum rerum, 8 foI., C(a)esa-
raugustae 1547. 
3724. Seguntiae scr.: Segunti Rb 3727. oceaniae compi.: non legitur Rb 
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3737. Vitae om(n)ium imperatorum Romanorum, 4 fo1., Ve-
netiis 1589. 
3738. Silva variae lectionis, 8 fo1., Venetiis 1597. 
3739. Eiusdem silvae quatuor priores partes Italice, 16 (fo1.), 
Lugduni 1556. 
3740. Petri Michaelis Carbonell Chronicae Hispaniae de rebus 
gestis, fo1., Barcinonae 1547. 
3741. Petri Molinos Liber de practica iudiciaria regni Arago-
num, fo1., Caesaraugustae 1575. 
3742. Petri Mollii Responsum pro amico, 4 fo1., Barcinonae 
1574. 
3743. Petri Montii Opuscula de brevi discursu intellectus, fo1., 
Mediolani 1507. 
3744. Petri a Moraga Instructio peccatoris, 4 fo1., Madriti 1602. 
3745. Petri Mosellani In M. F. Quintiliani rhetoricas institu-
tiones, fo1., Parisiis 1530. 
3746. Petri Nannii Symmicton sive miscellaneorum decas una, 
8 fo1., Lovanii 1548. 
3747. Idem opus, 8 fo1., ibidem eodem anno. / / 
3748. Petri de Natalibus Cat[h]alogus sanctorum, fo1., Vene-
tiis 1517. 
3739. ltalice Rb l : ltalicae Rb / / foI. compi.: om. Rb 3740. Chronicae 
ser.: Chrocae Rb 3743. discursu Rb l : discursus Rb 3746. Sym-
'micton scr.: Symiton Rb / / miscellaneorum ser.: macellaneorum Rb 
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3749. Petri a Navarra De ablatorum restitutione in foro con-
scientiae, 4 foI., Lugduni 1593. 
3750. Petri Nicolai Mozzii i. c. Tractatus de contractibus, foI., 
Venetiis 1585. 
3751. Tractatus de feudis, 4 foI., Romae 1590. 
3752. Petri Nigri Clipeus Thomistarum contra mode(r)nos, foI., 
Venetiis 1481. 
3753. Petri de Nobilibus Vita et miracula s.ti Francisci de Pau-
la, foI., 1584. 
3754. Petri Nonii De arte et ratione navigandi, foI., Conimbri-
cae 1573. 
3755. De crepusculis liber unus, 8 foI., Olissiponae 1542. 
3756. Petri Nugnez Avendano i. c. 40 responsa, fol., Salman-
ticae 1576. 
3757. De exequendis mandatis regis Hispaniae, foI., ibidem 
1554. 
3758. Idem OpUS addita 2.a parte, fol., Madriti 1593. 
3759. Opus de venatione, 4 fol., CompIuti 1543. 
3760. Petri ab Ogna Comentaria in logicam Aristotelis, 4 foI., 
CompIuti 1588. 
3761. Comentaria in 8 libros phisicorum, 4 foI., ibidem 1593. 
3752. Clipeus scr.: Chopeus Rb / / 1481 Rbl : 1581 Rb 3756. Nugnez 
Rb: Nunez potius scripser. 3758. parte Rbl : partae Rb 3760. ab 
Ogna Rb: ab Ona potius scripser. 
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3762. Petri a Padilla De magnitudinibus et exeellentiis deipa-
rae virginis Mariae, 8 foI., Madriti 1587. 
3763. Petri a Palude Quaestiones in 4.m librum Magistri sen-
tentiarum, foI., Parisiis 1518. 
3764. Sermones 27, 8 foI., Lugduni 1517. 
3765. Thesauri novi enarrationum evangeliearum pars hiema-
lis, 8 foI., Venetiis 1575. 
Eiusdem operis pars aestivalis, 8 foI., eodem loeo et 
anno. 
Pars quadragesimalis, 8 foI., ibidem eodem anno. 
3766. Petri Pauli Parisii i. e. Comentaria in quatuor iuris eivi-
. lis post meridianos traetatus, foI., Bononiae 1574. 
11767. Consiliorum iuris pars p.a, foI., Venetiis 1570. 
Eorundem eonsiliorum pars 2.a, eodem loeo et anno. 
Eorundem eonsiliorum pars 3.a, eodem loeo et an-
no. Il 
Pars 4.a eorundem eonsiliorum, eodem loeo et anno. 
3768. Petri Pauli Peredae De eurandis morbis, 8 foI., Lugduni 
1587. 
3769. Petri Peekii Zirieaei i. e. De testamentis eoniugum, 8 foI., 
Coloniae Agrippinae 1585. 
3770. Petri Peraltae i. e. Releetiones in titulos ff. De heredit., 
foI., Salmantieae 1563. 
Comentaria in titulum ff. De leg., foI., eodem Ioeo 
et anno. 
3763. Quaestiones ser.: Quaesti Rb 3769. testamentis ser.: vestimentis 
Rb / / coniugum ser.: coniugium Rb / / Agrippinae ser.: Agnipinae Rb 
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3771. Petri Philippi Cornei i. c. Comentaria in p.am Codicis 
partem, fo1., Lugduni 1553. 
Eiusdem Comentaria in 2.am ff. Veteris partem, fol., 
eodem loco et tempore. 
3772. Consiliorum iuris volumen p.m, fo1., Lugduni 1531. 
Eorundem consiliorum volumen 2.m, fol., eodem 10-
co et anno. 
Volumen 3.m cum indice, fo1., eodem Ioco et anno. 
Consiliorum volumen 4.m, fol., ibidem eodem anno. 
3773. Petri Pithoei i. c. Adversariorum libri 2, 8 fo1., Parisiis 
1565. 
3774. Petri a Plaça i. c. Epitome delictorum, 8 fo1., Venetiis 
1573. 
3775. Petri de Ponte Ceci Genoveseum libri 9, 4 fol., Parisiis 
1512. 
3776. Petri Ravennatis i. c. In consuetudines feudorum com-
pendium, 8 folio, Coloniae 1567. 
3777. Alphabetum aureum utriusque iuris, 8 fol., Lugduni 1511. 
3778. Tractatus de decimis, fo1., Lugduni 1564. 
3779. Consilia sive iuris responsa cum argumentis, fol., Vene-
tiis 1588. 
3780. Comentaria in titulum ff. De verbo et rer. signif., fo1., 
Lugduni 1576. 
3781. Praxis beneficiorum adiecta expositione bullarum cenae 
Domini, 4 fo1., Venetiis 1584. 
3782. Concordata inter Sedem apostolicam ac christianissimum 
Franciae regem Franciscum, 8 fo1., Parisiis 1555. 
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3783. Petri Reginaldeti Speculum finalis retributionis, 16 fol., 
Parisiis 1597. / / 
3784. Petri Ribadeneyra Opera Hispano sermone conscripta, 
fol., Madriti 1595. 
3785. Vita b.ti Ignatii Loyolae, 8 fol., Neapoli 1572. 
3786. Vita eiusdem Ignatii denuo recognita, 8 fol., Madriti 
1584. 
3787. Vita eiusdem Ignatii ab eodem recognita auctore, 8 fol., 
ibidem 1586. 
3788. Tractatus de religione et virtutibus, 4 fol., ibidem 1595. 
3789. Petri Ricciardi i. c. Comentarii in titulos de usufructu, 
fol., Venetiis 1599. 
In earun(dem} institutionum imperialium titulos de 
testamentis ordinandis, fol., ibidem eodem anno. 
In earundem titulos, fol., ibidem eodem anno. 
In earundem titulos de legatis, fol., Taurini. 
3790. Petri Rodulphii Dictionarium pauperum, 8 fol., Bono-
niae 1580. 
~·~'7~1. Historiae seraphicae religionis s. ti Francisci, fol., Vene-
tiis 1586. 
3792. Cat[h]alogus universalis eiusdem ordinis, 4 fol., Floren-
tiae 1578. 
3793. Vita b.tae Micha(e}linae ordinis s.ti Francisci, 4 fol., Ari-
mini 1585. 
3785. posI 1572, Vita eiusdem Ignat Rb, del. Rb l 
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3794. Conciones variis de rebus Italicae, 4 fol., Venetiis 1584. 
3795. Petri Royvela Summa antiquitatis gratiarum et indulgen-
tiarum ordinis beatae Mariae a Carmelo, 8 fol., Madriti 
1585. 
3796. Petri Royzii Mauraei i. c. Decisiones Lituanicae, 4 fol., 
Venetiis 1572. 
3797. Petri Ruissii Calendarium perpetuum et generale brevia-
rii Romani, 8 fol., Toleti 1578. 
3798. Petri de Salazar i. c. De usu et consuetudine et de stil[l]o 
curiae, fol., anno 1579. 
3799. Petri Sanchez Opus Hispano sermone compositum de 
considerationibus hebdomadae sanctae, fol., Toleti 1584. 
3800. Petri Sanchez Liber de regno Dei, 4 fol., Barcinonae 1605. 
3801. Petri Sanflori Aristotelis Stagiritae thesaurus, 16 fol., 1583 
Parisiis./ / 
3802. Petri a Scobar Opus inscriptum «Luzero de la Tierra San-
cta», 8 fol., Pinciae 1594. 
3803. Petri Simonis Aprilei De gramatica Latina libri duo, 8 
fol., CompIuti 1583. 
3804. Introductio ad libros logicorum, 8 fol., Tudelae. 
3805. Petri de Soto Tractatus de institutione sacerdotum, 8 fol., 
Lugduni 1586. 
3804. Introductio Rb): Introductiones Rb 
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3806. Petri Suarez ReIa[e]tio eorum quae in funere Margaritae 
ab Austria Hispaniae reginae gesta sunt, 4 foI., Romae 
1612 . 
. 3807. Petri Suarez de Seobar P.a pars speculi vitae ehristianae, 
folio, Madriti 1591. 
3808. Petri Taborosii Les bigarrures du seigneur des Aeords: 
tomus 4.us, 8 foI., Parisiis 1586. 
3809. Petri Tartareti Expositio in summulas Petri Hispani, foI., 
Basileae 1514. 
3810. Comentaria in Magistrum sententiarum: tomus p.us, foI., 
Venetiis 1583. 
Tomus 2. us, foI., eodem Ioeo et anno. 
Tomus 3.us, foI., eodem lo co et anno. 
3811. Petri Tomieh Hystoriae regum Aragoniae, foI., Barcino-
nae 1534. 
3812. Petri de Valderrama Exercitiorum spiritualium p.a pars, 
4 foI., Barcinonae 1604. 
Eorundem exercitiorum 2.a pars, 4 foI. 
Eorundem 3.a pars, 4 foI. 
3813. Eiusdem Exereitiorum pro omnibus sanetorum festivita-
tibus pars primera (sie), ibidem, foI. 4, 1607. 
Pars 2.a, 4 foI., eodem Ioeo et anno. 
Eorundem exercitiorum pars 3.a, 4 foI., eodem 10-
co et tempore. 
3814. Petri de Ubaldis i. e. Traetatus de duobus fratribus, 4 foI., 
Lugduni 1524. 
3810. tomus p.us supra sere Rb! 3812. Exercitiorum spiritualium Rbl : 
Exercitia spirituali a Rb / / p.a pars supra sere Rb! 3813. omnibus Rbl : 
omnium Rb 3814. 1524 Rb!: 1574 Rb 
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3815. Petri de Varona de Vaidivieiso De arcano verbo, fol., Ma-
driti 1595. 
3816. Tractatus super salutationem angelicam quae incipit «Ave 
Maria», 4 fol., Saimanticae 1596. 
3817. Libro de fraternidad para los hermanos etc., 8 fol., ibi-
dem 1590. 
3818. Petri a Veiga Declaratio 7 psalmorum paenitentiarum in 
tres partes divisa: pars p.a, 4 fol., Madriti 1602 . 
. 2.a pars, eodem modo, Ioco et tempore. / / 
Tertia pars, pari modo et Ioco, 1603. 
3819. Chronicorum fratrum ordinis Hieronimitani libri 3, fol., 
Compiuti 1539. 
3820. Petri Victori(i} Variarum lectionum libri 25, fol., Floren-
tiae 1572. 
3821. Explicationes suarum in Ciceronem castigationum, 8 fol., 
Lugduni 1552. 
3822. Petri de Unzola i. c. Lectura artis notariatus, 8 fol., Lug-
duni 1538. 
3823. Petri Ximeno Dialogus de re medica, 8 fol., Valentiae 
1549. 
3824. Phallaridis tyranni EpistoIae, 4 fol., Valentiae 1496. 
3825. Phanucii de Phanuciis i. c. Tractatus de iure iurando, 4 
fol., Venetiis 1557. 
3818. Veiga ser.: Veyda Rb / / partes Rb l : pars Rb 3818.13 tertia ser.: 
tercia Rb 3824. Phallaridis ser.: Pallaridis Rb, Fallaridis Rbl / / Epi-
stolae ser.: Epustolae Rb 
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3826. Philippi Arehinthi De fide et saeramentis edictum, 4 foI., 
Taurini 1549. 
3827. Philippi Beroaldi Orationes eum pr(a)eIectionibus etc., 
4 foI., Parisiis 1506. 
3828. Comentaria in quaestiones Tuscuianas, foI., Bononiae 
1496. 
3829. Philippi Decii i. c. Consiliorum iuris tomus p.us, foI., Ve-
netiis 157[.]. 
Eorundem tomus 2.us, foI., eodem modo et anno. 
3830. Comentaria in libros decretalium, foI., Venetiis 1576. 
3831. Eadem comentaria, foI., Romae 1579. 
3832. Comentaria in p.am et 2.am ff. Veteris partem, foI., Lug-
duni 1539. 
3833. Enarrationes in titulum ff. De reg. iur., 8 foI., ibidem 
1570. 
3834. Idem opus, 8 foI., Venetiis 1581. 
3835. Idem opus, [ibidem] pari modo, Ioeo et anno. 
3836. Mariale sacratissimum Virginis dominae nostrae eum trac-
tatu passionis Christi domini, 4 foI., Barcinonae 1597. 
3837. Philippi Franchi i. c. Comentarii ad titulum Ext. de apell., 
foI., Lugduni 1548. 
3838. Comentaria in 6.m decretalium, foI., ibidem 1537. 
3826. Archinthi ser.: Arhniti Rb / / edictum ser.: editum Rb 3829. extre-
ma numeri nota non legitur 3836. Mariale Rb l : Phil Rb / / Barcinonae 
ser.: Barsinonae Rb 
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3839. Philippi Gesualdi Methodus contemplationis compun(c}ti-
vae, 16 fol., Paduae 1591. 
3840. Decreta praeparatoria ad reformationem ordinis s.ti Fran-
cisci, 24 fol., Florentiae 1593. 
3841. Methodus visitandi a praelatis et visitatoribus ordinis s.ti 
Francisci servanda, 4 fol., Romae 1596. 
3842. Philippi a Guimeran Hystoria ordinis b.tae Virginis ad 
Mercedem, 4 fol., Valentiae 1591. 
3843. Vita et mors fratris Petri Nolasco Sardi Mersenarii, 8 fol., 
Valentiae 1610. 
3844. Philippi Nansbergii Triangulorum geometrici libri 4.r, 4 
fol., Lugduni 1591. 
3845. Philippi MalIa Memoriale peccatoris redempti, fol. 
3846. Philippi Maria Rofredi i. c. De admirabili et novo mis-
terio b.tae Mariae Vici a Monte Regali dialogus, 4 fol., 
Taurini 1596. / / 
3847. Philippi Massinii i. c. Pr(a}electiones ad rubr. et l. p.m 
c. De edendo, fol., Ticini 1590. 
3848. Philippi a Meneses Regulae s.tae confraternitatis sacra-
tissimi nominis Dei, 8 fol., Methymnae a Campo 1553. 
3849. Opus inscriptum «Luz del alma christiana», 4 fol., ibi-
dem 1570. 
3850. Philippi Meii Libri 7 Methamorphoseon Ovidii, 8 fol., 
Tarraconae 1586. 
3841. praelatis ser.: prelactis Rb / / servanda ser.: servandus Rb 3843. Mer-
senarii Rb: Mercedarii potius scripser. 3846. Rofredi ser.: Rophelli Rb 
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3851. Philippi Mocenici Universales institutiones ad hominum 
perfectionem, foI., Venetiis 1581. 
3852. Philippi Venuti Dictionarium, 8 foI., Venetiis 1590. 
3853. Idem opus, 8 foI., Romae 1588. 
3854. Opus aliud inscriptum «Nuevo spicilegio vulgare et lati-
no», 8 foI., Venetiis 1566. 
3855. Philippi Uistadii De secretis naturae liber, foI., Argento-
rati 1528. 
3856. Philippi Zanneti Repertorium legale, foI., Genuae 1599. 
3857. Philostrati Imagines, 8 foI., Venetiis 1535. 
3858. De vita Apollonii Tyanaei opus, foI. 
3859. Philonis Iud(a)ei Comentariorum omnium quae extant to-
mus 2.us, 8 foI., Basileae 1558. 
3860. Pictorii Sacra et satyrica epigramata, 8 foI. 
3861. Pierii Vectorii Tractatus de laudibus et cultura olivarum, 
f(ol.), Florentiae 1574. 
3862. Pindari Thebani poetae Opuscula poetica, 4 foI., Basi-
leae 1535. 
3863. Placita principum, 4 foI., Lugduni 1533. 
3864. Platinae De honesta volu(p)tate et valetudine liber, 4 foI. 
3855. Ulstadii sere (i.e. Ulstadt): Ustadii Rb 3860. satyrica ser.: sathi-
ra Rb 3861. fo1. compI.: f. Rbl , ome Rb 
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3865. Platonis philosophi Opera omnia Graece, fol., Venetiis 
1513. 
3866. Eiusdem Tim(a)eus l(iber) de natura, 8 fol., Valentiae 
1549. 
3867. Plotini De rebus philosophicis, fol., Basileae 1559. 
3868. Idem opus, fol., Salingiaci 1540. 
3869. Plutarchi Cheronaei Opera, fol., Basileae 1554. 
3870. Idem opus Graece, fol., Basileae 1542. 
3871. Eiusdem Plutarchi tomus 2. us, fol., ibidem 1553. 
3872. Vitae quorumdam illustrium virorum, 4 fol., Venetiis 
1564, pars p.a. 
Earumdem vitarum pars 2.a, 4 fol., ibidem 1563. 
3873. Earumdem vitarum pars 2.a, 8 fol., ibidem 1538. 
3874. Poemata varia, 8 fol., Venetiis 1572. 
3875. Poematum diversorum illustrium virorum libri tres, 8 fol., 
Venetiis 1552. 
3876. Polybii Opera, 4 fol., Venetiis 1545. 
3877. Polydori[i] Virgilii Urbinatis presbyteri Proverbiorum li-
bellus, 4 fo(l.), Venetiis 1583. 
3878. Pompeii Hugoni(s) Historia stationum Romae, 8 fol., Ro-
mae 1598. 
3865. Graece Rb!: Graecae Rb 3866-3897 manus Re 3872. Vitae 
ser.: Vita Re 
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3879. Pompeii Rochii i. c.ti De insignibus familiarum, 4 foI., 
Lucae 1576. 
3880. Pomponii Laeti Comp'endium historiarum Romanarum, 
8 foI., Venetiis 1549. 
3881. Earumdem Romanarum historiarum compendium, 4 fol., 
Parisiis 1501. 
3882. Pomponii Melae De situ orbis libri tres, 8 foI., Parisiis 
1536. 
3883. Pomponii Torelli Tractatus de officio [a]equitis, 4 foI., 
Parmae 1596. / / 
3884. Pontificale secundum ritum S. R. E., foI., Lugduni 1548. 
3885. Postillae mayores in epistolas et Evangelia totius anni a 
Nicolao de Lyra etc., 8 foI., Venetiis 1582. 
3886. Expositio literalis Nicolai de Lyra in Evangelia, 4 foI., 
Barcinone 1522. 
3887. Porcheti de Salvaticis Victoria contra Hebraeos, foI., Pa-
risiis 1520. 
3888. De potestate divi Petri opus, 4 foI., Mediolani 1521. 
3889. Porphyrii Tirii De abstinentia et usu animalium libri 4.or, 
quarto folio, Venetiis 1547. 
3890. Practica spiritualis cuiusdam servae Dei, 24 foI., Calari 
1579. 
3880. Pomponiiser.: Pompeiiperper. Re 3881. ante 1501,155 Re, del. 
ReI 3885. 1582 supra ser. Re 3887. Hebraeos ser.: Haebreos Re 
3887. Porcheti de Salvaticis ser.: Porceti de Servaticis Re 
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3891.Practica cancellariae apostolicae, 8 fo1., Lugduni 1546. 
3892. Practica remediorum pro equis aegrotantibus Gallico ser-
mone, 24 folio, Troyae. 
3893. Pracmaticae regni Neapolitani cum commentariis, expo-
sitionibus etc., folio, Neapoli 1555. 
3894. Pracmaticae, edicta[e] regiaeque ordinationes regni Nea-
politani, folio, Neapoli 1570. 
3895. Pracmaticae variae regni Sardiniae, 4 fo1., Callari 1567. 
3896. Pracmaticae regni Castellae, fo1., Madriti 1594. 
3897. Pracmaticarum sanctionum regni Siciliae tomus primus 
et secundus in suos titulos ff. Digesti, fo1., Venetiis 1582. 
3898. Pragmatica sanctio Caroli Francorum regis, 8 fo1., Pari-
siis 1555. 
3899. Idem opus vetustioris edi[c]tionis et aliquanto immuta-
tum, 8 folio, Lugduni 1538. 
3900. Pr(a)econia et ordinationes status Mediolani sub guber-
nio Caroli Aragonii Terraenovae ducis, fo1., Mediolani 
1584. 
3901. Primasii Afri Comentarii in d. Pauli epistolas ante an-
nos mille ab ipso au(c)tore editi, 8 fo1., Parisiis 1543. 
3902. Privilegia per quamplures summos pontifices ordini fra-
trum Praedicatorum concessa, 4 fo1., Romae. 
3891. cancellariae ser.: camellariae Re 3898-3925 manus Rb 3899. ve-
tustioris ser.: vetussioris Rb 3902. summos ser.: sumi Rb 
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3903. Privilegia et Ieges consilii regnorum Castellae, foI., Ma-
driti 1586. / / 
3904. Privilegia ordinis S.ti Lazari Hierosolimitani, foI., Ro-
mae 1566. 
3905. Probi gramatici Instituta artium, foI., Vi[n]centiae 1509. 
3906. Promptuarium iconum ac rerum memorabilium a prin-
cipio mundi usque ad haec tempora, 4 foI., Lugduni 1553. 
3907. Prosperi Aquitanici episcopi Rugiensis Opera, Lugduni 
1539. 
3908. Prosperi Paleti i. c. Consilia seu iuris responsa, foI., Ve-
netiis 1575. 
3909. Psalterium secundum S. R. E., 8 foI., Venetiis 1576. 
3910. Publii Ovidii Nasonis Metamorphoseon libri 15, 8 foI., 
Venetiis 1550. 
3911. De arte amandi, 8 foI., Lugduni 1531. 
3912. Epistolaè cum argumentis et sc{h)oliis Aldi Manu[n]tii et 
aliorum, 4 foI., Trini 1563. 
3913. Eaedem epistolae Italicis verbis explicatae a Remigio FIo-
rentino, 12 foI., Venetiis 1581. 
3914. Eaedem epistolae cum comentariis Antonii Volsci et alio-
rum, 4 foI., anno 1555. 
3915. Eaedem epistolae cum eisdem comentariis, 4 foI., Lug-
duni 1536. 
3914. Volsci ser.: Volci Rb 
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3916. Fastorum libri sex, 12 fol., Lugduni 1562. 
3917. Heroides epistolae cum comentariis diversorum aucto-
rum, fol., Venetiis 1518. 
3918. Publii Terentii Afri Com(o)ediae, 8 fol., Lugduni 1550. 
3919. Idem opus Italice, 8 fol., Venetiis 1544. 
3920. Eiusdem Com(o)ediae omnes cum comentariis Aelii Do-
nati, fol., Venetiis 1563. 
3921. Pugna spiritualis, 12 fol., Venetiis 1591. 
3922. Publii Virgilii Maronis Opera cum scholiis Nicolai Ery-
thraei, 8 fol., Venetiis 1556. 
3923. Eadem opera cum Pauli Manutii annotationibus, 8 fol., 
in Monte Regali 1585. 
3924. Rursus alia doctissimorum virorum annotationibus illus-
trata opera Ioannis Meyen, 8 fol., Venetiis 1576. 
3925. Eadem opera in locos comunes digesta, 24 fol., Lugduni 
1587. 
3926. Thesaurus rerum et verborum Virgilii in Academia: pars 
p.a, 8 fol., Turnoni 1588. 
3927. Aeneidos 12 libri, 12 fol., Ca.esaraugustae 1586. 
3928. Eadem omnia opera Virgilii cum commentis, fol., Lug-
duni 1527. 
3924. illustrata coniec.: illustra Rb 3926-3962 manus Re 
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3929. Eadem omnia opera cum Servii Mauri commentariis, fol., 
Parisiis 1507. 
3930. Pirrhi Alfuani (sic) i. c.ti Commentarius ad rubr. et l. p.m, 
ff. De off., folio, Neapoli 1584. 
3931. Pirrhi Anglebermei i. c. ti Commentaria in posteriores li-
bros Codicis, pr(a)efixis tribus l(ibri)s, 4 fol., Parisiis 
1518. / / . 
Q 
3932. Qu(a)estiones variae iuris a diversis auctoribus, folio, Lug-
duni 1572. 
3933. Fragmentorum de rebus Alexandri regis Macedonum li-
bri 3.s, 8 fol., Venetiis 1520. 
3934. Quinti Horatii Flacci poetae Sermonum libri duo, 4 fol., 
Parisiis. 
3935. Eiusdem Horatii Opera omnia, 4 fol., Venetiis 1566. 
3936. Idem opus, Lugduni, 8 fol., 1554. 
3937. Quinti Marii Corradi De lingua Latina ad Marcellum fra-
trem libri 13, 4 folio, Bononiae 1575. 
3938. Quinti Septimii Opera in duos tomos distributa, quorum 
p.us, 8 fol., Parisiis 1566. 
Eiusdem secundus tomus, pari modo, lo co et anno. 
3939. Quinti Tiberii Angelerii Ethica pestilentis status Alghe-
riae Sardiniae, 8 folio, C alI ari 1588. 
3931. ante Anglebermei, Al Re, del. Rei / / libris ob maeulam compI. 
3939. Ethica ser.: Ectica Re 
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3940. Idem opus aliquanto auctius sub hoc titulo «Epidemio-
logia sive tractatus de peste», 8 folio, Madriti 1598. 
3941. Quintiliani Mandosii i. c.ti Commentariorum in regulas 
cancellariae apostolicae tomus p. us et 2. us, folio, Vene-
tiis 1584. 
3942. Praxis commissionum quae a summo pontifice impetran-
tur ad causas decidendas, pari modo et Ioco, 1585. 
3943. Conciliorum sive responsorum iuris volumen p.m, foI., 
Venetiis 1587. 
3944. Praxis signaturae gratiae atque cum aliis opusculis, 4 foI., 
Venetiis 1571. 
R 
3945. Radulphi Ardentis Homilia in Evangelia et epistolas do-
minicales, 8 foI., Parisiis 1575. 
3946. Raphaelis a Caesare Consolatio animarum, 4 fol., Vene-
tiis 1599. 
3947. Raphaelis Castruccii Libri 3.s vario rum sermonum, 4 foI., 
Florentiae. 
3948. Tractatus de sacramento Euc(h)aristiae, 4 fol., Venetiis 
1570. 
3949. Raphaelis Com[m]ensis MalIeus h(a)ereticorum cum aliis 
opusculis, 4 folio, Venetiis 1547. 
3950. Iuris responsa cum argumentis, foI., Venetiis 1576. 
3940. auctius ReI: auctum Re 
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3951. Raphaelis Fulgosii i. c.ti Commentariorum in ff. Vetus 
tomus p.us in p.am eiusdem ff. Veteris partem, foI., Lug-
duni 1554. 
Commentariorum eorumdem tomus 2.us in 2.am ff. 
Veteris partem, pari modo, loco et anno. 
3952. Raphaelis Raymundini Com[m]ensis alias Cumani Com-
mentaria in p.am Infortiati partem, foI., Lugduni 1554. 
Eiusdem Commentarla in 2.am Infortiati partem, eo-
dem modo, loco et anno. / / 
Eiusdem Cumani Commentarla in p.am ff. Novi par-
tem, eodem modo, lo co et anno. 
Commentaria eiusdem in 2.am ff. Novi partem, pa-
ri modo, loco et anno. 
Index in eiusdem Raphaelis commentarios, eodem 
modo, lo co et anno. 
3953. Raphaelis Maffaei Dialogus oratoris, 8 foI., Venetiis 1566. 
3954. Raphaelis Petri de Cerchiis Libellus nuncupatus «Il bir-
racino», 8 fol., Venetiis 1533. 
3955. Raphaelis Rodriguez de Caravajal i. c. ti Informatio iu-
ris civitatis Salmanticae contra clericos eiusdem civitatis, 
foI. 
3956. Raphaelis Seyler i. c.ti Remissiones legum in 3.s partes 
divisae, folio, Francofurti 1571. 
3957. Raphaelis Volaterrani Commentariorum urbanorum li-
bri 3.s, foI., Parisiis 1515. 
3958. Ratio brevis conscribendi genera epistolarum ab incerto 
auctore, 8 folio. 
3959. Raymundi Lullii De secretis naturae etc., 8 fol., Argen-
torati 1541. 
3959. Lullii ser.: Illali Re 
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3960. Opera ea quae ad (ad)inventam ab ipso artem universa-
lem scientiarum artiumque omnium brevi compendio fir-
maque memoria apprehendendarum pertinent ab Henrico 
Cornelio (Agrippa), 8 foI., Argentinae 1598. 
3961. Raymundi Montaner Chronica de rebus gestis Iacobi p.i 
Aragonum regis, foI., Barcinone 1562. 
3962. Raymundi Pasqualii Commentaria in epistolam, foI., Bar-
cinone 1597. 
3963. Raymundi Sebundii Liber qui «Viola animae» inscribi-
t(u)r, 8 foI., Mediolani 1517. 
3964. Eiusdem Theologia naturalis, 8 foI., Lugduni 1541. 
3965. Raymundi a Peiiaforte Summula sacramentorum, 8 foI., 
Venetiis 1569. 
3966. Raynerii de Pisis Pantheologiae tomus p.us, 4 foI., Bri-
xiae 1502. 
Eiusdem operis tomus 2.us, 4 foI., eodem Ioco et 
anno. 
3967. Raynerii Snoygoudani Psalterium Davidis, 8 foI., Lug-
duni 1542. 
3968. Idem opus, 8 foI., Venetiis 1572. 
3969. Recettario fiorentino, foI., Fiorentiae 1573. 
3970. Idem opus, 12 foI., Venetiis 1560. 
3960. Agrippa compi.: ome Re 3961. Aragonum Re': Aragoniae Re / / 
Barcinone Re': Barcinonae Re 3962. Barcinone ser.: Barcino Re 
3963-3979 (usque ad Deiparae) manus Rb 3967. Snoygoudani Rb': 
Snoygoudaii Rb 
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3971. Recollectionis Iegum omnium regni Castellae tomus p.us, 
foI., CompIuti 1592. 
Eiusdem recollectionis tomus 2. us, foI., eodem Ioco 
et tempore. 
3972. Recollectio Iegum regni Navarrae, Stellae, foI., anno 1567. 
3973. Reformatio Camaldulensis ordinis, 4 foI., Florentiae 
1513. / / 
3974. Reformatio ordinis S.ti Iacobi, 4 foI., Madriti 1567. 
3975. Refugium advocatorum, 4 foI., Venetiis 1516. 
3976. Reginaldi e Leviori Campo Opus aureum distin(c)tionum 
Bibliorum, 8 foI., Lugduni 1583. 
3977. Reginaldi Poli Liber de consilio, 8 foI., Venetiis 1562. 
3978. Reformatio Angliae, 4 foI., Romae 1562. 
3979. Reginaldi Spadoni Mysticum templum Rosarii Deiparae, 
8 foI., Venetiis 1584. 
3980. Regulae equestris ordinis S.ti Iacobi de Spata, 4 foI., To-
Ieti 1539. 
3981. Regula S. ti Benedicti cum gratiis et privilegiis, 24 foI., 
Salmanticae 1569. 
3982. Regula fratrum ordinis Minimorum S. ti Francisci de Pau-
la ab Ignatio Capua conversa, 12 foI., Maceratae 1595. 
3971. legum ser.: regum Rb 3972. legum Rb!: regum Rb 3976. Regi-
naldi ser.: Reginaldo Rb 3979 (post Deiparae)-4329 manus Re 
3982. Maceratae ser.: Onaceratae Re 
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3983. Regula coenobiticae vitae a s.to Benedicto condita, 4 foI., 
Florentiae 158I. 
3984. Regulae societatis lesu, 8 foI., Romae 1580. 
3985. Regulae cancellariae apostolicae Pauli pap(a)e 3.i(i), 8 
foI., Romae 1542. 
3986. Regula cancellariae apostolicae Pauli papae 4.i, 8 foI., 
ibidem 1556. 
3987. Duae regulae cancellariae eiusdem Pauli 4.i, 8 foI., Ro-
mae 1586. 
3988. Regulae cancellariae apostolicae Sixti papae 5.i, 8 (foI.), 
Romae 1586. 
3989. Regulae fratrum ordinis S.mae Trinitatis, 8 foI., Grana-
tae 1593. 
3990. Regula et constitutiones, formularium et ordinarium di-
vinorum offitiorum fratrum eiusdem ordinis, 4 foI., Sal-
manticae 1584. 
3991. Regulae ordinis S.mae Trinitatis Hispano sermone, 8 foI., 
ibidem 1593. 
3992. Regulae et constitutiones fratrum sacri ordinis b(eatae) 
M(ariae) de Mercede, 4 foI., Salmanticae 1588. 
3993. Regula s.ti Augustini, 4 foI., Romae 1597. 
3994. Regula primitiva et constitutiones monacharum excalcia-
tarum ordinis b.tae Mariae de Monte Carmelo, 8 foI., 
Salmanticae 1581. 
3992. 1588 supra sere Re 3988. fo1. compi.: ome Re ante 3994. unam 
Iineam del. ReI: Regula b. Augustini et constitutiones ordinis Praedi-
catorum 
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3995. Regularum utriusque iuris cum ampliationibus et linia-
tionibus tomus primus, folio, Francofurti 1586. 
Regularum earumdem tomus 2. us a Mathia Sasbou-
to, pari modo, loco et anno. 
3996. Relatoris (sic nuncupati) notae cum aliis opusculis, foI., 
Salmanticae 1520. 
3997. Relatio ad sacram Caesaream maiestatem pro pacifica-
tione Belgica aliarumve civitatum, foI., Coloniae 1579. 
3998. Relatio gravissimae persecutionis christianorum in regnis 
Iaponorum passae a / / Cabucodono, scripta a patribus 
societatis Iesu illic degentibus, 8 foI., Madriti 1591. 
3999. Relatio gloriosae mortis 6 christianorum Iaponensium an-
no 1604 transmissa a Ludovico Cerquera ad Claudium 
Aquavivam, praepositum generalem societatis Iesu, 8 foI., 
Romae 1607. 
4000. Relacion verdadera del recibimiento que hizo la ciudad 
de Segovia a la Majestad de la reyna nuestra s.ra donna 
Anna de Austria en su felicissimo casamiento que en la 
dicha ciudad se celebro, 4 foI., CompIuti 1572. 
4001. Remigii FIorentini Epistolae et Evangelia quae toto an-
no in Ecc1esia Romana leguntur Italice reddita, 4 foI., 
Venetiis 1575. 
4002. Remigii de Gonni Tractatus de immunitate ecc1esiarum 
quoad personas confugientes ad eas, 4 foI., Salmanticae 
1589. 
4003. Remigii Meliorati De propositione inh(a)erente explica-
tio, 8 foI., Lucae 1554. 
3996. sic ser.: sin Re 3998. Cabucodono ser.: Cambuccondono Re 
3999. Iaponensium ser.: Iaponentium Re 
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4004. Retnhardi Lutz Homilia in Evangelia dominicarum et fes-
torum totius anni, 12 fol., Antuerpiae 1562. 
4005. Homiliae in epistolas totius anni dominicarum et festo-
rum, pari modo, loco et anno. 
4006. Renati Benedicti Panoplia locorum praecipuorum sacrae 
Scripturae quibus abutuntur huius temporis haeretici con-
tra fidem catholicam, 24 fol., Venetiis 1567. 
4007. Renati Choppini i. c. ti De privilegiis rusticorum libri 3.s, 
4 fol., Parisiis 1575. 
4008. Repertorium inquisitorum pravitatis haereticae incerti 
auctoris, 4 fol., Venetiis 1576. 
4009. Repertorium temporum correctum et emmendatum, 8 
fol., Methymnae a Campo 1552. 
4010. Repetitiones canonici iuris quorumdam excellentiorum ca-
pitulorum, 4 fol. 
4011. Responsa diversorum i. c.torum pro I sacris titulis I , 
fol., Venetiis 1574. 
4012. «Retablo de la vida de Christo», opus sic inscriptum ab 
incerto auctore, fol., Hispali 1516. 
4013. Richardi a Media Villa Qu(a)estiones in 4.or libros Sen-
tentiarum Petri Lombardi, folio, Brixiae 1591: istae enim 
qu(a)estiones in 4.or volumina divisae sunt, quorum p.m 
continet quaestiones in p.m Iibrum. 
2.m volumen continet quaestiones in 2.m librum, eo-
dem modo, loco et anno. 
4008. 1576 Rei: 1578 Re 4011. posI pro, privilegiis Iacobi Re, del. Re· 
/ / Sricitulsys (i. e. sacris titulis, ul vid.) Re 4013. p.m ser.: p.us Re 
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3.m volumen continet quaestiones in 3.m librum, pari 
modo, lo co et anno. 
4.m continet quaestiones in 4.m librum eiusdem Ma-
gistri, pari modo, Ioco et anno. 
4014. Richardi S. ti Victoris Scoti Opera omnia in unum volu-
men congesta atqu[a]e in duas partes divisa, quarum p.a 
et 2.a in folio, Parisiis 1515. 
4015. Ritii Merlii i. c. ti Apologia iuris Homalotetica, Corrigii 
1555. 
4016. Ritualia ecclesiastico rum S.tae Romanae Ecclesiae ab in-
certo auctore, foI., Venetiis 1516. 
4017. Opus idem aliquanto immutatum sub titulo «Sacrarum 
ceremoniarum», foI., Romae 1560. / / 
4018. Idem opus sub eodem titulo auctum, 4 foI., Venetiis 1582. 
4019. Rituale administrandi baptismum et alia sacramenta, 4 
foI., C alI ari 1589. 
4020. Roberti Parisiensis De utriusque gladii facultate tomus 
p.us, 8 folio, Parisiis 1546. 
4021. Roberti Bellarminii Disputationum de controversiis chris-
tianae fidei adversus huius temporis h(a)ereticos tomi tres, 
quorum p.us continet octo generales controversias, fo-
lio, Lugduni 1590. 
2. us tomus continet controversias de sacramentis in 
genere, pari modo, loco et anno. 
3.us tomus continet controversias 3.s generales, pa-
ri modo et loco, 1593. 
4014. post p.a, folio Re, del. Rct 
seripser. 
4015. Corrigii Re: Corregii potius 
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4022. Doctrina christiana, 12 fol., Romae 1595. 
4023. Idem opus in Sardoam linguam translatum ab Augusti-
no Capitzudo, 12 fol., ibidem 1601. 
4024. Idem opus eiusdem abu(n)dantioris declarationis eodem 
Sardo(o) idiomate, 12 fol. 
4025. Opuscula qu(a)e disputationibus eiusdem in editione Ve-
neta adiuncta fuerunt ab eodem auctore Bel(l)arminio, 
folio, Venetiis 1599. 
4026. Institutiones linguae Hebraicae etc., 8 fol., Lugduni 1596. 
4027. Responsio duobus libellis super brevi censurarum Pauli 
5.i pontificis maximi contra Venetos atque Ioannis Ger-
sonis super validitate excomunicationum, 4 folio, Nea-
poli 1606. 
4028. Apologia pro responsione sua ad librum Iacobi Magnae 
Britanniae regis, 4 fol., Romae 1609. 
4029. Roberti Carachioli Sermones de laudibus sanctorum at-
que quadragesimale de peccatis, 4 fol., Venetiis 1490. 
4030. Sermones de timore iudiciorum Dei, 4 fol., Venetiis 1475. 
4031. Sermones per adventum Domini una cum festivitatibus 
usque ad Epiphaniam Domini cum aliis quadragesimali-
bus, 4 folio. 
4032. Roberti coqui «Manjares, potajes etc.», liber culinae (sic) 
inscriptus, 4 fol., Methymnae a Campo 1549. 
4023. 12 foi. supra scr. Rcl 4025. Belarminio supra scr. Rcl 4029. Ca-
rachioli Rc: Caraccioli pOlius scripser. Il posI atque, aHi Rc, del. Rc l 
4032. sic compi.: om. Re 
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4033. Roberti de Euremodio Liber de doctrina Catonis cum aliis 
opusculis, 4 foI., Neapoli 1488. 
4034. Roberti Holkot In proverbia Salomonis explicationes, 4 
folio, Parisiis 1510. 
4035. Eiusdem Quaestiones super 4.or libros Sententiarum, 4 
foI., Lugduni 1510. 
4036. Roberti Lancelloti i. c.ti Tractatus de attentatis et inno-
vatis lite et appellatione pendente, folio, Lugduni 1585. 
4037. Roberti Lincolnensis In Aristotelis posteriorum analiti-
corum commentaria cum quaestionibus Gratiadei Escu-
lani, folio, Venetiis 1514. 
4038. Roberti Marantae i. c.ti Speculum aureum advocatorum, 
4 foI., Venetiis 1588. 
4039. Idem opus addita repetitione 1. I iis I pont., ff. De 
aquir. etc., 4 folio, ibidem 1583. 
4040. Concilia sive responsa iuris eiusdem, folio, ibidem 1591. 
4041. Roberti Personii Relatio aliquot martyriorum ab haere-
ticis Angliae factorum, 8 foI., Madriti 1590. 
4042. Tractatus de iure patronatus, 8 foI., Lugduni 1543. / / 
4043. Roderici Dosma Delgado De auctoritate sacrae Scriptu-
rae libri 3.s, 4 foI., Pinciae 1594. 
4044. Roderici Ferdinandez Vocabularium ecclesiasticum, 4 
foI., Methymnae a Campo 1551. 
4037. post CUffi, aliis Re, del. ReI 4038. Marantae ser.: Marrante Re 
4039. hie foeus intellegi non polest 
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4045. Roderici a Fonseca Commentaria in 7.em libros apho-
rismorum Hippocratis, 4 folio, Venetiis 1595. 
4046. Commentaria in Hippocratis prognostica, 4 folio, Pata-
vii 1597. 
4047. Roderici Suarez Repetitiones in 1. quo (sic) incipit in prio-
ribus, cap. «De inoffic. testam.», 8 foI., Lugduni 1558. 
4048. Allegationes et concilia quaedam circa lucra acquisita con-
stante matrimonio inter virum et uxorem etc., 8 folio, 
Lugduni 1559, eiusdem auctoris. 
4049. Concilia post eius obitum inventa, folio, Madriti 1599. 
4050. Eiusdem Tractatus de bonis constante matrimonio acqui-
sitis cum aliis opusculis aliorum auctorum, 8 folio, Ve-
netiis 1591. 
4051. Roderici Lorençana Compendium casuum ordinariorum 
conscientiae, 8 foI., Madriti 1591. 
4052. Roderici Sanctii i. c. ti Historia Hispaniae, foI., ante an-
nos centum excussa. 
4053. Roderici a Solis Ars Deo inserviendi in duas partes divi-
sa, quarum p.a, 4 foI., CompIuti 1594. 
Eiusdem 2.a pars, pari modo, lo co et anno. 
4054. Rod~rici ab Yepes Historia vitae s.tae Fiorentinae virgi-
nis cum aliis opusculis, 4 fol., Madriti 1584. 
4055. RoduIphi Agricolae De inventione dialectica libri 3.s, 8 
foI., Lugduni 1539. 
4047. quo incipit Re: Quoniam seripser. 4048. acquisita ser.: aqquisi-
ta Re 4049. Madriti ser.: Mattriti Re 4050. acquisitis ser.: aqquisi-
tis Re 
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4056. 'Rodulphi Cuppers Tractatus de sacrosancta universali Ec-
clesia eiusque sacramentis, 4 fol., Venetiis 1588. 
4057. Rodulphi Ghinii Responsiones ad unum et viginti articu-
los super quibus ab ordinariis episcoporum examinari so-
lent, 8 folio, Lucae 1576. 
4058. Rodulphi Strodi Consequentiae cum commento Alexan-
dri Sermonetae aliorumve, 4 fol., Venetiis 1507. 
4059. Rofredi Beneventani i. c.ti Tractatus de positione ordi-
.. nis iuridici[i], fol., Lugduni 1561. 
4060. Rolandi a Valle i. c.ti Commentariorum sive responso-
rum iuris tomus p.us, folio, Venetiis 1572. 
Eorumdem commentariorum tomus 2.us, pari mo-
do, loco et anno 1573. 
Eorumdem tomus 3.us, fol., Pisauri 1571. 
Eorumdem tomus 4.us, fol., Placentiae 1576. 
4061. Eiusdem Quaestiones de lucro super statuto dotis, 8 fol., 
Venetiis 1565. 
4062. Tractatus de inventarii confectione, 8 folio, Venetiis 1573. 
4063. Rolandini Bononiensis i. c.ti Tractatus vulgo inscriptus 
«Flores ultimarum voluntatum», octavo folio, Lugduni 
1550. 
4064. Rolandini Rodulphi i. c. ti Summa totius artis notariae, 
folio, Venetiis 1574. 
4065. Rosarium b.tae virginis Mariae, 8 fol., Venetiis 1587. 
4058. Sermonetae ser.: Socmonitae Re /11507 supra sere Re 4061. de 
lucro supra sere ReI 
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4066. Ruardi Tappert Declaratio articu(Iorum) theologicae fa-
cultatis, 4 foI., Lugduni 1574. 
4067. Rubricae perfectae iuris civilis et canonici, 8 foI., Medio-
Iani 1513. 
4068. Ruffini Aquileiensis presbyteri In 75 psaimos Davidis 
commentàrius, foI., Lugduni 1570. 
4069. Ruffini Scaccioti Corona b.tae Virginis, 4 foI., Neapoli 
1590. 
4070. Idem opus ibidem excussum, eodem modo, 1589. 
4071. Ruffini Lanchini Refugium peccatorum, 8 foI., Fioren-
tiae 1586. 
4072. Ruperti abbatis De operibus s.tae Trinitatis libri 42, fo-
lio, Lovanii 1551. 
4073. Eiusdem Libri 32 commentariorum in duodecim prophe-
tas minores, pari modo, Ioco et anno. 
4074. Commentariorum in Evangelium d. Ioannis libri 14, foI., 
Coioniae 1542. / / 
4075. Commentariorum in Evangelium d. Matthaei, folio, Co-
Ioniae 1540. 
4076. De divinis officiis libri 12, faI., Coioniae 1557. 
4077. Commentariorum in Ioannis ApocaIypsim libri 12, 8 foI., 
Parisiis 1541. 
4066. articulorum compi.: articu Rc 
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4078. Rutilii Benzonii Speculum episcoporum et curatorum, 4 
fol., Venetiis 1595. 
4079. Commentario rum ac disputationum in beatissimae Vir-
ginis canticum «Magnificat» libri quinque, folio, Vene-
tiis 1606. 
s 
4080. Sabae Castillionei Documenta ad christian [a] e vivendum, 
8 fol., Venetiis 1578. 
4081. Eiusdem operis p.a pars conversa a Francisco Truchado, 
8 fol., Baeçae 1589. 
4082. Sacerdotale iuxta ritum S. R. E., 4 fol., Venetiis 1560. 
4083. Sacrae Caesareae maiestatis declaratio cum formula re-
formationis, 8 fol., Mediolani 1548. 
4084. Eiusdem Opera, 4 fol., Lugduni 1500. 
4085. Salvatoris Allepusii Homilia in libellum certaminis bb. 
martyrum Gavini, Prothi et Ianuarii, 8 fol., Romae 1532. 
4086. Salvatoris Pons Vita s.tae Eulaliae martyris cum vita s.ti 
Raymundi a Penafort, 8 fol., Barcinone 1593. 
4087. Expositio in psalmum quinquagesimum «Miserere mei 
Deus», 8 fol., ibidem 1592. 
4088. Salvii Iuliani i. c.ti Edictum perpetuum, 8 fol., Parisiis 
1597. 
4089. Salvii Solani Commentaria in 3.s libros artis medicae, 4 
fol., Venetiis 1598. 
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4090. Commentaria in librum p.m aphorismorum Hippocra-
tis, pari modo et loco, 1583. 
4091. Samuelis Cassinensis Expositio 8 librorum phisicorum 
Aristotelis, fo1., Cunaei 1510. 
4092. Sancti (auctor sic nuncupatus) Stationes ecclesiarum Ro-
mae, 8 fo1., Venetiis 1588. 
4093. Sapientium dieta ab Antonio Nebricensi recognita, 8 fol., 
Antiquariae 1577. 
4094. Saraviae (de la Calle) Institutio mercatorum, 8 fo1., Ve-
netiis 1561. 
4095. Schedulae, provisiones regiae etc. pro regia Audientia 
Granatensi, fo1., Granatae 1551. 
4096. Scipionis Admirati Opus inscriptum «Il Rotta, o vero delle 
impresse», 8 fo1., Neapoli 1562. 
4097. Scipionis Casolae Disceptatio an epithematum usus an-
tiquis medi cis fuerit cognitus, 4 fo1., Parmae 1569. 
4098. Scipionis Lentuli Grammatieae praecepta, 8 fo1., 1567. 
4099. Scipionis de Monte Carmina Italica, 4 fol., Nuceriae 
1585. / / 
4100. Sebastiani Avezzani Discursus concionabiles, 8 fo1., Ve-
netiis 1569. 
4101. Sebastiani Austrii De puerorum morbis liber, 16 fo1., Lug-
duni 1549. 
4091. 1510 supra sere Re 4094. de la Calle compi.: om. Re 4095. post 
provisiones, etc. Re, del. Re' / / 1551 supra sere Re 4097. epithematum 
ser.: epithamatum Re 
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4102. Sebastiani Bra(n)t i. c.ti Expositiones titulorum omnium 
utriusque iuris, 8 foI., Lugduni 1578. 
4103. Navis stultifera cum commentariis Iodoci Badii. 
4104. Sebastiani Ammiani Discursus concionabiles, 4 fol., Ve-
netiis 1587, p.a parso 
Eorumdem discursuum pars 2.a, eodem modo et 10-
co, 1588. 
4105. Christiana institutio virtutum et vitiorum, 12 fol., Vene-
tiis 1562. 
4106. Sebastiani Catanei Casus conscientiae, 8 fol., Tridenti 
1600. 
4107. Sebastiani Derrerii Iuris prudentiae liber p.us, 4 fol., 
Lugduni. 
4108. Sebastiani Erizzi Tractatus inscriptus «Delli instrumenti 
et via inventrice de Ili antichi», 4 folio, Venetiis 1554. 
4109. Sebastiani Gomez Militia christiana, 4 foI., Salmanticae 
1596. 
4110. Sebastiani Maffae i. c.ti Commentaria ilI. Si quis pro 
emptore ff. etc., 8 fol., Venetiis 1572. 
4111. Sebastiani Medices i. c.ti Opera omnia tribus partita to-
mis: primus tomus, fol., Venetiis 1586. 
Tomus 2. us, ibidem, eodem modo et anno. 
Tertius tomus, foI., Venetiis 1587. 
4102. 1578 supra sere Re 4108. via inventrice ser.: viae inventricae 
Re 4111. primus tomus supra ser. ReI 
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4112. Tractatus de promovendis episcopis, 12 fol., Maceratae 
1591. 
4113. Tractatus «Mors omnia solvit», 8 fol., Florentiae 1573. 
4114. Tractatus de regulis iuris, 8 folio, Florentiae 1572. 
4115. Sebastiani Monticuli Tractatus de inventario haeredis, 8 
fol., Venetiis 1571. 
4116. Idem tractatus de 2.a auctoris editione, 4 fol., ibidem 
1574. 
4117. Commentaria in tres titulos institutionum, 4 fol., Pata-
vii 1590. 
4118. Sebastiani Serlii R[a]egularum generalium architecturae 
liber 4.s, fol., Venetiis 1540. 
4119. Opera omnia de architectura, 4 fol., Venetiis 1584. 
4120. Sebastiani Tuscani Commentarii in Ionam prophetam, 
8 fol., Venetiis 1573. 
4121. Sebastiani Vantii Tractatus de nullitatibus processuum, 
8 fol., Venetiis 1581. 
4122. Sebastiani Verdajo Institutio ad recitandum offitium s.tae 
Crucis, 8 folio, Barcinone 1585. 
4123. Sebastiani Ximenez i. c. ti Concordantiae iuris utriusque, 
fol., Toleti 1596. 
4124. Septem psalmi p{a)enitentiales versu Italico, 8 fol., Or-
vieti 1583. 
4118. Serlii ser.: Serlis Re 
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4125. Seraphini Caponi Expositio Missae, 16 foI., Venetiis 1588. 
4126. Veritates aur(e)ae super totam legem veterem, foI., Ve-
netiis 1590. 
4127. Elucidationis formalis totius summae theologicae d. Tho-
(mae) Aquinatis elucidationes, //4 foI., Venetiis 1588. 
4128. Tota theologia s.ti Thomae abbreviata, 12 foI., Venetiis 
1597. 
4129. Seraphini Cumirani Consiliatio locorum communium to-
tius sacrae Scripturae, 8 foI., Parisiis 1556. 
4130. Seraphini Razzi Sermones de festis anni, 4 foI., Floren-
tiae 1575. 
4131. Centum casus conscientiae, 12 foI., Florentiae 1578. 
4132. Opus inscriptum «Giardino di essempi», 8 foI., Venetiis 
1603. 
4133. Seraphini de Seraphinis i. c. ti Tractatus de privilegiis iu-
ramenti, 4 folio, Bergomi 1586. 
4134. Sermones 50 de s.mo sacramento altaris Ludovici A(u)-
gustini, 8 foI., Florentiae 1596. 
4135. Severini Cracoviensis De vita et miraculis s.ti Hyacinti, 
8 foI., Romae 1594. 
4136. Sforsii Oddi i. c.ti Tractatus compendiosae substi(tu)tio-
nis, folio, Perusiae 1571. 
4137. Idem tractatus, foI., Ferrariae 1592. 
4132. ante essempi, fiori Re, del. Re' 
scripser. 
4136. Sforsii Re: Sfortiae potius 
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4138. Tractatus de restitutione in integrum, foI., Venetiis 1591. 
4139. Conciliorum iuris liber primus, foI., ibidem 1593. 
4140. Sigi(s)berti Gemblacensis Chronicon ab anno 381 usque 
ad annum 1113. 
4141. De bello Punico Silii poetae, 8 foI., Venetiis 1523. 
4142. Sigismundi Geleni Lexicon simphonum, 4 foI., Basileae 
1537. 
4143. Sigismundi Loffredi i. c.ti Consilia seu iuris responsa, foI., 
Venetiis 1572. 
4144. Sigismundi Scacciae i. c.ti Tractatus de iudiciis causarum 
civilium etc., foI., Venetiis 1596. 
4145. Silii poetae De bello 2.0 Punico libri 17, 8 foI., Lugduni 
1523. 
4146. Idem opus, Venetiis, 8 foI., 1493. 
4147. Publii Francisci Modesti Venetiados libri 12, folio, Ari-
mini 1521. 
4148. Signoroli de Homodeis i. c. ti Consilia et quaestiones iu-
ris, foI., Lugduni 1549. 
4149. Simonis Aprilaei De grammatica Latina Italice conscrip-
ta libri duo, 8 folio, CompIuti 1583. 
4150. Simonis Brosserii Totius philosophiae naturalis epito-
mUffi, 8 foI., Parisiis 1536. 
4139. iuris supra sere Re 4144. Scacciae ser.: Saccaciae Re 4145. Silii 
ser.: Sillii Re 4147. folio supra sere ReI 4150. epitomum Re: epi-
tome potius seripser. 
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4151. Simonis a Corroi Pandecta Iegis evangelicae, 24 foI., Lug-
duni 1547. 
4152. Simonis Portii De humana mente disputatio, 4 foI., Flo-
rentiae 1551. 
4153. Simonis de Praetis i. c.ti Conciliorum sive responsorum 
iuris liber p.us, foI., Venetiis 1575. 
4154. De interpretatione ultimarum voluntatum tractatus in 
duos tomos divisus, quorum p.us, foI., Venetiis 1582. 
Tomus 2.us, eodem modo, Ioco et anno. / / 
4155. Simonis Saulii Collectio publicae Iaetitiae sodalitatis b.tae 
Mariae virginis Anunciatae institutae Madriti in scholis 
soc.tis lesu, 8 foI., Madriti 1579. 
4156. Simonis Thomazzeti Sintaxis in Scoti formalitates, 8 fol., 
Romae 1591. 
4157. Simonis Schardii i. c. ti Lexicon iuridicum, foI., Coioniae 
Agripinae 1600. 
4158. Simphoriani Camperii Mirabilium divino rum et huma-
norum volumina, 8 foI., Lugduni 1517. 
4159. De quadruplici vita liber, 4 foI. 
4160. Simplicii Phrygii Commentationes in praedicamenta Aris-
totelis, foI., Venetiis 1550. 
4161. Commentarii in octo libros phisicorum, foI., ibidem 1551. 
4162. Eadem commentaria incerto interprete, foI., ibidem 1558. 
4153. 1575 supra sere Re 4155. scholis ser.: scholiis Re / / Madriti ser.: 
Matriti Re / / 1579 Rei: 1529 Re 4156. Thomazzeti Re: Thomaseti 
seripser. 4160. Phrygii ser.: Phigii Re 
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4163. Singularia utriusque iuris, 8 fo1., anno 1542. 
4164. Singularia diversorum iuris eonsultorum: tomus p.us, fo1., 
Lugduni 1570. 
Tomus 2.us, eodem modo, Ioeo et anno. 
4165. Sixti Poneelli Opus pro religione eatholiea, 8 fo1., Me-
diolani 1570. 
4166. Sixti Senensis Bibliot(h)eea saneta, fo1., Lugduni 1591. 
4167. Saneti [Solinoni] de Monte S.ti Savini Stationes eeclesia-
rum Romae, 8 fo1., Venetiis 1588. 
4168. Sophoclis philosophi Trag(o)ediae Graecae, 8 fo1., Ve-
netiis 1502. 
4169. SpeeuIum eonscientiae de omnibus statibus, fo1. 
4170. Speculum exemplorum, 8 fo1., Venetiis 1600. 
4171. SpeeuIum Missae, 8 fo1., Venetiis 1572. 
4172. Stanislai Hosii De sectis et haeresibus, 8 fo1., Parisiis 1559. 
4173. Confessio eatholieae fidei ehristiana, 8 fo1., Parisiis 1600. 
4174. Dialogus de eo nune laycis ealieem et uxores sacerdoti-
bus permitti lieeat, 8 fo1., Dilingae 1558. 
4175. Stanislai Rescii Spongia qua absterguntur eonvitia et ma-
Iedieta equitis Poloni, 4 fo1., Neapoli 1592. 
4167. 1588 supra sera Re 4168. Sophoclis ser.: Sofoclis Re / / Tragoe-
diae ser.: Tregediae Re 4172. Stanislai ser.: Othanislai Re 4174. nune 
ser.: non Re, nun Re' 4175. Stanislai ser.: Sthanislai hie et alibi Re 
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4176. Vita Stanislai Hosii, 8 fol., Romae 1587. 
4177. Statii Papinii Sylvarum libri quinque, 8 fol., Venetiis 
1502. 
4178. Statuta civitatis Cremonae, fol., ibidem 1578. 
4179. Statutorum civilium reipublicae Genuensis libri sex, fol., 
Genuae 1589. 
4180. Statuta hospitalis S.ti Ioannis Hierosolymitani, fol. 
4181. Eadem statuta Italice, 4 fol., Romae 1597. 
4182. Statuta civitatis Lucensis, fol., ibidem 1539. / / 
4183. Eiusdem civitatis statuta, fol., ibidem-1589. 
4184. Statuta universitatis Salmanticensis, fol., ibidem 1561. 
4185. Statuta ordinis fratrum deiparae Virginis de Monte Car-
melo, 4 folio, Venetiis 1524. 
4186. Stephani de Avila Tractatus de censuris ecc1esiasticis, 4 
fol., Lugduni 1509. 
4187. Conciliorum iuris volumen p.m, fol., Lugduni 1532. 
Eorumdem conciliorum tomus 2.us, eodem modo, 
lo co et anno. 
Volumen 3.m, eodem modo, loco et anno. 
Volumen 4.m, pari modo, ibidem 1534. 
Volumen 5.m, pari modo et loco, 1535. 
Volumen 6.m, eodem modo et loco, 1538. 
4177. Statii ser.: Stasii Re / / post quinque, Theb Re, del. Rct 4178. Sta-
tuta ser.: Statua Re 4181. Italice ser.: Italicae Re 4186. Stephani 
ser.: Sthephani hie et alibi Re / / Avila ReI: Aula Re 
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4188. Stephani Brulifer Leetura in 2.m, 3.m et 4.m librum Sen-
tentiarum s.ti Bonaventurae, 4 foI., Galliae 1501. 
4189. Stephani Caroli Oratorium artificium, 4 foI., Bononiae 
1573. 
4190. Stephani Quarantae i. e.ti Summa bullarii pontifiealium, 
4 foI., Venetiis 1609. 
4191. Stephani Cellarii Mentis humanae ad Deum perbrevis de-
duetio, 4 foI., Bononiae 1583. 
4192. Stephani Forcatuli i. e.ti Neeyomancia iuris periti, 4 foI., 
Lugduni 1549. 
4193. Stephani de Garibay Historiarum Hispaniae compendia, 
foI., Antuerpiae 1571. 
Tomus p.us, pari modo, Ioeo et anno. 
Tomus 2.us, pari modo, Ioeo et anno. 
Tomus 3.us, pari modo, lo co et anno. 
4194. Opus aliud inseriptum «Origen verdadera de Ios reyes de 
PortugaI», 8 foi. 
4195. Stephani Gutzo Dialogi morales, 4 foI., Venetiis 1586. 
4196. Stephani Mendez Tomus p. us de dignitate deiparae Ma-
riae, foI., Barcinone 1606. 
4197. Stephani Lusiilani Opus inscriptum «Colleetio quinque 
diseursuum ad reges et principes christianos expeetan-
tium», 4 foI., Paduae 1577. 
4188. Galliae Re: Basileae potius seripser. 4191. CelIarli ser.: Sellarii Re 
4192. Necyomancia ser.: Hecyomancia Re 4193. 1571 ReI: 1531 Re 
4195. Gutzo Re: Guazzo potius seripser. 
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4198. Stephani a Salazar Viginti discursu[u]s in symbolum apos-
tolorum, 8 folio, Barcinone 1591. 
4199. Discursu[u]s in decalogum divinum, 4 foI., Salmanticae 
1597. 
4200. Stephani Soritii Devotus modus recitandi b.(t)ae Virgi-
nis s.mae rosarium, 12 foI., Genuàe 1592. / / 
4201. Stylus supremae curiae parlamenti Parisi[i]ensis, 4 foI., 
ibidem 1542. 
4202. Strabonis Gnosii De situ orbis libri septemdecim, foI., Ve-
netiis 1510. 
4203. «Subida del monte Sion» ad seipsum cognoscendum etc., 
4 folio, Methymnae a Campo 1543. 
4204. Suetonii Tranquilli Libri 4.or historiarum, folio, Basileae 
1533. 
4205. Eiusdem auctoris De vita et moribus Romanorum impe-
ratorum libri decem, 8 foI., Venetiis 1516. 
4206. Eiusdem De Romanis principibus libri tres, 8 foI., Lug-
duni 1551. 
4207. Summarium indulgentiarum archiconfraternitatis S.mi 
Sacramenti, 8 folio, Calari 1573. 
4208. Summarium informationis donnae Mariae Colon a Cue-
va super iure status de Veragua, folio. 
4209. Sulpitii Severi Sacrae historiae (a) mundi exordio ad sua 
usque tempora libri duo, 16 foI., Parisiis 1560. 
4209. Severi ser.: Severii Re 
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4210. Supplementum multorum privilegiorum apostolieorum, 
4 foI., Bareinone 1523. 
4211. Sylvani Razzi Vita gloriosae virginis Mariae, 8 foI., Ve-
netiis 1593. 
4212. Miraeula b.tae virginis Mariae, 8 foI., Venetiis 1594. 
4213. Vitae sanetorum et beatorum Et[h]ruriae, 4 fol., Floren-
tiae 1593. 
4214. Sylvae illustrium auetorum volumen p.m, 8 foI., Salman-
tieae 1596. 
4215. Sylvestri Aldobrandini i. e.ti Commentaria in p.m librum 
institutionum iuris civilis, fol., Venetiis 1567. 
4216. Sylvestri de Prierio Aurea rosa super Evangelia totius an-
ni, 8 foI., Lugduni 1545. 
4217. Summae easuum eonscientiae pars p.a, 4 fol., Venetiis 
1581. 
Eiusdem pars 2.a, pari modo, Ioeo et anno. 
4218. Synodus Ganziensis, 4 foI., Parisiis 1560. 
4219. Colloquium spirituale inter Christum dominum et s.tam 
Mariam Magdalenam, 8 foI., Romae 1588. 
4220. Synodus FIorentina, 4 foI., FI<?rentiae 1569. 
4221. Synodus Guadixiensis, foI., CompIuti 1556. 
4222. Synodus Mayorieensis, 8 foI., Mayorieae 1589. 
4222. ante 8 fol., Mayoricae Re, del. Rct 
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4223. Synodus Valentina, 8 foI., Valentiae 1594. 
4224. Syntaxis nova ethimologiae novae respondens, 8 foI., 
Mayoricae 1583. / / 
4225. Synodus p.a Usellensis, 8 foI., C alI ari 1566, cum 2.a et 
aliis opusculis. 
4226. Eadem p.a et 2.a synodus cum synodo provinciali Arbo-
rensi, 8 folio, ibidem 1573. 
4227. Symphoriani Campexii De medicinae c1aris scriptoribus 
libelli duo, 8 foI. 
T 
4228. Taciti Nicolai Zegeri Inventarium in Testamentum no-
vum, 8 fol., Antuerpiae 1568. 
4229. Tancreti i. c.ti Iudiciorum ( ... ) tractatus, 8 foI., Argen-
torati 1545. 
4230. Telli Fernandez i. c.ti P.a pars commentariorum in pri-
mas triginta et octo Ieges, folio, Madriti 1595. 
4231. Terentiani [et] Mauri De literis, sillabis et pedibus etc., 
8 foI., Venetiis 1533. 
4232. Thaddei FIorentini medici Expositiones in aphorismos 
Hippocratis, foI., Venetiis 1527. 
4228. 1568 supra sere Re 4229. Tancreti scii. Tancredi da Bologna / / 
Iudiciorum ser.: Iudiciarum Re perperam / / Argentorati ser.: Bugentorati 
Re 4230. ante Madriti, Tauri (scii. Taurini) Re, del. Rct 
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4233. Thad(d)ei Pisonis i. c. ti Tractatus de sponsalibus et ma-
trimonio, 4 fol., Venetiis 1598[8]. 
4234. Teresiae a Iesu[s] Libri de eius vita, vocatione et profec-
tu cum aliis, 4 fol., Neapoli 1604. 
4235. Idem tractatus inscriptus «Castillo spiritual», 4 fol., Sal-
manticae 1589. 
4236. Theodorici Morelli Enchiridion ad verborum copiam, 8 
fol., Compiuti 1540. 
4237. Theocriti Siracusani poetae Idyllia, 8 fol., Florentiae 1540. 
4238. Eadem Idyllia, 8 fol., Basileae 1531. 
4239. Theodori presbyteri Isagoge in quinque libros s.ti Anas-
thasii, 8 fol., Parisiis 1556. 
4240. Theodoreti Commentaria in 14 divi Pauli epistolas, 8 fol., 
Florentiae 1552. 
4241. Themisti(i) Paraphrasis in Aristotelis phisica, fol., Vene-
tiis 1560. 
4242. (Theodoreti) Commentarius in Ezechielem prophetam a 
Ioanne Baptista Gabio, fol., Romae 1563. 
4243. Theodori Straitmanni i. c.ti Harmonya titulorum utrius-
que iuris, 8 fol., Venetiis 1572. 
4244. Theodori Zwingeri Theatrum humanae vitae in triginta 
volumina distinctum et in 9 tomos: tomus primus, folio, 
Basileae 1586. 
4240. ante 14, decima 4.a Re, del. ReI 4242. Theodoreti compI.: ome 
Re / / Gabio ser.: Fabio Re 4244. Zwingeri ser.: Iuingeri Re / / triginta 
ser.: tuiginta Re / / tomus primus ReI: primum volumen Re 
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Tomus 2.us, eodem modo, lo co et anno. 
Tomus 3.us, pari modo, Ioco et anno. 
Tomus 4. us, folio etc. 
Tomus 5. us, folio etc. 
Tomus 6. us, folio etc. 
Tomus 7.us, fo1. etc. 
Tomus 8.us, fo1. etc. 
Tomus 9.us, fo1., ibidem [eodem] anno 1587. 
4245. Theognidis Megarensis poetae Graeci Sententiae, 8 folio, 
Basileae 1561. 
4246. Theophanis archiepiscopi Niceni Opera, 8 fo1., Romae 
1590. / / 
4247. Theophilati Explicationes in Acta apostolorum, fo1., Co-
loniae 1568. 
4248. Commentaria in 4.or evangelistas, fo1., Romae 1542. 
4249. In omnes d. Pauli epistolas enarrationes, 8 fo1., Parisiis 
1542. 
4250. Theophili de Ferrariis Propositiones ex omnibus Aristo-
telis libris decerptis, 4 f 01., Venetiis 1593. 
4251. Theophili Fedini Institutio hominis christiani, 8 fol., FIo-
rentiae 1565. 
4252. Theophrasti philosophi De historia plantarum libri no-
vem, 8 fo1., Lugduni 1562. 
4253. Thesaurus linguae Latinae in 4.or tomos partitus, fol., 
Lugduni 1573. 
4244.12 Tomus 2.us Rei: Volumen 2.m Re 4245. Megarensis ser.: Ma-
garensis Re 4250. 1593 supra sere Re: 1493 potius scripser. 4251. ante 
Theophili, Theopoli Re, del. Re· 4253. tomos ser.: tomus Re 
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Primus tomus, pari modo, Ioeo et anno. 
2.us tomus, pari modo, Ioeo et anno. 
3.us tomus, pari modo, Ioeo et anno. 
4. us tomus, eodem modo, Ioeo et anno. 
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4254. Thesaurus novus enarrationum evangeliearum in tres par-
tes distinetus, quarum p.a, 8 foI., Parisiis 1555. 
Pars 2.a, pari modo, Ioeo et anno. 
Pars 3.a, pari modo, lo co et anno. 
Eiusdem operis tomus eoneionum, 4 foI., Argenti-
nae 1491. 
4255. Thad(d)ei a Ripa Vita s.tae Monieae, 8 foI., Genuae 1574. 
4256. Themistii Euphradae In Aristotelis posteriora et phisiea, 
foI., Venetiis 1559. 
4257. (Theodoreti) Commentaria in 14 divi Pauli epistoIas, 8 
foI., Fiorentiae 1552. 
4258. Sermones de providentia, 12 foI., Venetiis 1552. 
4259. Theodori Gazae Grammatieae Graeeae introduetio, 8 fol., 
Venetiis 1545. 
4260. Theses Iogiearum et aliarum philosophiae partium, 4 fol., 
Ingoistadii 1590. 
4261. Thomae Anglici Liber in p.m Magistri librum sententia-
rum contra Seotum, foI., Venetiis 1523. 
4262. D. Thomae Aquinatis Comment~ria in epistolas divi Pau-
li, foI., Parisiis 1532. 
4263. In 4.or libros Magistri sententiarum eommentaria, foI., 
Venetiis 1489. 
4257. Theodoreti compi.: om. Rc 
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4264. Scriptum 2.m in 4.or libros Sententiarum, 4 fol., Romae 
1556. 
4265. Commentari a in Aristotelis methaphisicam, fol., Vene-
tiis 1560. 
4266. Commentaria in logicam Aristotelis, fol., ibidem 1570. 
4267. Commentaria in 8 libros phisicorum Aristotelis, fol., ibi-
dem 1565. 
4268. Commentaria in libros Aristotelis de coelo et mundo etc., 
fol., Patavii 1564. 
4269. Quaestiones de anima, fol., ibidem 1472. 
4270. Commentaria in libros 3.s Aristotelis de anima, fol., ibi-
dem 1570. 
4271. Commentaria in libros Machabeorum a Stephano de Sam-
pajo illustrata, 8 fol., Lutetiae 1596. / / 
4272. Tractatus de regimine principum, 8 fol., Florentiae 1577. 
4273. Expositio in librum Job Stephani Sampasii, 4 fol., Ro-
mae 1562. 
4274. Confessionarium conversum a Ioanne Vazques, 16 fol., 
Madriti 1594. 
4275. Commentaria in libros lO ethicorum Aristotelis Ioannis 
Argyropoli, fol., Venetiis 1563. 
4268. ante 1564, 1560 Re, del. ReI 4270. libros 3.s supra ser. ReI: ti-
tulos Re, del. ReI 4272. principum ser.: principuum Re 4273. Sam-
pasii Re: Sampaji potius seripser. 
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4276. Enarrationes quas «Cat[h]enam auream» dieunt, 4 foI., 
Venetiis 1567. 
4277. Summa contra gentiles, foI., Lugduni 1586. 
4278. Summa theologiae sehoIastieae: tomus p.us, foI., Lug-
duni 1588 a Thoma de Vio Caietano. 
Tomus 2. us, pari modo, lo co et anno. 
Tomus 3.us, eodem modo, Ioeo et anno. 
4.us tomus, eodem modo, Ioeo et anno. 
4279. Idem opus eiusdem summae totius theologiae divi Tho-
mae in tomos quinque divisum: tomus p.us, foI., Vene-
tiis 1596. 
Tomus 2.us, pari modo, Ioeo et anno. 
Tomus 3.us, eodem modo, Ioeo et anno. 
4.us tomus deest. 
Quintus tomus, pari modo, lo co et anno. 
4280. Quaestiones quas voeant «Disputatas de scientia Dei etc.», 
foI., Venetiis 1569. 
4281. Commentarii in hymnos et psalmos aliquos Davidieos, 
8 foI., Lugduni 1520. 
4282. Thomae ab Argentina Commentaria in 4.or libros Sen-
tentiarum, foI., Genuae 1585. 
4283. Thomae Beauxamis Commentariorum in evangelieam 
harmoniam tomi duo, foI., Lugduni 1593. 
4284. Thomae Boninsigni Traetatus ad iustas negotiationes in-
ter homines fieri eonsuetas, 8 foI., Florentiae 1587. 
4279. theologiae Rei: thologiae Re 
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4285. Idem opus conversum a Vitali Zuccoli, 8 fol., Venetiis 
1591. 
4286. Thomae Bourchier Historia ecclesiastica de martyrio quo-
rumdam fratrum Franciscanorum, 8 fol., Parisiis 1582. 
4287. Thomae Bozzi De signis Ecclesiae Dei, 8 fol., Lugduni 
1594. 
4288. De imperio virtutis libri duo, 4 fol., Romae 1593. 
4289. De ruinis gentium et regnorum libri octo, 4 fol., ibidem 
1596. 
4290. De iure divino libri sex, 4 fol., Romae 1600. 
4291. Thomae Bricot Expositio textus librorum phisicorum 
Aristotelis, fol., Rothomagi 1510. 
4292. Thomae Cerdan i. c.ti Veriloquium [.] regulae status car-
ceris et carceratorum, 4 fol., Valentiae 1604. 
4293. Visitatio carceratus (sic) et carceratorum, 4 fol., Valen-
tiae 1574. / / 
4294. Thomae a Chavis Summa sacramentorum Ecclesiae, 8 
fol., Calari 1570. 
4295. Thomae Dorcii i. c.ti Consilia seu iuris responsa, fol., 
Venetiis 1584. 
4296. Thomae Elisii Christianae religionis arcana, 4 fol., Ve-
netiis 1569. 
4287. post Dei, tomus p.us Re, del. ReI 4291. Rothomagi (Le. Gal/i-
ee Rouen) ser.: Rthomagi Re 4292. post veriloquium ob maeulam duae 
litterae non leguntur 4293. carceratus Re: carceris potius seripser. 
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4297. Thomae Garzonii Liber inscriptus «Theatro di varii et di-
versi cervelli mondani», 4 fol., Venetiis 1591. 
4298. Opus inscriptum «Synagoga dell'ignoranti», 4 fol., ibi-
dem 1594. 
4299. Opus inscriptum «Hospedali di pazzi incurabili», 4 fol., 
ibidem eodem anno. 
4300. Vitae feminarum tam illustrium quam obscurarum Scrip-
turae sacrae, 4 folio, Venetiis 1588. 
4301. Platea seu forum universale, 4 fol., Venetiis 1605. 
4302. Thomae Grammatici i. c.ti Concilia iuris civilis, fol., Ve-
netiis 1552. 
4303. Lectiones in p.m librum institutionum civilium Iustinia-
ni imperatoris, 8 fol., Venetiis 1570. 
4304. Concilia criminali a et fiscalia, 8 fol., Venetiis 1555. 
4305. Decissiones sacri regii concilii Neapolitani, 8 fol., Vene-
tiis 1569. 
4306. Thomae Hibernici Flores omnium pene doctorum qui tum 
in philosophia, tum in theologia hactenus floruerunt, 8 
fol., Venetiis 1576. 
4307. Opus idem, 16 fol., Lugduni 1580. 
4308. Thomae Illirici Opera inscripta «De potestate summi pon-
tificis», 4 fol., Salmanticae 1506. 
4309. Thomae Linacri De emmendata structura Latini sermo-
nis libri sex, 8 fol., Lugduni 1555. 
4305. regii ReI: regni Re 4308. 1506 supra scr. Re 
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4310. Thomae de Mercado Opus inscriptum «Tractatus mer-
catorum», 4 fol., Salmanticae 1569. 
4311. Idem opus sub titulo «Summae tractatuum et contrac-
tuum», 4 fol., Hispali 1587. 
4312. Thomae Mieres i. c.ti Constitutiones Cathaloniae pars 2.a, 
fol., Barcinone 1533. 
4313. Thomae Mori De optimo reipublicae statu, 8 fol., Lova-
nii 1548. 
4314. Thomae Sanchez Tractatus de sacramento matrimonii et 
aliis, fol., Genuae 1602, t. p.us. 
Earumdem disputationum tomus 2.us, fol., Madri-
ti 1605. 
4315. Thomae Porchasii Orbis insulae in tres libros partitae, 
fol., Venetiis 1604. 
4316. Pars p.a concionum diversorum insignium theologorum, 
8 fol., Venetiis 1565. 
4317. Thomae Stapletonii Universa iustificationis doctrina, fol., 
Parisiis 1582. 
4318. Auctoritatis Ecclesiae circa sanctarum Scripturarum ap-
probationem defensio, 8 folio, Antuerpiae 1592. 
4319. Promptuarii morales in Evangelia dominicalia totius an-
ni in duas partes collecti: / / pars p.a hyemalis, 8 fol., 
Lugduni 1594. 
Pars 2.a (a)stivalis eiusdem promptuarii, 8 fol., Ve-
netiis 1594. 
4312. Mieres ser.: Mierts Re 4314. 1602 su pro ser. Re / / t. p.US add. 
in mg. Rei 4315. Porchasii Re: Porcachii potius seripser. 4319. col-
lecti ser.: collecta Re 
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4320. Promptuari[i]um catholicum ad instructionem conciona-
torum contra nostri temporis haereticos, 8 foI., Lugduni 
1594. 
4321. Antidot[h]a evangelica contra nostri temporis haereses, 
8 folio, 1595. 
4322. Antidota apostolica contra nostri temporis haereses, 8 
foI., Lugduni 1596. 
4323. Manuale peccatorum, 8 foI., Lugduni 1599. 
4324. Thomae a Spinosa Opus inscriptum «Heroicos hechos y 
vidas de varones illustres», 4 foI., Parisiis 1576. 
4325. Thomae Trivisani i. c.ti Decissionum civilium causarum 
etc. libri' duo, foI., Venetiis 1595. 
4326. Thomae Tornai Liber inscriptus «Idea del giardino del 
mondo», 12 foI., Venetiis 1602. 
4327. Thomae Trugilli Thesaurus concionatorum tomus p.us, 
8 foI., Lutetiae 1585. 
Tomus 2.us eiusdem thesauri in duas partes divisus: 
pars p.a, eodem modo, lo co et anno. 
Pars 2.a, eodem modo, lo co et anno. 
Eiusdem thesauri tomus 3. us, ibidem, eodem modo 
et anno. 
Tomus 4.us, ibidem, eodem modo et anno. 
4328. Eiusdem thesauri tomus 2. us ex impressione Lugdunen-
si, fol., 1584. 
4325. ante civilium, iurium Re, del. ReI / / 1595 supra sere Re 4327./4 er-
rato ordine Re (Le. post tomum p.m): ideo transpos. 
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4329. Discursus varii contra inhonestam BeI(I)onam, 24 fol." ' 
Barcinone 1594. 
4330. Concionum quadragesimalium tomus primus, 4 foI., Bar-
ci(no)nae 1591. 
Conciones quadragesimales, (tomus 2.us) , 4 foI., ibi-
dem eodem anno. 
4331. Thomae de Vio Caie[c]tani Summula casuum conscien-
tiae, 16 fol., Venetiis 1572. 
4332. Comentaria in praedicabilia Porphiri(i) , 8 fol., Lugduni 
1563. 
4333. Comentaria in libros de anima, 4 fol., CompIuti 1583. 
4334. Comentaria in libros de anima cum indice, 8 fol., Bono-
niae 1573. 
4335. Thomae Villacastin Manuale exercitiorum ad meditan-
dum, 24 fol., Pinciae 1611. 
4336. Thomae a Villanova Conciones sacrae in duos tomos di-
visae, fol., CompIuti 1581. 
4337. Opuscula omnia theologica in tres tomos divisa, fol., Lug-
duni 1588. 
4338. Thomae ZeroIae i. c. Praxis episcopalis pars p.a, 4 fol., 
Venetiis 1602. 
4339. Thucididis At(h)eniensis De bello Peloponnensium libri 
octo, foI., Coloniae 1527. 
4330-39 manus Rb 4330. Concionum Rbl : Concional- Rb 4330./2 to-
mus 2.us compi.: ome Rb 4339. Thucididis scr.: Thucitidis Rb / / Pelo-
ponnensium scr.: Polleponentium Rb 
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4340. Tiberii Im[m]olensis Opus eompleetens itinera 4.or spi-
ritualia hominis ehristiani in eoelum, 12 foI., Venetiis 
1589. / / 
4341. Tiberii Deciani i. e.ti Responsorum iuris volumen p.m, 
folio, Venetiis 1579. 
Responsorum eiusdem 2.m volumen, eodem modo, 
loeo et anno. 
Responsorum eorumdem volumen 3.m, eodem mo-
do, loeo et anno. 
Responsorum eorumdem volumen 4.m, foI., Utini 
1594. 
Volumen 5.m eorumdem responsorum, eodem mo-
do, loeo et anno. 
4342. Traetatus eriminalis tomus p.us, foI., Venetiis 1590. 
Eiusdem traetatus tomus 2.us, eodem modo, loeo et 
anno. 
4343. Index in praedieta tria (sie) volumina responsorum, fo-
lio, ibidem, eodem anno. 
4344. Tilmanni Borehensis S.torum patru[u]m auetoritates et 
testimonia de baptismatis sacramento, 8 foI., Coloniae 
1571. 
4345. Titi Livii Historiarum Romanarum deeades 3.s in 4.or 
tomos distributae: tomus p.us, 8 foI., Basil(e}ae 1554. 
Tomus 2.us, pari modo, loeo et anno. 
Tomus 3.us, eodem modo, loeo et anno. 
Tomus 4.us, pari modo, loeo et anno. 
4346. Eiusdem Titi Livii Deeades in ltalieum sermonem eon-
versae, incerto interprete, foI., Venetiis 1511. 
4340-4421 manus Re 4341.12 2.m supra ser. ReI: 4.m Re, del. ReI 
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4347. Idem opus translatum a Iacobo Nardi in duas partes dis-
tributum: pars p.a, 4 foI., Venetiis 1574. 
Pars 2.a, eodem modo, Ioco et anno. 
4348. Titi Lucretii Cari De rerum natura libri sex, 16 foI., Lug-
duni 1546. 
4349. Tobiae Nonii i. c.ti Concilia iuris, foI., Venetiis 1573. 
4350. In aliquot titulos libri 2.di et 3.i(i) institutionum iuris, 8 
foI., Venetiis 1579. 
4351. Torquati Tassi Opus inscriptum «De recuperatione Hie-
rosoIymae», 4 foI., Venetiis 1583. 
4352. Operum aliorum pars p.a, 12 foI., Venetiis 1593. 
Pars 2.a, eodem modo, Ioco et anno. 
4353. Tractatus directorii horarum canonicarum, 8 foI., Vene-
tiis 1555. 
4354. Tractatus i. c.torum variorum, 8 foI., Parisiis 1512. 
4355. Tractatus de syndicatu variorum i. c.torum, 8 foI., Lug-
duni 1560. 
4356. Tractatus criminales aliquorum i. c. torum, 8 foI., Vene-
tiis 1567. 
4357. Tractatus universi[i] iuris illustrium i. c.torum in tomos 
18 distributi, scilicet: 
Tomus p.us De iure cognoscendo, folio. 
Tomus 2.us De consuetudinibus etc., pari modo. 
Tomus 3.us De indiciis, pari modo. 
4348. Lucretii Cari ser.: Lucresii Carii Re 4353. posI Tractatus, de Re, 
del. Rel 
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Tomus 4.us De probationibus, pari modo. 
Tomus 5.us De re iudicata, folio. / / 
Tomus 6.us De contractibus, pari modo. 
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Tomus 7.us De contractibus illicitis, pari modo. 
Tomus 8.us De ultimis voluntatibus, pari modo. 
Tomus 9.us De matrimonio, pari modo. 
Tomus 10.us De feudis, pari modo. 
Tomus l1.us De iudiciis criminalibus, pari modo. 
Tomus 12.us De fisco, pari modo. 
Tomus 13.us De potestate ecclesiastica, pari modo. 
Tomus 14.us De censuris ecclesiasticis, pari modo. 
Tomus 15.(us) De beneficiis, (pari modo). 
Tomus 16.(us) De dignitate saeculari, pari modo. 
Tomus 17.(us) De variis iuribus, pari modo. 
Tomus 18.(us) De variis verbis iuris, pari modo. 
4358. Tractatus singularis diversorum doctorum, 4 folio, Lug-
duni 1519. 
4359. Tractatus diversi super maleficiis, 8 foI., Lugduni 1545. 
4360. Tractatus de testibus probandis vel reprobandis variorum 
auctorum, 4 foI., Venetiis 1569. 
4361. Tractatus de monetis earumque mutatione, 8 foI., Colo-
niae Agripinae 1574. 
4362. Tragicom(o)edia Calixti et Moelibeae, 12 foI., 1590. 
4363. Tranquilli Ambrosini i. c.ti Processus informativus de 
modo informandi processum, 4 foI., Romae 1597. 
4364. Trebassii Pennae Indulgentiae concess(a)e archiconfrater-
nitati fratrum Minorum, folio octavo, Taurini 1586. 
4357./15 pari modo compI.: ome Re 4360. Tractatus ser.: Tractatibus 
Re / / 1569 supra sere Re 4364. archiconfraternitati ser.: archiconfra-
ternitate Re 
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4365. Epistolae familiares trium dissertissimorum virorum, 16 
fo1., Parisiis 1578. 
4366. Tullii Crispoldi Commentaria in passionem domini nos-
tri Iesu Christi, 8 fo1., Venetiis 1547. 
v 
4367. Vaconii a Vacuna i. c.ti Novae declarationes iuris civilis, 
4 fo1., Venetiis 1564. 
4368. Valentini Forsterii i. c. ti De hereditatibus libri novem, fo-
lio, Coloniae Agripinae 1594. 
4369. Valentini Averoni Discursus in orationem dominicam, 4 
fo1., Florentiae 1575. / / 
4370. Valentini Naybodae Astronomicarum institutionum libri 
3.s, 8 fo1., Venetiis 1580. 
4371. Valerii Andr(e}ae Taxandri Cat[h]alogus Hispaniae scrip-
torum, 4 fo1., Moguntiae 1607. 
4372. Valerii Cordo Opus sub titulo «Il despensario» pharma-
copolarum, 12 fo1., Venetiis 1590. 
4373. «Vallo», liber sic inscriptus de spectantibus ad belli du-
ces, 8 fo1., Venetiis 1550. 
4374. Valerii Maximi Moralium exemplorum libri novem, fo1., 
Venetiis 1546. 
4375. Valerii Polydori Opus inscriptum «Le religiose memorie 
della chiesa di San Antonio di Padua», 4 fo1., Venetiis 
1590. 
4366. 1547 supra ser. Re 4371. Taxandri ser.: Traxandrii Re 
4372. pharmacopolarum ser.: farmacopotis Re 
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4376. Praetieae exorcistarum, 8 fol., Coloniae 1608. 
4377. Praetica medicinae «Philonium» nuneupata, 8 fol., Lug-
duni 1516. 
4378. Vannueii Beringucii Piroteehnia de ignibus arte eonfee-
tis et iis similibus, 8 fol., Venetiis 1559. 
4379. Ubertini Casaleusos Arboris vitae Christi liber, 4 fol., 
Pholigni 1564. 
4380. De verborum signifieatione libellus, 8 fol., 1520. 
4381. Udalrici Zasii i. e.ti In p.am ff. partem paratitla, fol., 
Lugduni 1548. 
4382. Enarrationes in titulum ff. Si eert. peto 2.ae partis, eo-
dem modo, lo co et anno. 
4383. Leetura in titulum ff. De re iudica(ta), eodem modo, 10-
co et anno. 
4384. Responsorum iuris civilis libri duo eum deffensionibus, 
pari modo, lo co et anno. 
4385. Vennasii (sie) Honorii Carminum libri 8, 8 fol., Calari 
1574. 
4386. Venditio opidi de Piedra Buena, folio, Toleti 1575. 
4387. Venditi o a domino nostro Philippo 20 faeta de Barrio No-
vo de Peralta et aliorum loeorum, folio. 
4378. Beringucii Re: Biringuciipotius seripser. 4379. Pholigni Re: Fo-
ligni vel Fulginei potius seripser. 4381. Udalrici Zasii ser.: Ulatriti lacii 
Re / / paratitla ser.: paratylla Re 
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4388. Victoris Ferni a Grazzano Interpretatio statuae Nabucho-
donosor, 8 foI., Alexandria{e) 1597. 
4389. Victorini Mansi Memoria theologica patru[u]m et scho-
lasticorum, 4 foI., Neapoli 1594. 
4390. De vanitate mundi, 4 foI., Florentiae 1580. 
4391. Institutio procedendi in causis regularium omnium, 8 foI., 
Venetiis 1595. 
4392. B.ti Vigilii martyris Opera, 8 foI., Coloniae 1555. 
4393. Vigilii Phrisii i. c.ti Commentaria in lO titulos libri 2.i 
institutionum iuris, 8 foI., Venetiis 1572. 
4394. Idem opus, 8 folio, ibidem. 
4395. Vidi Vidii De febribus libri 7.em, 4 foI., Patavii 1591. 
4396. Vincentii Albarellae Inestimabilis thesaurus preciosarum 
gemmarum scilicet virtutum, 8 foI., Ferrariae 1593. 
4397. Vi{n)centii Aurucii i. c.ti Discursus sanctarum imaginum, 
16 foI., Venetiis 1581. / / 
4398. Rituarium de administratione sacramentorum, 8 foI., Ro-
mae 1586. 
4399. Vi{n)centii Bruno Meditationes de passione Domini, 12 
foI., Venetiis 1588. 
4400. Meditationes mysteriorum passionis et resur{r)ectionis do-
mini nostri lesu Christi, 12 folio, Genuae 1587. 
4388. a Grazzano ser.: Agazzani Re / / 1597 supra ser. Re 
ser.: Manci Re / / Memoria Re: Harmonia potius seripser. 
bus ser.: frebibus Re 4396. thesaurus ser.: thesaurum Re 
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4401. Meditationes de 7 .em praecipuis deiparae Virginis festis, 
12 foI., Venetiis 1595. 
4402. Tractatus de sacramento p (a) enitentiae , 32 foI., eodem 
anno. 
4403. Vi(n)centii Carrarii i. c.ti De medico et illius erga aegros 
offitio opuscuIum, 4 foI., Raven(n)ae 1581. 
4404. Vincentii Burgundii Speculi mayoris totius naturalis his-
toriae tomus p.us, folio, Venetiis 1591. 
Eiusdem tomus 2.us, eodem modo, lo co et anno. 
Tomus 3.us, eodem modo, Ioco et anno. 
Tomus 4.us, eodem modo, lo co et anno. 
4405. Vincentii Carocii i. c. ti Tractatus de deposito, 4 foI., Ve-
netiis 1593. 
4406. Tractatus de Iocato et conducto, foI., Venetiis 1597. 
4407. Tractatus de iuramento litis decissorio, 8 foI., Augustae 
Taurinorum 1596. 
4408. Commentaria in regula Cum quid prohibetur, 8 foI., Pe-
rusiae 1574. 
4409. Tractatus novi de executione bonorum, 4 foI., Venetiis 
1603: 
4410. Decissiones casuum iuridica praxi receptorum, eodem mo-
do et Ioco, 1601. . 
4411. Vincentii Cartharii Imagines deorum antiquorum, 8 foI., 
Venetiis 1566. 
4404. totius ser.: totae Re 4406. 1597 Rei: 1547 Re 4411. 8 fo1. 
supra sere Rei 
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4412. Idem opus, 4 fol., eodem Ioco 1571. 
4413. Vincentii a Castro Novo De conceptione Virginis opuscu-
Ium, 4 fol., Bononiae 1481. 
4414. Vincentii Cervii Opus inscriptum «Il trinciante», 4 fol., 
Venetiis 1581. 
4415. Vincentii Ciconiae Sermones de s.ma Eucharistia, 8 fol., 
Venetiis 1561. 
4416. Vincentii Colocassii i. c. ti 4. (i) belli Punici libri sex, 8 fol., 
Messanae 1552. 
4417. S. Vincentii Ferrer Sermones hyemaIes, 8 fol., Lugduni 
1558. 
4418. Sermones (a)estivaIes, 8 fol., ibidem eodem anno. 
4419. Sermones de sanctis, pari modo, Ioco et anno. 
4420. Vincentii Gomez Relatio festorum in civitate Valentiae 
habitorum pro canonizatione s.ti Raymundi de PeÌla-
fort, 8 fol., Valentiae 1602. 
4421. Relatio vera vitae et mortis etc. Dominici Anadon, 8 fol., 
1604. / / 
4422. Relatio virtutum et sanctae vit[t]ae Michaelis Lazari or-
dinis S.ti Dominici, fol., anno 1604. 
4423. Vincentii Iustiniani Vita s.ti Vincentii Fer(r)er, 8 fol., Va-
Ientiae 1575. 
4424. Vera rela[c]tio vitae et mortis b.ti Ludovici Beltran, 8 fol., 
ibidem 15[.]3. 
4414. Cervii ser.: Servii Rh 4422-4450 manus Rh 4424. 15[.]3: nu-
meri nota oh maeulam non perlegitur 
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4425. Adi[c]tiones ad eamdem hystoriam, 8 foI., ibidem 1593. 
4426. Vincentii a Lugo Speculum vitae christianae, 8 foI., Ve-
netiis 1570. 
4427. Vincentii Manzini i. c. Tractatus de tu[c]tela et cura mi-
noribus adhibenda, 8 foI., Venetiis 1587. 
4428. Vincentii Maxilla Comentarii in consuetudines civitatis 
Barii regni Neapolis, 4 foI., Venetiis 1596. 
4429. Vincentii Mexiae Instructio status matrimonii, 4 foI., Cor-
dubae 1566. 
4430. Viridarium virginitatis incerto au(c)tore, 4 foi. 
4431. Virgilii de Castello Franco Brevis expositio in orationem 
dominicam, 12 foI., Campaniae 1563. 
4432. Virgilii Cepari Vita b.ti Aluys Gontsag(a)e societatis Ie-
su, 4 (foI.), Romae 1606. 
4433. Umberti Locati Opus «Iudiciale inquisitorum» inscrip-
tum, 4 foI., Romae 1570. 
4434. Vocabularium utriusque iuris sine au(c)tore, 8 foI., Ve-
netiis 1581. 
4435. Vocabularium incerti au(c)toris absque initio, 4 foI. 
4436. Urbani Bolzanii grammatici Institutiones, 8 foI., Vene-
tiis 1560. 
4437. Urbani Averroyst(a)e Expositio comentariorum Averroys, 
foI., Venetiis 1592. 
4432. fol. compi.: ome Rb / / 1606 del. et supra scr. Rb l 
que ser.: untriusque Rb 
4434. utrius-
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4438. Usatici sive antiquiores Barcinonensium leges, fol., Bar-
cinonae 1544. 
4439. Vui1helmi Lindani Panoplia evangelica, fol., Coloniae 
Ag[g]rippinae 1560. 
4440. Vuolfangi Lazii De gentium aliquot migrationibus etc., 
fol., Basileae 1557. 
4441. Vita b.tae Catharinae Adorni Genuensis, 8 fol., Floren-
tiae 1589. 
4442. Vitae 12 gloriosorum confessorum, 24 fol., Venetiis. 
4443. Vitale] sancti Gregorii Armeniae episcopi, ab incerto auc-
tore translata, sine principio et fine et ita locus impres-
sionis ignoratur, 8 tamen fol. / / 
z 
4444. Zanchini Ugolini Tractatus de h(a)ereticis, fol., Romae 
1571. 
4445. Zachariae Bergomelli Lac[h]rimae peccatoris in septem 
psalmos poenitenciales, 8 fol., Bergomi 1597. 
4446. Zachariae Ferrerii Hymni novi ecclesiastici, Romae, 4 fol., 
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4439 •. Vuilhelmi Rb': Vuilelmi Rb 4440. Vuolfangi ser.: Vuolfange Rb 
/ /.·Lazii Rb': Laxii Rb 4442. gloriosorum ser.: gloriosum Rb 
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4449. Xenophontis Gr(a)eci philosophi Opera in duos tomos dis-
tributa, 8 foI., Basileae 1551. 
4450. Eadem opera Italice, 4 foI., Venetiis 1588. / / 
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